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1.1 Objectius del projecte
L’objectiu d’aquest projecte és el de definir la passarel·la per a vianants al terme de Sant 
Pere Sacarrera que ha de superar la barrera física creada per la nova variant de la carretera 
BV-2136. Primerament es mostrara la localització d’aquest nucli urbà al territori català 
(veure Fig. 1.1).
Fig. 1.1 Localització de Sant Pere Sacarrera
Sant Pere Sacarrera que és un nucli urbà de menys de 100 habitants pertanyent al
municipi de Mediona ha vist com la creació d’aquesta carretera, projectada per a evitar el
pas de vehicles pesats pel carrer principal de la urbanització, ha suposat una interrupció entre
el continu urbà i l’espai obert del sud el qual és freqüentment usat i visitat pels veïns. A la
Fig. A.2 es mostra la situació descrita.
Durant la redacció del projecte s’estudiaran i valoraran les distintes possibilitats per
a resoldre la problemàtica, i seguidament es definirà el projecte constructiu de la solució
escollida.
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Fig. 1.2 Ortofoto de Sant Pere Sacarrera, la via BV-2136 i la nova variant
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1.2 Antecedents
La passarel·la i la variant de la BV-2136 es van projectar paral·lelament de manera que
realment no es va donar la situació descrita i plantejada en aquest projecte. Aixi doncs, aquest
projecte planteja un escenari hipotètic en el qual la passarel·la que actualment esta disposada
a la zona no hauria estat creada conjuntament amb la carretera. A la Fig. A.2
Fig. 1.3 Passarel·la projectada realment
Pel que fa a les autoritats, fou la Diputació de Barcelona l’entitat que va reconèixer la
necessitat de crear una passarel·la per a donar solució a aquesta problemàtica que es preveia
com a altament susceptible d’ocórrer a la zona. La interrupció doncs del pas dels vianants fou
la raó per la qual aquesta entitat va plantejar la construcció d’una passarel·la que permetes
l’accés a la zona boscosa del sud de la urbanització.
Resumint doncs, el present projecte dóna resposta a aquest plantejament per tal de donar
continuïtat de pas als vianants de la localitat de Sant Pere Sacarrera tot suposant que la variant
a la BV-2136 fou projectada sense la passarel·la construïda a la realitat.
Cal destacar que l’empresa Alfa Polaris S.L., va realitzar la seva proposta de passarel·la
l’octubre del 2008 la qual fou finalment l’escollida per part de la Diputació de Barcelona.
1.3 Condicionants
Per a la redacció del projecte s’han tingut en compte els següents condicionants:
1. Ordre VIV/561/2010
Aquesta fou la norma aprovada que va substituir l’anterior Codi d’Accessibilitat de
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Catalunya impulsada amb el Decret 135/1995. Aquesta nova normativa actualitza els
paràmetres d’accessibilitat de manera que es produeixen canvis per als valors mínims
de diferents elements de les infraestructures:
(a) Els elements d’urbanització
(b) Mobiliari urbà
(c) Altres elements de la via publica
(d) Senyalitzacio i comunicacio sensorial
Per al cas que ens pertoca, els canvis mes destacats fan referencia al pendent longitudi-
nal maxim admes el qual passa d’esser del 8% al 6%. L’estructura projectada doncs
haura de complir amb aquestes noves exigencies
2. Gàlib
La disposició de la passarel·la ha d’ésser de tal manera que permeti la correcta cir-
culació de camions i d’altres vehicles pesants per la variant situada sota d’aquesta
estructura. En aquest sentit, la instrucció de carreteres (Norma 3.1 - IC) al Capítol 7
- Secció transversal estableix que "l’altura lliure mínima sota passarel·les, pòrtics o
banderoles, sobre qualsevol punt de la plataforma, no serà inferior a cinc metres i mig
(5,50 m)".
3. Interferència en la circulació
S’han de procurar minimitzar les afectacions en la circulació de la variant sobre la qual
es projecta la passarel·la durant el procés constructiu. En aquest sentit, s’estrenyira el
transit tot permetent la continuitat del pas de vehicles durant el gruix del proces con-
structiu i es tallara el transit un dissabte per a la col·locacio de les bigues longitudinals
(veure l’Annex H) - Estudi d’organització de l’obra.
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1.4 Anàlisi d’alternatives
Un cop definits els condicionants del projecte, es procedeixen a descriure breument les
distintes alternatives contemplades per tal de justificar l’elecció de l’opció més idònia. Es
pot veure l’anàlisi detallat d’aquest procés a l’Annex E) - Anàlisi d’alternatives.
Aquest anàlisi contempla essencialment tres aspectes diferenciats:
• La localització: on s’estudia la zona on s’arriba a un acord entre el fet d’optimitzar els
objectius i necessitats a cobrir amb els treballs o externalitats associades.
• La orientació: on es discuteixen les repercussions i avantatges que suposa el fet
d’orientar la passarel·la respecte el nord geografic.
• La tipologia estructural: aquest darrer aspecte consisteix a considerar diversos tipus de
passarel·la per tal d’estudiar les avantatges i inconvenients associats a cadascun per
acabar realitzant la tria de la manera més objectiva possible.
Referent a aquesta qüestió s’han tingut en compte 5 opcions diferents:
– No actuar: aquesta possible solució consisteix a no projectar cap passarel·la de
manera que no es posa solució a la problemàtica existent però que cal considerar
també en cas de tenir alternatives que no siguin prou bones com per a resoldre
satisfactòriament la situació.
– Passarel·la en biga contínua: aquesta solució consisteix a disposar un parell de
bigues longitudinals les quals s’estudiara la conveniència de fabricar-les amb
formigó o acer.
– Passarel·la en arc de tauler inferior: aquesta tercera alternativa consistirà en com
el seu nom indica un arc que sostingui el tauler.
– Passarel·la atirantada: la darrera alternativa suposa projectar una estructura que
sostingui el tauler mitjançant una sèrie de tirants al llarg de la passarel·la.
A continuació es mostren dos talls longitudinals resultat de comparar possibles orienta-
cions de la passarel·la els quals han estat considerats segons els criteris descrits a l’Annex E).
Aquesta comparació s’ha inclòs a mode d’exemple per donar idea de l’estudi a terme, per
a més detalls consultar l’annex corresponent.
Un cop considerades les distintes alternatives, s’ha estudiat la seva conveniència segons
diversos aspectes a tenir en compte i la importància considerada per cadascun. A continuació
es mostra una taula amb aquestes categories i el pes que se li ha associat en cada cas:
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(a) 0º respecte el nord (b) -49º respecte el nord (NO)
Fig. 1.4 Perfil del terreny segons les orientacions de la passarel·la considerades
Taula 1.1 Criteris i ponderacions
Criteri Ponderació
Social 30%
Econòmic 25%
Tècnic 25%
Ambiental 15%
Manteniment 5%
Finalment després de contemplar les distintes alternatives tot estudiant la seva convenièn-
cia mitjançant un anàlisi multicriteri, s’ha determinat que la millor solució consisteix en una
passarel·la metàl·lica de bigues continues.
1.5 Descripció del projecte
Un cop determinada la tipologia de la passarel·la a projectar es pot procedir ara amb la
descripció del projecte i els seus elements. Aquesta estructura consisteix doncs en un parell
de bigues longitudinals que estaran simplement recolzades en els seus extrems i les quals
s’uniran també amb uns pilars que s’encarregaran de dividir la llum total. Es pot observar a
continuació (veure Fig. 1.5) l’aspecte de la passarel·la finalment projectada:
La redacció del present projecte inclou estructures de diferents tipologies i funcionalitats
les quals poden ésser agrupades en:
• Estructures metàl·liques
• Estructures de formigó
• Elements de fusta
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Fig. 1.5 Passarel·la projectada
Estructures metàl·liques
Dins d’aquesta categoria es pot diferenciar entre els elements estructurals d’acer que formen
el tauler de la passarel·la i aquells altres que formen els pilars que s’encarregaran de reduir la
llum total.
Tauler de la passarel·la
El tauler de la passarel·la creua la variant de la via BV-2136 al seu pas per el nucli urbà de
Sant Pere Sacarrera la qual segueix una orientació de -49º respecte el nord geogràfic. Aquesta
passarel·la consisteix en una estructura metàl·lica formada per dues bigues longitudinals
principals, 18 bigues transversals perpendiculars a aquestes, 5 biguetes longitudinals i 34
biguetes que formen 17 creus de Sant Andreu.
A continuació es presenten aquests elements estructurals:
• Les bigues longitudinals
Aquestes són un parell de bigues doble T les dimensions de les quals seran calculades
per a resistir les accions i garantir unes adequades condicions d’ús de l’estructura. Per
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no ésser doncs unes dimensions de catàleg, es soldaran xapes d’aquest tipus de gruix
al taller.
• Les bigues transversals
Aquestes seran bigues disposades perpendicularment a la direcció de les bigues lon-
gitudinals la dimensió de les quals correspondrà a una IPE200. Cal destacar que per
ésser peces d’acer Cor-ten i tot i que les mides corresponguin a perfils de catàleg, tant
aquestes bigues com la resta de perfils formats a partir d’aquest tipus d’acer hauran
d’ésser soldades al taller.
• Les biguetes longitudinals
Aquestes biguetes seran perfils en C damunt les quals s’hi disposarà el paviment de
fusta sobre el qual hi passaran els usuaris de l’estructura. La funció d’aquestes peces
és doncs la d’actuar com a transició entre les peces que sostenen l’estructura i el tauler.
• Les creus de Sant Andreu Aquestes bigues d’acer Cor-ten es disposaran per a dotar
l’estructura de rigidesa per tal de reduir els desplaçaments causats per accions tals com
el vent. Aquestes seran perfils en L que se soldaran a les bigues longitudinals i a les
transversals mitjançant unes carteles.
A la Fig. 1.6 es mostren les seccions dels elements anteriorment descrits. Caldrà tenir en
Fig. 1.6 Seccions dels perfils d’acer del tauler (unitats en metres)
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compte també d’altres elements els quals estaran fabricats amb acer i que formaran el tauler
de la passarel·la com ara els rigiditzadors, les baranes i passamans i la secció que cobrirà els
elements de l’enllumenat.
Cal destacar també que a excepció de les baranes les quals estaran fabricades amb acer
S235JR, la resta són elements d’acer Cor-ten S355JR.
Pilars
Un cop definits els elements que constitueixen la passarel·la pròpiament dita, es procedeix
ara amb els pilars. Aquestes peces estaran fetes amb el mateix tipus d’acer Cor-ten S355JR
però en aquest cas es tractarà de seccions calaix buides.
Es disposaran doncs de 4 pilars metàl·lics els quals en el seu extrem interior s’inseriran al
recolzament del centre de la passarel·la i en els extrems superiors s’orientaran cap al centre
de la passarel·la i cap al recolzament sud dos a dos. A la Fig. F.4 es mostra una de la seccions
tipus d’aquestes peces.
Fig. 1.7 Secció dels pilars metàl·lics (unitats en metres)
Estructures de formigó
Un cop descrits els elements metàl·lics que formaran la passarel·la és moment ara de definir
quines seran aquells elements presents fabricats amb formigó.
A l’estructura en qüestió hi haurà dos principals elements fabricats amb aquest material:
• Les fonamentacions
Les fonamentacions a disposar per a projectar l’estructura consistiran en tres elements
situats als extrems de la passarel·la i una tercera fonamentació a la regió en què els
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pilars es recolzen al terraplè més al sud de la carretera.
Aquests elements estructurals estaran projectats amb formigó armat HA-30 i armat
amb barres d’acer corrugades de B500S.
Cal destacar també que per qüestions constructives, les fonamentacions es fabricaran
en diverses etapes de formigonat de manera que es podra diferenciar entre diverses
parts d’aquestes (per exemple a la fonamentacio de l’extrem nord s’hi podra diferenciar
la sabata, el muret de guarda i l’element de transicio entre aquest parell, mentre que
a l’extrem sud es podra diferenciar entre la sabata i l’element de contencio de terres)
pero en tot cas, aquestes fonamentacions estaran formades per aquest mateix material
en les seves distintes parts que les formen.
• Paviment dels accessos
Aquests paviments en canvi tindran una base de formigo compactat RTB-33 sobre la
qual s’hi disposarà una capa intermitja de ciment i el paviment de pedra granítica
A la Fig. F.4 es mostra una la seccions tipus d’aquestes peces:
Elements de fusta
Dins d’aquesta categoria hi trobarem la superfície damunt la qual caminaran els usuaris de
la passarel·la. Aquests taulons seran peces disposades transversalment de 125x25mm de
secció i de 1,728m (es deixarà una distància d’1 cm amb els rigiditzadors a banda i banda).
Cal destacar també que aquestes peces s’aniran disposant amb una separació de 5mm fins a
cobrir tota la llargada de la passarel·la de manera que es requerirà de 272 peces amb aquestes
dimensions.
1.6 Paviments
Respecte a la superfície sobre la qual caminaran els usuaris de la passarel·la es poden realitzar
dues distincions segons el material que la formaran i la zona en que aquestes es disposaran:
• Passarel·la
La superfície que estarà en contacte amb els vianants a la passarel·la estarà formada
per llistons de fusta disposats transversalment de 12,5 cm d’amplada i de separació de
mig centímetre.
• Accessos
Per altra banda, com s’ha comentat a l’apartat anterior, els usuaris caminaran sobre una
superficie de pedra natural granitica en els accessos a la passarel·la propiament dita.
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(a) Sabata del recolzament sud
(b) Cos del recolzament nord (tran-
sició entre la sabata i el muret de
guàrdia)
(c) Element per a la contenció de
terres al recolzament sud
(d) Muret de guàrdia del recolza-
ment nord
Fig. 1.8 Representació en 3D d’alguns dels elements de formigó estructural presents a la
passarel·la
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1.7 Senyalització de les obres i seguretat vial
La redacció i execució d’aquest projecte requereix d’un estudi d’organització d’obra que
estableixi el procediment a seguir durant el proces constructiu, les diverses etapes d’aquest i
les mesures de senyalitzacio i seguretat vial a prendre.
En aquest sentit, es preveu un estrenyiment durant el procés constructiu i una interrupció
total del tràfic en els dos sentits durant la col·locació de la passarel·la:
• Estrenyiment del trànsit.
L’obra tindrà d’una primera etapa en la qual es realitzaran tots els treballs necessaris
per a la disposició de les 3 fonamentacions. Dos d’aquestes fonamentacions estaran
localitzades als extrems de la passarel·la els quals per trobar-se a cotes superiors de la
carretera no han de suposar externalitats en l’ús normalitzat i trànsit habituals de la
variant. És en canvi una tercera fonamentació, la qual per trobar-se en un terraplè de la
via (corresponent al terraplè més al sud) suposarà més inconveniències.
Com s’ha dit, per a garantir la correcta execució dels treballs caldrà estrènyer el pas de
vehicles. Així doncs es disposaran uns canalitzadors de trànsit que envoltaran la regió
de treball. Aquest impediment envairà part d’un carril i s’estretarà la via tot aprofitant
també els vorals de l’altre sentit de circulació. Cal destacar també que la filera de New
Jersey’s estarà oberta per la part contraria al sentit del trànsit per tal de no impedir
l’accés a la zona.
L’estrenyiment del trànsit habitual doncs suposarà reduir l’amplada dels carrils passant
així de l’amplada habitual d’un carril de 3,50 metres a 2,75 metres.
• Tall de la circulacio
La col·locació de la passarel·la requerirà tallar el trànsit durant un dia. Aquestes feines
es realitzaran en dissabte per tal de reduir els inconvenients ocasionats als usuaris.
Durant el dissabte en qüestió s’indicarà degudament, de manera que se senyalitzarà
adequadament tot proposant una ruta alternativa. En aquest sentit, els usuaris hauran
de creuar la urbanització de Sant Pere Sacarrera com així succeïa fins abans de la
construcció de la variant BV-2136.
Es presenta a continuació un esquema en el qual s’indica la manera a procedir:
A l’Annex H – Estudi d’organització de l’obra, es presenta el pla d’obres amb totes les
solucions proposades per a interferir mínimament el tràfic durant les obres de construcció de
la passarel·la.
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Fig. 1.9 Normativa de senyalització d’obres fixes
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1.8 Estudi geotècnic i geològic
El present projecte requereix d’una caracterització geològica i geotecnica detallada degut
als esforços significatius que suposa l’establiment d’una estructura com una passarel·la a les
sabates les quals s’encarregaran de transmetre al terreny. Cal per tant garantir que aquest
sigui suficientment bo com per a ser capaç de fer front aquestes exigencies al llarg de la seva
vida util.
Aixi doncs, per a la redacció del present projecte, s’han utilitzat els estudis geològics i
geotècnics realitzats per l’empresa Mecánica del Suelo LOSAN S.A. a la zona d’estudi. Així,
gràcies a al projectista Alfa Polaris S.L. s’ha tingut accés als treballs:
1. "Passarel·la, Variant BV-2136, Sant Pere Sacarrera. Resultats dels sondejos i assaigs
geotècnics. Juliol 2008. Informe Nº15482-07-08."
2. "Passarel·la, Variant BV-2136, Sant Pere Sacarrera. Resultats dels sondejos i assaigs
geotècnics. Setembre 2006. Informe Nº14809-09-06."
Així doncs, donat que aquests estudis es van dur a terme per a la construcció de la
passarel·la actual, es considera que són idonis per a la redacció d’aquest projecte.
Es poden trobar aquests estudis a l’Annex D - Geologia i geotècnia. Respecte el contingut,
durant la realització i redacció d’aquests, es varen dur a terme en el seu moment diversos
treballs d’entre els quals en destaquen:
• Sondeigs mecànics a rotació
Es disposa de 2 sondeigs mecànics a rotació amb extracció de mostra contínua amb
una fondària màxima de 15 metres.
• Assaigs SPT
8 assaigs SPT (Standard Penetration Test) consistents en la penetració d’un agafamostres
normalitzat mitjançant la caiguda d’una massa.
• Mostres inalterades i parafinades Extracció de 7 mostres inalterades i 1 mostra parafi-
nada per a la realització d’assaigs al laboratori.
• Cales mecaniques
Es varen realitzar 4 cales mecàniques amb l’objectiu de reconeixer el terreny i disposar
de suficient mostra com per a realitzar un seguit d’assaigs al laboratori.
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1.9 Topografia
El present projecte requereix d’un aixecament topogràfic per a dur a terme el procés con-
structiu correctament. Donada la finalitat acadèmica d’aquest projecte no s’ha pogut realitzar
un d’aquest tipus de treballs topogràfics.
Tanmateix, l’empresa Alfa Polaris S.L., la qual com s’ha dit fou la responsable de la construc-
ció de la passarel·la existent a la zona, ha facilitat l’estudi topogràfic que es va dur a terme
durant el proces constructiu. D’aquesta manera s’ha pogut tenir accés a la informació to-
pogràfica del lloc precís. Es pot veure en detall aquesta informació a l’Annex C - Topografia.
Per altra banda cal destacar que s’ha cercat informació topogràfica addicional a l’ICC però
aquesta no ha pogut ésser obtinguda degut a la manca de vèrtex geodèsics a la regió en
qüestió.
1.10 Materials i soldadures
A continuació es procedirà a anomenar els materials que seran utilitzats en aquesta obra:
• Formigó HA-30/B/20/IIb
• Acer Cor-ten S355JR en forma de planxes i de perfils metàl·lics
• Acer S235JR amb forma tubular
• Barres corrugades d’acer B500S
Pel que fa a les soldadures, totes es realitzaran amb una gola de 0,7 cops l’espessor de la
xapa més petita.
1.11 Mesures correctores de l’impacte ambiental
Tota obra porta associades externalitats en el medi les quals han d’ésser minimitzades en
la mesura del possible. En aquest sentit, es considera que l’obra es té lloc en una zona ja
urbanitzada i en la qual per tant l’impacte ambiental es pot considerar com a nul o realment
baix. Per a reduir les externalitats en matèria ambiental, es durà a terme un seguiment
dels residus generats durant el procés constructiu i s’assegurarà el compliment de les seves
prescripcions.
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1.12 Building Information Modelling, BIM
Per a la redacció d’aquest projecte s’ha utilitzat el software Tekla Structures el qual forma
part de la recentment iniciada oferta disponible referent a la metodologia BIM. L’objectiu
principal d’aquesta metodologia és el d’optimització de temps i recursos tant en fases de
disseny com de construcció i de millorar també la gestió d’explotació de l’estructura. Cal dir
també que degut a l’objectiu acadèmic d’aquest projecte, no es podrà treure tot el partit a
aquesta nova metodologia la qual suposa un canvi de paradigma de manera que els agents
implicats al llarg del procés constructiu passen a actuar des de l’inici. Aquest programa doncs
s’ha utilitzat per a generar el model en 3D i extreure’n després els plànols. A la següent
imatge, Fig M
Fig. 1.10 Model 3d de la passarel·la
Per a més detalls referents a aquest software i a la manera com s’ha procedit per a obtenir
el model en tres dimensions, veure l’Annex M.
1.13 Termini d’execució de l’obra
El termini per a l’execució de l’obra en la seva totalitat és de 118 dies dels quals tot el temps
correspon a l’execució de l’obra civil detallada en aquest projecte.
En aquest sentit, a l’Annex H – Estudi d’organització de l’obra, s’ha realitzat un diagrama de
Gantt on s’han desglossat els treballs a realitzar. En aquest annex s’hi han adjuntat també les
dates d’inici i finalització d’aquests treballs.
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1.14 Justificació de preus
La justificació de preus d’aquest projecte es basa en el banc de preus vigent de GISA i Bedec
de l’Itec realitzats tots dos amb els costos de mà d’obra de mercat.
A l’Annex J – Justificació de preus” es detalla cadascun dels preus unitaris del quadre de
preus.
1.15 Pressupost per al Coneixement de l’Administració
El Pressupost d’Execució Material (PEM) de la passarel·la sobre la connexió de les carreteres
C-244 i la BV-2136 a Sant Pere Sacarrera i d’acord amb el Document nº4 - Pressupost del
present projecte ascendeix a la quantitat de 212.323,90C (DOS-CENTS DOTZE MIL TRES-
CENTS VINT-I-TRES EUROS AMB 90 CÈNTIMS). Aquesta quantitat s’estructura en els
capítols següents: Incrementant el PEM un 13% per despeses generals i un 6% per benefici
Capítol Import [C]
Moviments de terres 925,41
Estructures 121.468,97
Paviments i accessos 6.582,10
Aparells de recolzament i acabats 10.972,40
Enllumenat públic 36.454,16
Mesures correctores d’impacte ambiental 625,00
Partides alçades 10.000
Estudi de Seguretat i Salut 25.295,86
Pressupost d’Execució Material 212.323,90
industrial i afegint el 21% corresponent a l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA) s’obté el
Pressupost d’Execució per Contracte (PEC) el qual ascendeix a 305.725,18C (TRES-CENTS
CINC MIL SET-CENTS VINT-I-CINC EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS).
Al PEC cal afegir-hi els pressupostos d’expropiacions i serveis afectats que en aquest no
suposaran cap augment en el pressupost per ésser aquestes partides de cost zero. Així
doncs el Pressupost per al Coneixement de l’Administració coincidirà amb el PEC essent
de 305.725,18C (TRES-CENTS CINC MIL SET-CENTS VINT-I-CINC EUROS AMB
DIVUIT CÈNTIMS).
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Pressupost d’Execució Material 212.323,90C
Despeses generals (13%) 27.602,11C
Benefici Industrial (6%) 12.739,43C
Subtotal 252.665,44C
I.V.A. (21%) 53.059,74C
Pressupost d’Execució per Contracte 305.725,18C
Expropiacions 0,00C
Serveis afectats 0,00C
Pressupost per a Coneixement de l’Administració 305.725,18C
1.16 Proposta de classificació del contractista
D’acord amb les característiques de l’obra, es proposa que la classificació que s’ha d’exigir
als contractistes per a presentar-se a la licitació sigui:
• Grup B: Ponts, viaductes i grans estructures
• Subgrup 4: Metàl·lics
• Categoria e (anualitat mitja de 840.000 a 2.400.000 euros)
1.17 Documents que integren el projecte
El projecte està format pels següents documents:
• Document Nº1 - Memòria i Annexes
– Memòria
– Annexes
* Annex A - Antecedents i raó de ser
* Annex B - Reportatge fotogràfic
* Annex C - Estudi topogràfic
* Annex D - Estudi geològic i geotècnic
* Annex E - Anàlisi d’alternatives
* Annex F - Estructures
* Annex G - Estudi d’organització de l’obra
* Annex H - Serveis afectats i expropiacions
* Annex I - Justificació de preus
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* Annex J - Pressupost per a coneixement de l’Administració
* Annex K - Pla de control de qualitat
* Annex L - Building Information Modelling, BIM
* Annex M - Estudi de Seguretat i Salut
• Plànols
• Plec de condicions
• Pressupost
– Amidaments
– Amidaments auxiliars
– Quadre de preus nº1
– Quadre de preus nº2
– Pressupost
– Resum del pressupost
– Últim full
1.18 Declaració d’obra completa
El present projecte es refereix a una obra complerta susceptible de ser lliurada al servei públic
una vegada executada, reunint tots els documents i requisits exigits per la legislació vigent
segons l’article 124 del Reial decret 2/2000 de 16 de juny, pel qual s’aprova el text refós de
la Llei de contractes de les administracions públiques.
1.19 Conclusió
Considerant que el projecte de la "Passarel·la sobre la connexió de les carreteres C-244 i la
BV-2136 a Sant Pere Sacarrera" queda definit en la seva totalitat mitjançant els documents
presentats, s’entrega el present projecte.
Barcelona, Juny del 2015.
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L’autor del projecte,
Jordi Chalé Sust
Enginyer de Camins, Canals i Ports de Barcelona
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A.1 Introducció
Mediona és un municipi de 2.353 habitants (font Idescat) pertanyent a la comarca de l’Alt 
Penedès a la província de Barcelona, veure la Fig. A.1. Aquesta està formada per un 
conjunt de nuclis de població un dels quals és el de Sant Pere Sacarrera el qual no arriba al 
centenar d’habitants.
Cal destacar que es tracta d’una zona principalment agrícola i industrial, on més del 50%
de la població es dedica a aquests sectors productius (font Cens de població 2001 Idescat).
Fig. A.1 Localització de Sant Pere Sacarrera
A.2 Situació prèvia
La carretera BV-2136 travessa Sant Pere Sacarrera i suporta un tràfic de vehicles pesats
considerable. Es per aquest motiu i per l’estretesa d’aquesta via que l’administració titular de
la carretera, l’Àrea d’Infraestructures, Urbanisme i Habitatge de la Diputació de Barcelona,
va decidir construir una nova variant que connectés l’entrada de la població venint des de Sant
Joan de Mediona amb la carretera C-244a, la qual transcorre entre Sant Quintí de Mediona i
Capellades. La situació descrita es pot observar a la següent imatge Fig. A.2
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Fig. A.2 Ortofoto de Sant Pere Sacarrera, la via BV-2136 i la nova variant
A.3 Raó de ser
La creació d’aquesta variant suposa una barrera física al sud entre la urbanització i l’espai
obert. Davant aquest inconvenient, la Diputació de Barcelona va considerar necessària la
construcció d’una passarel·la de vianants per sobre de l’esmentada via. Per a la contractació
del projecte executiu de les obres, la Diputació va iniciar un procediment negociat amb
l’adjudicació final a Alfa Polaris S.L.


ANNEX B
REPORTATGE FOTOGRÀFIC
L’objectiu d’aquesta secció és el de donar idea al lector de la situació actual de la zona
del projecte. En aquestes es pot apreciar l’estructura projectada per Alfa Polaris S.L. la qual
fou la proposta duta a terme per donar resposta a la problemàtica existent.
A continuació es mostren les fotografies les quals han estat cedides per Alfa Polaris S.L.
i la numeració acord amb el plànol del reportatge fotogràfic que es mostra tot seguit.Totes
les fotografies estan degudament referides en un mapa de la zona on s’hi indica el seu
número, la seva posició i la seva orientació visual (com no es tenen documents d’elaboració
pròpia aquestes indicacions s’han realitzat de manera aproximada. Cal dir també que d’entre
aquestes fotografies n’hi ha d’aèries les quals permeten apreciar en millors condicions la
regió en qüestió.

34 Reportatge fotogràfic
Fig. B.1 Fotografia nº1
Fig. B.2 Fotografia nº2
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Fig. B.3 Fotografia nº3
Fig. B.4 Fotografia nº4
Fig. B.5 Fotografia nº5
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Fig. B.6 Fotografia nº6
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Fig. B.7 Fotografia nº7
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Fig. B.8 Fotografia nº8
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Fig. B.9 Fotografia nº9
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Fig. B.10 Fotografia nº10
ANNEX C
TOPOGRAFIA
L’ICC no proporciona cap estudi topogràfic de la zona, de fet els vèrtex geodèsics més
propers a la regió d’interès es troben al terme de Sant Quintí de Mediona, a més de 2km. A
continuació a la Fig. C.1, es mostra la disposició dels vèrtex geodèsics més pròxims:
Fig. C.1 Vèrtex geodèsics de la zona
Aquesta situació comporta haver de realitzar un estudi propi abans de començar les
obres. Degut a l’objectiu acadèmic del present projecte no seria possible realitzar un estudi
d’aquestes proporcions, però afortunadament l’empresa constructora de la passarel·la existent,
Alfa Polaris S.L., ha facilitat l’aixecament topogràfic. A continuació a la Fig. ??, es mostra
el plànol de topografia obtingut:


ANNEX D
GEOLOGIA I GEOTÈCNIA
Degut a l’àmbit acadèmic del present projecte no es pot realitzar un estudi geològic
i geotècnic, però això no suposa cap problema ja que es disposa d’aquest gràcies a la
col·laboració d’Alfa Polaris S.L. Com s’ha dit a la memòria, aquesta empresa responsable de
la passarel·la de Sant Pere Sacarrera ha facilitat l’estudi geològic i geotècnic duts a terme per
l’empresa M. de S. LOSAN.
Obra: PASAREL.LA
VARIANT BV-2136 
SANT PERE SACARRERA
Informe: Nº 15482·07·08
ESTUDI GEOTÈCNIC
JULIOL DE 2008
EMPRESA ACREDITADA POR LA GENERALITAT DE CATALUNYA, según R.D. 257/2003 de 21 de Octubre, en:
1)   Ámbito de ensayos de laboratorio de geotecnia (GTL), ensayos básicos, nº de identificación 06163GTL06(B), 24 de Abril de 2006.
2)   Ámbito de sondeos, toma de muestras y ensayos in situ para reconocimientos geotécnicos (GTC), ensayos básicos, nº de 
identificación: 06048GTC05(B), 9 de Septiembre de 2005.
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1.- ANTECEDENTS
A petició de la DIPUTACIÓ DE BARCELONA, segons el nostre pressupost  
Nº 306/06/08 ES i segons les instruccions rebudes, s’ha realitzat en el lloc 
indicat en el plànol adjunt, un estudi geotècnic amb la finalitat de 
conèixer:
a) Resultats dels sondeigs a rotació  i presa de mostres per determinar 
els perfils geològics i estratigràfics. 
b) Valors de les característiques mecàniques del sòl, obtingudes per 
mitjà dels assaigs geotècnics efectuats “in situ” i al laboratori. 
c) Consideracions i recomanacions sobre:
c.1) Cota i tipologia de la fonamentació. 
c.2) Indicacions a tenir en compte durant l’execució de les      
              fonamentacions. 
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2.- TREBALLS REALITZATS
2.1. Sondeigs mecànics a rotació
Durant el mes de Juliol de 2008, s’ha dut a terme la realització de 2
sondeigs mecànics a rotació, amb extracció de mostra contínua, 
mitjançant una sonda d’avançament hidràulic, amb bateries simples i amb 
corones de widia i diamant, segons les exigències imposades pel subsòl. 
Sent el percentatge de recuperació dels testimonis de l’ordre del 95% als 
sòls cohesius i del ordre del 80% als sòls detrítics, si bé en algun tram 
aquesta recuperació ha pogut disminuir fins a un 70 %. 
Pel que fa al diàmetre de perforació, aquest ha oscil·lat entre 115 i 86 mm, 
segons les necessitats dels sondeigs i la seva fondària. 
Les fondàries màximes assolides pels sondeigs han estat de 15,0 m. 
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2.2. Assaigs SPT
A l’interior dels sondeigs mecànics a rotació, a mesura que aquests es 
perforaven, i prèvia neteja del seu fons, s’han efectuat un total de 8
assaigs SPT (Standard Penetration Test) consistents en la penetració d’un 
agafamostres normalitzat, mitjançant la caiguda d’una massa de 63,5 Kg de 
pes des d’una alçada de 76 cm. 
La penetració s’efectua amb quatre trams de 15 cm cadascun, 
denominant-se valor N a la suma dels cops dels dos trams intermitjos
2.3. Mostres inalterades i parafinades
A l’interior dels sondeigs a rotació, es van agafar 7 mostres inalterades i 1 
mostra parafinada , amb les que s’han dut a terme els següents assaigs de 
laboratori, realitzats al nostre laboratori: 
Granulometria 6 
Humitat natural 6 
Límits d’Atterberg 6 
Densitat aparent 5 
Expansivitat Lambe 3 
Contingut en sulfats 3 
Compressió simple en sòls 7 
Tall directe (UU,CD) 5 
Analítica d´aigua  1 
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3.- CONTEXT GEOLÒGIC
Geològicament, l’àrea d’estudi es troba situada a la Serralada Litoral 
Catalana, unitat morfoestructural orientada de NE a SW i subparal·lela a la 
línia de costa. Aquesta Serralada està tallada a la vora Sud de Barcelona, 
pel riu Llobregat. 
La nostra zona d’estudi es localitza dins del denominat Massís del Gaia, 
que és el sector de la Serralada Litoral compresa entre la falla transformant 
del Baix Llobregat, la mar i la falla Tarragona-Salou. 
Aquest massís, presenta una morfologia triangular situant-se el seu vèrtex 
en el Vendrell. 
Des del punt de vista litològic, aquest massís es troba representat de base a 
sostre pels següents materials, corresponents als següents períodes: 
- Sòcol Paleozoic: constituït per pissarres i pissarres quarsítiques 
intensament plegades durant l’orogènesi Hercínica, que aflora 
únicament a la vall del Llobregat i al fons de les entalladures 
excavades pels seus afluents. 
- Fàcies Buntsandstein: corresponents al període Triàsic, constituïdes 
per lutites, gresos i conglomerats vermells, netament discordants 
sobre el sòcol Paleozoic. 
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- Fàcies Muschelkalk: corresponents també al període Triàsic, 
formades principalment per calcàries i dolomies grises disposades en 
estrats subhoritzontals. 
- Cretàcic: constituït per una massa molt homogènia de calcàries i 
dolomies grises a beiges on no es veu amb claredat el cabussament 
de les capes. 
Des del punt de vista tectònic i estructural, aquest bloc ha estat afectat pels 
plegaments alpins, fet pel qual apareix tallat per moltes falles. En línies 
generals, es troba fortament basculat en direcció NW, amb enfonsament 
axial cap el SW. Aquest fet unit amb la topografia de la vall del Llobregat, 
fa que en aquest massís apareixen termes sedimentaris cada vegada més 
joves a mesura que ens desplacem cap el SW,  passant en el sector N, junt 
al riu Llobregat, del sòcol Paleozoic i la part inferior de la cobertora 
mesozoica, formada pel Trias (Fàcies Buntsandstein i Muschelkalk) a les 
calcàries i dolomies Cretàciques  a mesura que ens desplacem cap el Sud. 
A la Figura 1, es pot observar un esquema geològic que engloba l’àrea 
d’estudi.
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Figura 1. Esquema geològic de la zona dels Catalànides que engloba la localitat de Sant 
Pere Sacarrera (Mapa Geológico de España, Hoja de Valls, IGME). 
Figura 2. Mapa geològic de la zona d’estudi. 
ZONA D’ESTUDI 
©Institut Cartogràfic de Catalunya
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4.- SITUACIÓ GEOGRÀFICA
La zona d’estudi es localitza a la zona on s’ubicarà la futura passarel·la que 
travessarà la variant de la carretera BV-2136 al seu pas pel terme municipal 
de Sant Pere Sacarrera, situant-se els sondeigs i les cales tal i com es mostra 
al plànols adjunt (veure annex) . 
Aquest terreny presenta una topografia molt irregular, fet pel que les 
diferències topogràfiques entre les boques dels sondeigs són d’ordre  
mètric.  Segons el plànol facilitat les boques dels sondeigs es localitzen a les 
següents cotes topogràfiques: 
Sondeig S-1R 495,75 m 
Sondeig S-2R 491,90 m 
Figura 4. Plànol de situació dels sondeigs 
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5.- LITOLOGIA I CARACTERÍSTIQUES GEOTÈCNIQUES
La successió litoestratigràfica obtinguda a partir dels sondeigs  realitzats,  
així com les característiques mecàniques de les diferents litologies, és la 
següent:
 5.1. Unitat de terreny vegetal 
 5.2. Unitat de llims argilosos - argiles llimoses 
5.3. Substrat d’argiles margoses 
5.1. Unitat de terreny vegetal
Superficialment, es localitza una unitat de terreny vegetal, constituïda per 
llims marrons amb restes vegetals disperses. 
Aquesta unitat es troba fins a les següents fondàries referides a les boques 
dels sondeigs: 
Sondeig S-1R 0,5 m 
Sondeig S-2R 1,3 m 
Des del punt de vista resistent es tracta d’uns materials no aptes per 
resoldre cap tipus de fonamentació: 
Cohesió estimat Nul·la 
Angle de fregament estimat ? =   24 – 25 ?
Pes específic aparent estimat ?= 1,60 - 1,7 Tn/m3
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5.2. Unitat de llims argilosos - argiles llimoses
Per sota de la unitat de terreny vegetal,  al sondeig  S-1R, es localitza una 
unitat essencialment cohesiva constituïda per llims argilosos - argiles 
llimoses de tonalitats marrons. 
Aquesta unitat es troba fins a les següents fondàries referides a les boques 
dels sondeigs: 
Sondeigs S-1R 1,0 m 
Aquests sòls catalogats com CL/ML, segons la Classificació de Casagrande 
presenten, com a fracció grollera secundària, nòduls carbonatats dispersos 
que podrien arribar a constituir crostes carbonatades de consistència 
rocosa.
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Des del punt de vista geotècnic, aquests materials presenten consistències 
moderadament fermes a fermes: 
Assaigs d’identificació de sòls
Classificació USCS CL-ML 
Granulometria T0,08 = 50,6 – 82,3 % 
Humitat natural w = 12,0 - 17,9 % 
Límit líquid Ll= 26,3 -29,4  % 
Índex de plasticitat Ip= 6,3 -  12,2 % 
Pes específic ?= 1,69 - 1,78 Tn/m3
Índex d’expansivitat IH = 0,02 MPa
Canvi potencial de volum C.P.V. = No crític   
Contingut quantitatiu de sulfats SO4 = 330-638 mg/l 
Assaigs de resistència de sòls
Assaigs SPT SPT=43-78 (nº de cops per 30 cm.) 
Compressió simple qU= 1,68 - 2,81 Kg/cm2
Cohesió efectiva c = 0,12 - 0,19 Kg/cm2
Angle de fregament intern  efectiu ? =   26,5 - 27,8 ?
*( En aquesta taula s’inclouen les dades obtingudes a l´ estudi geotècnic realitzat 
en Setembre de 2006, nº 14809/09/06) 
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5.3. Substrat d’argiles margoses
Per sota de la unitat de llims argilosos i argiles llimoses al sondeig S-1R o bé 
per sota de la unitat de terreny vegetal al sondeig S-2R , i fins la fondària 
màxima assolida pels sondeigs, es localitza una unitat primordialment 
cohesiva, constituïda per argiles margoses versicolors (marrons, marró 
verdoses, violàcies,...), amb nòduls carbonatats dispersos. 
Aquests materials es corresponen als materials de la Formació Keuper, i es 
troben constituïts per argiles margoses versicolors amb intercalacions de 
margues grisenques. 
Cal destacar que els nivells d’argiles margoses, per exposició continuada als 
agents atmosfèriques, pateixen processos de meteorització que redueixen 
considerablement les seves característiques resistents, cohesives i 
friccionals.
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Aquests sòls catalogats segons la Classificació de Casagrande com a CL-CH, 
presenten com a fracció grollera secundària algun nòdul dispers. 
Des del punt de vista geotècnic, es pot considerar que aquest material 
presenta consistències fermes a dures, amb intercalacions de nivells de 
consistències rocoses (marges): 
Assaigs d’identificació de sòls
Classificació USCS CL-CH 
Granulometria T0,08 = 79,8-95,9 % 
Humitat natural w = 12,0 – 22,4 % 
Límit líquid Ll= 29,4 – 51,8  % 
Índex de plasticitat Ip= 11,2 - 26,4 % 
Pes específic aparent ?=  1,70 - 1,84 Tn/m3
Índex d’inflament IH= 0,02-0,08 MPa 
Canvi Potencial de Volum C.P.V= No crític 
Contingut quantitatiu de sulfats SO4 = 203 – 330 mg/l 
Assaigs de resistència de sòls i roques
Assaigs SPT SPT=16-Rbg (nº de cops per 30 cm.) 
Compressió simple qu= 1,83-5,44 Kg/cm2
Compressió simple en roca qu= 66,8 Kg/cm2
Cohesió efectiva c = 0,12 - 0,46  Kg/cm2
Angle de fregament intern efectiva ? =  24,8 – 27,4 ?
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6.- NIVELL FREÀTIC
Durant l’execució dels sondeigs (Juliol de 2008), es va detectar la presència 
d’aigua al sondeig S-2R a una fondària de 11,4 m, respecte a la boca del 
sondeig.
Sobre una mostra d’aigua extreta del sondeig s’ha realitzar una analítica 
complerta d’aigua per determinar el seu grau d’agressivitat respecte el 
formigó:
Valor del pH 7,0 
CO2 agressiu (mg CO2/l) 21 
Ió amoni (mg NH4+/l) 0,15 
Ió magnesi (mg Mg2+/l) 12 
Ió sulfat (mg SO42-/l) 165 
Residu sec 1580 
L’agressivitat d’aigua enfront el formigó pot catalogar-se com ATAC DÈBIL,
segons la Instrucción del Hormigón Estructural EHE (R.D. 2661/1998). 
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7.- CONSIDERACIONS GEOTÈCNIQUES
Segons la informació facilitada, es preveu l’execució d’una passarel·la 
sobre la futura variant de la BV-2136. Els recolzaments en el terreny es 
realitzen mitjançant dos estreps. 
Degut a que les característiques geotècniques del terreny obtingudes  tots 
dos sondeigs son una mica diferents alhora de definir les possibles 
fonamentacions superficials s’han diferenciat els dos estreps. En el cas de 
fonamentacions profundes aquesta diferenciació no s’ha considerat ja que 
en fondària el terreny presenta el mateix comportament tenso-
deformacional.
Amb les dades obtingudes a la investigació, la naturalesa del terreny fins la 
cota assolida en els sondeigs a rotació i les característiques mecàniques, es 
proposa una solució executiva de la fonamentació amb els criteris de: 
- Valor de càrrega admissible enfront l’enfonsament per ruptura a l’esforç 
tallant, és a dir, una adequada resistència amb el seu coeficient de  
seguretat.
- Una estimació aproximada de la magnitud dels assentaments probables 
de l’estructura que no li siguin perjudicials en funció dels diversos 
assaigs realitzats. 
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7.1. Estudi d’una fonamentació superficial 
 a) Cota i tipologia de la fonamentació
Pel  càlcul de la càrrega admissible del terreny, s’han realitzat dos sondeigs, 
un a cada estrep. En base als resultats obtinguts es recomana que la 
possible fonamentació es recolzi sobre el Substrat d´argiles margoses que 
en els punts investigats apareix a les següents fondàries referides a les 
boques dels sondeigs: 
Sondeigs S-1R 1,0 m 
Sondeigs S-2R 0,4 m 
Donat que la unitat de Substrat d´argiles margoses, en el sector del 
sondeig S-2R, en la zona més superficial presenta consistències 
moderadament fermes, per l’estudi de les possibles fonamentacions, s’han 
considerat diferents tipologies i fondàries de la fonamentació. 
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b) Capacitat portant
Aplicant la formulació corresponent resulta pel Substrat d’argiles  margoses 
a partir de les fondàries anteriorment referides un valor de càrrega
admissible de: 
Estrep 1 
Sondeig
Fondària
fonamentació
Càrrega
admissible
Sondeig S-1R 1,0 m q adm= 2,8  Kg/cm2
Estrep 2 
Sondeig
Fondària
fonamentació
Càrrega
admissible
0,5 m q adm= 1,4 Kg/cm2
Sondeig S-2R 
4,5 m q adm= 3,2 Kg/cm2
Nota: Els valors de càrrega admissible es troben afectats per un coeficient 
de seguretat de 3. Així mateix com les sabates es localitzaren un talús pel 
càlcul del valor de capacitat portant s’han aplicat uns factors correctors 
considerant que el talús presentarà una relació H:V=1:1. 
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c) Assentaments
A partir de les dades obtingudes als sondeigs, a la següent taula s’exposen 
els valors de possible assentament de les sabates: 
Estrep 1 
Capacitat portant Amplada B= 2,0 m Amplada B= 3,5 m 
2,8 kg/cm2 W= 1,1 cm W= 2,1 cm 
Estrep 2 
Capacitat portant Amplada B= 2,0 m Amplada B= 3,5 m 
1,4 kg/cm2 W= 1,4 cm W= 2,3 cm 
3,2 kg/cm2 W= 0,9 cm W= 1,5 cm 
    d) Observacions
Per l’execució de les rases de fonamentació, cal tenir en compte els 
següents aspectes: 
- La baixa a nul·la cohesió que presenta la unitat de terreny vegetal. 
- La possible presència de crostes carbonatades a la unitat de llims 
argilosos - argiles llimoses. 
- L’elevada consistència que adquireix el Substrat d’argiles margoses, 
mostrant intercalacions de nivells cimentats (margues cimentades). 
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7.2. Estudi d’una fonamentació profunda
a) Cota i tipologia de la fonamentació
En el cas que els valors de capacitat portant per sabates aïllades fossin 
insuficients o  bé per les característiques de l’obra s’optes per l’execució
de fonamentacions profundes (pilots o trams apantallats).
Aquests es podrien encastar al Substrat d’argiles margoses a partir dels 6,0 
m de profunditat. 
b) Resistències unitàries per fuste i punta
Pel càlcul d’aquests elements de fonamentació, es podran adoptar les següents 
resistències unitàries per fuste i punta per les diferents unitats detectades: 
Resistència unitària per fuste rf
Unitat Rf (Kg/cm2)
Unitat de terreny vegetal No es considera 
Unitat d’argiles llimoses - llims argilosos 0,4* 
Substrat d’argiles margoses  0,6*  
(*) Aquests valors no es troben afectats per cap coeficient de seguretat
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Resistència unitària per punta rp (pilons) 
Unitat
Longitud total 
del piló (m) 
Encastament
(D?45 cm) 
rp (kg/cm2) (*)
Substrat d’argiles 
margoses
~6,0 6D 35,0 (1)
D: diàmetre 
(*) Aquests valors no es troben afectats per cap coeficient de seguretat
Resistència unitària per punta rp (trams apantallats) 
Unitat
Longitud total 
del bastaix (m) 
Encastament
(E?45 cm) 
rp (kg/cm2) (*)
Substrat d’argiles 
margoses
~6,0 6E 28,0 (1)
E: gruix pantalla 
(*) Aquests valors no es troben afectats per cap coeficient de seguretat
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 8.- RIPABILITAT I EMPENTA DE TERRES
Per l’excavació de les rases de fonamentació, així com per l´ elecció de la 
maquinària per l’execució de les possibles fonamentacions profundes, 
s’hauran de tenir en compte els següents aspectes: 
- L’heterogeneïtat i baixes característiques geotècniques que presenta 
la unitat de terreny vegetal.
- La baixa cohesió que presenta la unitat de llims argilosos-argiles 
llimoses . 
- La presència de crostes carbonatades de consistència rocosa dins la 
unitat de llims argiloses i llims argilosos. 
- L’elevada consistència que presenten alguns nivells presents a la 
unitat de Substrat d’argiles margoses. 
- La  presència de nivell freàtic en el sector del sondeig S-2R a una 
fondària aproximada de 11,4 m. 
Pel càlcul dels possibles elements de contenció es podran adoptar els 
valors de resistència al tall i pes específic indicats als apartats anteriors. 
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9.- SISMICITAT
Segons les prescripcions de la Norma de Construcció Sismorresistent  
(NCSE-02) RD 997/02, l’acceleració sísmica bàsica (ab/g) i el coeficient de 
contribució (K) pel terme municipal de Sant Pere Sacarrera es corresponen 
amb els següents valors: 
ab/g  0,04 
K  1,0 
Així doncs, pels materials detectats poden considerar-se els següents 
coeficients de (C): 
Unitat Tipus de sòl Coeficient (C) 
Unitat de  terreny vegetal IV 2,0 
Unitat de llims argilosos - argiles llimoses III 1,6 
Substrat d’argiles margoses II 1,3 
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Donada la lògica variabilitat de la naturalesa dels sòls, que algunes vegades 
presenta, inclòs en zones o àrees molt pròximes als punts d’assaigs, si es 
detecta alguna discordança, varietat o dubte respecte  a les dades d’aquest 
informe, durant el procés d’excavació i/o de fonamentació, els indiquem 
que estem a la seva disposició per qualsevol consulta o ampliació de 
l’estudi.
  Miguel López Somoza 
Director Tècnic de Laboratori 
  Geòleg, Col·legiat nº 5.218 
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ANNEX I
CÀLCUL DE LA TENSIÓ ADMISSIBLE
- Fonamentacions superficials en roca
La tensió admissible en roques amb RQD >10% ó grau de meteorització 
>IV, es pot calcular a partir de les següents dades, segons la “Guía de 
Cimentaciones en Obras de Carretera, del Ministerio de Fomento, 2003”: 
- Resistència a compressió simple de la roca sana. 
- Tipus de roca 
- Grau d’alteració mig 
- Valor del RQD i separació entre litoclases. 
Aquest paràmetres hauran de ser representatius del volum de roca situat 
sota la fonamentació fins una fondària de 1,5 B. 
La tensió admissible es pot estimar mitjançant la següent expressió: 
? adm = p0   · ?1 · ?2 · ?3 · ?qu/ p0
On:
? adm = Tensió admissible 
p0 = Pressió de referència. S’haurà d’agafar un valor de 1 MPa 
qu = Resistència a compressió simple de la roca. 
?1, ?2, ?3 = Paràmetres adimensionals que depenen del tipus de roca, 
grau d’alteració i separació de les litoclases, segons s’indica a continuació: 
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Influència del tipus de roca
El paràmetre ?1, pot determinar-se al laboratori assajant mostres a tracció, 
per mig de la relació que existeix entre la resistència a tracció simple qt i la 
resistència a compressió simple qu .  El valor del paràmetre ?1 :
?1 = ?10 qt / qu
A falta de informació específica, respecte a aquest paràmetre, es pot
utilitzar el valor que s’obté de la taula 1: 
Grup Nº Nom genèric Exemple ?1
1
Roques carbonatades amb estructura 
bé desenvolupada 
Calcàries, dolomies i marbres purs 
Calcarenites de baixa porositat 
1,0
2 Roques igneas i metamòrfiques (*) 
Granit i quarsites 
Andesites i riolites 
Pissarres, esquists i gneiss (Esquistositat 
horitzontal) 
0,8
3
Roques sedimentaries (**) i algunes 
metamòrfiques
Calcàries margoses, argilites, limolites, 
gresos i conglomerats 
Pissarres i esquits (esquistositat vertical) 
Guixos
0,6
4 Roques una mica soldades 
Gresos, limolites i conglomerats poc 
cimentats
Margues
0,4
Taula 1:  Valors  de ?1 segons tipus de roca 
(*) A excepció de les indicades als grups 1 i 3 
(**) A excepció de les indicades als grups 1 i 4 
En tot cas es recomana que quan apareixi diversos tipus de roca en un 
mateix recolzament o existeixi dubtes en aquesta classificació s’agafa com 
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valor de càlcul ?1 = 0,4 
Influència del grau de meteorització
El grau de meteorització de la roca s’haurà de mesurar d’acord amb 
l’escala que s’indica a continuació: 
Grau de meteorització ?2
I (Roca sana) 1,0 
II (roca lleugerament alterada) 0,7 
III (Roca moderadament 
alterada) 0,5
? IV (*)
(*) S’haurà de calcular com sòls. 
Influència de l’espaiament entre litoclases
La separació entre litoclases s’haurà de caracteritzar de dos formes 
diferents:
- Mitjançant  per mig de litoclases en afloraments pròxims a la 
zona de fonamentació. 
- Mesurant  el valor del RQD en sondeigs mecànics. 
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Partint d’aquest dades, es calcularà  ?3, com el mínim d’entre els dos 
valors següents: 
?3 = min (?3a  ,?3b)
?3a = ? s /1m   ?3b = ? RQD(%) / 100 
On:
s = Espacialment entre litoclases expressat en metres 
1m = Valor que s’utilitza per fer adimensional l’expressió. 
La pressió de serveis d’una fonamentació superficial no superarà el valor 
de 5 MPa. 
- Fonamentacions superficials en sòls cohesius (argiles i llims) 
Pel càlcul de fonamentacions en terrenys cohesius, es pren habitualment la 
condició de treball a curt termini, on no es permet el drenatge d’aigua 
intersticial i ens situem en condicions de  ? = 0, amb la qual cosa la 
fórmula general de Terzaghi es redueix a: 
                                                     cu Nc + q 
                                         qa = ________________
                                                           F 
on:
cu =  Cohesió no drenada. cu = qu/2
Nc=  Factor de capacitat de càrrega per ? = 0 
q  =  Sobrecàrrega sobre el nivell de fonamentació 
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F  =  Factor de seguretat F = 3 
AQUEST INFORME:  s’emet sota les clàusules següents: 
1.-  Com a tal es considera Document confidencial, tant en la seva redacció com en el 
seu contingut, conseqüentment. 
      M. del S. LOSAN S.A. no facilitarà informació relativa a aquest informe, ni total, ni 
parcial a terceres persones, físiques o jurídiques, excepte autorització expressa de la 
Propietat o en casos previstos per les lleis. 
2.-  No està autoritzada la reproducció total o parcial de les  dades contingudes en 
aquest INFORME, si no és per l’ús del propi Propietari o dels Tècnics responsables. 
3.-  La columna litològica de cada sondeig subministra informació localitzada només en 
la vertical del propi sondeig i en el moment que s’efectua l’ investigació. 
4.-  M. del S. LOSAN S.A. per la realització dels sondeigs els assaigs i proves, el personal 
i els medis adequats a cada cas, no acceptant més responsabilitat i obligacions que les 
completen els treballs específicament encarregats. 
5.- Les medicions del nivell freàtic, si existeixen, sempre es referiran al dia en que s’han
efectuat i al propi sondeig on s’ha realitzat, el seu nombre i posició figuren a 
l’INFORME.
 6.- M. del S. LOSAN S.A. no es fa responsable dels possibles danys a conduccions  i 
instal·lacions que no s’hagin indicat amb anterioritat. 
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1.- ANTECEDENTS
A petició de la DIPUTACIÓ DE BARCELONA, segons el nostre pressupost  
Nº 587/09/06 ES i segons les instruccions rebudes, s’ha realitzat en el lloc 
indicat en el plànol adjunt, un estudi geotècnic amb la finalitat de 
conèixer: 
a) Resultats dels sondeigs a rotació, cales mecàniques i presa de 
mostres per determinar els perfils geològics i estratigràfics. 
b) Valors de les característiques mecàniques del sòl, obtingudes per 
mitjà dels assaigs geotècnics efectuats “in situ” i al laboratori. 
c) Consideracions i recomanacions sobre:  
c.1)  Tipus de materials per explanades. 
c.2)  Estabilitat dels talussos. 
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2.- TREBALLS REALITZATS
2.1. Sondeigs mecànics a rotació
Durant el mes de Setembre i Octubre de 2006, s’ha dut a terme la 
realització de 2 sondeigs mecànics a rotació (veure Figura 1), amb 
extracció de mostra contínua, mitjançant una sonda d’avançament 
hidràulic, amb bateries simples i amb corones de widia i diamant, segons 
les exigències imposades pel subsòl. 
Sent el percentatge de recuperació dels testimonis de l’ordre del 95% als 
sòls cohesius i del ordre del 80% als sòls detrítics, si bé en algun tram 
aquesta recuperació ha pogut disminuir fins a un 70 %. 
Pel que fa al diàmetre de perforació, aquest ha oscil·lat entre 115 i 86 
mm, segons les necessitats dels sondeigs i la seva fondària. 
Les fondàries màximes assolides pels sondeigs han estat de 10,2 m. 
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2.2. Assaigs SPT
A l’interior dels sondeigs mecànics a rotació, a mesura que aquests es 
perforaven, i prèvia neteja del seu fons, s’han efectuat un total de 6
assaigs SPT (Standard Penetration Test) consistents en la penetració d’un 
agafamostres normalitzat, mitjançant la caiguda d’una massa de 63,5 Kg 
de pes des d’una alçada de 76 cm. 
La penetració s’efectua amb quatre trams de 15 cm cadascun, 
denominant-se valor N a la suma dels cops dels dos trams intermitjos 
2.3. Mostres inalterades 
A l’interior dels sondeigs a rotació, es van agafar 6 mostres inalterades  
amb les que s’han dut a terme els següents assaigs de laboratori, realitzats 
al nostre laboratori: 
Humitat natural 5 
Límits d’Atterberg 5 
Densitat aparent 5 
Expansivitat Lambe 2 
Contingut en sulfats 1 
Compressió simple en sòls 5 
Tall directe (CD) 5 
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2.4. Cales mecàniques 
Durant el dia 22 de Setembre de 2006 (veure Figura 1 i annex) s’han 
realitzat un total de 4 cales mecàniques amb la finalitat de reconèixer  el 
terreny i agafar mostra suficient per a la realització dels següents assaigs de 
laboratori: 
Humitat natural 3
Pes específic de sòlids 3
Límits d’Atterberg 3 
Granulometria 3 
Assaig de col·lapse en edòmetre 3 
Assaig d’inflament lliure 3 
Proctor Modificat 3 
 ÍNDEX C.B.R. 3 
Determinació quantitativa de guixos 3 
Determinació quantitativa de sals solubles 4 
Determinació quantitativa de matèria orgànica 3 
Determinació quantitativa de sulfats 4 
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Les fondàries màximes assolides per les cales han estat les següents: 
Cala CT-1 4,0 m 
Cala CT-2 3,8 m 
Cala CT-3 3,0 m 
Cala CT-4 2,5 m 
Figura 1. Realització de la cala CT-3. 
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3.- CONTEXT GEOLÒGIC
Geològicament, l’àrea d’estudi es troba situada a la Serralada Litoral 
Catalana, unitat morfoestructural orientada de NE a SW i subparal·lela a 
la línia de costa. Aquesta Serralada està tallada a la vora Sud de 
Barcelona, pel riu Llobregat. 
La nostra zona d’estudi es localitza dins del denominat Massís del Gaia, 
que és el sector de la Serralada Litoral compresa entre la falla 
transformant del Baix Llobregat, la mar i la falla Tarragona-Salou. 
Aquest massís, presenta una morfologia triangular situant-se el seu vèrtex 
en el Vendrell. 
Des del punt de vista litològic, aquest massís es troba representat de base 
a sostre pels següents materials, corresponents als següents períodes: 
- Sòcol Paleozoic: constituït per pissarres i pissarres quarsítiques 
intensament plegades durant l’orogènesi Hercínica, que aflora 
únicament a la vall del Llobregat i al fons de les entalladures 
excavades pels seus afluents. 
- Fàcies Buntsandstein: corresponents al període Triàsic, constituïdes 
per lutites, gresos i conglomerats vermells, netament discordants 
sobre el sòcol Paleozoic. 
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- Fàcies Muschelkalk: corresponents també al període Triàsic, 
formades principalment per calcàries i dolomies grises disposades 
en estrats subhoritzontals. 
- Cretàcic: constituït per una massa molt homogènia de calcàries i 
dolomies grises a beiges on no es veu amb claredat el cabussament 
de les capes. 
Des del punt de vista tectònic i estructural, aquest bloc ha estat afectat 
pels plegaments alpins, fet pel qual apareix tallat per moltes falles. En 
línies generals, es troba fortament basculat en direcció NW, amb 
enfonsament axial cap el SW. Aquest fet unit amb la topografia de la vall 
del Llobregat, fa que en aquest massís apareixen termes sedimentaris cada 
vegada més joves a mesura que ens desplacem cap el SW,  passant en el 
sector N, junt al riu Llobregat, del sòcol Paleozoic i la part inferior de la 
cobertora mesozoica, formada pel Trias (Fàcies Buntsandstein i 
Muschelkalk) a les calcàries i dolomies Cretàciques  a mesura que ens 
desplacem cap el Sud. 
A la Figura 2, es pot observar un esquema geològic que engloba l’àrea 
d’estudi. 
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Figura 2. Esquema geològic de la zona dels Catalànides que engloba la localitat de Sant 
Pere Sacarrera (Mapa Geológico de España, Hoja de Valls, IGME). 
Figura 3. Mapa geològic de la zona d’estudi. 
ZONA D’ESTUDI 
©Institut Cartogràfic de Catalunya
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4.- SITUACIÓ GEOGRÀFICA
La zona d’estudi es localitza a la zona on s’ubicarà la futura variant de la 
carretera BV-2136 al seu pas pel terme municipal de Sant Pere Sacarrera, 
situant-se els sondeigs i les cales tal i com es mostra als plànols adjunts 
(veure annex) . 
Aquest terreny presenta una topografia molt irregular, fet pel que les 
diferències topogràfiques entre les boques dels sondeigs són d’ordre  
mètric.  
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5.- LITOLOGIA I CARACTERÍSTIQUES GEOTÈCNIQUES
La successió litoestratigràfica obtinguda a partir dels sondeigs i cales  
realitzats, així com les característiques mecàniques de les diferents 
litologies, és la següent: 
 5.1. Unitat de terreny vegetal 
 5.2. Unitat de llims argilosos - argiles llimoses 
5.3. Substrat d’argiles margoses 
5.4. Substrat rocós  
5.1. Unitat de terreny vegetal
Superficialment, es localitza una unitat de terreny vegetal, constituïda per 
llims marrons amb restes vegetals disperses. 
Aquesta unitat es troba fins a les següents fondàries referides a les boques 
dels sondeigs i les cales: 
Sondeigs S-1R 0,5 m 
Sondeigs S-2R 1,3 m 
Cala CT-1 0,8 m 
Cala CT-2 0,3 m 
Cala CT-3 0,4 m 
Cala CT-4 0,7 m 
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5.2. Unitat de llims argilosos - argiles llimoses
Per sota de la unitat de terreny vegetal, excepte a les cales CT-3 i CT-4, es 
localitza una unitat essencialment cohesiva constituïda per llims argilosos - 
argiles llimoses de tonalitats marrons a marró vermelloses. 
Figura 4. Aspecte que presenten els nivells de la unitat de llims argilosos-argiles 
llimoses. 
Aquesta unitat es troba fins a les següents fondàries referides a les boques 
dels sondeigs i les cales: 
Sondeigs S-1R 3,5 m 
Sondeigs S-2R 2,5 m 
Cala CT-1 p.m.a.* 
Cala CT-2 1,0 m 
*(p.m.a.: profunditat màxima assolida per la cala) 
Unitat de llims argilosos i argiles llimoses 
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Aquests sòls catalogats com CL/ML, segons la Classificació de Casagrande 
presenten, com a fracció grollera secundària, nòduls carbonatats dispersos 
que podrien arribar a constituir crostes carbonatades de consistència 
rocosa.
Des del punt de vista geotècnic, aquests materials presenten consistències 
moderadament fermes a fermes amb intercalacions de nivells de 
consistències rocoses (crostes carbonatades): 
Assaigs d’identificació de sòls
Classificació USCS ML(CL)-CL(ML) 
Granulometria T0,08 = 50,6 – 82,3 % 
Humitat natural w = 12,3 - 17,9 % 
Límit líquid Ll= 26,3 -28,3  % 
Índex de plasticitat Ip= 6,3 -  12,2 % 
Pes específic ?= 1,69 - 1,78 Tn/m3
Índex d’expansivitat IH = 0,02 MPa  
Canvi potencial de volum C.P.V. = No crític   
Contingut quantitatiu de sulfats SO4 = 638 mg/l 
Assaigs de resistència de sòls
Assaigs SPT SPT=43-78 (nº de cops per 30 cm.) 
Compressió simple qU= 1,68 - 2,81 Kg/cm2
Cohesió efectiva c = 0,15 - 0,19 Kg/cm2
Angle de fregament intern  efectiu ? =   27 - 27,8 ?
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5.3. Substrat d’argiles margoses
Per sota de la unitat de llims argilosos i argiles llimoses, i fins la fondària 
màxima assolida pels sondeigs i la cala CT-2, es localitza una unitat 
primordialment cohesiva, constituïda per argiles margoses versicolors 
(marrons, marró verdoses, violàcies,...), amb nòduls carbonatats dispersos. 
Aquests materials es corresponen als materials de la Formació Keuper, i es 
troben constituïts per argiles margoses versicolors amb intercalacions de 
margues grisenques. 
Cal destacar que els nivells d’argiles margoses, per exposició continuada 
als agents atmosfèriques, pateixen processos de meteorització que 
redueixen considerablement les seves característiques resistents, cohesives 
i friccionals. 
Segons la nostra informació bibliogràfica i d’arxiu de la zona, aquests 
materials presenten una continuïtat en fondària superior a la desena de 
metres, mantenint o augmentant en fondària les seves característiques 
geotècniques. 
Aquests sòls catalogats segons la Classificació de Casagrande com a CL-
CH, presenten com a fracció grollera secundària algun nòdul dispers. 
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Des del punt de vista geotècnic, es pot considerar que aquest material 
presenta consistències fermes a dures, amb intercalacions de nivells de 
consistències rocoses (marges): 
Assaigs d’identificació de sòls
Classificació USCS CL-CH 
Granulometria T0,08 = 86,5 % 
Humitat natural w = 17,3 – 19,1 % 
Límit líquid Ll= 41,7 - 52,8  % 
Índex de plasticitat Ip= 20,4 - 26,4 % 
Densitat natural ?=  1,68 - 1,92 Tn/m3
Pes específic aparent G= 2,54 Tn/m3
Índex d’inflament IH= 0,07 MPa 
Canvi Potencial de Volum C.P.V= No crític 
Contingut quantitatiu de sulfats SO4 = 238 – 600 mg/l 
Assaigs de resistència de sòls i roques
Assaigs SPT SPT=27 (nº de cops per 30 cm.) 
Compressió simple qu= 3,6-8,3 Kg/cm2
Cohesió efectiva c = 0,31 - 0,52  Kg/cm2
Angle de fregament intern efectiva ? =  22 - 23 ?
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5.4. Substrat rocós
Finalment, a les cales CT-3 i CT-4, per sota de la unitat de terreny vegetal, 
es localitza el Substrat rocós de la zona constituït en aquest sector per 
calcàries i calcarenites de tonalitats marró blanquinoses. 
Aquests materials es troben molt diaclasats amb estrats tabulars de gruix 
centimètric a decimètric. 
Fotografia 5. Detall d’un aflorament present a la zona d’estudi. 
Aquests materials representen la formació Mushelkalk superior, fet pel 
que presentarà un gruix superior a la desena de metres mantenint en 
fondària, les seves característiques geotècniques. 
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Des del punt vista resistent es tracta d’uns materials dotats de 
consistències rocoses: 
 Índex RQD RQD= 10-20 % 
Contingut en sals solubles 0,125 % 
Contingut  en sulfats 450 mgSO4-/kg sòl sec 
6.- NIVELL FREÀTIC
Durant l’execució dels sondeigs (Octubre de 2006), no es va detectar la 
presència d’aigua fins les màximes fondàries assolides pels sondeigs. 
No obstant, en èpoques d’intensa infiltració no es descarta la presència de 
circulacions d’aigua temporals a través dels trams  permeables o dels 
límits estratigràfics. 
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7.- CONSIDERACIONS SOBRE EXPLANADES
  7.1. Introducció
En base als resultats de laboratori obtinguts sobre els materials, s’indicarà 
la classificació com a material d’explanades de les unitats detectades. 
Degut al gran volum de mostra necessària per l’execució dels assaigs de 
laboratori essencials per a la classificació com a material d’explanada, s’ha 
recollit mostres de les cales realitzades, la situació de les mateixes es pot 
observar en els plànols adjunts (veure annex ). 
7.2. Litologia 
Superficialment, es localitzen els materials corresponents a la unitat de 
terreny vegetal constituïda per llims marrons amb restes vegetals (arrels), 
localitzant-se fins a una fondària aproximada de 0,3 a 1,3 metres 
aproximadament. 
Per sota de la unitat terreny vegetal, a les cales  CT-1 i CT-2, es localitza la 
unitat de llims argilosos - argiles llimoses. 
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A continuació s’indicaran els valors obtinguts en el laboratori en el cas de  
la unitat de argiles llimoses - llims argilosos: 
Granulometria T0,08 = 50,6-82,3 % 
Humitat natural w = 12,3-17,9 % 
Límit líquid Ll = 26,3-27,3 % 
Índex de plasticitat Ip =12,2-6,. % 
Índex d’expansividad IH = 0,02 MPa 
Canvi potencial de volum C.P.V = No Crític 
Inflament lliure  HL= 0,6 % 
 Índex de Col·lapse I < 0,01 % 
Humitat òptima wop = 11,5 % 
Próctor modificat 
Densitat seca ?d = 1,98 g/cm3
95 % 17,98 
98 % 19,49 Índex C.B.R. 
100 % 20,50 
Contingut quantitatiu en sals solubles 0,10-0,04 % 
Contingut quantitatiu en matèria orgànica M.O. = 0,10-0,30 % 
Contingut quantitatiu en sulfats 500-638 mgSO4-/kg sòl sec 
En base als resultats obtinguts i segons el Plec de Prescripcions Tècniques 
Generals per a obres de Carreteres i Ponts (PG-3/00), aquest sòls es 
poden classificar com a SÒLS TOLERABLES. 
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Per sota de la unitat de llims argilosos-argiles llimoses, es localitza el 
Substrat d’argiles margoses. A la taula adjunta s’indicaran els valors 
obtinguts en el laboratori en el cas del Substrat d’argiles margoses: 
Granulometria T0,08 = 86,5 % 
Humitat natural w = 17,3-19,1 % 
Límit líquid Ll = 41,7-52,8 % 
Índex de plasticitat Ip =20,4-24,4 % 
Índex d’expansividad IH = 0,07 MPa 
Canvi potencial de volum C.P.V = No Crític 
Inflament lliure  HL= 0,04 % 
 Índex de Col·lapse I = 0,01 % 
Humitat òptima wop = 12,5 
Próctor modificat 
Densitat seca ?d = 1,96 g/cm3
95 % 9,7 
98 % 10,2 Índex C.B.R. 
100 % 10,5 
Contingut quantitatiu en sals solubles 0,33 % 
Contingut quantitatiu en matèria orgànica M.O. = 0,54 % 
Contingut quantitatiu en sulfats 238-600 mgSO4-/kg sòl sec 
En base als resultats obtinguts i segons el Plec de Prescripcions Tècniques 
Generals per a obres de Carreteres i Ponts (PG-3/00), aquest sòls es 
poden classificar com a SÒLS TOLERABLES. 
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Finalment en el sector de les cales CT-3 i CT-4, per sota de la unitat de 
terreny vegetal, es localitat el Substrat rocós que es pot considerar com a 
ROCA. 
A la figura 6 es pot observar els diferents tipus d’explanades que es poden 
realitzar a partir del tipus de sòls: 
Figura 6. Tipus de sòls per a explanades (desmunt) o de l’obra de terra subjacent (Terraplens, 
Pedraplens o reblerts tot-un (Ordre circular 10/2002 sobre seccions de ferms i capes 
estructurals de ferms). 
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8.- RIPABILITAT I EMPENTA DE TERRES
Per l’excavació del terreny, s’hauran de tenir en compte els següents 
aspectes: 
- L’heterogeneïtat i baixes característiques geotècniques que presenta 
la unitat de terreny vegetal.
- La baixa cohesió que presenta la unitat de llims argilosos-argiles 
llimoses . 
- La presència de crostes carbonatades de consistència rocosa dins la 
unitat d’argiles llimoses i llims argilosos. 
- L’elevada consistència que presenta el Substrat Rocós amb valors 
de compressió simple superiors a 50 Kg/cm2.
- La possible presència de circulacions d’aigua de règim temporal a 
través de les superfícies de major permeabilitat o dels límits 
estratigràfics. 
Pel càlcul dels possibles elements de contenció es podran adoptar els 
valors de resistència al tall i pes específic indicats als apartats anteriors. 
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9.- ESTABILITAT TALUSSOS
La manera actual d’analitzar l’estabilitat dels talussos es a partir del 
programes de modelització que calcula les forces que actuen sobre les 
superfícies en qüestió. En nostre cas s’ha analitzat mitjançant el programa 
SLOPE/W, utilitzant el mètode de Bishop. 
Aquest mètode analitza l’equilibri d’una massa potencialment inestable i 
compara les forces estabilitzadores amb les forces resistents que s’oposen 
a lo llarg d’una superfície de trencament.  Es basen en: 
- La selecció d’una superfície de trencament sobre el talús.  (el 
programa analitza varies superfícies de trencament). 
- El criteri de trencament de Mohr-Coulomb. 
- La definició d’un coeficient de seguretat. 
A més s’assumeixen les següents condicions: 
- La superfície de trencament haurà de ser una superfície 
cinemàticament possible. 
- La distribució de forces podrà ser analitzada utilitzant dades 
conegudes (pes específic, cohesió, angle de fregament, etc). 
- La resistència es mobilitza simultàniament al llarg de tot el plànol 
de trencament. 
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Amb aquestes condicions s’estableixen les equacions d’equilibri entre les 
forces que produeixen el lliscament i les forces resistents.  L’anàlisi 
proporciona un valor de coeficient de seguretat del talús per la superfície 
analitzada. 
En el cas del mètode de Bishop, es divideix la superfície de trencament 
en varies llesques separades per planes verticals i es calcula separadament 
l’equilibri de forces per cada llesca, se sumen i es calcula el factor de 
seguretat. 
Aquest mètode també té en compte les forces normals i de cisalla entre 
llesques. 
El factor de seguretat mitjançant el mètode de Bishop  es calcula d’acord 
amb la següent expressió: 
Figura 7. Esquema del mètode de Bishop
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On: 
C = es la cohesió efectiva, en Tn/m2.
? = angle de fregament efectiu 
? = angle del talús 
W= Pes de la llesca, en Tn/m3
b = ample de la llesca, en m 
U= Pressió de fluids en Tn/m3.
a) Càlcul de l’estabilitat
Pel  càlcul de l’estabilitat del talús s’ha realitzats 6 perfils longitudinals a 
partir dels  plànols topogràfic facilitats, el qual s’han completat a partir 
dels sondeigs realitzats i de les observacions de camp.  
Donades les característiques geotècniques que presenten les diferents 
unitats localitzades a l’àrea d’estudi es recomana que la relació del talús 
no sigui superior a H:V=3:2. 
Pel  càlcul del disseny no s’ha considerat cap tipus de sobrecàrrega a la 
capçalera del talús . 
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Per últim, pel càlcul de l’estabilitat, s’ha considerat convenient avaluar 6 
models en  funció de l’alçada del talús i de les diferents litologies presents 
als sondeigs S-1R i S-2R. 
Els resultats obtinguts aplicant els dos models de terreny (sondeigs S-1R i   
S-2R) i tres alçades diferents (9,0 m, 11,0 m i 14,0 m). 
Model 1. Terreny sondeig S-1R i alçada del talús 9,0 m
2.050
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Figura 8. Modelització de la vessant, on es pot veure la superfície de trencament que 
dona el factor de seguretat més baix (2,050).
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Model 2. Terreny sondeig S-2R i alçada del talús 9,0 m
2.069
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Figura 9. Modelització de la vessant, on es pot veure la superfície de trencament que 
dona el factor de seguretat més baix (2,069). 
Model 3. Terreny sondeig S-1R i alçada del talús 11,0 m
1.868
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Figura 10. Modelització de la vessant, on es pot veure la superfície de trencament que 
dona el factor de seguretat més baix (1,869).
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Model 4. Terreny sondeig S-2R i alçada del talús 11,0 m
1.866
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Figura 11. Modelització de la vessant, on es pot veure la superfície de trencament que 
dona el factor de seguretat més baix (1,866). 
Model 5. Terreny sondeig S-1R i alçada del talús 14,0 m
1.641
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Figura 12. Modelització de la vessant, on es pot veure la superfície de trencament que 
dona el factor de seguretat més baix (1,641). 
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Model 6. Terreny sondeig S-2R i alçada del talús 14,0 m
1.635
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Figura 13. Modelització de la vessant, on es pot veure la superfície de trencament que 
dona el factor de seguretat més baix (1,635). 
Com es pot observar en  tots els models els factors de seguretat son 
superiors a 1,5.  
Cal fer esmenar que els materials presents a la superfície del talús seran 
de tipus cohesius. Per evitar que disminueixi les seves característiques 
resistents es recomanable un tractament superficial de la superfície , i el 
disseny de cunetes de drenatge la capçalera del talús per recollir les 
aigües pluvials. 
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10.- SISMICITAT
Segons les prescripcions de la Norma de Construcció Sismorresistent  
(NCSE-02) RD 997/02, l’acceleració sísmica bàsica (ab/g) i el coeficient de 
contribució (K) pel terme municipal de Sant Pere Sacarrera es 
corresponen amb els següents valors: 
ab/g  0,04 
K  1,0 
Així doncs, pels materials detectats poden considerar-se els següents 
coeficients de (C): 
Unitat Tipus de sòl Coeficient (C) 
Unitat de  terreny vegetal IV 2,0 
Unitat de llims argilosos-argiles llimoses III 1,6 
Substrat d’argiles margoses II 1,3 
Substrat Rocós I 1,0 
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Donada la lògica variabilitat de la naturalesa dels sòls, que algunes 
vegades presenta, inclòs en zones o àrees molt pròximes als punts 
d’assaigs, si es detecta alguna discordança, varietat o dubte respecte  a les 
dades d’aquest informe, durant el procés d’excavació i/o de 
fonamentació, els indiquem que estem a la seva disposició per qualsevol 
consulta o ampliació de l’estudi. 
  Miguel López Somoza 
Director Tècnic de Laboratori 
  Geòleg, Col·legiat nº 5.218 
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ANNEX I
CÀLCUL DE CAPACITAT PORTANT
- Fonamentacions en sòls cohesius (argiles i llims) 
Pel càlcul de fonamentacions en terrenys cohesius, es pren habitualment  
la condició de treball a curt termini, on no es permet el drenatge d’aigua 
intersticial i ens situem en condicions de  ? = 0, amb la qual cosa la 
fórmula de  general de Terzaghi es redueix a : 
                                                     cu Nc + q 
                                         qa =   ________________
                                                           F 
on:
cu =  Cohesió no drenada. cu = qu/2 
Nc=  Factor de capacitat de càrrega per ? = 0 
q  =  Sobrecàrrega sobre el nivell de fonamentació 
F  =  Factor de seguretat F = 3 
------ 
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-  Fórmula de Terzaghi i Peck per a sòls granulars
Per sorres i graves el problema no és la ruptura, si no el possible 
assentament que es pugui produir. 
Per aquest motiu, s’utilitza el mètode de Terzaghi i Peck (1948), obtenint-
se la càrrega admissible a partir dels resultats obtinguts del SPT, mitjançant 
un gràfic on las corbes representen la relació entre l’amplada  de la sabata 
i la pressió del sòl que li produeix un assentament de 2,5 cm. 
                                                  N.s    
                                       qa =  ________ ;  B ? 1,20 m 
                                                    8 
                                         N.s      B+0,3    2
                             qa =  _________ ____________   ;   B > 1,20 m 
                                          12          B 
on:
N  =  Número de cops SPT 
s    =  Assentament tolerable en polzades 
B   =  Amplada de la fonamentació 
------ 
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- Mètodes pressiomètrics
En el càlcul de fonamentacions superficials es fa servir la formulació 
pressiomètrica, on la tensió de treball admissible ve definida per la següent 
expressió: 
                     Po+K (Pl-Po)
qa = q/F =   __________________
                     F 
on:
qa =  Tensió de treball admissible, en Kg/cm2.
q  =  Tensió de ruptura, en Kg/cm2.
F  =  Coeficient de seguretat, F = 3. 
Po=   És la pressió natural del terreny. 
K =   És un coeficient d’encastament de la sabata. 
Pl =  Pressió límit trobada a la cota de fonamentació i reduïda un 20% per 
possible descompactació o alteració del terreny en el moment d’obrir les 
rases per la fonamentació. 
------ 
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A l’hora de definir els assentaments previsibles, s’utilitza l’expressió 
pressiomètrica: 
W= (1,33/3E) q.Ro (N2R/Ro)
?+ (?/4,5 E) q N3 R 
on:
E         Mòdul de deformació pressiomètric. 
?         Coeficient d’estructura variable segons la naturalesa del terreny. 
N2 i N3 Coeficients de forma que depenen de la relació L/B. 
q          Pressió mitja exercida. 
Ro        Longitud de referència. 
R         Longitud de la fonamentació. 
------ 
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AQUEST INFORME:  s’emet sota les clàusules següents: 
1.-  Com a tal es considera Document confidencial, tant en la seva redacció com en el 
seu contingut, conseqüentment. 
      M. del S. LOSAN S.A. no facilitarà informació relativa a aquest informe, ni total, ni 
parcial a terceres persones, físiques o jurídiques, excepte autorització expressa de la 
Propietat o en casos previstos per les lleis. 
2.-  No està autoritzada la reproducció total o parcial de les  dades contingudes en 
aquest INFORME, si no és per l’ús del propi Propietari o dels Tècnics responsables. 
3.-  La columna litològica de cada sondeig subministra informació localitzada només en 
la vertical del propi sondeig i en el moment que s’efectua l’ investigació. 
4.-  M. del S. LOSAN S.A. per la realització dels sondeigs els assaigs i proves, el personal 
i els medis adequats a cada cas, no acceptant més responsabilitat i obligacions que les 
completen els treballs específicament encarregats. 
5.- Les medicions del nivell freàtic, si existeixen, sempre es referiran al dia en que s’han
efectuat i al propi sondeig on s’ha realitzat, el seu nombre i posició figuren a 
l’INFORME. 
 6.- M. del S. LOSAN S.A. no es fa responsable dels possibles danys a conduccions  i 
instal·lacions que no s’hagin indicat amb anterioritat. 
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Tipo Prof. Res.
R: Rotación
B: Batería tipo B
P: Percusión
T: Batería tipo T
H: Helicoidal
W: Widia
E: Revestimiento
D: Diamante
ENSAYOS "IN SITU" / MUESTRAS:
SPT: Penetración Estándard PR: Presiómetro
LF: Lefranc LG: Lugeon SH: Shelby
MI: Muestra InalteradaTP: Testigo parafinado
MA: Muestra alterada
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ANÁLISIS DE AGUA
TIPO DE MÁQUINA:
FECHA INICIO:
21/9/2006
FECHA FINAL:
21/9/2006
NIVEL DE AGUA: COTA:
ENSAYOS
/MUESTRAS
"IN SITU"
PROFUNDIDAD
10,20 m 1 DE 1 TAC-04
MUESTRAS INALTERADAS.
TESTIGO DE SONDEO.
MUESTRAS PARAFINADAS.
PENETRACIÓN ESTÁNDARD SPT
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Terreny vegetal de llims marrons amb restes
vegetals.
CL-ML
Argiles llimoses marrons a marró verdoses
amb abundants nòduls.
CL-CH
Argiles margoses versicolors (grisenques,
marró vermelloses, verdes) amb nòduls.
1,40
2,00
82,3 12,3 27,6 12,2 2,81 0,19 27 1,69
 78
3,60
4,20
17,3 46,4 22,4 4,1 0,42 23 1,74
Rzo.
7,00
7,60
19,1 49,2 24,1 0,52 22,6 1,69 NC
Rzo.
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Tipo Prof. Res.
R: Rotación
B: Batería tipo B
P: Percusión
T: Batería tipo T
H: Helicoidal
W: Widia
E: Revestimiento
D: Diamante
ENSAYOS "IN SITU" / MUESTRAS:
SPT: Penetración Estándard PR: Presiómetro
LF: Lefranc LG: Lugeon SH: Shelby
MI: Muestra InalteradaTP: Testigo parafinado
MA: Muestra alterada
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ANÁLISIS DE AGUA
TIPO DE MÁQUINA:
FECHA INICIO:
21/9/2006
FECHA FINAL:
21/9/2006
NIVEL DE AGUA: COTA:
ENSAYOS
/MUESTRAS
"IN SITU"
PROFUNDIDAD
10,80 m 1 DE 1 TAC-04
MUESTRAS INALTERADAS.
TESTIGO DE SONDEO.
MUESTRAS PARAFINADAS.
PENETRACIÓN ESTÁNDARD SPT
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Terreny vegetal de llims marrons amb
restes vegetals.
ML-CL
Llims argilosos marró ocres amb nòduls
dispersos.
CL
Argiles marrons a marró verdoses amb
nòduls.
Margues grises.
CL-CH
Argiles margoses versicolors (marró, grisen-
ca, marró verdoses) amb nòduls dispersos.
1,60
2,20
13,8 28,3 10,1 1,68 0,15 27,8 1,78
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EL NOSTRE LABORATORI
VISIÓ PARCIAL
A l’esquerra aparells d’edòmetre i al fons prensa automàtica multiassaig de 20 Tn.
servocontrolada.
Aparell d’assaig Triaxial.
MECANICA DEL SUELO, S.A
SISTEMA UNIFICADO DE CLASIFICACIÓN DE SUELOS - U.S.C.S.
GRUPOS PRINCIPALES SÍMBOLO
GW
GP
GM
GC
SW
SP
SM
SC
ML
CL
OL
MH
CH
OH
PT
DESCRIPCIÓN DEL SUELO
Gravas bien graduadas mezclas
de gravas y arenas. Con pocos
finos o sin ellos.
Gravas mal graduadas. Mezclas
de gravas y arenas. Con pocos
finos o sin ellos.
Gravas limosas. Mezclas de
grava-arena-limo.
Gravas arcillosas. Mezclas de
grava-arena-arcilla.
Arenas bien graduadas. Arenas
con gravas. Con pocos finos o sin
ellos.
Arenas mal graduadas. Arenas
con grava. Con pocos finos o sin
ellos.
Arenas limosas. Mezclas arena-
limo.
Arenas arcillosas. Mezclas arena-
arcilla.
Limos inorgánicos y arenas muy
finas. Polvo de roca. Arenas finas
limosas o arcillosas.
Arcillas inorgánicas de plasticidad
baja a media. Arcillas con gravas.
Arcillas arenosas. Arcillas limosas.
Arcillas magras.
Limos orgánicos y arcillas limosas
orgánicas poco plásticas.
Limos inorgánicos. Arena fina
micácea o de diatomeas. Limos
plásticos.
Arcillas inorgánicas muy plásticas.
Arcillas grasas.
Arcillas y limos orgánicos de
plasticidad media a alta.
Turbas y suelos muy orgánicos.
GRAVAS LIMPIAS
GRAVAS CON
FINOS
Más del 12 % de
finos
ARENAS LIMPIAS
ARENAS CON
FINOS
Más del 12 % de
finos
LIMOS Y ARCILLAS
Límite líquido menor de 50
LIMOS Y ARCILLAS
Límite líquido mayor de 50
SUELOS ORGÁNICOS
Muy compresibles y de fácil identificación, generalmente de
color gris
GRAVAS Y SUELOS
DE GRAVAS
Más del 50 % de la
fracción gruesa
queda retenida
sobre el tamiz nº 4
SUELOS DE
GRANO GRUESO
Más del 50 % del
material queda
retenido sobre el
tamiz nº 200
SUELOS DE
GRANO FINO
Más del 50 % del
material pasa por
el tamiz nº 200
GRAVAS Y SUELOS
ARENOSOS
Más del 50 % de la
fracción gruesa pasa
por el tamiz nº 4
ALGUNOS SUELOS REPRESENTATIVOS EN BARCELONA Y CATALUÑA
GRUPO ÁREA EJEMPLOAMBIENTE SEDIMENTARIO SITUACIÓN
GW-GP
GM-GC
SW-SP
SM-SC
ML
CL
OH
PT
Terrenos típicos de:
rieras, torrentes, terrazas
fluviales, cabeceras de
piedemonte
- Sarrià
- Gràcia
- Horta
- Bonanova
- Zona del Maresme
- Delta del Llobregat
- Barcelona
- Zona central de
Barcelona
- Poble Sec
- Zona costera Baix
Penedes
- Delta del Ebro
- C/ Major de Sarrià - IQS
- C/ Torrent de l’Olla
- C/ Amilcar - Pg. Maragall
- C/ Mandri - Pg. Bonanova
- Calella, Canet
- Prat de Llobregat
- Av. Paralelo esq. C/ Lleida
- C/ Muntaner
- C/ Balmes
- Avda. del Paralelo
- Calafell
- Amposta
Terrenos típicos de:
llanuras litorales, playas,
deltas
Terrenos típicos de:
llanuras coluviales
Terrenos típicos de:
zonas pantanosas
Los datos contenidos en esta tabla deben tomarse con las debidas reservas y a título informativo por
tratarse en algunos casos de zonas muy concretas.
RELLENOS MÁS SIGNIFICATIVOS EN BARCELONA
TIPO CARACTERÍSTICAS EJEMPLOS
RELLENOS
INERTES
RELLENOS NO INERTES
Heterogéneos
Homogéneos
compactados
Vacíos rellenados y
terraplenados de forma
desordenada e
incoherente por
suelos, cascotes,
hormigón, restos
vegetales, …
En sectores de Horta, L’Hospitalet,
Badalona y en sectores muy concretos
de la margen derecha del río Llobregat,
son típicos este tipo de rellenos.
Vacíos rellenados con
materiales naturales
(gravas, arenas, arcillas...)
con compactación y
control de los mismos
Rellenos de carreteras, urbanizaciones.
polígonos y zonas urbanas. En zonas
de San Andreu y L’Hospitalet contiguas
al escarpe cuaternario, son frecuentes
rellenos en ocasiones de 15 - 20 cm.
Compuestos por
residuos urbanos e
industriales
Antiguos vertederos incontrolados,
antiguas graveras y canteras. También
algunos ejemplos son típicos de la
margen derecha del río Llobregat.
BASE DE DATOS: ARCHIVOS LOSAN S.A.
MECANICA DEL SUELO, S.A
UNIDADES MÁS UTILIZADAS EN MECÁNICA DEL SUELO
CANTIDAD UNIDADES SÍMBOLO FACTORES DE CONVERSIÓN
Longitud
Presión
Fuerza
Densidad
Módulo de
elasticidad
Coef. de
consolidación
Coef. de
permeabilidad
Temperatura
Masa
Volumen
Área
Micra
Milímetro
Metro
Pulgada
Pie
Kilonewton por m
bar
2
Newton
Kilonewton
Toneladas por m
Gramos por cm
3
3
Newton por mm2
m por año2
metros por seg.
Grados Celsius
(centígrados)
Gramo
Kilogramo
Tonelada
Megagramo
Libra
Centímetro cúbico
Metro cúbico
Mililitro
Litro
Yarda
Galón
Milímetro cuadrado
Metro cuadrado
Pie cuadrado
Pulgada cuadrado
m
mm
m
in
ft
KN/m
bar
2
N
KN
Tn/m
g/cm
3
3
N/mm2
m /año2
m/sg
 C n F = 0·556·(n-32) C   
g
Kg
Tn
Mg
lb
cm
m
ml
l
yd
galón
3
3
mm
m
ft
in
2
2
2
2
1 m = 10 m
1 mm = 10 m
1 in = 25.4 mm
1 ft = 0.3048 m
-6
-3
1 lb/in = 6.895 KN/m
1 bar = 100 KN/m
1 Tn/ft = 107.3 KN/m
1 Kg/cm = 98.07 KN/m
1 lb/ft = 0.04788 KN/m
2 2
2
2 2
2 2
2 2
1 MN = 1000 KN
1 MN = 100.36 Tn
1 Kg = 9.807 N
1 lb = 4.448 N
1 Tn = 9.964 KN
100 lb/ft = 1.602 Mg/m =1.602 Tn/m
1 gr/cm = 1 Tn/m = 1 Mg/m
3 3 3
3 3 3
1000 lb/ft = 0.04788 N/mm
1 Tn/m = 15.44 N/mm
2 2
2 2
1cm /sg = 3154 m /año
1 ft/año = 0.029 m /año
2 2
2
1cm/sg = 0.01 m/sg
1 ft/año = 0.03048 m/año
1 ft/año = 0.9651·10 m/sg-8
1 Tn = 10 Kg
1 Kg = 10 g
1 Mg = 1.016 Tn
1 lb = 0.4536 Kg
3
3
1 cm = 1 ml
1 in = 16.39 cm
1 ft = 28.32 l
1 ft = 0.02832 m
1 yd = 0.7646 m
1 galón = 4.546 l
3
3 3
3
3 3
3
1 mm = 10 m
1 ft = 0.0929 m
1 in = 645.2 mm
2 -6
2 2
2 2
MECANICA DEL SUELO, S.A
CARACTERÍSTICAS DEL SPT:
-MAZA 63.5 Kg
-ALTURA DE CAÍDA 76.2 cm
-DIÁMETRO DE PERFORACIÓN 3.5 - 5.1 cm
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
60 60
50 50
40 40
30 30
20 20
10 10
0 0
Densidad relativa, D , y compacidadr
Floja Compacidad media Compacta Muy compacta
+– +– +–
N
º
d
e
go
lp
es
ca
d
a
1
5
cm
Más
del 3
5 %
de g
r av
a
Más de
l 35 %
de lim
o
CON DATOS OBTENIDOS EN ENSAYOS SPT SE PUEDE ESTIMAR LOS SIGUIENTES
VALORES:
SUELOS DE GRANO GRUESO: GRAVAS, ARENAS. DENSIDAD RELATIVA EN FUNCIÓN DEL
ENSAYO SPT
DENSIDAD GOLPEO SPT/ 30 cm
MUY FLOJO < 4
FLOJO 5 a 10
MEDIANAMENTE DENSO 11 a 30
DENSO 31 a 50
MUY DENSO > 50
SUELOS DE GRANO FINO: ARCILLAS, LIMOS. RESISTENCIA EN FUNCIÓN DE LA COHESIÓN
DENSIDAD COHESIÓN Kg/cm2 GOLPEO SPT/30 cm
MUY BLANDO < 0.125 < 2
BLANDO 0.125 a 0.25 2 a 4
MOD. FIRME 0.25 a 0.50 4 a 8
FIRME 0.50 a 1 8 a 15
MUY FIRME 1 a 2 15 a 30
DURO >2 > 30
MECANICA DEL SUELO, S.A

ANNEX E
ANÀLISI D’ALTERNATIVES
104 Anàlisi d’alternatives
Continguts
E.1 Introducció . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
E.2 Localització . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
E.3 Orientació de la passarel·la . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
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E.1 Introducció
En la redacció d’un projecte d’enginyeria sempre és necessària la realització d’un estudi
previ, on es considerin les possibles alternatives que poden donar solució a la problemàtica
en qüestió. És precisament aquest apartat l’encarregat de donar resposta a aquesta.
Per a escollir la millor opció cal primer descriure les distintes alternatives considerades
per a la passarel·la de Sant Pere Sacarrera. Per a aconseguir-ho, a continuació es descriuen
les necessitats o expectatives a les quals ha de donar resposta i les alternatives de tipologia i
control estructural.
Cal destacar, que s’inclourà un balanç qualitatiu de cada alternativa el qual es tindrà en
compte per a realitzar finalment l’anàlisi multicriteri.
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E.2 Localització
En aquesta secció es procediran a analitzar les possibles localitzacions on es pot situar la
passarel·la.
Primerament cal observar la situació prèvia a l’actuació tot analitzant que suposa la
creació de la variant a l’entorn. La resposta a aquesta qüestió és força complexa però com
s’ha dit anteriorment, l’externalitat principal de la carretera és la interrupció del pas entre el
nucli urbà al nord i la zona d’espai obert al sud. Cal destacar que la Diputació de Barcelona
va proposar de disposar l’estructura a la zona C de l’ortofoto, Fig. E.1 però construir la
passarel·la en aquest indret comporta problemes per a garantir el gàlib mínim. Cal dir també
que aquesta zona no seria la òptima per a donar la continuïtat de pas desitjada. Tot i així
aquesta opció s’ha tingut en compte i en analitzar el perfil del terreny s’ha pogut observar
com també existirien serioses complicacions per garantir el gàlib mínim.
Dit això i descartada la regió C, cal reflexionar sobre el què suposa i el que es desitja
en unir el nucli urbà de Sant Pere Sacarrera amb l’espai obert. Caldrà doncs començar per
analitzar la morfologia de la urbanització. És clar així que la solució ha de tenir en compte
els carrers existents per tal de canalitzar el pas i amb aquest objectiu en ment, es pot veure
a la ortofoto, com existeixen dues zones potencialment atractives per a satisfer aquestes
necessitats: la regió A i la regió B.
En comparar ambdues opcions, la disposició escollida serà la B ja que la A disposa de
majors diferències de cotes a costat i costat de la via suposant majors dificultats per a garantir
el límit de pendent exigida. En aquest sentit, l’Ordre VIV/561/2010 estableix un valor màxim
per al pendent del 6%. Cal destacar a més que aquesta localització suposaria, tal i com es pot
intuir a la figura, crear els accessos en una propietat privada fet que comportaria inconvenièn-
cies o desavinences entre els veins del nucli urba. Així doncs, tot i que aquesta localització
podria canalitzar el trànsit de persones provinents d’un dels carrers més importants del nucli
urbà de Sant Pere Sacarrera, s’acabarà descartant degut al pendent.
A continuacio es resumeixen aquests aspectes i consideracions preses a l’hora de pren-
dre la decisio sobre l’emplaçament escollit (veure Taula E.1).
Taula E.1 Alternatives de la localització considerades
Regió Consideracions
A Diferència de cotes entre extrems superior - Majors dificultats per complir amb la normativa VIV/561/2010
B Opció escollida
C Menor alçada dels talusos - Majors complicacions per a complir amb el gàlib mínim
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Fig. E.1 Localització de les alternatives A, B i C on es pot construir la passarel·la
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E.3 Orientació de la passarel·la
Un cop decidit que serà la regió B l’escollida com a futur emplaçament de la passarel·la,
cal estudiar ara l’orientació que aquesta haurà de tenir. Primerament cal considerar que la
variant té una pendent tal que com més cap a l’est menor cota i a la inversa. Això vol dir que
el perfil crític de la passarel·la la formaran aquells elements que es trobin més a l’oest ja que
aquests tindran menys alçada respecte la carretera i per tant seran els que caldrà estudiar per
tal de garantir el gàlib mínim establert.
En estudiar les possibles orientacions segons les quals es podrà disposar la passarel·la
han sorgit tres grans alternatives tenint en compte el pendent que tindrà la passarel·la (i
els moviments de terres que això podria implicar) i la llargada d’aquesta. Aquestes tres
orientacions serien:
• Orientació 0º respecte el nord
• Orientació -76º respecte el nord
• Orientació -49º respecte el nord
A continuació es procedeix a detallar en què consisteix cada cas i quines implicacions
comporta cadascun.
Orientació 0º
Es començarà doncs unint els dos extrems amb una orientació de 0º respecte el Nord geogràfic.
S’ha realitzat un perfil longitudinal del terreny per veure com quedaria l’estructura amb
aquesta orientació i quines característiques presentaria. A continuació doncs es presenten els
resultats (veure Fig E.2):
Aquesta orientació suposa salvar un desnivell del 11º fet que comportarà uns moviments
de terres importants. Dit això, s’ha analitzat quina orientació suposaria salvar un desnivell
menor per tal de realitzar els menors treballs possibles.
Orientació -76º
L’orientació obtinguda a resultat ésser de -76º respecte el nord (quadrant nord-oest) el perfil
longitudinal de la qual es mostra tot seguit ((veure Fig E.3):
L’inconvenient de disposar la passarel·la orientada en aquesta direcció resulta la longitud
que aquesta haurà de tenir. Així aquesta hauria de ser 15 metres més llarga comparada amb la
passarel·la orientada coincidint amb el nord fet que suposa un inconvenient molt important.
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Fig. E.2 Perfil longitudinal de la passarel·la assumint una orientació de 0º respecte el nord
(unitats en metres)
Fig. E.3 Perfil longitudinal de la passarel·la assumint una orientació de -76º respecte el nord
(unitats en metres)
Orientació -49º
Finalment, s’ha optat per una tercera orientació que suposi una convergència entre les
avantatges i inconvenients associats a les orientacions anteriors. Aquesta tercera disposició
de la passarel·la està orientada a -49º respecte el nord (també al quadrant nord-oest) i
seguidament es mostra el perfil longitudinal:
Aquesta darrera opció serà doncs l’orientació escollida per consistir en un acord entre
el mínim desnivell entre extrems i menor quantitat de treballs necessaris corresponents al
moviment de terres. Cal destacar també que aquesta fou precisament la orientació que Alfa
Polaris S.L. va escollir per a la passarel·la existent.
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Fig. E.4 Perfil longitudinal de la passarel·la assumint una orientació de -49º respecte el nord
(unitats en metres)
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E.4 Tipologies estructurals
Un cop s’han escollit la localització on es disposarà la passarel·la i l’orientació que tindrà
aquesta, és moment d’analitzar diferents tipus de tipologies estructurals. A continuació,
es presenten les alternatives corresponents considerades per a resoldre la problemàtica en
qüestió:
• Alternativa 0: no actuar
• Alternativa 1: passarel·la de biga contínua
• Alternativa 2: passarel·la amb arc
• Alternativa 3: passarel·la atirantada
E.4.1 Alternativa 0
Aquesta alternativa consisteix en no construir la passarel·la i en permetre el pas dels vianants
mitjançant per exemple un pas de zebra. Tenint en compte les consideracions esmentades
anteriorment aquesta és l’alternativa menys adient, ja que donada la tipologia del trànsit que
transcorre per la variant podria posar en risc la seguretat dels usuaris. Com s’ha esmentat
també amb anterioritat (veure apartat raó de ser), la Diputació de Barcelona ja va reconèixer
la necessitat d’instal·lar una passarel·la a la zona, fet que posa de manifest la escassa idoneïtat
d’aquesta alternativa 0.
Tot i així, aquesta alternativa serà inclosa a l’anàlisi multicriteri per tal de justificar si
realment aquesta és una opció a descartar.
E.4.2 Alternativa 1
La primera proposta de construcció, presenta una passarel·la resolta amb dues bigues longitu-
dinals i un tauler convenientment recolzat sobre el qual caminaran els usuaris.
Aquest tipus d’estructura es pot dur a terme mitjançant diversos materials. D’aquesta
manera es pot trobar:
1. Bigues de formigo.
Com el seu nom indica aquestes passarel·les estan projectades amb bigues longitudi-
nals de formigo. Com aquest material no treballa be a traccions caldra disposar-hi
d’armadura la funcio de la qual sera la d’absorbir aquests esforços a traccio. Cal
destacar que aquesta tipologia d’estructures és molt utilitzada en la construcció de
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passarel·les, ja que s’obtenen les avantatges pròpies del formigó i l’acer gràcies a
l’actuació solidària d’aquests materials. Així, aquestes estructures ofereixen la resposta
del formigó en front les compressions i de l’acer en front les traccions.
2. Bigues metàl·liques.
Per altra banda, es pot optar per utilitzar bigues d’acer les quals a part de les seves
propietats idònies per a resistir esforços de traccio, tambe presenten d’altres avantatges
com com ara la seva lleugeresa la qual li atorga facilitat en el transport i el muntatge.
Cal destacar que aquest tipus d’estructura de bigues a mes de presentar altes resistències
mecàniques acostumen a esser estructures d’execució ràpida i de desmuntatge fàcil.
Dit aixo, a continuacio es mostra un esquema de l’aspecte que pot presentar una estructura
d’aquest tipus (veure Fig. F.3).
Fig. E.5 Esquema d’una passarel·la de bigues longitudinals
E.4.3 Alternativa 2
La segona alternativa consisteix en una passarel·la en arc amb tauler inferior. En aquest cas
es tracta d’una secció transversal de calaix i rigiditzadors transversals.
Aquesta tipologia d’estructures resisteix les càrregues verticals (sota hipòtesis de càrrega
ideal uniformement repartida) sense que apareguin moments flectors sobre l’estructura
gràcies a la seva forma antifunicular. Tenint en compte aquesta característica i a més en ésser
les sobrecàrregues puntuals en una passarel·la de vianants molt menors que el seu pes propi,
comporta que aquest tipus d’estructura sigui molt eficient i que per tant es requereixi molt
menys material.
Aquesta tipologia ha estat molt utilitzada perquè permet independitzar l’estructura del
terreny i per tant no dependre de les característiques resistents d’aquest, i també perquè són
estèticament agraïdes.
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Per contra, aquesta estructura tindrà com a gran inconvenient el seu procés constructiu
associat. Les inconveniències venen donades pel fet que l’estructura no resistirà fins que
l’arc i el taulell estiguin units i per tant el taulell s’ha de recolzar en una estructura auxiliar
fins que l’arc estigui acabat. Per a no interrompre el trànsit, es pot construir l’arc a una zona
veïna i transportar-lo un cop acabat.
Cal destacar que com s’ha dit aquesta alternativa considera un taulell inferior. El motiu
pel qual s’ha descartat l’opció d’arc amb taulell superior sense tan sols analitzar les consid-
eracions geològiques és per la falta d’espai necessari en aquest tipus d’estructures.
Dit aixo, a continuació es mostra un esquema de l’aspecte que pot presentar una estructura
d’aquest tipus (veure Fig. E.6).
Fig. E.6 Esquema d’una passarel·la en arc
E.4.4 Alternativa 3
La tercera proposta presenta una passarel·la atirantada, amb tirants de retenció verticals i el
seus tirants actius col·locats en una disposició pràcticament en arpa. El tauler consisteix en
una secció calaix de formigó. Aquest tipus d’estructures sempre acostuma a ser un element
singular en les zones on se situa essent el seu impacte visual un dels seus principals atractius.
Com ha succeït en el cas de la passarel·la en arc, el principal inconvenient d’aquesta tipologia
estructural és el seu cost elevat, així com la seva complexitat constructiva i el esforç econòmic
important que requereix pel que fa al seu manteniment.
A continuació es mostra una representació d’aquesta tipologia estructural.
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Fig. E.7 Esquema d’una passarel·la atirantada
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E.5 Anàlisi multicriteri
Durant aquesta secció es realitzarà la tria de la tipologia estructural a realitzar mitjançant un
anàlisi multicriteri. L’objectiu d’aquest és el de prendre una decisió el més objectivament
possible per tal de donar una solució a la problemàtica plantejada que s’ajusti a les necessitats
i reptes a afrontar.
Aquest anàlisi doncs inclourà les tipologies anteriors considerades les quals es pro-
cedeixen a llistar novament realitzant la distinció entre biga de formigó o metàl·lica per al
cas de bigues contínues:
• No actuació
• Biga contínua de formigó
• Biga contínua metàl·lica
• En arc
• Atirantada
E.5.1 Criteris i ponderacions
A continuació es presenten els criteris i els pesos atorgats a cadascun d’aquests, en l’elecció
de la tipologia estructural més adient per a la problemàtica en qüestió:
Taula E.2 Criteris i ponderacions
Criteri Ponderació
Social 30%
Econòmic 25%
Tècnic 25%
Ambiental 15%
Manteniment 5%
Criteri social
La construcció de tota estructura comporta externalitats, aquest apartat contempla aquelles
que són internalitzades pels seus usuaris i veïns. Les consideracions incloses en aquest criteri
són les següents:
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1. Comoditat i seguretat en l’ús de l’estructura
2. Funcionalitat visual de l’estructura
Criteri econòmic
Com el seu nom indica, aquest criteri consisteix en els costos econòmics associats a la
passarel·la. Alhora d’e puntuar segons aquest indicador, s’han tingut en compte els costos
d’execució estimats de cada alternativa.
Criteri tècnic
La construcció d’una estructura important suposa dificultats les quals dependran de la
tipologia escollida. Aquest criteri considera els possibles obstacles i impediments que pot
suposar el procés constructiu i també les inconveniències a les que hauran de fer front. Els
paràmetres a tenir en compte són:
1. Les externalitats derivades del proces constructiu
2. El termini d’execució
3. la seguretat associada a la construcció de cada tipologia
Criteri ambiental
Aquest criteri considera les conseqüències en el medi ambient derivades de la construcció de
la passarel·la. Per tant la integració en l’entorn assolida per cada tipologia esdevé en el factor
clau.
E.5.2 Criteri de manteniment
El manteniment i per tant, els costos associats a les operacions de manteniment de l’estructura
per a assegurar-ne el correcte funcionament son els paràmetres considerats dins aquest criteri.
E.6 Resultats
Tenint en compte les alternatives, els criteris i les ponderacions, aquests són els resultats
obtinguts:
A la Taula. E.3 es pot apreciar com l’alternativa estructural més adient amb els paràmetres
considerats és l’Alternativa 1, passarel·la mixta.
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Taula E.3 Resultats anàlisi multicriteri
Criteri Pes Alternativa 0 Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 Alternativa 4
Social 30% 0 6 8 9 9
Econòmic 25% 10 7,5 7 3 3
Tècnic 25% 0 7 7 5 5
Ambiental 15% 0 7 7 7 7
Manteniment 5% 0 7 7 4 4
Total 2,5 6.8 7.3 5.9 5.9
Era previsible que l’alternativa 0, no actuar, fos descartada ja que no resol la situació. Pel
que fa a la passarel·la en arc, és l’aspecte econòmic el qui la penalitza.
Cal destacar, que el criteri econòmic també hauria descartat d’altres tipologies estructurals
com ara una passarel·la atirantada. Per evitar raonaments anàlegs, s’ha optat per no incloure-
les totes.
Pel que fa a l’estructura metàl·lica, es pot observar com aquesta i la solució escollida han
obtingut puntuacions força semblants, encara que finalment l’aspecte econòmic ha decantat
la balança. Cal destacar que en cas d’haver-se de solucionar una problemàtica semblant en
un nucli de població mes important, la funcionalitat visual i l’acceptació per part dels veïns
haurien pres mes importància i seria probablement aquesta l’alternativa guanyadora.
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F.1 Introducció
Durant aquest apartat es procedirà a mostrar i descriure les diferents parts i seccions de la
solució escollida.
Com s’ha comentat anteriorment durant la discussió d’alternatives, Apèndix E, la solució
escollida consisteix en una passarel·la metàl·lica birecolzada d’uns 35 metres de llum i
de secció constant. Aquesta consta de diferents components de funcionalitats i tipologies
diverses, les quals es poden classificar en dos grans grups:
• Estructures d’acer. Dins d’aquest grup s’inclouen tots els elements que conformen la
passarel·la
• Estructures de formigó armat. En aquest segon grup es troben les fonamentacions i els
paviments dels accessos.
• Elements de fusta. La superfície sobre la qual es desplaçaran els vianants durant el
tram de passarel·la estarà feta d’aquest material.
F.2 Descripció de les estructures
A continuació es procedira a descriure el tipus d’elements que formen l’estructura en qüestió
segons el parell de categories anteriorment esmentades.
F.2.1 Estructures d’acer
L’estructura està formada per perfils metàl·lics pels quals s’utilitzarà acer S355JR Cor-ten. A
la taula següent s’hi poden veure algunes de les seves propietats més importants:
Taula F.1 Propietats de l’acer S355
Propietat Valor Unitats
Límit elàstic ( fy) 355 N/mm2
Mòdul de Young (E) 2,1 ·105 N/mm2
Mòdul d’elasticitat transversal (G) 81 ·103 MPa
Densitat (ρ) 7,85 ·106 kg/m3
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Cal destacar que també hi haurà aportacions d’acer a les fonamentacions les quals seran
armades amb barres corrugades d’acer B500S. A continuació es mostren també les propietats
d’aquest tipus d’acer:
Taula F.2 Propietats de l’acer B500S
Propietat Valor Unitats
Límit elàstic ( fy) 500 N/mm2
Càrrega unitària de ruptura (RM) 550 MPa
Allargament en ruptura (A5) 12 %
Tot i que en ocasions les estructures projectades amb acer Cor-ten parteixen amb una
percepció negativa per part de la població degut al seu aspecte, s’ha triat aquest tipus d’acer
perquè no patirà els efectes de la corrosió i per tant pràcticament no veurà canviar el seu
aspecte al llarg de la seva vida útil. A continuació es mostra una passarel·la projectada per
Alfa Polaris S.L. a Can Gili (Granollers) la qual fou construida amb aquest tipus d’acer.
Fig. F.1 Passarel·la projectada amb acer Cor-ten
Així doncs, d’entre els elements formats amb aquest tipus d’acer s’hi poden distingir
dos grups principals: aquells que constitueixen la passarel·la pròpiament dita i aquells que
conformen els pilars.
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Passarel·la
D’entre els perfils que formen la passarel·la hi ha:
• Les bigues longitudinals. Aquestes són un parell de bigues doble T les dimensions de
les quals seran calculades per a resistir les accions i garantir unes adequades condicions
d’ús de l’estructura. Per no ésser doncs unes dimensions de catàleg, se soldaran xapes
d’aquest tipus de gruix al taller.
• Les bigues transversals. Aquestes seran bigues disposades perpendicularment a la
direcció de les bigues longitudinals la dimensió de les quals correspondrà a una IPE200.
Cal destacar que per ésser peces d’acer Cor-ten i tot i que les mides corresponguin a
perfils de catàleg, tant aquestes bigues com la resta de perfils formats a partir d’aquest
tipus d’acer hauran d’ésser soldades al taller.
• Les creus de Sant Andreu. Aquestes bigues d’acer Cor-ten es disposaran per a dotar
l’estructura de rigidesa per tal de reduir els desplaçaments causats per accions tals com
el vent. Aquestes seran perfils en L que se soldaran a les bigues longitudinals i a les
transversals mitjançant unes cartel·les.
• Les biguetes longitudinals. Aquestes biguetes seran perfils en C damunt les quals s’hi
disposarà el paviment de fusta sobre el qual hi passaran els usuaris de l’estructura.
La funció d’aquestes peces és doncs la d’actuar com a transició entre les peces que
sostenen l’estructura i el tauler.
A continuació a la següent figura, Fig. F.2, es poden observar les seccions d’aquests
elements:
Tot seguit, Fig. F.3, es mostra també un tall de l’estructura per tal de veure alguns
d’aquests perfils:
Pilars
Un cop definits els elements que constitueixen la passarel·la pròpiament dita, es procedeix ara
amb els pilars. Com s’ha dit anteriorment aquestes peces estaran fetes amb el mateix tipus
d’acer Cor-ten S355JR però en aquest cas es tractarà de seccions calaix buides. Així doncs es
disposaran de 4 pilars metàl·lics els quals en el seu extrem interior s’inseriran al recolzament
del centre de la passarel·la mitjançant una ròtula i en els extrems superiors s’orientaran cap
al centre de la passarel·la i cap al recolzament sud dos a dos (aquestes darreres unions en
canvi es consideraran com a empotrades).
A la Fig. F.4 es mostra una la seccions tipus d’aquestes peces:
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Fig. F.2 Seccions dels perfils d’acer (unitats en metres)
Fig. F.3 Secció transversal de la passarel·la (unitats en metres)
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Fig. F.4 Secció dels pilars metàl·lics (unitats en metres)
F.2.2 Estructures de formigó
A l’estructura en qüestió hi haurà dos elements formats per formigó. En primer lloc les
fonamentacions estaran formades per aquest material en les seves distintes parts (sabates,
murets de guarda, contencions de terra, etc.), mentre que per altra banda el paviment dels
accessos també disposarà de capes d’aquest material. Cal dir però que en aquesta segona
utilitat no es tracta de formigó armat. A continuació es descriuran els elements formats amb
formigó armat.
Fonamentacions
Les diverses parts que formen les tres fonamentacions que es disposaran en aquesta estructura
estarà projectades amb formigó HA-30. Com s’ha fet pels acers, es mostrarà a continuació
les característiques d’aquest tipus de formigó per armar:
Taula F.3 Propietats del formigó HA-30
Propietat Valor Unitats
Resistència a compressió 30 MPa
Densitat ρ 2,5 ·103 kg/m3
F.2.3 Elements de fusta
Dins d’aquesta categoria hi trobarem la superfície damunt la qual caminaran els usuaris de
la passarel·la. Aquests elements seran peces disposades transversalment de 125x25mm de
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secció i de 1,728m (es deixarà una distància d’1 cm amb els rigiditzadors a banda i banda).
Cal destacar també que aquestes peces s’aniran disposant amb una separació de 5mm fins a
cobrir tota la llargada de la passarel·la de manera que es requerirà de 272 peces amb aquestes
dimensions.
F.3 Passarel·la. Definició d’accions
Per al càlcul de les accions, s’han seguit les indicacions de la IAP-11. Durant la redacció
d’aquesta secció seran necessaris els pesos específics, amb aquest objectiu s’han pres els
valors definits a la Taula 3.1-a Pesos específics de diversos materials [kN/m3] de la norma
IAP-11, la qual es mostra sencera a continuació:
Taula F.4 Pesos específics de diversos materials
Material Valor [kN/m3]
Fundició 72,5
Acer 78,5
Alumini 27,0
Fusta seca 6,0 a 9,0
Fusta humida 10,5
Formigó en massa 23,0 a 24,0
Formigó armat i pretesat 25,0
Elements de basalt, pòrfids i ofites 31,0
Elements de granit o calcària 30,0
Materials granulars i farcits (llast, graves i sorres) 20,0
Paviments de mescla bituminosa 23,0
Material elastomèric 15,0
Poliestirè expandit 0,3
Vidre 25,0
F.3.1 Accions permanents
Pes propi biga d’acer
En el model de càlcul s’han tingut en compte les dues bigues longitudinals, a continuació
es mostren les característiques d’aquests elements, les quals corresponen a un perfil de tres
xapes Cor-ten soldades:
Amb el pes específic de l’acer i el volum d’una biga longitudinal es procedeix a contin-
uació a presentar la carrega pròpia d’aquesta:
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Taula F.5 Paràmetres perfil biga longitudinal
Paràmetres h b tw tf r1 Àrea secció Ix Iy
Unitats mm mm mm mm mm cm2 cm4 cm4
Biga longitudinal 1000 268 16 40 17 362,0 598100 12860
Taula F.6 Càrrega unitària biga longitudinal
Paràmetres Valor Unitats
Pes específic acer 78,5 kN/m3
Pes propi total 95,06 kN
q 2,80 kN/m
Càrrega morta
Sobre les bigues metàl·liques longitudinals es disposen 18 bigues transversals de catàleg
IPE200 de dos metres de longitud.
Taula F.7 Càrrega unitària bigues transversals
Paràmetres Valor Unitats
Amplada passarel·la 2 m
G 26,2 kg/m
g 9,81 m/s2
Pes total 9,25 kN
q 0,27 kN/m
Damunt de les bigues transversals es disposaran 5 biguetes longitudinals que faran de
contacte amb la plataforma per on circularan els usuaris. Aquestes biguetes seran de secció
en C i estaran separades uns 40 cm entre elles excepte les que estiguin als extrems les quals
estaran separades uns 5 cm de l’ànima de la biga longitudinal.
L’estructura també consta d’unes bigues de perfil en L que conformen les creus de Sant
Andreu, en total n’hi haurà 34 i a continuació es la taula amb les accions que produeixen:
Damunt de les biguetes longitudinals s’hi disposa la fusta sobre la qual caminaran els
usuaris de la passarel·la. A continuació es mostren les seves característiques:
Dins d’aquesta categoria, també s’han de considerar les accions resultants de la disposició
de les baranes i els passamans.Tant les baranes com els passamans seran perfils circulars
buits d’acer S235JR, els passamans estaran presents al llarg de tota la passarel·la, mentre que
les baranes es disposaran cada metre coincidint amb les bigues transversals cada dos.
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Taula F.8 Càrrega unitària biguetes longitudinals
Paràmetres Valor Unitats
Secció biguetes 24,0 cm2
Longitud passarel·la 34 m
Pes específic acer 78,5 kg/m3
Pes total 32,03 kN
q 0,94 kN/m
Taula F.9 Càrrega unitària creus de Sant Andreu
Paràmetres Valor Unitats
Nombre de bigues 34 -
Àrea secció 10,65 cm2
Longitud 2,83 m
Pes específic acer 78,5 kg/m3
Pes total 8,04 kN
q 0,24 kN/m
Per tal de considerar les accions generades per aquests elements tot quedant del costat
de la seguretat, a l’hora de fer els càlculs, aquests es realitzaran considerant que les baranes
també estan distribuïdes al llarg de tota la passarel·la. Així doncs a continuació es mostren
les característiques i càlculs corresponents:
Per últim, dins de càrrega morta també es tindrà en compte una càrrega repartida deguda
a una possible instal·lació de serveis:
F.3.2 Accions variables
Sobrecàrrega d’ús vertical
Seguint amb la norma IAP-11, se suposarà una sobrecàrrega uniforme, q f k, de 5 kN/m2
en les zones més desfavorables longitudinal i transversalment. En el cas d’estudi, tota la
passarel·la pot ser ocupada per vianants i la situació més desfavorable correspon a aplicar
aquesta càrrega a tota la passarel·la.
Sobrecàrrega d’ús horitzontal longitudal
La normativa indica l’aplicació d’una força horitzontal longitudinal, Q f lk, de valor igual al
10% del total de la càrrega vertical uniformement distribuida.
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Taula F.10 Càrrega unitària fusta
Paràmetres Valor Unitats
Gruix 25 mm
Àrea en planta 68 m
Pes específic fusta 9 kN/m3
Pes total 15,3 kN
q 0,45 kN/m
Taula F.11 Càrrega unitària de les baranes i els passamans
Paràmetres Valor Unitats
Pes específic alumini 78,5 kN/m3
φbaranesext 18 mm
φbaranesint 14 mm
φ passamansext,mig 4.25 mm
φ passamansext,mig 4.25 mm
φ passamansint,mig 2 mm
Areabaranes 200 cm2
Areapassamans 28,5 cm2
Volumtotal 0,78 m3
q 1,80 kN/m
Cal destacar que cada biga rebrà la meitat de la sobrecàrrega d’ús horitzontal longitudinal,
(WSCUL). Per altra banda, la IAP-11 indica també que aquesta càrrega s’ha d’aplicar a l’eix
del tauler i al nivell de la superfície del paviment.
Vent
La normativa estipula que l’acció del vent s’assimilarà a una càrrega estàtica equivalent
produïda per un vent amb velocitat mitjana durant 10 minuts, el qual serà d’un període de
retorn de 50 anys en una zona plana i desprotegida.
A continuació es durà a terme el procediment indicat per la IAP-11 per a trobar la càrrega
resultant de l’acció del vent.
• Velocitat bàsica del vent
La norma defineix la velocitat bàsica del vent com la velocitat mitjana del vent durant un
període de 10 minuts sense tenir en compte la direcció i amb un període de retorn de 50 anys
en una zona plana i desprotegida.
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Taula F.12 Càrrega unitària serveis
Paràmetre Valor Unitats
q 0,05 kN/m
Taula F.13 Sobrecàrrega d’ús vertical
Paràmetres Valor Unitats
Amplada passarel·la 2 m
Longitud passarel·la 34 m
Sobrecàrrega (q f k) 5 kN/m2
Pes sobrecàrrega vertical (WSCUV ) 340 kN
q 10 kN/m
La norma presenta també el següent mapa d’isotaques, Fig. F.5 diferenciant tres zones
amb tres velocitats fonamentals, vb,0, distintes:
Fig. F.5 Mapa d’isotaques
Sant Pere Sacarrera es troba clarament a la zona C i per tant la velocitat bàsica fonamental,
vb,0, és de 29 m/s.
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Taula F.14 Sobrecàrrega d’ús horizontal longitudinal
Paràmetres Valor Unitats
Pes sobrecàrrega vertical (WSCUTV ) 340 kN
Pes sobrecàrrega longitudinal (WSCUL) 34 kN
A continuació la norma defineix 5 tipus distints d’entorns, la passarel·la en qüestió es
troba en un entorn Tipus II, el qual la IAP-11 defineix com a zona rural amb vegetació baixa
i obstacles aïllats (arbres, construccions petites, etc.), amb separacions d’almenys 20 vegades
l’altura dels obstacles.
Amb els paràmetres definits ja es pot trobar la velocitat bàsica del vent, vb, mitjançant la
següent expressió:
vb = cdircseasonvb,0 (F.1)
on
vb : velocitat bàsica del vent amb un període de retorn T=50 anys
cdir : factor direccional del vent, a falta d’estudis més precisos es pot prendre com a 1,0
cseason : factor estacional del vent, a falta d’estudis més precisos es pot prendre com a 1,0
vb,0 : velocitat bàsica fonamental del vent
Realitzant els càlculs indicats és possible trobar la velocitat bàsica, a continuació es
mostren els paràmetre utilitzats i els resultats:
Taula F.15 Paràmetres del vent i característiques de l’entorn
Paràmetres Valor Unitats
vb,0 29 m/s
Zona C -
Tipus d’entorn II -
cdir 1 -
cseason 1 -
vb,0 29 m/s
• Empenta del vent
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L’empenta del vent es calcularà tenint en compte que l’àrea de l’estructura exposada
al vent pot variar per l’acumulació de neu o per la presència d’elements transitoris com la
sobrecàrrega d’ús. La norma defineix l’empenta del vent amb la següent equació:
Fw =
[
1
2
ρvb2(T )
]
ce(z)c fAre f (F.2)
on
Fw : empenta horizontal del vent
ρ : densitat de l’aire
vb(T ) : velocitat bàsica del vent per un període de retorn de T anys
ce(z) : coeficient d’exposició en funció de l’alçada, z
c f : coeficient de força de l’element considerat
Are f : àrea de referència
Per a poder trobar l’empenta del vent, Fw, cal primer trobar el coeficient d’exposició,
ce(z). La IAP-11 proposa la següent expressió per a trobar aquesta variable:
ce(z) = k2r
[
c20ln
2
(
z
z0
)
+7klc0ln
(
z
z0
)]
(F.3)
on
ce(z) : coeficient d’exposició
kr : factor del terreny, ve donat a la IAP-11 en funció del tipus d’entorn
c0 : factor de topografia, se suposarà igual a 1,0
z : altura
z0 : longitud de la rugositat, ve donat a la IAP-11 en funció del tipus d’entorn. Per al
cas d’estudi s’ha de prendre com a 0,05 per tractar-se d’entorn de tipus II
kl : factor de turbulència, la IAP-11 indica que es prendrà igual a 1,0
Pel que fa a l’àrea de referència, Are f , aquesta es defineix com la projecció de l’àrea
sòlida exposada de l’estructura sobre el pla perpendicular a la direcció del vent.
Per a trobar el coeficient de força, c f , cal diferenciar en les direccions transversals i
verticals. Primer, pel cas de l’empenta transversal, Fw,y, cal l’àrea de referència en aquest
mateix eix, per això es consideraran els casos següents:
1. Àrea de referència sense sobrecàrrega
2. Àrea de referència amb sobrecàrrega
L’àrea de referència sense sobrecàrrega és igual a Are f , però pel cas amb sobrecàrrega
la norma indica que per a passarel·les s’ha de suposar un increment d’altura equivalent a
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1,25 metres des del paviment. Amb l’expressió següent definida per la IAP-11, serà possible
doncs trobar el coeficient de força en la direcció transversal, c f ,y:
c f ,y = 2,5−0,3 Bheq (F.4)
on
c f ,y : coeficient de força en la direcció transversal
B : amplada del tauler
heq : altura equivalent
A la taula següent, Taula F.16, es mostren els paràmetres esmentats:
Taula F.16 Altures equivalents, àrees exposades i coeficients de força transversals
Paràmetres Valor Unitats
heq sense SCU 1,5 m
heq amb SCU 1,7 m
Àrea exposada sense SCU 34 m2
Àrea exposada amb SCU 57,8 m2
c f ,y sense SCU 1,90 -
c f ,y amb SCU 2,15 -
Amb els paràmetres definits, es pot trobar la força transversal exercida pel vent mitjançant
l’equació F.2 definida anteriorment. A continuació es mostren els resultats tenint en compte
la sobrecàrrega d’ús ja que és el cas que suposa una força més important:
Taula F.17 Força transversal del vent transversal
Paràmetres Valor Unitats
ρ 1,25 kg/m3
vb(T ) 29 m/s
ce(z) 0,90 -
c f 2,15 -
Are f 57,8 m2
Fw,y 58,92 kN
q 1,73 kN/m
Com en el cas de la sobrecàrrega d’ús horitzontal, la passarel·la no té el moviment
impedit en la direcció transversal i per tant aquesta força s’utilitzarà per a dimensionar els
recolzaments.
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Pel cas de l’empenta del vent en la direcció vertical, Fw,z, es segueix el mateix procediment
modificant l’àrea de referència transversal per la vertical o en planta. A continuació, a la
Taula F.18 es mostren els resultats.
Taula F.18 Força vertical del vent transversal
Paràmetres Valor Unitats
B 2 m
Longitud passarel·la 34 m
Are f 68 m2
ce(z) 0,90 -
c f ,z(z) 2,15 -
vb 29 m/s
Fw,z 29,06 kN
q 0,43 kN/m
El moment de bolcament sobre el tauler, a falta de dades més precises, es pot considerar
com l’acció combinada de l’empenta transversal i de l’empenta vertical:
1. Es considera que l’empenta transversal està aplicada a un 60% de l’altura equivalent
utilitzada en cada cas per a calcular l’àrea exposada al vent. Així:
(a) Sense la sobrecàrrega d’ús serà 0,6 ·heq = 0,6m
(b) Amb la sobrecàrrega d’ús en canvi 0,6 ·heq = 1,02m
2. Es considera que l’empenta vertical actua a una distància de 25% de l’amplada del
tauler respecte el costat de sobrevent, essent així 0,25 ·bpassarella = 0,5m
Es procedeix a continuació a calcular l’empenta exercida pel vent longitudinal. La IAP-
11 indica que aquesta serà calculada com el 25% de l’empenta transversal provocada pel
vent transversal (per tractar-se d’elements sòlids, en el cas de gelosies seria d’un 50%) i
multiplicada per un factor que defineix de la següent manera:
1−
 7
c0ln
(
z
z0
)
+7
Φ[L/L(z)] (F.5)
on
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c0 : és el factor de topografia exposat anteriorment i pres com igual a 1,0
Φ
[L/L(z)] : és una funció definida com Φ[L/L(z)]= 0,230+0,182 · ln[L/L(z)] amb
0≤Φ[L/L(z)]≤ 1
L : és la longitud total del pont en metres
L(z) : és la longitud integral de la turbulència en metres definida com:
L(z) =

300(zmin/200)
α si z< zmin
300(zmin/200)
α si zmin ≤ z≤ 200
300 si z> 200
z : és l’altura del punt d’aplicació de l’empenta del vent respecte del terreny
(s’ha arrodonit a 7 metres)
z0,zmin : són coeficients definits segons el tipus d’entorn, en aquest cas el tipus
d’entorn es II i per tant z0 = 0,05 i zmin = 2 (ambdós valors en metres)
α : és un coeficient que depèn també del tipus d’entorn i pel cas d’estudi l’α
s’ha de prendre com a 0,52
A la Taula F.19 es mostren els resultats obtinguts per als càlculs de l’empenta exercida
pel vent longitudinal.
Taula F.19 Empenta del vent longitudinal
Paràmetres Valor Unitats
α 0,52 -
L(z) 52,49 m
Φ 0,15 -
Factor reductor 0,911 -
Fw,x 13,43 kN
Neu
Arribat aquest punt, cal analitzar l’acció de la neu. Segons la IAP-11 s’ha d’aplicar una
càrrega de neu sobre la superfície del tauler quan no es consideri la sobrecàrrega d’ús, per
haver-se considerat aquesta aplicada a tota la superfície del tauler no és necessari aplicar les
accions provocades per la presència de neu.
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Accions tèrmiques
Com que els canvis de temperatura en els elements estructurals poden generar tensions,
s’hauran de tenir en compte. La norma IAP-11 indica que l’efecte de la diferència vertical de
la temperatura s’ha de considerar mitjançant una component lineal equivalent a la diferència
de temperatura entre ∆TM,heat i ∆TM,cool , les quals es mostren a continuació pel cas d’estudi
en qüestió:
Taula F.20 Component lineal de la diferència vertical de la temperatura
Fibra superior més calenta Fibra Superior més freda
∆TM,heat 18ºC
∆TM,cool 13ºC
∆TM,heat−∆TM,cool 5ºC
Analitzat això, cal dir que aquest gradient de temperatura serà introduït al programa
de càlcul corresponent per tal de tenir en compte els seus efectes. Per a més detalls veure
l’apartat F.5 sobre el model de càlcul estructural.
F.3.3 Accions accidentals
Impacte de vehicles contra un element estructural
Generalment, l’impacte dels vehicles es modela com una càrrega estàtica de 1000kN en la
direcció del trànsit o bé com una càrrega de 500kN en la direcció perpendicular al trànsit (la
resultant d’aquesta estarà aplicada a l’alçada més desfavorable dels valors compresos entre
0,5 i 1,5 metres d’alçada sobre el paviment. Dit això, en el cas d’estudi es considera que
les piles estan suficientment allunyades de la carretera com per a poder obviar les accions
d’aquesta naturalesa.
Acció sísmica
Pel que fa a l’acció sísmica, aquesta es calcula mitjançant l’expressió següent:
ac = γ1 ·ab (F.6)
on
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γ1 : és un factor d’importància
ab : és l’acceleració sísmica bàsica entesa com a valor característic de l’acceleració
horitzontal de la superfície del terreny corresponent a un període de retorn de 500
anys
De la classifiació que fa la IAP-11 segons la importància de l’estructura, es considera
que aquesta passarel·la és d’importància normal ( γ1 = 1). Es pren així perquè s’ha cregut
necessària la construcció d’aquesta i perquè en cas d’ésser destruïda podria causar la inter-
rupció de serveis necessaris per la col·lectivitat. L’acceleració bàsica és de 0,04 m/s2 (segons
la NCSE) i per tant l’acció sísmica és també de 0,04 m/s2. Segons la norma, les accions
sísmiques en ponts només es consideren per a acceleracions més grans que 0,06g indicant
per tant que no cal un anàlisi sísmic de l’estructura.
F.4 Combinació d’accions
Per a aquest apartat es seguiran les indicacions normatives de la IAP-11, així es combinaran
les accions segons la teoria d’Estats Límits de càlcul. Segons la comprovació que es dugui a
terme es tenen en compte els valors representatius següents:
• Valor característic Qk: és el valor de l’acció considerada quan aquesta actua de manera
aïllada.
• Valor de combinació ψ0Qk: és el valor de l’acció quan considerat quan aquesta actua
de manera simultània amb una altra acció variable. D’aquesta manera es té present la
possibilitat poc probable de què els valors més desfavorables d’aquestes dues actuessin
.
• Valor freqüent ψ1Qk: es el valor de l’acció considerada el qual es veu sobrepassat
durant un període de curta duració respecte la vida útil de l’estructura. Correspon a un
període de retorn d’una setmana.
• Valor quasi-permanent ψ2Qk: es el valor de l’acció considerada el qual es veu so-
brepassat durant gran part de la vida útil de l’estructura.
Dit aixo, en actuar les accions de manera simultània també hi cal aplicar uns factors de
simultaneïtat, ψ , definits a la següent taula de la IAP-11:
Definits els coeficients de simultaneïtat, per a obtenir els valors de càlcul d’una acció
caldrà multiplicar el valor representatiu d’aquesta per uns factors parcials, γ , definits a
continuació.
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Fig. F.6 Coeficients de simultaneïtat de la IAP-11
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F.4.1 Comprovacions d’Estat Límit Últim
Per a les comprovacions resistents d’Estat Límit Últim es tindran en compte els següents
coeficients parcials definits a la IAP-11:
Fig. F.7 Coeficients parcials de ELU segons la IAP-11
Les combinacions d’accions en situació persistent o transitòria de l’Estat Límit Últim es
troben de la següent manera tal i com indica la IAP-11:
∑
j≥1
γG, jGk, j+ ∑
m≥1
γG,mG∗k,m+ γQ,1Qk,1+∑
i≥1
γQ,iψ0,iQk,i (F.7)
on
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Gk, j : és el valor característic de cada acció permanent
G∗k,m : és el valor característic de cada acció permanent de valor no constant
Qk,1 : és el valor característic de l’acció variable dominant
ψ0,iQk,i : és el valor de combinació de les accions variables concomitants amb l’acció
variable dominant
γG,γQ : són els coeficients parcials
F.4.2 Comprovacions d’Estat Límit de Servei
Per realitzar les comprovacions resistents en l’Estat Límit de Servei s’utilitzaran els següents
coeficients parcials indicats a la normativa:
Les diferents combinacions d’accions característiques són: En combinació característica
∑
j≥1
γG, jGk, j+ ∑
m≥1
γG,mG∗k,m+ γQ,1Qk,1+∑
i≥1
γQ,iψ0,iQk,i (F.8)
En combinació freqüent
∑
j≥1
γG, jGk, j+ ∑
m≥1
γG,mG∗k,m+ γQ,1ψ1,1Qk,1+∑
i≥1
γQ,iψ2,iQk,i (F.9)
I en combinació quasi-permanent
∑
j≥1
γG, jGk, j+ ∑
m≥1
γG,mG∗k,m+∑
i≥1
γQ,iψ2,iQk,i (F.10)
F.4.3 Combinacions d’accions
Així doncs les possibles combinacions d’accions es presenten a la taula següent:
on
PP : es el pes propi
CM : es la carrega morta
SCU : es la sobrecarrega d’us
WX : es el vent longitudinal
WY : es el vent transversal (amb vent vertical associat)
T : és la temperatura
Cal dir però, que les combinacions que tenen en compte l’acció del vent longitudinal
no es computaran donat que aquest no te efecte en la resistència de les seccions. Dit aixo,
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Fig. F.8 Coeficients parcials de ELS segons la IAP-11
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Taula F.21 Combinacions d’accions
Nº combinació Estat Límit Tipologia Acció predominant Accions concomitants Combinació d’accions
1 ELU1 resistent, persistent o transitòria - - 1,35·(PP+CM)+1,35·SCU
2 ELU2 resistent, persistent o transitòria SCU - 1,35·(PP+CM)+1,35·SCU
3 ELU3 resistent, persistent o transitòria SCU Wy, T 1,35·(PP+CM)+1,35·SCU+1,5·0,3·Wy+1,5·0,6·T
4 ELU4 resistent, persistent o transitòria SCU Wx, T 1,35·(PP+CM)+1,35·SCU+1,5·0,3·Wx+1,5·0,6·T
5 ELU5 resistent, persistent o transitòria Wy - 1,35·(PP+CM)+1,5·Wy
6 ELU6 resistent, persistent o transitòria Wx - 1,35·(PP+CM)+1,5·Wx
7 ELU7 resistent, persistent o transitòria T - 1,35·(PP+CM)+1,5·T
8 ELS8 característica SCU - 1,0·(PP+CM)+1,0·SCU
9 ELS9 característica SCU Wy, T 1,0·(PP+CM)+1,0·SCU+1·0,3·Wy+ 1·0,6·T
10 ELS10 característica SCU Wx, T 1,0·(PP+CM)+1,0·SCU+1·0,3·Wx+1·0,6·T
11 ELS11 característica Wy - 1,0·(PP+CM)+1,0·Wy
12 ELS12 característica Wx - 1,0·(PP+CM)+1,0·Wx
13 ELS13 característica T - 1,0·(PP+CM)+1,0·T
14 ELS14 freqüent SCU - 1,0·(PP+CM)+1,0·0,4·SCU
15 ELS15 freqüent Wy - 1,0·(PP+CM)+1,0·0,2·Wy
16 ELS16 freqüent Wx - 1,0·(PP+CM)+1,0·0,2·Wx
17 ELS17 freqüent T - 1,0·(PP+CM)+1,0·0,6·T
18 ELS18 quasi-permanent - - 1,0·(PP+CM)
es calcularan els resultats de les combinacions: ELU1, ELU2, ELU3, ELU5, ELU7, ELS8,
ELS9, ELS12, ELS11, ELS13, ELS 14, ELS15, ELS17, ELS18.
F.5 Model de calcul estructural
Per a calcular els esforços i deformacions de la passarel·la s’introdueix el model de bigues en
3D al SAP2000. En aquest es tenen en compte les bigues longitudinals, les transversals, les
creus de Sant Andreu i els pilars. A continuació es mostra el model introduït:
A la Fig. N.10, es mostren les seccions dels elements estructurals introduïts al SAP2000.
Les bigues utilitzades per a realitzar les creus de Sant Andreu son molt esveltes i vinclen
de seguida amb les compressions. En bufar el vent transversal, les bigues que conformen
aquestes creus i que absorbeixen les traccions son diferents depenent del costat des del
qual actuï aquest vent. Per evitar doncs, que el model al SAP2000 estigui considerant que
aquelles bigues que vinclen estan absorbint traccions, cal treure del model les bigues que
estan comprimides. De no fer-ho aixi, el model mostra unes traccions menors a les que
realment han de fer front les bigues de les creus de Sant Andreu i per tant ens trobem pel
costat de la inseguretat.
Com s’ha dit anteriorment, cal tenir en compte també les tensions generades com a
conseqüència dels efectes de temperatura. Amb aquest objectiu en ment, s’ha introduït el
gradient de temperatura a les bigues longitudinals tal i com es mostra a la figura següent:
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Fig. F.9 Model al SAP2000 de la passarel·la
F.6 Estats límits últims
F.6.1 Estat límit de resistència de les seccions
Les bigues longitudinals consisteixen en bigues soldades a partir d’acer Cor-ten formant
un perfil doble T. Segons la EAE, es compleix que una ànima és de classe 1 a flexió si es
compleix:
c
t
=
0,886
0,016
= 55,375≤ 72ε = 72 ·
√
235
355
= 58,58 (F.11)
on
c : és el canto d’ànima de la secció (sense tenir en compte la zona soldada entre ànima i
ala)
t : és el gruix de l’ànima
Cal considerar també l’esforç axial, present en el cas d’estudi, tot i que aquest és petit.
El valor de ct de les bigues longitudinals, calculat a l’equació F.11, és major que 42ε i per
tant segons l’EAE aquesta secció és de classe 4. En el cas d’estudi hi tenim una combinació
de flexió i compressió, per tant cal conèixer com es reparteixen les tensions a la secció.
A priori se suposa que el planell de l’ànima està treballant a flexo-compressió i sota una
redistribució de tensions totalment plàstica. Assignant amb cn la part de l’ànima que absorbeix
la compressió, es té:
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(a) Perfil de les bigues longitudinals (b) Perfil de les bigues transversals
(c) Perfil dels pilars
(d) Perfil de les bigues de les creus de Sant
Andreu
Fig. F.10 Perfils de les bigues introduïdes al SAP2000
(a) Bigues que conformen les creus de Sant Andreu
al model introduït al SAP2000
(b) Bigues que conformen les creus de Sant Andreu
a l’estructura real
Fig. F.11 Comparació entre les creus de Sant Andreu i com aquestes han estat representades
al SAP2000
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Fig. F.12 Gradient de temperatura introduït al SAP2000
Ned = cntw fy → cn = Nedtw fy (F.12)
A més
αc=
c+ cc
2
→ α = 1+
cn
c
2
=
1+ Nedtw fyc
2
(F.13)
Per altra banda la EAE indica que:
Quan,α > 0,5 → c
t
≤ 396
13α−1 → α ≤
396 · ε tc +1
13
= 0,52 (F.14)
Per a què la secció sigui classe 1, cal que:
1+ Nedtw fyc
2
≤ 0,52 → Ned ≤ 226,46kN (F.15)
Aquesta expressió indica que si l’esforç axial de càlcul és menor, l’ànima de la secció és
de classe 1 tant a flexió com a compressió. L’esforç axial màxim considerant la combinació
més desfavorable és menor que aquest valor i per tant les ànimes de les seccions són classe
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1. Les ales de la secció longitudinal treballen a compressió. Segons la EAE aquestes seran
classe 1 si:
c
t
=
0,109
0,04
= 2,73≤ 33ε = 33
√
235
355
= 26,85 (F.16)
Així doncs les ales de les bigues també són classe 1 i per tant els perfils de les seccions
són de classe 1. Per a comprovar la resistència de les seccions de les bigues longitudinals
es procedirà a utilitzar el mètode aproximat de la EAE el qual permet estar del costat de la
seguretat. Aquest consisteix en l’expressió següent:
NEd
NRd
+
My,Ed
My,Rd
≤ 1 (F.17)
on
NEd : és l’esforç axial de càlcul
NRd : és la resistència de càlcul de la secció a compressió
Arribat aquest punt, es procedeix a definir, tal i com fa la EAE, com es verificarà la
resistència d’esforç axial de compressió a les seccions. Aquesta normativa proposa la següent
equació que cal complir:
NEd ≤ Nc,Rd (F.18)
I la resistència de càlcul de la secció a compressió per a seccions de classe 1, 2 o 3, Nc,Rd , es
calcula com:
Npl,Rd =
A · fy
γM0
(F.19)
on
A : és l’àrea de la secció
fy : és el límit elàstic (en el cas d’estudi 355 N/mm2)
γM0 : és igual a 1,1
Pel que fa als moments flectors, el valor de càlcul del moment flector haurà de verificar:
MEd ≤Mc,Rd (F.20)
on
MEd : és el valor de càlcul del moment flector
Mc,Rd : és la resistència de càlcul de la secció a flexió calculada per a classes 1 i 2 com:
Mc,Rd =
Wpl fy
γM0
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El valor de càlcul de l’esforç tallant haurà de verificar que:
VEd ≤Vc,Rd (F.21)
on
VEd : és el valor de càlcul de l’esforç axial
Vc,Rd : és la resistència de càlcul de la secció a compressió. En dimensionament plàstic i
en absència de torsió, Vc,Rd és ña resistència plàstica calculada com: Vpl,Rd =
AV
fy√
3
γM0 .
La component AV en seccions I o doble T amb càrregues paral·leles a l’ànima és
igual A−2bt f +(tw+2r)t f i com a mínim major que el producte de η ·hw · tw,
amb η igual a 1,2.
A La Figura F.13 es pot comprovar com els perfils de les bigues longitudinals verifiquen
les combinacions en l’Estat Límit Últim. Cal destacar que en el càlcul dels esforços de
disseny (Ned,Ved,Med) s’ha tingut en compte la càrrega morta provocada per tots els elements
presents en l’estructura real, així s’ha aproximat l’acció causada pels elements no inclosos al
model a una càrrega repartida de 2kN/m2 (es pot comprovar a l’apartat de la carrega morta
dins la secció F.3.1 i a la Figura F.11 com es tracta d’una aproximació conservadora). Cal
dir també que tal i com indica la IAP-11 la capacitat resistent de les seccions en Estat Limit
Ultim ha estat calculada amb una reducció de les seccions. Aixi, en les comprovacions de
les seccions cal treure 1mm de les cares exposades, de manera que a les seccions exteriors
obertes serà 1mm de cada cara i per tant 2mm en total. Per altra banda a les seccions calaix
s’hi ha de treure 1mm de la part exterior pero cap de la interior perquè aquesta no esta
exposada.
Taula F.22 Reducció de les seccions per a les comprovacions d’ELU
Element Area real secció
[
cm2
]
Area reduida secció
[
cm2
]
Bigues longitudinals 362 338
Bigues transversals 28,5 23,4
Creus de Sant Andreu 10,6 7,8
Pilars 192 183
Un cop comprovades les seccions longitudinals és el moment d’estudiar els perfils
transversals. Aquests són bigues IPE200 soldades a l’ànima de les bigues longitudinals
mitjançant una soldadura ànima-ànima que no transmet moments. Això permet per tant,
estudiar-les com si fossin bigues simplement recolzades. Aquests perfils han de fer front a
les accions resultants de la disposició de les biguetes longitudinals, el paviment de fusta, de
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Fig. F.13 Comprovació que els perfils de les bigues longitudinals verifiquen l’ELU.
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la sobrecàrrega d’ús vertical i del vent vertical. A la taula es poden veure les característiques
resistents d’aquests perfils i les càrregues que han de suportar:
Taula F.23 Paràmetres necessaris per a la comprovació en ELU de les bigues transversals
Parametre Valor Unitats
Wpl 221,0 cm3
Longitud 2 m
GIPE200 26,2 kg/m
qpp 0,27 kN/m
Distància tributària 2 m
qbiguetes 1,88 kN/m
qunitriaf usta 0,45 kN/m
q f usta 0,9 kN/m
qSCU 10 kN/m2
qverticalvent 0,43 kN/m
De les combinacions d’accions, aquella mes desfavorable es en la qual la sobrecarrega
d’us es l’acció dominant i el vent i la temperatura són accions concominants. A l’equació
F.22 es presenta aquesta situacio amb els corresponents factors de combinació i la carrega
resultant d’aquest cas.
1,35(PP+CM)+1,35 ·SCU+1,5 ·0,3 ·Wz+1,5 ·0,6 ·T = 16,60kN/m (F.22)
Com es una biga birecolzada el moment màxim es dona al centre de la biga.
MEd =
q · l2
8
= 8,3kN/m (F.23)
En canvi el tallant maxim es dona als recolzaments.
VEd =
q · l
2
= 16,6kN (F.24)
Cal veure ara la capacitat resistent de les bigues transversals i comprovar si resisteixen
aquests esforços.
Mc,Rd =
Wpl · fy
γM0
=
221cm3 ·335Mpa
1,1
= 67,30kN/m (F.25)
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Vpl,Rd =
Av · fy√3
γM0
=
1401,6mm2 · 355MPa√
3
1,1
= 261,16kN (F.26)
Es pot veure com es compleix que MEd ≤Mc,Rd i VEd ≤ Vpl,Rd i com per tant aquests
perfils resisteixen els esforços en l’Estat Límit Últim.
F.6.2 Estat Límit d’Equilibri
Cal verificar també que sota la hipòtesi de càrrega més desfavorable no se sobrepassen els
límits d’equilibri de l’estructura aplicant els mètodes de la mecànica racional. Cal comprovar
en aquest cas l’equilibri al bolcament transversal mitjançant el càlcul dels moments al costat
de sotavent i verificant la següent expressió:
Md,estabilitzador ≥Md,desestabilitzador (F.27)
Taula F.24 Paràmetres necessaris per a la comprovació de l’Estat Límit d’Equilibri
Categoria Paràmetres Valor Unitats Braç Coefs parcials Valor Unitats
Estab.
Bigues long. 190,1 kN 1 0,9 171,1 kNm
Bigues transv. 166,5 kN 1 0,9 149,9 kNm
Biguetes long. 32,0 kN 1 0,9 28,8 kNm
Creus St.Andreu 8,0 kN 1 0,9 7,2 kNm
Tauler fusta 15,3 kN 1 0,9 13,8 kNm
Passamans-baranes 0,8 kN 1 0,9 0,72 kNm
Rigiditzadors 22,7 kN 1 0,9 20,4 kNm
Serveis 1,7 kN 1 0,9 1,5 kNm
SCU 340 kN 1 0 0 kNm
Desest.
Vent transv. amb SCU 58,9 kN 1,02 1,5 90,1 kNm
Vent vertical 29,1 kN 1,5 1,5 65,5 kNm
La combinació d’accions més desfavorable per a la comprovació de la inestabilitat de
l’estructura és la següent:
Md,estabilitzador = 0,9 · (Accionsestabilitzadores) = 472,6kNm (F.28)
Md,desestabilitzador = 1,5 · (Accionsdesestabilitzadores) = 155,6kNm (F.29)
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Queda doncs demostrat que l’estructura verifica l’Estat Límit Últim d’Equilibri.
F.6.3 Estat Límit d’Inestabilitat
Abonyegament de l’ànima a tallant
Quan es compleixen els següents criteris:
• Panells rectangulars o amb < de 10º d’inclinació.
• Presència de rigiditzadors en la direcció longitudinal i/o transversal.
• Elements de secció constant.
• Tots els forats son petits.
Tenint en compte aquests criteris, la següent expressió indica que es pot comprovar la
resistència a abonyegament de l’anima quan:
hw
tw
>
31
η
ε
√
kτ (F.30)
on
hw : és l’altura del panell de l’anima
tw : és el gruix de l’anima
kτ : es el coeficient d’abonyegament a tallant
η : es el coeficient que permet considerar la resistència addicional que ofereix en regim
plàstic l’enduriment per deformació del material. Es pren per recomanació un valor
de 1,2.
Prenent la definició del coeficient d’abonyegament, kτ , i les característiques de la secció
es te:
kτ = 5,34+4 ·
(
hw
a
)2
= 6,12 (F.31)
on
hw : és el canto de l’ànima (0,886 metres)
a : és la distancia entre els rigiditzadors transversals (2 metres)
Un cop obtingut el coeficient d’abonyegament a tallant, kτ , es pot veure com no cal
comprovar la resistència a abonyegament de l’ànima.
0,886m
0,014m
= 63,2≯
31
1,2
·1
√
6,12 = 64,0 (F.32)
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Abonyegament de l’ànima induït per l’ala comprimida
Per tal de prevenir l’abonyegament de l’anima per efecte de les tensions transversals que
transmet l’ala comprimida per efecte de la pròpia deformació per flexió, cal que l’esveltesa
de l’anima satisfaci la següent expressió F.33.
hw
tw
≤ k E
fyt
√
Aw
A f c,e f
(F.33)
on
k : es un factor que es pren com a 4,0 en cas de resistència plàstica a flexió
fyt : es el limit elàstic de l’ala comprimida
Aw : es l’àrea de l’anima
A f c,e f : es l’area de l’ala comprimida (reduida si s’escau)
En substituir els valors corresponents a l’equacio F.33, s’obté:
0,886m
0,014m
= 63,3≤ 0,42,1 ·10
5MPa
355MPa
√
0,886m ·0,014m
0,268m ·0,039m = 257,8 (F.34)
Per tant s’ha comprovat que no es pot produir el fenomen d’abonyegament de l’ànima
induït per l’ala comprimida.
Soldadura ales-ànima
La tensió tangencial màxima que es produeix a la unió ala-anima es dóna a la secció del
recolzament. Aquest es calcula amb la fórmula següent:
τuni =
VedSx
Iytw
=
131,96kN ·0,268m ·0,039m ·0,22
0,005981m4 ·0,016m = 3,24Mpa (F.35)
Frasant = τuni · tw = 51,9N/mm (F.36)
τ|| =
Frasant
2a
=
51,9N/mm
2 ·19,5 = 1,3MPa (F.37)
√
σ2⊥+3
(
τ2⊥+ τ
2
∥
)
=
√
3τ∥ = 2,0MPa≤
fu
βwγM2
=
400
0,85 ·1,25 = 376,5MPa (F.38)
Les soldadures ala-ànima compleixen.
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Comprovació dels rigiditzadors
Hi ha disposats rigiditzadors a les bigues longitudinals cada 2 metres. Es comprova que
aquests compleixen la relació geomètrica següent:
hs
ts
=
126
30
= 4,2≤ 10 (F.39)
on
hs : és el cantell del rigiditzador
ts : és el gruix del rigiditzador
S’aconsella també que per als rigiditzadors d’ànima de càracter rígid compleixin:
Ls
hs
=
56,35cm
12,6cm
= 4,48≤ 15 (F.40)
on
Ls : és la distància entre ànimes
Panell extrem rígid
El panell extrem rígid actua com un rigiditzador de recolzament resistint la reacció dels
recolzaments i com una biga curta resistint les tensions longitudinals de membrana del pla de
l’ànima. Cada rigiditzador transversal doble compost de xapa ha de complir:
Arigi = 268mm ·30mm= 8040mm2 ≥ 4hwt
2
w
e
=
4 ·920mm ·162mm2
278mm
= 3389mm2(olau)
(F.41)
e= 278mm> 0,1 ·hw = 0,1 ·340mm= 34mm(olau) (F.42)
La inèrcia de la secció transversal del rigiditzador més una amplada de l’ànima respecte
el pla paral·lel a l’ànima ha de complir:
a
hw
=
2000mm
920mm
≥
√
2 (F.43)
Ist = 27.697.000mm4 ≥ 0,75 ·hw · t3w = 0,75 ·920mm · (16mm)3 = 2.826.240mm4 (F.44)
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S’ha verificat doncs que tots els rigiditzadors intermedis compleixin la condició de
rigidesa.
It ≥ kt · γ∗t ·
d · t3w
12 · (1− v2) (F.45)
on
kt : és una constant que en complir-se que 920mm16mm = 57,5≤ 75 es prendrà com kt = 1,0
γ∗t : es calcula com
[
γ∗t = 21Lt
d
−15 · Ltd
]
i aquesta com ha mínim ha de ser igual a 6,0. Com
en realitzar aquests càlculs s’ha obtingut un resultat negatiu (−22,9), es prendra
γ∗t = 6
Lt : és la distància entre els rigiditzadors
d : és l’alçada de l’ànima de la biga
Aixi es te que:
It = 27.597.000mm4 ≥ 1 ·6 · 920mm · (16mm)
3
12−0,32 = 2.070.506mm
4 (F.46)
Comprovada aquesta expressio cal que es compleixi tambe la seguent:
It = 27.597.000mm4 ≥ 1,5 ·
(
d
50
)2
= 1,5 ·
(
920mm
50
)4
= 171.934mm4 (F.47)
Com tambe es compleix aquesta segona expressio, es pot afirmar que els rigiditzadors
compleixen les condicions de rigidesa.
F.7 Estats límit de servei
F.7.1 Estat límit de deformació
La IAP-11 recomana una rigidesa de l’estructura tal que sota l’actuació del valor freqüent de
les sobrecàrregues de tràfic la fletxa corresponent deguda a aquestes no superi:
∆SCU ≤ L1200 (F.48)
on
∆SCU : fletxa
L : distància entre recolzaments
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A continuació es presenta la comparació entre la fletxa màxima, ∆SCU , i la fletxa màxima
permesa, L1200 :
Taula F.25 Fletxes maximes i permeses
Vano carregat ∆SCU L1200 Unitats
Esquerra 11,1 20 mm
Dreta 0,5 8,3 mm
Com es desprèn de la Taula F.26, es verifica l’Estat Límit de Deformacions.
F.7.2 Estat límit de deformacions de l’ànima
Per a perfils esvelts, les deformacions transversal que s’hi poden donar lloc en condicions de
servei, no han de poder causar cap dels efectes següents:
• Una aparença de l’obra inacceptable
• La incertesa respecte a la seguretat de l’estructura
• Un canvi brusc en la configuració d’equilibri
• El risc de fissuració per fatiga a la regió de trobament ànima-ala de l’element
Generalment es considera que el fenomen de fatiga per respiracio als panells es acceptable
quan sota la combinacio frequent d’accions es compleix la seguent expressio:(
σ serveix,Ed
1,1 ·σcr,i
)2
+
(
τserveiEd
1,1 · τcr,i
)2
≤ 1 (F.49)
on
σ serveix,Ed : es la compressio maxima al panell sota la combinacio frequent d’accions
τserveiEd : es la tensio tangencial al panell amb la combinacio frequent d’accions
σcr,i : es la tensio normal critica ideal d’abonyegament del panell (suposat articulat als
laterals) calculat com kσ ·σE
τcr,i : es la tensio tangencial critica ideal d’abonyegament del panell (suposat articulat
als laterals) calculat com kτ ·σE
Aixi doncs es passa a continuacio a mostrar aquella combinacio d’accions frequent mes
desfavorable:
1 · (PP+CM)+1 ·0,4 ·SCU (F.50)
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Taula F.26 Esforços causats per la combinació freqüent més desfavorable, Equació F.50, i la
localització d’aquests
Esforç Valor Unitats Localització
V serveiEd 82,3 kN Al contacte amb el pilar
Mserveix,Ed 313,1 kNm Al contacte amb el pilar
A la taula següent es mostren els esforços als quals dóna lloc:
Així doncs:
σ serveix,Ed =
Mserveix,Ed · h2
I
=
313,1kNm · 1m2
0,005981m4
= 26,17MPa (F.51)
τserveix,Ed =
V serveiEd
hwtw
=
82,3kN
920mm ·16mm = 5,6MPa (F.52)
σcr,i = kσσE = 23,9 ·190000 ·
(
16mm
1000mm
)2
= 1162Mpa (F.53)
kτ = 5,34+4 ·
(
hw
a
)2
= 6,2 (F.54)
τcr,i = kτσE = 6,2 ·190000
(
16mm
920mm
)2
= 356,3Mpa (F.55)
Es pot observar com tots dos esforços estan per sota els valors crítics i per tant es pot
afirmar que es compleix l’estat límit de deformació de l’ànima.
F.7.3 Estat límit de vibracions
En estructures sensibles a vibracions cal comprovar que no es produeixen fenòmens de
ressonància i que les accions no produeixen oscil·lacions inacceptables des del punt de vista
de la fatiga. Així per evitar vibracions que causin inseguretat s’ha de complir:
ye ≤
√
f0
80 · f 20 · k ·ψ
(F.56)
on
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(a) Taula per a determinar el factor k
(b) Taula per a determinar el factor ψ
Fig. F.14 Aquestes taules permeten determinar els factors k i ψ
ye : fletxa estàtica produïda per un vianant de 750 N de pes al punt de màxima flexió de
l’estructura
f0 : freqüència principal de vibració
k : factor de configuració
ψ : factor de resposta dinàmica
Mitjançant un anàlisi estàtic i modal al SAP2000 es pot trobar la fletxa estàtica produïda
per un vianant de 750 N i la freqüència del primer mode de vibració. A continuació s’estudia
el cas en què la força està aplicada al vano de 24 metres, per a dur a terme aquest estudi s’han
pres el factor k a 1,0 i el ψ igual a 8,56:
0,000059≤
√
1,46
80 ·1,462 ·1 ·8,56 = 0,00083 (F.57)
Aquesta situació compleix clarament amb el requisit i per tant essent aquest el cas més
desfavorable permet afirmar que l’estructura verifica l’Estat límit de vibracions.
F.8 Aparells de recolzament
En aquesta estructura s’utilitzen aparells de neoprè congrenyat, els quals seran els elements
encarregats de transmetre les reaccions als estreps de la passarel·la. Es disposaran 3 aparells
de recolzament, de manera que n’hi haurà dos a l’extrem nord de la passarel·la i el tercer
estarà situat a la unió dels pilars. Per calcular el desplaçament degut a la temperatura cal
primer conèixer la contracció i la dilatació tèrmica. Aquest procediment s’ha realitzat seguint
les indicacions de la IAP-11 i s’han obtingut els valors mostrats a la Taula F.27.
Tal i com es pot veure a la Taula F.27, s’ha obtingut una temperatura màxima de contracció
de 48ºC amb una contracció de 0,576 mm/m i una temperatura màxima de dilatació de 52ºC
amb una dilatació de 0,624 mm/m. És clar doncs que el cas més desfavorable correspon a la
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Taula F.27 Paràmetres de contracció i de dilatació tèrmica
Paràmetres Valor Unitats
Tipus 1 -
tmax 46 ºC
tmin -15 ºC
T 50 anys
ρ 0,02 anys−1
k1 0,781 ºC
k2 0,056 ºC
k3 0,393 ºC
k4 -0,156 ºC
∆Te,min -3 ºC
∆Te,max +16 ºC
Te,min -18 ºC
Te,max +62 ºC
αT 12 ·10−6 C−1
∆TN 80 ºC
T0 15 ºC
∆TN,con 33 ºC
∆TN,dil 47 ºC
∆TmaxN,con 48 ºC
∆TmaxN,dil 52 ºC
Contracció 0,576 mm/m
Dilatació 0,624 mm/m
dilatació, així a continuació es calcula el moviment originat per aquest fenomen al mig de la
passarel·la com si aquesta fos birecolzada estant així del costat de la seguretat:
movdilatacio =
longpassarela
2
· εdilatacio = 34 ·0,624 = 10,61mm≈ 11mm (F.58)
Aquest moviment de dilatació se sumarà al moviment originat per les forces variables. A
continuació es proposen uns aparells de recolzament de neoprè congrenyat el qual constarà
de les dimensions següents:
a ·b · (t+ e) ·n= 200mm ·200mm · (2mm+8mm) ·6 (F.59)
on
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a : és l’amplada de l’aparell de recolzament
b : és la longitud de l’aparell de recolzament
t : és l’espessor de les xapes d’acer
e : és l’espessor d’una capa elastomèrica
n : és el nombre de capes de l’aparell de recolzament
Així doncs la rigidesa d’un aparell de recolzament és:
k =
a ·b ·G
n · e =
200mm ·200mm ·0,9MPa
6 ·8mm = 562,5N/mm (F.60)
on
k : és la rigidesa de l’aparell de recolzament
a,b : són les dimensions de l’aparell de recolzament (veure Equació F.59
G : és el mòdul d’elasticitat transversal per càrregues de llarga durada (0,9 MPa)
e : és l’espessor d’una capa elastomèrica
n : és el nombre de capes de l’aparell
Els aparells de recolzament s’han de dimensionar per a resistir les accions, com la
combinació d’accions que dóna els desplaçaments majors és la ELS9, és la que es farà servir
per al dimensionament d’aquests aparells.
1 · (PP+CM)+1 ·SCU+1 ·0,3 ·Wy+1 ·0,6 ·T (F.61)
Aquesta combinació suposa les següents accions sobre l’estructura:
Taula F.28 Accions exteriors en la combinació ELS9
Reacció Valor Unitats
Fx 34,0 kN
Fy 17,7 kN
Sota aquesta combinació de càrregues la reacció vertical, Rz, màxima en els aparells de
recolzament és de 360,3kN (aquest valor s’assoleix a l’aparell de recolzament on reposen
els pilars i com és el més restrictiu serà el que determinarà les característiques de la resta
d’aparells).
Com que tots els aparells de recolzament són iguals, els desplaçaments i les forces en
cada aparell són:
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Taula F.29 Forces i desplaçaments als aparells de recolzament
Paràmetres Valor Unitats
Fexteriorx 34,0 kN
Fexteriory 17,7 kN
Faparellx 8,5 kN
Faparelly 4,4 kN
u f orcesx 3,9 mm
u f orcesy 3,0 mm
utempx 6,6 mm
utempx 0 mm
umaxx 14,9 mm
umaxy 3,0 mm
Fmaxx 13,55 kN
Fmaxy 4,4 kN
αx 0,0095 rad
αy 0 rad
F.8.1 Condició límit de rotació
∑vz− a
′αa+b′αb
Kr,d
= 0,46≥ 0 (F.62)
on
vz : és la fletxa total en un aparell laminat (veure Equació F.63)
αa : és el gir màxim en la direcció de la dimensió a (0,0097 rad)
αb : és el gir màxim en la direcció de la dimensió b (0 rad)
Kr,d : és el factor de rotació (3)
∑vz =∑ FztiA′ ·
(
1
5 ·GS21
+
1
Eb
)
= 1,11mm (F.63)
on
Fz : és la reacció màxima a l’aparell relacionada amb el gir αa i αb (360,3kN)
ti : és l’espessor d’una capa d’elastòmer (56mm)
A′ : és l’àrea efectiva de l’aparell (36864mm2)
G : és el mòdul de deformació transversal per a càrregues de llarga durada del neoprè
(0,9MPa)
S1 : és el factor de forma de l’aparell (12)
Eb : és el mòdul d’elasticitat de l’elastòmer (2000MPa)
A l’Equació F.62, s’ha pogut comprovar com es compleix la condició límit de rotació.
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F.8.2 Condició limit d’estabilitat a torsió
Fz
Ar
= 23,87MPa≤ 2 ·a
′ ·G ·S1
3 ·Te = 24,7MPa (F.64)
on
Fz : és la força maxima en la direccio z de disseny (360,3 kN)
Ar : és l’area reduida de l’aparell sota la presencia de moviments transversals (15084mm2)
a′ : es l’amplada efectiva de l’aparell de recolzament (192 mm)
G : és el mòdul de deformació transversal per a càrregues de llarga durada del neoprè
(0,9MPa)
S1 : és el factor de forma de l’aparell (12)
Te : és l’espessor total de l’elastòmer) (56mm)
Es compleix per tant la condició límit d’estabilitat a torsió.
F.8.3 Condició límit de no lliscament
µe = 0,1+
1,5 ·K f
σm
σc,min =
Fz,min
Ar
≥ 3MPa Fxy ≤ µeFz,min (F.65)
on
µe : és el coeficient de friccio
K f : és una constant igual a 0,2 per a aquelles superficies que no siguin formigo
σm : és la mitja de l’esforç de compressio per la reaccio vertical minima (2,3)
Fxy : es la resultant de totes les forces transversals (17,2kN)
Fz,min : és la reaccio vertical minima (20,8 kN)
Es procedeix a continuació a mostrar els càlculs.
µe = 0,1+
1,5 ·0,2
2,3
= 0,23 (F.66)
σc,min =
20,8kN
15084mm2
= 1,38MPa≱ 3MPa (F.67)
17.2kN ≰ 0,23 ·20,8 = 4,8kN (F.68)
S’ha vist doncs com els aparells de recolzament no verifiquen la condició límit de no
lliscament. Això és degut a què les reaccions verticals mínimes sota la combinació d’accions
amb el vent vertical en sentit contrari al de la gravetat són molt petites.
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Així doncs, se soldaran xapes d’acer als aparells de recolzament per evitar que aquests
puguin moure’s i deixar d’intervenir. A continuació, a la Fig F.15 es mostra una representació
d’aquests aparells:
Fig. F.15 Representació dels aparells de recolzament utilitzats
F.8.4 Comprovació de les deformacions totals
εc,d =
1,5 ·Fz
GArS
εq,d =
vxy
Tq
(F.69)
εα,d =
(
a′2αa+b′2αb
) · ti
2∑ t3i
εt,d = KL
(
εc,d+ εq,d+ εα,d
)≤ 7 (F.70)
on
εc,d : és la deformacio deguda a la compressio
εq,d : és la deformacio deguda a la cisalla
εα,d : és la deformacio per rotacio
εt,d : és la deformacio total
KL : es el factor de tipus de carrega (1)
Definit aquest criteri, es procedeix doncs a realitzar la comprovació:
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εc,d =
1,5 ·360,3kN
0,9MPa ·15084mm2 ·12 = 1,82 (F.71)
εq,d =
74,3mm
56mm
= 1,33 (F.72)
εα,d =
(192mm)2 ·0.0097 ·8mm
2∑83
= 0,35 (F.73)
εt,d = 1(1,82+1,33+0,35) = 3,5≤ 7 (F.74)
S’ha comprovat doncs que els aparells de recolzament verifiquin la condició de deforma-
cions totals.
F.8.5 Espessor de la placa de reforç
La placa de reforç ha de satisfer la seguent expressio:
t
s
=
Kp ·Fz ·Kh · γm · (t1+ t2)
Ar · fy ≥ 2mm (F.75)
on
Kp : és el factor de correccio (1,3)
Kh : és el factor pels esforços de tracció induïts a la placa de reforç (1)
γm : és el factor de seguretat parcial (1)
t1, t2 : son els espessors de l’elastomer a cada costat de l’aparell (8mm, 4mm)
fy : és el limit elastic de l’acer (235MPa)
Substituint els valors corresponents a l’equació anterior es té:
ts =
1,2 ·360,3 ·1 ·1 · (8mm+4mm)
15084mm2 ·335MPa = 0,9mm≱ 2mm (F.76)
Les traccions induïdes a la placa comporten una espessor de la plaça d’acer inferior a
la mínima aconsellada, es per aquest motiu que es podria utilitzar el valor mínim d’aquesta
espessor de 2mm. Dit això, s’ha acabat optant per disposar una espessor de la placa iguala a
5mm.
F.9 Comprovació dels pilars metàl·lics
Amb l’objectiu de reduir la llum i tot respectant el gàlib, l’estructura esta composta també
per dos parells de pilars metàl·lics. Aquests estan connectats dos a dos amb la passarel·la i
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entre ells estan connectats al seu extrem inferior mitjançant una ròtula. Aquesta unió entre
els pilars metàl·lics esta simplement recolzada amb la superfície del terreny.
Per a totes aquestes 4 piles, s’utilitzen perfils de secció rectangular buida de dimensions
260mmx260mm amb un espessor de 20mm formats mitjançant una xapa d’acer Cor-ten
S355JR. La secció en qüestió serà de classe 1 ja que es satisfà la següent relació:
c
t
=
b−2t2r
t
=
260mm−2 ·20mm−2 ·0mm
20mm
= 11≤ 33ε = 33 ·
√
235
355
= 26,9 (F.77)
A continuació es mostren les propietats mecàniques de la secció:
Taula F.30 Propietats mecàniques de la secció tub
Paràmetres Valors Unitats
Area 0,0183 m2
γacer 78,5 kN/m3
G 153,64 kg/m
Iy 18560 cm4
Wpl,y 142769,23 mm3
Cal notar que l’àrea considerada per al càlcul de la resistència d’aquests perfils s’ha reduït
en 1 mm de gruix per aquelles cares exposades (veure Taula F.22).
Arribats a aquest punt, és moment de veure la combinació d’accions més desfavorable.
Com que els esforços sobre aquests elements seran majors com més carrega hi hagi damunt
la passarel·la la càrrega morta i la sobrecàrrega d’ús estaran aplicades a tot el tauler. Així
doncs s’aplicara el vent transversal i longitudinal a aquests elements. A continuació es mostra
aquesta combinació de càrrega:
1,35 · (PP+CM)+1,35 ·SCU+1,5 ·0,3 · (Wy+Wz) (F.78)
Els quatre pilars descrits anteriorment no són tots de la mateixa llargada, així aquests són
iguals dos a dos. Així els encarregats de reduir la llum fan 4,73 metres mentre que els mes
pròxims al recolzament fan 9,07 metres.
Aquests perfils estan empotrats en el seu contacte amb la passarel·la però mitjançant
el model de calcul s’ha vist que els esforços flectors com tallants son molt petits. S’han
realitzat les comprovacions pertinents per a analitzar si es pot produir interacció entre els
esforços obtenint que aquesta no serà una situació que ocorrira. Per tant, tan sols s’haurà de
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comprovar l’esforç axial, a continuació doncs es calcula el màxim esforç axial permès:
Npl,Rd =
A · fy
γM0
=
0,0183m2 ·355N/mm2
1,1
= 5906kN (F.79)
Ara es mostren els esforços axials que es produeixen sota la combinació de càrrega
considerada:
Taula F.31 Màxims esforços axials percebuts pels pilars
Paràmetres Npl,rd [kN] Ned [kN]
Pilar4,97m 5906 374,07
Pilar9,07m 5906 193,64
Es verifica doncs la resistència dels pilars metàl·lics enfront els esforços. Cal destacar
també que com era d’esperar, són els pilars de 4,97 metres els que estan sotmesos a majors
esforços axials ja que l’angle d’aquests amb la vertical és menor que no pas en el cas dels
pilars de 9,07 metres.
F.10 Sabates
A aquest apartat es procediran a dimensionar les fonamentacions de l’estructura. Com a
fonamentacions s’utilitzaran sabates de tipus rígid. Es diu que una sabata és rígida si:
vol ≤ 2 ·h (F.80)
on
vol : és la distància més llarga entre la cara de l’aparell de recolzament i l’extrem de la
sabata
h : és l’altura de la sabata
F.10.1 Comprovacions de les sabates
Comprovació al bolcament
Per a que la sabata sigui estable enfront del bolcament s’ha de complir la següent relació:
Mestabilitzador
Mbolcador
≥ 1,5 (F.81)
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on
Mbolcador : és el moment desestabilitzador
Mestabilitzador : és el moment estabilitzador
Aquests moments es calculen en les direccions pertinents mitjançant les expressions
següents:
Mxbolcador =Mx+h ·Vy (F.82)
Mybolcador =My+h ·Vx (F.83)
on
Mx,My : són els moments transmessos a la sabata en cada eix
Vx,Vy : són els tallants transmessos a la sabata en cada eix
Per altra banda els moments estabilitzadors es calculen com:
Mxestabilitzador = N
a
2
(F.84)
Myestabilitzador = N
b
2
(F.85)
on
a : és la longitud de la sabata en la direcció x
b : és la longitud de la sabata en la direcció y
N : és l’esforç axial transmès el qual es mostra a continuació com es calcula a
l’Equació F.86
N = Ned+Wsabata+Wterra (F.86)
on
Ned : és l’esforç axial transmès
Wsabata : és el pes de la sabata
Wsabata : és el pes de les terres
Comprovació de lliscament
A continuació es procedeix a comprovar que la sabata no llisqui en cap de les dues direccions.
Es verifica aquesta comprovació quan es compleixen les expressions següents:
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N · tan(23ϕ)
Vx
≥ 1,5 (F.87)
N · tan(23ϕ)
Vy
≥ 1,5 (F.88)
on
N : és l’esforç axial definit a l’Equació F.86
ϕ : es l’angle de fregament de terres. Aquest s’ha obtingut mitjançant l’estudi
geologic i es igual a 27º
Vx,Vy : son els esforços tallants en les direccions x i y respectivament
Comprovació d’enfonsament
Per definició, la sabata no s’enfonsa quan la tensió a la qual està sotmès el terreny no supera
mai la tensió màxima admissible per aquest. A continuacio doncs, es mostra com es calcula
la tensio exercida sobre el terreny:
σ =
N
A
·
(
1± 6 · ex
a
± 6 · ey
b
)
(F.89)
on
σ : és la tensió a la qual se sotmet el terreny
N : és l’esforç axial definit a l’Equació F.86
A : és l’àrea en planta de la sabata
ex,ey : són les excentricitats dels moments My i Mx respectivament calculats a la
superfície del terreny
Un cop calculada a aquesta tensió, com s’ha dit anteriorment aquesta ha de ser major que
l’admissible pel terreny i per tant s’ha de complir que:
σ ≤ σterreny (F.90)
Amb l’estudi geotècnic dut a terme s’ha obtingut una resistència última del sòl, qu, de
1,68kg/cm2 que equival a 0,16MPa.
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Fig. F.16 Variables a tenir en compte en el dimensionament de les sabates
F.10.2 Armadura de les sabates
Durant aquesta secció es procedirà a dimensionar l’armadura necessària per les sabates. Per
aconseguir-ho se seguirà el model de bieles i tirants proposat per la normativa EHE-08 per a
sabates rígides.
Fig. F.17 Model de bieles i tirants de la EHE-08
Així la tensió que ha de resistir l’armadura en cada secció és:
Td =
R1d
0,85d
· (x1−0,25a) = As · fyd (F.91)
on
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Td : és la tensió resistida per l’armadura
R1d,d,x1,a : són variables que es poden veure a la Fig. F.17
As : és l’àrea de l’armat
Amb l’objectiu en ment d’estar del cantó de la seguretat, es considerarà la distribució de
tensions màxima en cada direcció. Així es dimensionarà l’armadura necessària per a resistir
aquesta situació restant així del costat de la seguretat.
Primer cal destacar que l’armadura que resulti d’aquest mètode no pot ser inferior a
la quantitat geomètrica mínima, la qual és de 1/1000 de la secció transversal per acers
fyk = 400MPa.
Sabata dels pilars
vol ≤ 2h→ 3,5
2
− 0,2
2
= 1,65m≤ 2 ·h= 2 ·0,9 = 1,8m (F.92)
La combinació d’accions ELS9
1 · (PP+CM)+1 ·SCU+1 ·0,3 ·Wy+1 ·0,6Tdilatacio (F.93)
Comporta els següents esforços sobre la sabata dels pilars
Taula F.32 Esforços sobre la sabata dels pilars
Paràmetres Valors Unitats
Mx,Ed 132,6 kNm
My,Ed 85,7 kNm
NEd 334,78 kN
Així doncs la distribució de pressions serà trapezoïdal si es compleix la seguent relacio la
qual efectivament es verifica:
e=
Mx,Ed
NEd
= 0,40 → e< 3,5
6
= 0,583 (F.94)
Es procedeix doncs a calcular els valors de les tensions:
σm =
NEd
A2
= 2,3kN/m2 (F.95)
∆σ =
6 ·Mx,Ed
A3
= 0,5kN/m2 (F.96)
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I per tant:
σmax = σm+∆σ = 2,8kN/m2 (F.97)
σmin = σm−∆σ = 1,8kN/m2 (F.98)
Les resultants del terreny i la zona on s’apliquen aquestes es calculen amb les expressions
següents:
R1d =
1
2
(σmax+σm) · A
2
2
= 191,3kN R2d =
1
2
(σmin+σm) · A
2
2
= 153,8kN (F.99)
x1d =
A
2
− A/2
3
·
(
2σm+σmax
σmax+σm
)
= 3,1 x2d =
A
2
− A/2
3
·
(
2σmin+σm
σm+σmin
)
= 2,9 (F.100)
Es segueix el mateix procediment per l’altra direcció i s’obtenen així els següents valors:
Taula F.33 Paràmetres per a calcular l’acer necessari a les sabates
Paràmetres Direcció X Direcció Y Unitats
e 0,40 0,26 m
σm 2,3 2,3 kN/m2
σmax 2,8 2,6 kN/m2
σmin 1,8 2,0 kN/m2
xd 3,1 3,1 m
Rd 191,3 176,3 kNm
Així doncs la tensió que ha de resistir l’armadura en cada direcció és:
T1d =
R1d
0,85 ·d · (x1−0,25a) = 556,40kN (F.101)
La quantitat d’acer necessari serà:
As,x =
T1d
fyd
=
556,40kN
400N/mm2
1,15
= 1599,64mm2 (F.102)
Es mostra a continuació l’armadura necessària en cada direcció: En aquest cas com
l’àrea geomètrica d’acer necessari és major que el valor obtingut amb els càlculs, s’haurà de
projectar una secció amb 3150 mm2 als dos plans de la sabata.
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Taula F.34 Acer necessari per a la sabata dels pilars
Paràmetres Direcció X Direcció Y Unitats
As 1600 1475 mm2
Ageo 3150 3150 mm2
A f inal 3150 3150 mm2
Sabates extrems
Es procedeix de la mateixa manera per a calcular la quantitat d’acer necessari que s’haurà de
disposar a les sabates dels extrems. Com per qüestions d’espai es disposarà una sola sabata
per extrem (una sabata rebrà les accions provinents del parell de bigues), es prendran els
valors de les reaccions més grans als 4 recolzaments i es multiplicaran per dos quedant així
del costat de la seguretat. Cal destacar que es projectara una sabata per a l’extrem sud de
dimensions menors que la sabata de l’extrem nord. Aquest fet és facilitat precisament pel
pilar el qual col·labora principalment per proximitat amb aquest recolzament.
Primer doncs es comprova com efectivament es tracta de sabates rigides:
vol ≤ 2h→ Nord 3,5
2
−1− 0,2
2
= 0,65m≤ 2 ·h= 2 ·0,7 = 1,8m (F.103)
vol ≤ 2h→ Sud 3,5
2
−1− 0,2
2
= 0,65m≤ 2 ·h= 2 ·0,5 = 1m (F.104)
Prenent doncs els valors més desfavorables es té:
Taula F.35 Esforços sobre les sabates dels extrems
Paràmetres Valors Unitats
Mx,Ed 87,9 kNm
My,Ed 73,8 kNm
NEd 176,2 kN
Tot seguit es mostren els paràmetres per a quantificar l’acer necessari.
Així doncs la tensió que ha de resistir l’armadura en cada direcció és:
Recolzament−nord → T1d = R1d0,85 ·d · (x1−0,25a) = 296,1kN (F.105)
Recolzament−sud → T1d = 316,8kN (F.106)
La quantitat d’acer necessari serà:
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Taula F.36 Paràmetres per a calcular l’acer necessari a les sabates
Recolzament Paràmetres Direcció X Direcció Y Unitats
Nord
e 0,49 0,42 m
σm 1,17 1,17 kN/m2
σmax 1,46 1,41 kN/m2
σmin 0,88 0,93 kN/m2
xd 3,17 3,15 m
Rd 98,70 96,80 kNm
Sud
e 0,49 0,42 m
σm 1,45 1,32 kN/m2
σmax 1,74 1,58 kN/m2
σmin 1,16 1,06 kN/m2
xd 3,53 3,48 m
Rd 92,42 90,56 kNm
Recolzament−nord →As,x = T1dfyd =
556,40kN
400N/mm2
1,15
= 851,30mm2 (F.107)
Recolzament−sud →As,x = 890,66mm2 (F.108)
Es mostra a continuació l’armadura necessària en cada direcció:
Taula F.37 Acer necessari per a les sabates dels extrems
Localització Paràmetres Direcció X Direcció Y Unitats
Nord
As 855 830 mm2
Ageo 2450 2450 mm2
Sud
As 900 875 mm2
Ageo 1500 1000 mm2
En aquest cas com l’àrea geomètrica d’acer necessari és major que el valor obtingut
amb els càlculs, s’haurà de projectar una secció amb aquestes quantitats d’armadura. A la
Taula F.38 es mostren les quantitats d’acer necessari a disposar:
F.10.3 Resum: comprovacions de les sabates i armadures
A continuació es mostra com les sabates verifiquen les comprovacions corresponents i la
quantitat d’acer necessari.
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Taula F.38 Acer a disposar per a les sabates dels extrems
Paràmetres Direcció X Direcció Y Unitats
ANordf inal 2450 2450 mm
2
ASudf inal 1500 1000 mm
2
Taula F.39 Comprovacions de les sabates
Paràmetres Valor Unitats Comprovació
Ntotal 599,40 kN
No lliscaVx 29,8 kN
Vx 26,9 kN
ϕ 27 º
Mest,x 1050 kN
No bolcaMest,y 1050 kN
Mbolc,x 371,4 kN
Mbolc,y 355,8 kN
Aextremnords,x 2450 mm
2
Aextremnords,x 2450 mm
2
Aextremsuds,x 1500 mm
2
Aextremsuds,y 1000 mm
2
Apilarss,x 3150 mm2
Apilarss,y 3150 mm2
F.10.4 Armat dels recolzaments
Armat segons els càlculs
A la sabata dels pilars:
• Direcció X. As ≥ 3150mm2 → 10φ25mm
• Direcció Y. As ≥ 3150mm2 → 10φ25mm
A la sabata de l’extrem nord en canvi:
• Direcció X. As ≥ 2450mm2 → 10φ20mm
• Direcció Y. As ≥ 2450mm2 → 10φ20mm
Per últim, a la sabata de l’extrem sud:
• Direcció X. As ≥ 1500mm2 → 8φ16mm
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• Direcció Y. As ≥ 1000mm2 → 6φ16mm
Armat real
La quantitat d’armadura trobada a la secció anterior és la corresponent segons l’àrea ge-
omètrica de la secció però generalment s’aconsella que entre cada barra no hi hagi una
distància superior a 30 cm. Seguint aquest criteri s’han obtingut les següents quantitats
d’acer:
A la sabata dels pilars (Fig. F.18):
• Direcció X → 24φ20mm
• Direcció Y → 24φ20mm
(a) Secció segons el pla YZ (b) Secció segons el pla XZ
Fig. F.18 Seccions de la sabata nord
A la sabata de l’extrem nord (Fig. F.19):
• Direcció X → 24φ25mm
• Direcció Y → 24φ25mm
• Direcció X → 24φ20mm
• Direcció Y → 24φ20mm
A la sabata de l’extrem sud (Fig. F.20):
• Direcció X → 22φ16mm
• Direcció Y → 18φ16mm
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(a) Secció segons el pla YZ (b) Secció segons el pla XZ
Fig. F.19 Seccions de la sabata del pilar
(a) Secció segons el pla YZ (b) Secció segons el pla XZ
Fig. F.20 Seccions de la sabata sud
Cal destacar també que hi haurà d’altres elements de formigó armat per tal de completar
la transició entre recolzament i passarel·la pròpiament dita. En aquest sentit, al recolzament
nord s’hi disposarà un muret de guarda i una peça que unirà el muret amb la sabata (a partir
d’aquest moment s’anomenarà aquesta peça com a cos del recolzament nord), mentre que al
recolzament sud s’hi disposarà una peça per a contenir les terres. A continuació es procedirà a
descriure la quantitat d’armadura necessària per aquestes peces tenint en compte la indicació
de separació mínima entre barres de 30 cm.
Taula F.40 Armadura de les peces de formigó que juntament amb les sabates formen els
recolzaments
Recolzament Element Direcció Nº de barres Diàmetre (mm)
Nord Cos del recolzament
X 18 20
Y 6 20
Nord Muret de guarda
X 20 8
Y 4 8
Sud Contenció de terres
X 18 16
Y 28 16
A la Fig. F.21 es mostra la representació en tres dimensions d’aquests elements.
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(a) Muret de guarda del recolzament nord (b) Cos del recolzament nord
(c) Contenció de terres del recolzament sud
Fig. F.21 Representació dels elements que juntament amb les sabates formen les peces de
formigó armat dels recolzaments
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Per a la redacció i càlculs del present projecte s’han tingut en compte els reglaments i
normatives en vigor tant d’enllumenat com d’instal·lacions elèctriques.
G.1 Característiques del sistema d’enllumenat
Per al projecte de la xarxa d’enllumenat s’han tingut en compte criteris tan estètics com
funcionals. Aquests doncs seran considerats al llarg de tota l’estructura per a poder així
garantir un enllumenat òptim i eficient. Tot seguit es descriuen els condicionants que
intervenen en el dimensionament d’aquesta xarxa d’enllumenat:
• Seguretat: la instal·lació ha de proporcionar un grau d’il·luminació suficient com per a
generar seguretat als usuaris de la passarel·la tot evitant les incomoditats generades
d’una il·luminació excessiva.
• Contaminació lluminica: s’ha de reduir el màxim aquesta externalitat arribant a una
convergència amb la seguretat a l’usuari tal i com s’ha explicat al punt anterior.
• Relació cost-eficiència: caldrà aconseguir una relació optima entre el rendiment, els
costos i la eficiència.
• Adequació a les necessitats: es clar que l’enllumenat haurà d’ajustar-se segons les
necessitats d’enllumenat i el tipus de via a il·luminar.
Dit aixo, s’han establert els nivells d’il·luminació mitjançant el reglament del Reial De-
cret 1890/2008. D’aquest, la norma ITC-EA-2, estableix que per a passarel·les la classe
d’enllumenat corresponent es la CE2 podent prendre la classe CE1 en cas de risc d’inseguretat
per als usuaris.
G.2 Solució adoptada
L’actuació d’enllumenat consisteix a disposar d’elements lluminics al llarg de l’estructura els
quals se situaran sota l’ala superior dels perfils de les bigues longitudinals. Per qüestions de
protecció del material i sobretot per garantir la seguretat dels usuaris, aquesta xarxa quedarà
coberta mitjançant una peça d’acer Cor-ten (s’ha triat aquest tipus d’acer per qüestions
estètiques i d’harmonia amb la resta de l’estructura). A continuació, a la Fig. G.2 es mostra
un esquema d’aquesta situació
Cal destacar que aquesta peça que exerceix de coberta anirà soldada a l’estructura. A
continuació es descriuen els elements necessaris per a instal·lar la xarxa d’enllumenat a més
del cablejat i les caixes de comandaments necessaris.
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Fig. G.1 Secció transversal de la biga longitudinal i la barana amb les dimensions de la peça
que cobrirà l’enllumenat
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• Vidre laminar: a més de la peça per a cobrir els elements d’enllumenat caldrà disposar
d’espais translúcids que permetin la il·luminació ja que aquesta coberta no permet el
pas de la llum. S’utilitzaran doncs 34 peces de vidre laminar de seguretat 2,5+2,5mm,
butiral de polivinil incolor.
• Punts de llum: aquestes seran les 34 peces encarregades d’irradiar llum.
Tot seguit a la es mostra l’aspecte que l’usuari percebrà de les instal·lacions referents a la
xarxa d’enllumenat.
Fig. G.2 Aspecte de l’enllumenat quan es faci us de la passarel·la
G.3 Pla de manteniment
Es recomana redactar un pla de manteniment per mantenir la instal·lació en òptimes condi-
cions i evitar així la seva degradació prematura. S’aconsella també de realitzar intervencions
que afectin:
• La neteja i revisió dels aparells
• La verificació de la correcta instal·lació elèctrica.
• La reposició en bloc de les làmpades (segons la vida útil d’aquestes peces)
G.4 Normativa d’aplicació
Les normes utilitzades per al correcte diseny de l’enllumenat són:
• Recomendaciones de la Comisión Internacional de Alumbrado, CIE Normas NTE,
VDE i DIN en tot el descrit en les Reglamentaciones citades sempre que no s’oposin
entre elles.
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• Reial Decret 1980/2008, del 14 de Novembre: reglament d’eficiència energètica a
instal·lacions d’enllumenat exterior i les seves instruccions tècniques complementàries
EA-01 a EA-07.
• Prescripcions i normes de la companyia subministradora de l’energia elèctrica.
• Instruccions per a enllumenat públic urbà editades per la gerència d’urbanisme del
ministre de l’habitatge de l’any 1965.
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H.1 Estudi d’organització de l’obra
Es calcula que la durada de l’obra serà de 118 dies aproximadament, tenint en compte els dies
festius. Aquesta durada ha estat calculada a partir dels rendiments de les distintes partides i
tenint en compte el solapament de les tasques.
L’execució de l’obra en qüestió constarà de 3 fases les quals es procedeixen a detallar tot
seguit.
• Fase 1 - Suports.
• Fase 2 - Estructures.
• Fase 3 - Elements d’urbanització de l’estructura.
H.1.1 Fase 1
Aquesta fase incloura tots els treballs necessaris per a la instal·lació de les sabates. Aixi
doncs, mentre que les sabates dels extrems no suposaran cap impediment per a la circul·lacio
dels vehicles, la sabata en la qual es recolzaran els pilars requerira d’una especial atencio. Per
estar situades aquestes al talús, serà necessari disposar d’un espai de carretera de manera que
caldrà estrènyer el trànsit (veure secció H.2). Per aconseguir-ho s’utilitzaran canalitzadors del
transit de formigó, per tal de garantir així la protecció de la zona i evitar possibles col·lisions
de vehicles.
Cal esmentar tambe que un cop finalitzada la construccio dels suports, els mateixos
operaris encarregats d’aquestes tasques s’encarregaran dels paviments projectats als accessos
de l’estructura.
H.1.2 Fase 2
Aquesta segona fase d’execució de l’obra es pot dividir en dues parts:
Prefabricació
Degut a la utilització d’acer estructural i la gran quantitat necessària d’aquest per a realitzar
l’estructura, es requeriran processos previs de tallada, soldatge i condicionament dels ele-
ments metàl·lics a usar. Aquesta fase es dura a terme al taller i per tant no condicionara el
desenvolupament de l’obra ni serà una fase que exigira temps al camp.
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Cal destacar tambe, que per dur a terme aquest proces cal tenir la seguretat primer que els
suports funcionen correctament. Per tant aquests treballs de prefabricacio es duran a terme
simultaniament als treballs necessaris per a obtenir els suports cap a l’etapa final d’aquests.
Muntatge de l’estructura a l’obra
Un cop s’ha tingut la certesa del correcte funcionament dels suports i s’han prefabricat les
peces necessaries al taller es procedira a la disposicio d’aquestes a l’estructura.
• Pilars. Durant aquesta fase s’instal·laran primer els pilars metàl·lics que es recolzen
damunt la sabata situada al talús. Per a fer-ho, primer caldrà construir una torre la
qual sostindrà els pilars que es connecten al llarg de la llum de la passarel·la. Un
cop construïda la torre i disposats aquests pilars, es procedira a la instal·lar els altres
dos els quals es connecten amb un dels extrems de la passarel·la. Aquests ultims
es mantindran en la seva posicio mitjançant uns fixadors que els uniran amb l’altre
parell de pilars previament insta·lats. Aixi doncs amb aquesta primera part de la fase 2
s’hauran instal·lat els dos parells de pilars.
• Bigues. Un cop s’hagin instal·lat els pilars es procedira a disposar les bigues longi-
tudinals damunt d’aquests. Tambe sera durant aquesta part quan es procedeixi a la
instal·lació de la resta de bigues metal·liques que conformen la passarel·la. Per a poder
procedir a la instal·lacio de les bigues longitudinals caldra tallar el transit de la via en
questio ja que es clar que es requerira de grues per a realitzar aquest treball tant delicat.
Aixi doncs per a ocasionar el minim de molesties possible, aquesta sera una feina
que es realitzara durant un dissabte. Durant aquest dia es desviara el transit d’aquesta
variant el qual es conduirà per la BV-2136. És clar que les externalitats que això pugui
suposar als usuaris mai poden ser menyspreables, però donat que aquesta via BV-2136
era la única existent per a cobrir el recorregut fins fa relativament poc, es considerà que
aquesta és una alternativa satisfactòria per a cobrir les necessitats dels usuaris durant
aquesta jornada.
H.1.3 Fase 3
Aquesta darrera fase del proces constructiu consistira a realitzar els acabats i elements
d’urbanitzacio de l’estructura. Aixi doncs durant aquesta fase es procedira a la disposicio
dels paviments de l’estructura, l’enllumenat, les baranes i el conjunt de mobiliari urba.
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H.2 Estrenyiment del trànsit
Com s’ha dit anteriorment, per a la correcta execució de la obra caldrà estrènyer el trànsit.
Així doncs es disposaran uns canalitzadors de trànsit de formigó que envoltaran la regió de
treball. Aquest impediment envairà part d’un carril i s’estretarà la via tot aprofitant també els
vorals de l’altre sentit de circulació. Cal destacar també que la filera de New Jersey’s estarà
oberta per la part contraria al sentit del trànsit per tal de no impedir l’accés a la zona.
Fig. H.1 Esquema de com s’haurà d’adaptar la via per tal de poder realitzar els treballs a
la zona. En vermell un esquema aproximat de la disposició de les New Jersey’s, en blau
l’amplada adaptada dels carrils, i en negre la posició que ocuparà la passarel·la
Com es pot observar a la Fig. H.1, s’han fet els carrils més estrets passant així de
l’amplada normal d’un carril de 3,50 metres a 2,75 metres. A continuació es mostren també
les indicacions a seguir imposades pel Ministeri de Foment que és l’agent que s’encarrega de
regular aquestes matèries:
H.3 Pas alternatiu de vehicles
Com s’ha dit també anteriorment, les tasques de col·locació de les bigues longitudinals
comportaran el tall de la circulació de vehicles a la variant en qüestió. Durant el dissabte en
què això es produeixi s’indicarà degudament i els usuaris hauran de creuar la urbanització de
Sant Pere Sacarrera. A la figura següent es mostra en vermell la variant que es tallarà i en
blau la via a la qual es redirigirà el trànsit.
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Fig. H.2 Normativa de senyalització d’obres
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Fig. H.3 Esquema de la variant tallada (vermell) i la carretera alternativa BB-2136 (en blau)
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H.4 Diagrama de Gantt
A continuació es procedeix a mostrar l’ordre i durada de les tasques necessàries per a
desenvolupar i completar l’obre mitjançant un diagrama de Gantt. Tot seguit es mostren amb
concreció la durada d’aquests distints treballs considerant que l’obra s’inicia el 31 d’Agost
del 2015 i amb la durada de 118 dies d’aquesta acaba el 26 de Desembre del mateix any.
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Fig. H.4 Diagrama de Gantt de l’obra
Passarel·la sobre la connexió de les
carreteres C-244 i la BV-2136 a Sant
Pere Sacarrera. 19-jun-2015
Encargado del proyecto
Fechas de inicio y fin del proyecto 31-ago-2015 - 26-dic-2015
Progreso 0%
Tarea 28
Recursos 0
Nombre Fecha de fin Fecha de inicio
Fase 0 - Estrenyiment del trànsit 20/10/15 31/08/15
Fase 1 - Recolzament 23/10/15 1/09/15
Neteja i esbrossada del terreny 7/09/15 1/09/15
Excavació i moviment de terres 15/09/15 8/09/15
Formigó de neteja 21/09/15 16/09/15
Encofrat 29/09/15 22/09/15
Armadura passiva 9/10/15 30/09/15
Formigonat 16/10/15 12/10/15
Desencofrat 23/10/15 19/10/15
Fase 2 - Estructures 10/12/15 24/09/15
Prefabricació 28/10/15 24/09/15
Muntatge de l'estructura a l'obra 10/12/15 26/10/15
Pilars metàl·lics 12/11/15 26/10/15
Bigues logitudinals 13/11/15 13/11/15
Soldat pilars-bigues longitudinals 20/11/15 16/11/15
Bigues transversals 27/11/15 23/11/15
Creus de Sant Andreu 2/12/15 30/11/15
Carteles 2/12/15 30/11/15
Biguetes L 2/12/15 30/11/15
Rigiditzadors 7/12/15 3/12/15
Biguetes longitudinals 10/12/15 8/12/15
Fase 3 - Elements d'urbanització de l'estructura 24/12/15 11/12/15
Tauler de fusta 17/12/15 11/12/15
Enllumenat 23/12/15 18/12/15
Baranes i passamans 23/12/15 18/12/15
Prova de càrrega 24/12/15 24/12/15
Passarel·la sobre la connexió de les carreteres
C-244 i la BV-2136 a Sant Pere Sacarrera. 19-jun-2015
Tarea 2
Nombre Fecha de fin Fecha de inicio
Altres 25/12/15 31/08/15
Pla de Seguretat i Salut 25/12/15 31/08/15
Passarel·la sobre la connexió de les carreteres
C-244 i la BV-2136 a Sant Pere Sacarrera. 19-jun-2015
Tarea 3
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El present projecte no necessitarà de procediments d’expropiació per a dur-se a
terme i tampoc hi haurà serveis afectats a destacar durant la seva construcció. Tanmateix a
continuació es descriuen ambdós casos.
I.1 Serveis afectats
Segurament, per ésser la regió al sud de la variant de la BV-2136 una regió boscosa, no hi
ha serveis que creuin aquesta via i que es puguin veure afectats durant la construcció de
l’estructura ni amb l’entrada d’aquesta en funcionament.
I.2 Expropiacions
Geogràficament la zona se situa en la part més septentrional de la comarca de l’Alt Penedès,
i l’àmbit d’actuació comprèn, l’itinerari principal entre el carrer de Dalt i el camí de Roca
Aguilera i el secundari format pel corriol que porta al camí de manteniment de la línia
elèctrica, la superfície de talussos, en terraplens i desmunts, i les zones planeres adjacents,
dins del límit d’expropiació.
Així doncs i tal com s’ha dit anteriorment no caldrà realitzar cap procediment d’expropiacions.
I.3 Ocupacions temporals
S’ocuparà temporalment una parcel·la de terreny al costat nord, una altra al costat sud i
el talús més al sud en el qual s’hi disposarà la sabata central. de 200 m2. Totes aquestes
parcel·les estan en terrenys de l’Ajuntament de Mediona i seran cedides per a l’execució de
l’obra.
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Fig. I.1 Representació de la zona tot indicant-hi les vies


ANNEX J
JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Passarel.la sobre la connexió de les carreteres C-244 i la BV-2136 a Sant Pere Sacarrera utilitzant
la metodologia BIM.
PFC - Jordi Chalé Sust
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 1Data: 15/06/15
MÀ D'OBRA
CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €20,20000H CAP DE COLLAA0112000
 €19,07000H OFICIAL 1AA0121000
 €21,99000H OFICIAL 1A COL.LOCADORA0127000
 €22,72000H OFICIAL 1A ELECTRICISTAA012H000
 €19,53000H AJUDANT ENCOFRADORA0133000
 €19,50000H AJUDANT ELECTRICISTAA013H000
 €16,93000H AJUDANTA013U001
 €15,97000H MANOBREA0140000
 €16,53000H MANOBRE ESPECIALISTAA0150000
 €18,83000h PeóA0160000
 €18,62000h Oficial 1a cristallerMO054
 €17,42000h Ajudant cristallerMO108
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 2Data: 15/06/15
MAQUINÀRIA
CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €57,11000H RETROEXCAVADORA DE 95 HP, AMB MARTELL DE 800
KG A 1500 KG
C110U025
 €53,74000H PALA CARREGADORA DE 170 HP, TIPUS CAT-950 O
EQUIVALENT
C131U001
 €37,28000H RETROEXCAVADORA DE 74 HP, TIPUS CAT-428 O
EQUIVALENT
C131U025
 €46,38000H RETROEXCAVADORA DE 95 HP, TIPUS CAT-446 O
EQUIVALENT
C131U028
 €47,35000h Corró vibratori autopropulsat de 6 a 8 tC133U005
 €61,84000h Corró vibratori autopropulsat de 12 a 14 tC133U030
 €57,18000H CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT DE 14 A 18 TC133U040
 €10,86000H PICÓ VIBRANT DÚPLEX DE 1300 KGC133U070
 €41,16000H CAMIÓ DE 250 HP, DE 20 T (9,6 M3)C15019U0
 €77,52000h Camió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3)C1501U01
 €32,68000H CAMIÓ CISTERNA DE 6000 LC1502U10
 €45,99000h Camió cisterna de 10000 lC1502U20
 €44,75000H CAMIÓ GRUAC1503000
 €33,92000H CAMIÓ GRUA DE 5 TC1503U10
 €37,91000H CAMIÓ CISTELLA H=10MC1504R00
 €54,58000h Grua autopropulsada de 12 tC150GU10
 €104,20000h Grua autopropulsada de 40 tC150GU30
 €1,52000h VIBRADOR INTERN DE FORMIGÓC1700006
 €101,07000h Camió amb bomba de formigonarC1701U10
 €1,45000H FORMIGONERA DE 165 LC1705600
 €43,92000h Estenedora de granulatC1709G0U
 €75,61000h Estenedora de paviments de formigóC170AG00
 €87,42000h Planta de formigó per a 60 m3/hC17A20QU
 €3,19000h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctricaC200PU00
 €1,84000H MÀQUINA PER A DOBLEGAR RODÓ D'ACERC200U002
 €1,98000H CISALLA ELÈCTRICAC200U003
 €50,54000h Tractor amb equip per a tractament del subsòlCR22U001
 €5,38000h Grup electrògen de 45/60 kVA, amb consums inclososCZ11U000
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 3Data: 15/06/15
MAQUINÀRIA
CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €5,47000h GRUP ELECTRÒGEN DE 80/100 KVA, AMB CONSUMS
INCLOSOS
CZ11U001
 €17,28000h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabalCZ12U00A
 €1,20000U Material auxiliar per a la col·locació del vidreMT21VVA021
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 4Data: 15/06/15
MATERIALS
CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €0,91000M3 AIGUAB0111000
 €14,88000T SORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA PER A
MORTERS
B0312020
 €23,41000m3 Sorra de pedrera de pedra granítica, per a formigonsB031U010
 €26,34000m3 Grava de pedrera de pedra granítica de grandària màxima
20 mm, per a formigons
B033U020
 €18,99000m3 Barreja de granulat per a grava-ciment, mesurat després de
la compactació
B039U020
 €0,36000m3 CLASSIFICACIÓ I APORTACIÓ DE TERRA PER A
REBLIMENTS LOCALITZATS, PROCEDENT DE LA
PRÒPIA OBRA
B03DU005
 €94,44000T CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L
32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS
B0512401
 €77,65000t Ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S 32,5 N segons
UNE-EN 197-1, a granel
B051U024
 €91,47000t Ciment putzolànic CEM IV/B 32,5 N segons UNE-EN 197-1B051U044
 €0,09000KG CALÇ AÈRIA CL 90 PER A CONSTRUCCIÓB0532310
 €59,78000M3 FORMIGÓ DE 15 N/MM2 DE RESISTÈNCIA
CARACTERÍSTICA A LA COMPRESSIÓ, CONSISTÈNCIA
PLÀSTICA I GRANULAT MÀXIM 20 MM, INCLÒS
TRANSPORT A L'OBRA
B060U110
 €84,07000m3 Formigó HA-30, consistència fluida i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra
B060U450
 €1,65000dm3 Morter sense retracció de consistència fluida, per a
rebliments i ancoratges
B071U102
 €1,37000kg Additiu inhibidor d'adormiment per a formigó, segons la
norma UNE-EN 934-2
B0815020
 €0,97000KG FILFERRO RECUIT DE DIÀMETRE 1,6 MMB0A142U0
 €0,62000KG ACER CORRUGAT B 500 S EN BARRESB0B2U002
 €0,37000M TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 10 USOSB0D21030
 €20,64000cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d´alçària i 150 usosB0D629AU
 €1,26000m2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10
usos
B0D7UC02
 €1,80000L DESENCOFRANTB0DZA000
 €1,09000u MATERIALS AUXILIARS PER A ENCOFRARB0DZU005
 €147,38000m2 Pedra granítica nacional amb una cara polida i abrillantada,
preu alt, de 30 mm de gruix amb aresta viva a les quatre
vores
B0G1KB04
 €0,31000u Elements de fixació, cargols i femelles per a perfils laminatsB44Z9001
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 5Data: 15/06/15
MATERIALS
CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €1,11000kg Acer S235JR en perfils laminats o planxa, tallat a mida i
treballat a taller i una capa d'emprimació antioxidant
B44ZU001
 €1,66000kg Acer S355JR en perfils laminats o planxa, tallat a mida i
treballat a taller i una capa d'emprimació antioxidant
B44ZU031
 €11,16000dm3 Neoprè armat per a recolzamentsB4PZU012
 €9,71000kg Esmalt sintèticB89ZB000
 €0,71000KG BEURADA DE COLORB9CZ2000
 €64,00000m Barana metàl·lica de protecció en estructures de 400 cm
d'alçària, cada metre, passamà superior i inferior,
galvanitzada en calent i pintada amb dues capes de pintura
esmalt, incloent placa i elements d'ancoratge, totalment
col·locada
BB12UC02
 €176,12000u Caixa general de protecció de polièster reforçat amb borns
bimetàl.lics, de 160 A, segons esquema Unesa número 7
BG112590
 €3,13000m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5),
designació r z1 0,6/1 kv 4x10 segons une 21123, tipus
exzhellent marca grupo general cable o equivalent, inclòs
marcatge indeleble i material auxiliar necessari
BG31460U
 €10,33000u Part proporcional d'accessoris de caixa general de proteccióBGW11000
 €2.937,43000U CENTRALITZACIO D'ESCOMESES VIA RADIBHG1E210
 €7.500,00000U Subministrament, col.locacio i connexionat de centre de
comandament amb equips compactes de protecció, per una
potencia de contractació de fins 15 kW amb reductor de flux
en capçalera.
BHG2E020
 €4.486,46000U REGULADOR DE FLUXE 30 KVA 20 KWBHG3E030
 €400,00000u LLUMINARIA SIMON LIGHTING TANCADA AMB VIDRE
REFRACTOR CONSTITUIDA PER COS D'ALUMINI FOS I
REFLECTOR INDEPENDENT PER A LAMPADA DE
VAPOR DE SODI DE PRESSIO ALTA DE 250 W AMB
EQUIP INCORPORAT 
BHN0E111
 €16,64000U LAMPADA DE VAPOR DE SODI DE PRESSIO ALTA DE 70
W, PLUS
BHU3E011
 €22,17000m2 Vidre laminar de seguretat compost per dues llunes de 2,5
mm d'espessor unides mitjançant una làmina de butiral de
polivinil incolor, segons UNE-EN ISO 12543-2 i UNE-EN
14449
MT21VES010A
 €2,42000U Cartutx de silicona sintètica incolora de 310 ml (rendiment
aproximat de 12 m per cartutx)
MT21VVA015
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 6Data: 15/06/15
ELEMENTS COMPOSTOS
CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €96,41772M3 MORTER MIXT DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER
CALCARI CEM II/B-L, CALÇ I SORRA DE PEDRA
GRANÍTICA AMB 200 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA
PROPORCIÓ EN VOLUM 1:2:10 I 2 N/MM2 DE
RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ, ELABORAT A L'OBRA
AMB FORMIGONERA DE 165 L
D070A4D1 Rend.: 1,000
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
17,35650/R 16,530001,050A0150000 =xMANOBRE ESPECIALISTAH
Subtotal... 17,35650 17,35650
Maquinària:
1,05125/R 1,450000,725C1705600 =xFORMIGONERA DE 165 LH
Subtotal... 1,05125 1,05125
Materials:
0,182000,910000,200B0111000 =xAIGUAM3
22,7664014,880001,530B0312020 =xSORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA PER A
MORTERS
T
18,8880094,440000,200B0512401 =xCIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L
32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS
T
36,000000,09000400,000B0532310 =xCALÇ AÈRIA CL 90 PER A CONSTRUCCIÓKG
Subtotal... 77,83640 77,83640
Altres:
% 0,1735717,357001,00A%AUX001 =S/DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA%
Subtotal... 0,17357 0,17357
COST DIRECTE 96,41772
96,41772COST EXECUCIÓ MATERIAL
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 7Data: 15/06/15
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €1.391,46m3 Element fusta lam.
GL24h,33/45mm,7x13-20x100cm,ct.l=<=5m,insect.-fung.,NP
2
B43GL310 Rend.: 1,000P- 1
 €178,46m2 Paviment amb peces de pedra natural granítica nacional
amb una cara polida i abrillantada, preu alt, de 30 mm de
gruix i de 1251 a 2500 cm2, col·locada a truc de maceta
amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera
de 165 l
E9B412CK Rend.: 1,000P- 2
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
13,19400/R 21,990000,600A0127000 =xOFICIAL 1A COL.LOCADORH
4,79100/R 15,970000,300A0140000 =xMANOBREH
Subtotal... 17,98500 17,98500
Materials:
148,85380147,380001,010B0G1KB04 =xPedra granítica nacional amb una cara polida i abrillantada,
preu alt, de 30 mm de gruix amb aresta viva a les quatre
vores
m2
0,426000,710000,600B9CZ2000 =xBEURADA DE COLORKG
2,4297396,417720,0252D070A4D1 =xMORTER MIXT DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER
CALCARI CEM II/B-L, CALÇ I SORRA DE PEDRA
GRANÍTICA AMB 200 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA
PROPORCIÓ EN VOLUM 1:2:10 I 2 N/MM2 DE
RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ, ELABORAT A L'OBRA
AMB FORMIGONERA DE 165 L
M3
Subtotal... 151,70953 151,70953
0,269781,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 169,96430
8,498225,00%GASTOS INDIRECTOS
178,46252COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €240,77u Subministrament i col·locació de caixa general de protecció
de polièster reforçat amb borns bimetàl.lics, de 160 A,
segons esquema unesa número 7 i muntada
superficialment. Aparellatge Merlin Gerin. Incloses totes les
feines i materials necessaris per la seva correcta col·locació
FG112592 Rend.: 1,000P- 3
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
22,72000/R 22,720001,000A012H000 =xOFICIAL 1A ELECTRICISTAH
19,50000/R 19,500001,000A013H000 =xAJUDANT ELECTRICISTAH
Subtotal... 42,22000 42,22000
Materials:
176,12000176,120001,000BG112590 =xCaixa general de protecció de polièster reforçat amb borns
bimetàl.lics, de 160 A, segons esquema Unesa número 7
u
10,3300010,330001,000BGW11000 =xPart proporcional d'accessoris de caixa general de proteccióu
Subtotal... 186,45000 186,45000
Altres:
% 0,6333042,220001,50A%AUX001 =S/DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA%
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 8Data: 15/06/15
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Subtotal... 0,63330 0,63330
COST DIRECTE 229,30330
11,465175,00%GASTOS INDIRECTOS
240,76847COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €16.057,09U SUBMINISTRAMENT, COL.LOCACIO I CONNEXIONAT DE
CENTRE DE COMANDAMENT PREPARAT PER A
QUATRE CIRCUITS DE SORTIDA, CONSTITUIT PER
ARMARI D'ACER INOXIDABLE EQUIPAT AMB
COMPTADORS DE DOBLE TARIFA I REACTIVA,
CONTROL CENTRALITZAT VIA RADIO AMB ANTENA
INTEGRADA, EQUIPS COMPACTES DE PROTECCIO I
ESTABILITZADOR REGULADOR DE FLUXE DE FINS A 25
KVA PER A UNA POTENCIA DE CONTRACTACIO DE
FINS A 31,5 KW
FHGAE142 Rend.: 1,000P- 4
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
181,76000/R 22,720008,000A012H000 =xOFICIAL 1A ELECTRICISTAH
156,00000/R 19,500008,000A013H000 =xAJUDANT ELECTRICISTAH
Subtotal... 337,76000 337,76000
Maquinària:
22,37500/R 44,750000,500C1503000 =xCAMIÓ GRUAH
Subtotal... 22,37500 22,37500
Materials:
2.937,430002.937,430001,000BHG1E210 =xCENTRALITZACIO D'ESCOMESES VIA RADIU
7.500,000007.500,000001,000BHG2E020 =xSubministrament, col.locacio i connexionat de centre de
comandament amb equips compactes de protecció, per una
potencia de contractació de fins 15 kW amb reductor de flux
en capçalera.
U
4.486,460004.486,460001,000BHG3E030 =xREGULADOR DE FLUXE 30 KVA 20 KWU
Subtotal... 14.923,89000 14.923,89000
Altres:
% 8,44400337,760002,50A%AUX001 =S/DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA%
Subtotal... 8,44400 8,44400
COST DIRECTE 15.292,46900
764,623455,00%GASTOS INDIRECTOS
16.057,09245COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €3.870,50U Escomesa de baixa tensió per a quadre de comandament
de l'enllumenat públic, inclòs caixa general de protecció,
obra civil, conductor, connexions i drets de companyia,
legalitzada
FHGAE143 Rend.: 1,000P- 5
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 9Data: 15/06/15
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €458,67U COL.LOCACIO DE LLUMINARIA SIMON LIGHTING KUMA
FO-8 16 LAMAS, INCLOS EL CONNEXIONAT I
ORIENTACIO DE LA LLUMINARIA
FHN3E112 Rend.: 1,000P- 6
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
5,68000/R 22,720000,250A012H000 =xOFICIAL 1A ELECTRICISTAH
4,87500/R 19,500000,250A013H000 =xAJUDANT ELECTRICISTAH
Subtotal... 10,55500 10,55500
Maquinària:
9,47750/R 37,910000,250C1504R00 =xCAMIÓ CISTELLA H=10MH
Subtotal... 9,47750 9,47750
Materials:
400,00000400,000001,000BHN0E111 =xLLUMINARIA SIMON LIGHTING TANCADA AMB VIDRE
REFRACTOR CONSTITUIDA PER COS D'ALUMINI FOS I
REFLECTOR INDEPENDENT PER A LAMPADA DE
VAPOR DE SODI DE PRESSIO ALTA DE 250 W AMB
EQUIP INCORPORAT 
u
16,6400016,640001,000BHU3E011 =xLAMPADA DE VAPOR DE SODI DE PRESSIO ALTA DE 70
W, PLUS
U
Subtotal... 416,64000 416,64000
Altres:
% 0,1583310,555331,50A%AUX001 =S/DESPESES AUXILIARS SOBRE LA MÀ D'OBRA%
Subtotal... 0,15833 0,15833
COST DIRECTE 436,83083
21,841545,00%GASTOS INDIRECTOS
458,67237COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €38,60dm2 Vidre laminar de seguretat 2,5+2,5mm, butiral de polivinil
incolor
FHN3E115 Rend.: 1,000P- 7
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
6,55424/R 18,620000,352MO054 =xOficial 1a cristallerh
6,13184/R 17,420000,352MO108 =xAjudant cristallerh
Subtotal... 12,68608 12,68608
Maquinària:
1,20000/R 1,200001,000MT21VVA021 =xMaterial auxiliar per a la col·locació del vidreU
Subtotal... 1,20000 1,20000
Materials:
22,1700022,170001,000MT21VES010A =xVidre laminar de seguretat compost per dues llunes de 2,5
mm d'espessor unides mitjançant una làmina de butiral de
polivinil incolor, segons UNE-EN ISO 12543-2 i UNE-EN
14449
m2
0,701802,420000,290MT21VVA015 =xCartutx de silicona sintètica incolora de 310 ml (rendiment
aproximat de 12 m per cartutx)
U
Subtotal... 22,87180 22,87180
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 10Data: 15/06/15
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
COST DIRECTE 36,75788
1,837895,00%GASTOS INDIRECTOS
38,59577COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €1,20m2 Neteja i esbrossada del terreny amb retirada de terra
vegetal, arrancada d'arbustos per a la seva eliminació o per
a posterior utilització segons indicacions de la direcció d'obra
i la càrrega sobre camió dels productes sobrants.
G03AA02 Rend.: 1,000P- 8
 €5,24m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o
fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part proporcional
en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a
l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador
G222U102 Rend.: 42,500P- 9
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,23765/R 20,200000,500A0112000 =xCAP DE COLLAH
0,38894/R 16,530001,000A0150000 =xMANOBRE ESPECIALISTAH
Subtotal... 0,62659 0,62659
Maquinària:
0,36954/R 57,110000,275C110U025 =xRETROEXCAVADORA DE 95 HP, AMB MARTELL DE 800
KG A 1500 KG
H
1,09129/R 46,380001,000C131U028 =xRETROEXCAVADORA DE 95 HP, TIPUS CAT-446 O
EQUIVALENT
H
2,90541/R 41,160003,000C15019U0 =xCAMIÓ DE 250 HP, DE 20 T (9,6 M3)H
Subtotal... 4,36624 4,36624
COST DIRECTE 4,99283
0,249645,00%GASTOS INDIRECTOS
5,24247COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €3,14m3 Rebliment al darrera d'alçats de murs i estreps de formigó,
amb material procedent de la pròpia obra, inclòs selecció,
garbellat, càrregues i transports intermedis, estesa i
compactació segons condicions del Plec de Prescripcions
Tècniques, mesurat sobre perfil teòric
G228U020 Rend.: 60,000P- 10
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,10167/R 20,200000,302A0112000 =xCAP DE COLLAH
0,55072/R 16,530001,999A0150000 =xMANOBRE ESPECIALISTAH
Subtotal... 0,65239 0,65239
Maquinària:
0,77455/R 46,380001,002C131U028 =xRETROEXCAVADORA DE 95 HP, TIPUS CAT-446 O
EQUIVALENT
H
0,79075/R 47,350001,002C133U005 =xCorró vibratori autopropulsat de 6 a 8 th
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 11Data: 15/06/15
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
0,18136/R 10,860001,002C133U070 =xPICÓ VIBRANT DÚPLEX DE 1300 KGH
0,11002/R 32,680000,202C1502U10 =xCAMIÓ CISTERNA DE 6000 LH
Subtotal... 1,85668 1,85668
Materials:
0,045500,910000,050B0111000 =xAIGUAM3
0,432000,360001,200B03DU005 =xCLASSIFICACIÓ I APORTACIÓ DE TERRA PER A
REBLIMENTS LOCALITZATS, PROCEDENT DE LA
PRÒPIA OBRA
m3
Subtotal... 0,47750 0,47750
COST DIRECTE 2,98657
0,149335,00%GASTOS INDIRECTOS
3,13590COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €8,12M2 FORMIGÓ DE 15 N/MM2 DE RESISTÈNCIA
CARACTERÍSTICA A LA COMPRESSIÓ PER A CAPA DE
NETEJA DE 10 CM DE GRUIX, INCLÒS LA PREPARACIÓ
DE LA BASE D'ASSENTAMENT, ESTESA I
ESQUERDEJAT.
G3Z1U010 Rend.: 1,000P- 11
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,10100/R 20,200000,005A0112000 =xCAP DE COLLAH
0,38140/R 19,070000,020A0121000 =xOFICIAL 1AH
0,33860/R 16,930000,020A013U001 =xAJUDANTH
0,63880/R 15,970000,040A0140000 =xMANOBREH
Subtotal... 1,45980 1,45980
Materials:
6,2769059,780000,105B060U110 =xFORMIGÓ DE 15 N/MM2 DE RESISTÈNCIA
CARACTERÍSTICA A LA COMPRESSIÓ, CONSISTÈNCIA
PLÀSTICA I GRANULAT MÀXIM 20 MM, INCLÒS
TRANSPORT A L'OBRA
M3
Subtotal... 6,27690 6,27690
COST DIRECTE 7,73670
0,386845,00%GASTOS INDIRECTOS
8,12354COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €2,71kg Acer S235JR per a estructures i reforços en perfils laminats
o planxa, amb una capa d'emprimació antioxidant, col·locat
a l'obra, inclòs elements de fixació i soldadures
G440U001 Rend.: 105,000P- 12
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,09619/R 20,200000,500A0112000 =xCAP DE COLLAH
0,36324/R 19,070002,000A0121000 =xOFICIAL 1AH
0,32248/R 16,930002,000A013U001 =xAJUDANTH
Passarel.la sobre la connexió de les carreteres C-244 i la BV-2136 a Sant Pere Sacarrera utilitzant
la metodologia BIM.
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 12Data: 15/06/15
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Subtotal... 0,78191 0,78191
Maquinària:
0,07797/R 54,580000,150C150GU10 =xGrua autopropulsada de 12 th
0,39695/R 104,200000,400C150GU30 =xGrua autopropulsada de 40 th
0,03038/R 3,190001,000C200PU00 =xEquip i elements auxiliars per a soldadura elèctricah
0,05124/R 5,380001,000CZ11U000 =xGrup electrògen de 45/60 kVA, amb consums inclososh
Subtotal... 0,55654 0,55654
Materials:
0,077500,310000,250B44Z9001 =xElements de fixació, cargols i femelles per a perfils laminatsu
1,165501,110001,050B44ZU001 =xAcer S235JR en perfils laminats o planxa, tallat a mida i
treballat a taller i una capa d'emprimació antioxidant
kg
Subtotal... 1,24300 1,24300
COST DIRECTE 2,58145
0,129075,00%GASTOS INDIRECTOS
2,71052COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €3,69kg Acer Corten S355JR per a estructures i reforços en perfils
laminats o planxa, amb una capa d'emprimació antioxidant i
pintat amb una capa intermitja i dues capes d'acabat,
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques,
col·locat a l'obra, inclòs elements de fixació i soldadures
G440U030 Rend.: 105,000P- 13
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,09619/R 20,200000,500A0112000 =xCAP DE COLLAH
0,36324/R 19,070002,000A0121000 =xOFICIAL 1AH
0,32248/R 16,930002,000A013U001 =xAJUDANTH
0,15743/R 16,530001,000A0150000 =xMANOBRE ESPECIALISTAH
Subtotal... 0,93934 0,93934
Maquinària:
0,07797/R 54,580000,150C150GU10 =xGrua autopropulsada de 12 th
0,39695/R 104,200000,400C150GU30 =xGrua autopropulsada de 40 th
0,03038/R 3,190001,000C200PU00 =xEquip i elements auxiliars per a soldadura elèctricah
0,05124/R 5,380001,000CZ11U000 =xGrup electrògen de 45/60 kVA, amb consums inclososh
Subtotal... 0,55654 0,55654
Materials:
0,077500,310000,250B44Z9001 =xElements de fixació, cargols i femelles per a perfils laminatsu
1,743001,660001,050B44ZU031 =xAcer S355JR en perfils laminats o planxa, tallat a mida i
treballat a taller i una capa d'emprimació antioxidant
kg
0,194209,710000,020B89ZB000 =xEsmalt sintètickg
Subtotal... 2,01470 2,01470
COST DIRECTE 3,51058
0,175535,00%GASTOS INDIRECTOS
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 13Data: 15/06/15
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
3,68611COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €107,70m3 Formigó HA-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació,
vibrat i curat
G450U070 Rend.: 37,000P- 14
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,54595/R 20,200001,000A0112000 =xCAP DE COLLAH
2,06162/R 19,070004,000A0121000 =xOFICIAL 1AH
0,91514/R 16,930002,000A013U001 =xAJUDANTH
2,58973/R 15,970006,000A0140000 =xMANOBREH
Subtotal... 6,11244 6,11244
Maquinària:
0,32865/R 1,520008,000C1700006 =xVIBRADOR INTERN DE FORMIGÓh
6,55589/R 101,070002,400C1701U10 =xCamió amb bomba de formigonarh
0,17741/R 5,470001,200CZ11U001 =xGRUP ELECTRÒGEN DE 80/100 KVA, AMB CONSUMS
INCLOSOS
h
1,12086/R 17,280002,400CZ12U00A =xCompressor portàtil de 7/10 m3/min de cabalh
Subtotal... 8,18281 8,18281
Materials:
88,2735084,070001,050B060U450 =xFormigó HA-30, consistència fluida i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra
m3
Subtotal... 88,27350 88,27350
COST DIRECTE 102,56875
5,128445,00%GASTOS INDIRECTOS
107,69719COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €1,14KG ACER B 500 S EN BARRES CORRUGADES DE LÍMIT
ELÀSTIC NO MENOR DE 500 N/MM2, COL·LOCAT
G4B0U020 Rend.: 1,000P- 15
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,02020/R 20,200000,001A0112000 =xCAP DE COLLAH
0,19070/R 19,070000,010A0121000 =xOFICIAL 1AH
0,16930/R 16,930000,010A013U001 =xAJUDANTH
Subtotal... 0,38020 0,38020
Maquinària:
0,03392/R 33,920000,001C1503U10 =xCAMIÓ GRUA DE 5 TH
0,00552/R 1,840000,003C200U002 =xMÀQUINA PER A DOBLEGAR RODÓ D'ACERH
0,00594/R 1,980000,003C200U003 =xCISALLA ELÈCTRICAH
Subtotal... 0,04538 0,04538
Materials:
0,009700,970000,010B0A142U0 =xFILFERRO RECUIT DE DIÀMETRE 1,6 MMKG
0,651000,620001,050B0B2U002 =xACER CORRUGAT B 500 S EN BARRESKG
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 14Data: 15/06/15
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Subtotal... 0,66070 0,66070
COST DIRECTE 1,08628
0,054315,00%GASTOS INDIRECTOS
1,14059COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €28,42m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vistG4D0U010 Rend.: 9,000P- 16
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
2,24444/R 20,200001,000A0112000 =xCAP DE COLLAH
8,47556/R 19,070004,000A0121000 =xOFICIAL 1AH
5,64333/R 16,930003,000A013U001 =xAJUDANTH
5,32333/R 15,970003,000A0140000 =xMANOBREH
Subtotal... 21,68666 21,68666
Maquinària:
1,21289/R 54,580000,200C150GU10 =xGrua autopropulsada de 12 th
0,60778/R 5,470001,000CZ11U001 =xGRUP ELECTRÒGEN DE 80/100 KVA, AMB CONSUMS
INCLOSOS
h
Subtotal... 1,82067 1,82067
Materials:
1,110000,370003,000B0D21030 =xTAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 10 USOSM
0,6192020,640000,030B0D629AU =xPuntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d´alçària i 150 usoscu
1,260001,260001,000B0D7UC02 =xAmortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10
usos
m2
0,135001,800000,075B0DZA000 =xDESENCOFRANTL
0,436001,090000,400B0DZU005 =xMATERIALS AUXILIARS PER A ENCOFRARu
Subtotal... 3,56020 3,56020
COST DIRECTE 27,06753
1,353385,00%GASTOS INDIRECTOS
28,42091COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €15,82dm3 Suport de neoprè armat per a recolzaments, inclòs part
proporcional de morter d'anivellament, col·locat
G4ZBU020 Rend.: 13,000P- 17
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,38846/R 20,200000,250A0112000 =xCAP DE COLLAH
1,46692/R 19,070001,000A0121000 =xOFICIAL 1AH
1,22846/R 15,970001,000A0140000 =xMANOBREH
Subtotal... 3,08384 3,08384
Materials:
0,825001,650000,500B071U102 =xMorter sense retracció de consistència fluida, per a
rebliments i ancoratges
dm3
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 15Data: 15/06/15
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
11,1600011,160001,000B4PZU012 =xNeoprè armat per a recolzamentsdm3
Subtotal... 11,98500 11,98500
COST DIRECTE 15,06884
0,753445,00%GASTOS INDIRECTOS
15,82228COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €41,35m3 Base de grava-ciment, amb ciment pòrtland amb escòria
CEM II/B-S 32,5 N, elaborada a l'obra en planta, inclòs
estesa, prefisuració i compactació, segons condicions del
Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric
G935U022 Rend.: 55,000P- 18
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,18364/R 20,200000,500A0112000 =xCAP DE COLLAH
0,34673/R 19,070001,000A0121000 =xOFICIAL 1AH
0,58073/R 15,970002,000A0140000 =xMANOBREH
0,30055/R 16,530001,000A0150000 =xMANOBRE ESPECIALISTAH
Subtotal... 1,41165 1,41165
Maquinària:
0,97709/R 53,740001,000C131U001 =xPALA CARREGADORA DE 170 HP, TIPUS CAT-950 O
EQUIVALENT
H
1,03964/R 57,180001,000C133U040 =xCORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT DE 14 A 18 TH
5,63782/R 77,520004,000C1501U01 =xCamió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3)h
0,41809/R 45,990000,500C1502U20 =xCamió cisterna de 10000 lh
0,79855/R 43,920001,000C1709G0U =xEstenedora de granulath
1,58945/R 87,420001,000C17A20QU =xPlanta de formigó per a 60 m3/hh
Subtotal... 10,46064 10,46064
Materials:
0,136500,910000,150B0111000 =xAIGUAM3
18,9900018,990001,000B039U020 =xBarreja de granulat per a grava-ciment, mesurat després de
la compactació
m3
8,3862077,650000,108B051U024 =xCiment pòrtland amb escòria CEM II/B-S 32,5 N segons
UNE-EN 197-1, a granel
t
Subtotal... 27,51270 27,51270
COST DIRECTE 39,38499
1,969255,00%GASTOS INDIRECTOS
41,35424COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €71,52m3 Base de formigó compactat RTB-33, de consistència seca,
amb granular granític de grandària màxima 20 mm, inclòs
estesa i compactació, mesurat sobre perfil teòric
G9380005 Rend.: 48,000P- 19
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
Passarel.la sobre la connexió de les carreteres C-244 i la BV-2136 a Sant Pere Sacarrera utilitzant
la metodologia BIM.
PFC - Jordi Chalé Sust
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 16Data: 15/06/15
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
0,21000/R 20,200000,499A0112000 =xCAP DE COLLAH
0,79538/R 19,070002,002A0121000 =xOFICIAL 1AH
0,99813/R 15,970003,000A0140000 =xMANOBREH
0,34369/R 16,530000,998A0150000 =xMANOBRE ESPECIALISTAH
Subtotal... 2,34720 2,34720
Maquinària:
1,11734/R 53,740000,998C131U001 =xPALA CARREGADORA DE 170 HP, TIPUS CAT-950 O
EQUIVALENT
H
1,28576/R 61,840000,998C133U030 =xCorró vibratori autopropulsat de 12 a 14 th
4,84500/R 77,520003,000C1501U01 =xCamió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3)h
1,57206/R 75,610000,998C170AG00 =xEstenedora de paviments de formigóh
1,81761/R 87,420000,998C17A20QU =xPlanta de formigó per a 60 m3/hh
Subtotal... 10,63777 10,63777
Materials:
0,141050,910000,155B0111000 =xAIGUAM3
9,9024323,410000,423B031U010 =xSorra de pedrera de pedra granítica, per a formigonsm3
17,8321826,340000,677B033U020 =xGrava de pedrera de pedra granítica de grandària màxima
20 mm, per a formigons
m3
22,8675091,470000,250B051U044 =xCiment putzolànic CEM IV/B 32,5 N segons UNE-EN 197-1t
4,384001,370003,200B0815020 =xAdditiu inhibidor d'adormiment per a formigó, segons la
norma UNE-EN 934-2
kg
Subtotal... 55,12716 55,12716
COST DIRECTE 68,11213
3,405615,00%GASTOS INDIRECTOS
71,51774COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €303,91m Barana metàl·lica de protecció en estructures de 400 cm
d'alçària, passamà superior i inferior, galvanitzada en calent i
pintada amb dues capes de pintura esmalt, incloent placa i
elements d'ancoratge, totalment col·locada
GB12U020 Rend.: 3,500P- 20
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
5,77143/R 20,200001,000A0112000 =xCAP DE COLLAH
10,89714/R 19,070002,000A0121000 =xOFICIAL 1AH
9,44571/R 16,530002,000A0150000 =xMANOBRE ESPECIALISTAH
Subtotal... 26,11428 26,11428
Maquinària:
4,84571/R 33,920000,500C1503U10 =xCAMIÓ GRUA DE 5 TH
0,91143/R 3,190001,000C200PU00 =xEquip i elements auxiliars per a soldadura elèctricah
1,56286/R 5,470001,000CZ11U001 =xGRUP ELECTRÒGEN DE 80/100 KVA, AMB CONSUMS
INCLOSOS
h
Subtotal... 7,32000 7,32000
Materials:
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 17Data: 15/06/15
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
256,0000064,000004,000BB12UC02 =xBarana metàl·lica de protecció en estructures de 400 cm
d'alçària, cada metre, passamà superior i inferior,
galvanitzada en calent i pintada amb dues capes de pintura
esmalt, incloent placa i elements d'ancoratge, totalment
col·locada
m
Subtotal... 256,00000 256,00000
COST DIRECTE 289,43428
14,471715,00%GASTOS INDIRECTOS
303,90599COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €5,34m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5),
designació r z1 0,6/1 kv 4x10 segons une 21123, tipus
exzhellent marca grupo general cable o equivalent, inclòs
transport a obra, estesa en qualsevol tipus de canalització,
marcatge indeleble i material auxiliar necessari
GG31460V Rend.: 20,830P- 21
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,10085/R 20,200000,104A0112000 =xCAP DE COLLAH
0,91551/R 19,070001,000A0121000 =xOFICIAL 1AH
0,93759/R 19,530001,000A0133000 =xAJUDANT ENCOFRADORH
Subtotal... 1,95395 1,95395
Materials:
3,130003,130001,000BG31460U =xCable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5),
designació r z1 0,6/1 kv 4x10 segons une 21123, tipus
exzhellent marca grupo general cable o equivalent, inclòs
marcatge indeleble i material auxiliar necessari
m
Subtotal... 3,13000 3,13000
COST DIRECTE 5,08395
0,254205,00%GASTOS INDIRECTOS
5,33815COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €2,50m3 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra sobre talussos
de terraplens i desmunts de qualsevol pendent i alçada,
inclòs càrrega, transport des del lloc d'aplec fins al lloc
d'utilització i refinat manual dels talussos
GR3PU010 Rend.: 81,400P- 22
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,06204/R 20,200000,250A0112000 =xCAP DE COLLAH
0,23133/R 18,830001,000A0160000 =xPeóh
Subtotal... 0,29337 0,29337
Maquinària:
0,45799/R 37,280001,000C131U025 =xRETROEXCAVADORA DE 74 HP, TIPUS CAT-428 O
EQUIVALENT
H
1,01130/R 41,160002,000C15019U0 =xCAMIÓ DE 250 HP, DE 20 T (9,6 M3)H
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 18Data: 15/06/15
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
0,62088/R 50,540001,000CR22U001 =xTractor amb equip per a tractament del subsòlh
Subtotal... 2,09017 2,09017
COST DIRECTE 2,38354
0,119185,00%GASTOS INDIRECTOS
2,50272COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €4.000,00u Partida alçada a justificar per a les canalitzacions i obres de
fàbrica a realitzar pel drenatge dels camins d'accés a la
passarel·la.
P01AA07 Rend.: 1,000P- 23
 €2.000,00pa Partida alçada a justificar pel Control de Qualitat de l'obra,
en base al Pla de Control de Qualitat.
XPA000QC Rend.: 1,000P- 24
 €10.000,00pa Partida alçada a justificar per despeses adicionals no
contemplades al Pressupost
XPA1ZZ01 Rend.: 1,000P- 25
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 19Data: 15/06/15
PARTIDES ALÇADES
CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €19.295,86000pa Partida alçada a justificar per la Seguretat i Salut a l'obra, en
base a l'Estudi i el Pla de Seguretat i Salut.
XPA000SS

ANNEX K
PRESSUPOST PER A CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ
K.1 Pressupost per al Coneixement de l’Administració
El Pressupost d’Execució Material (PEM) de la passarel·la sobre la connexió de les carreteres
C-244 i la BV-2136 a Sant Pere Sacarrera i d’acord amb el Document nº4 - Pressupost del
present projecte ascendeix a la quantitat de 212.323,90C (DOS-CENTS DOTZE MIL TRES-
CENTS VINT-I-TRES EUROS AMB 90 CÈNTIMS). Aquesta quantitat s’estructura en els
capítols següents: Incrementant el PEM un 13% per despeses generals i un 6% per benefici
Capítol Import [C]
Moviments de terres 925,41
Estructures 121.468,97
Paviments i accessos 6.582,10
Aparells de recolzament i acabats 10.972,40
Enllumenat públic 36.454,16
Mesures correctores d’impacte ambiental 625,00
Partides alçades 10.000
Estudi de Seguretat i Salut 25.295,86
Pressupost d’Execució Material 212.323,90
industrial i afegint el 21% corresponent a l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA) s’obté el
Pressupost d’Execució per Contracte (PEC) el qual ascendeix a 305.725,18C (TRES-CENTS
CINC MIL SET-CENTS VINT-I-CINC EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS).
Al PEC cal afegir-hi els pressupostos d’expropiacions i serveis afectats que en aquest no
suposaran cap augment en el pressupost per ésser aquestes partides de cost zero. Així
doncs el Pressupost per al Coneixement de l’Administració coincidirà amb el PEC essent
de 305.725,18C (TRES-CENTS CINC MIL SET-CENTS VINT-I-CINC EUROS AMB
DIVUIT CÈNTIMS).
Pressupost d’Execució Material 212.323,90C
Despeses generals (13%) 27.602,11C
Benefici Industrial (6%) 12.739,43C
Subtotal 252.665,44C
I.V.A. (21%) 53.059,74C
Pressupost d’Execució per Contracte 305.725,18C
Expropiacions 0,00C
Serveis afectats 0,00C
Pressupost per a Coneixement de l’Administració 305.725,18C
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L.1 Introducció
El present Annex, Pla de control de qualitat, té com a finalitat planificar les inspeccions i
assaigs necessaris per tal de garantir un control adequat sobre les unitats més importants del
present projecte “Passarel·la sobre la connexió entre les carreteres C-244 i BV-2136 a Sant
Pere Sacarrera utilitzant la metodologia BIM”.
En el present Pla de Control de Qualitat s’hi detallen els elements que caracteritzen el
projecte i s’hi defineixen les unitats que requereix un control de qualitat. Posteriorment es
procedirà amb l’anàlisi de cada una d’elles:
• Assaigs sobre procedència
• Assaigs de recepció
• Inspeccions
• Proves
Cal destacar que es destinarà un 1% del Pressupost d’Execució Material del Projecte pel
aquest pla de control de qualitat.
L.2 Aspectes mes rellevants a controlar
Per tractar-se l’estructura d’una passarel·la de vianants i tenint en compte com aquesta ha
estat projectada, es consideren com a fonts importants en el total del pressupost i que també
són elements amb tècniques constructives rellevants:
• Les fonamentacions.
• L’execució de l’estructura: pilars, passarel·la i accessos.
• Control durant el procés constructiu: caldrà doncs establir un control sobre la con-
strucció i muntatge de la passarel·la i dels accessos. Caldrà també efectuar un control
exhaustiu durant l’execució dels pilars donat que el posterior funcionament i vida útil
de tota l’estructura en depèn en gran mesura.
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L.3 Documents de referencia
Per a realitzar aquest control caldran una serie de directrius les quals es prendran de les
seguents normatives:
• EHE08. Instrucción de hormigón estructural..
• RC88. Pliego de prescripciones técnicas generales para la recepción de cementos.
• PG375. Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes
de 1975, amb les modificacions establertes en l’"Orden Ministerial del 21 de Enero de
1988 y la del 8 de mayo de 1989".
• Normes UNE, NLT i NRV.
L.4 Coordinació amb el plec de condicions
Amb aquest annex, es volen programar els medis necessaris per a que es puguin complir les
exigències específiques en el Plec del projecte així com pressupostar aquests treballs. Per
tant, es vol analitzar quins seran aquells aparells, vehicles, locals, mà d’obra especialitzada,
normes a aplicar, freqüència d’assaigs, etc. a tenir en compte.
Mentre el Plec de condicions indica les especificacions que s’han d’aconseguir en els
materials i execució de les unitats d’obra, el present annex de Control de Qualitat del projecte
indicarà els seguents aspectes:
• Les normes a aplicar.
• La freqüència dels assaigs, controls i moment pertinent en què aquests hauran d’ésser
realitzats.
• Nombre d’assaigs i controls per unitat, nombre total i cost individual i total d’aquests.
• Finalitat dels assaigs i controls, llindars a superar i tractament de les no conformitats.
L.5 Descripció dels treballs
L.5.1 Descripció general
Les obres es poden dividir en dues parts: una primera part corresponent a la urbanització i una
segona part corresponent a l’estructura en si, la qual es pot dividir també en dues sub-parts.
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Una primera corresponent a la passarel·la pròpiament (incloent-hi els pilars i recolzaments)
i una segona part corresponent als accessos. Per altra banda, la passarel·la consta de dues
llums que conjuntes formen una llum d’uns 34 metres aproximadament longitud total de 39
m, amb una alçada respecte la superfície de la carretera que supera de més de 5,5 metres. La
passarel·la està formada per dues bigues metàl·liques unides mitjançant una sèrie de bigues
transversals i alhora amb uns perfils formant unes creus de Sant Andreu. Aquests perfils
metàl·lics sostenen unes biguetes longitudinals damunt les quals s’hi disposa la superfície de
fusta sobre la qual caminaran els usuaris. Per altra banda el paviment dels accessos estarà
format per tres capes: formigó, morter i llosa granítica (d’abaix a dalt respectivament).
L.5.2 Unitats d’obra a controlar
Es procedeixen a descriure a continuacio les unitats d’obra el control de les quals es desen-
volupara durant aquest annex:
• Kg’s d’acer corrugat B500S per armar els recolzaments: tallat, doblegat, muntat i posat
a l’obra.
• Kg’s d’acer corten S355 dels perfils metàlics: subministrament, col·locació, muntatge
i soldadura.
• m3 de formigó HA-25: subministrament, abocament, vibrat i col·locació.
• Unitats dels aparells de recolzament de neoprè: sumbinistrament, morter d’anivellació
i disposició.
L.5.3 Materials a controlar
Els materials que conformen les unitats a controlar esmentades a l’apartat anterior seran els
que es consideraran a controlar:
• Acer corrugat B500S.
• Acer corten S355.
• Aigua, ciment i àrids que intervenen en la fabricació del formigó.
• Cautxú, acer i adhesiu intermedi dels aparells de recolzament.
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L.6 Control de qualitat sobre els acers
L.6.1 Dades prèvies
El sistema de control que es descriurà en aquest apartat correspon a l’acer B500S de l’armat
dels recolzaments i a l’acer corten S355 dels perfils metàl·lics.
L.6.2 Assaigs de procedència
L’acer B500S per a armar s’ha de subministrar en barres corrugades de 12 metres de longitud.
L’acer utilitzat en els perfils serà del tipus S355JR segons les especificacions definides en
la norma UNE 36068. El mètode de fabricació serà mitjançant el procés tipus N definit per
les normes UNE 36080, UNE 36088 i UNE 36068. No s’efectuaran assaigs per a controlar
la correcta fabricació o transport de les barres i perfils d’acer, únicament es realitzarà una
inspecció visual per a comprovar que el material no ha sofert danys durant el transport.
L.6.3 Assaigs de recepció
Assaigs a realitzar
Primerament, cada paquet de barres d’un mateix diàmetre, filferro, perfils, panells o rotlles
de malles electrosoldades haurà d’estar previst d’una etiqueta metàl·lica, on s’especifiquin
les seguents dades:
• Nom del fabricant i del destinatari.
• Número de comanda.
• Tipus d’acer.
• Característiques geomètriques de les barres o perfils.
• Número de colada identificable amb el Certificat d’Assaigs del Fabricant.
A més, es complementarà l’informe de recepció amb els apartats seguents:
• Número d’albarà.
• Número de caixes.
• Quantitat aproximada.
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• Qualitat.
• Diàmetre.
El nivell de control de l’acer del taulell del pont en projecte és normal tal i com s’indica
en l’annex de càlculs estructurals. Per tant, seguint la Instrucció EHE 08 es té:
• LOT. Subdivisió que es realitza d’una partida o del material existent en obra o taller en
un moment donat, essent la seva quantitat màxima de 40t.
De cada lot s’agafaran dues provetes i es realitzaran els seguents assaigs:
• Comprovar que la secció equivalent compleix amb l’establert en projecte.
• Comprovar les característiques geomètriques dels resultats de les barres corrugades i
que aquestes es trobin entre els límits establerts en el certificat específic d’adherència
(UNE 3674098).
• Realitzar assaig de doblat desdoblat segons la norma UNE 36068:94 i d’acord amb
l’establert en EHE art. 31.2.
• Es determinaran com a mínim dues vegades, durant la realització de l’obra, el límit
elàstic, càrrega de ruptura i allargament en ruptura almenys en una proveta de cada
diàmetre i tipus d’acer utilitzat i subministrat segons la UNE 7474 192 i 732:88
respectivament.
Condicions d’acceptació
Segons els assaigs als quals se sotmetrà l’acer i tenint en compte la qualificació del control
com a normal, s’acceptaran els materials només quan compleixin les seguents condicions:
• Comprovació de la secció equivalent. Es considerarà satisfactòria una mediació quan
la secció equivalent mesurada no sigui inferior al 95% de la secció nominal per a
diàmetres no majors de 25mm o no sigui inferior al 96% per a diàmetres superiors. Es
realitzaran dues verificacions; si les dues verificacions resulten satisfactòries, la partida
quedarà acceptada. Si les dues resulten no satisfactòries, la partida serà rebutjada. Si es
registra un sol resultat no satisfactori, es verificaran quatre noves mostres corresponents
a la partida que es controla, i si alguna d’aquestes quatre verificacions resulta no
satisfactòria la partida serà rebutjada. En cas contrari serà acceptada.
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• Característiques geomètriques dels resultats de les barres corrugades. L’incompliment
dels límits admissibles establerts en el certificat d’adherència serà condició suficient
perquè es rebutgi el lot corresponent.
• Assaigs de doblegat desdoblegat a 90 graus. Es comprovarà l’absència d’esquerdes
després de l’assaig (apartat 10.3 de la UNE 36068:94) sobre els materials que corre-
sponen, segons l’establert en l’article 31.2 de la EHE. Si es produeix algun fallo, se
sotmetran a assaig 4 noves provetes del lot corresponent. Qualsevol fallo en aquests
assaigs obligarà a rebutjar el lot corresponent.
• Assaigs de tracció. S’utilitzen aquests assaigs per a determinar el límit elàstic, la
càrrega de ruptura i l’allargament de ruptura. Mentre els resultats dels assaigs siguin
satisfactoris s’acceptaran totes les barres del diàmetre corresponent. Si es registra
algun fallo, totes les barres d’aquest mateix diàmetre existents a l’obra i les que
posteriorment es rebran, seran classificades en lots corresponents a les diferents partides
subministrades sense que cada lot excedeixi de 20 tones. Cada lot serà controlat
mitjançant assaigs sobre dues provetes. Si els resultats fossin no satisfactoris, el lot
serà rebutjat, i si només un d’ells resulta no satisfactori, s’efectuarà un nou assaig
complet de totes les característiques mecàniques que hagin de comprovarse, sobre 16
provetes. El resultat es considerarà satisfactori si la mesura aritmètica dels resultats
més baixos obtinguts supera el valor garantit i tots els resultats superen el 95% d’aquest
valor. En cas contrari el lot serà rebutjat.
• Assaigs de soldadura. Aquest assaig es realitzarà sobre els diàmetres màxim i mínim
que es soldin. De cadascun d’ells es prendran sis provetes, realitzantse amb tres els
assaigs de tracció i amb les altres tres els de doblat simple. De les primeres, una es
provarà soldada i les altres dues sense soldadura; el valor obtingut per la càrrega de
ruptura de la proveta soldada no representarà una disminució superior al 5% de la
càrrega total de ruptura mitja de les altres dues provetes, ni serà inferior a la càrrega de
ruptura garantida. L’assaig de doblat es realitzarà amb les altres tres provetes soldades,
en la zona d’afecció del calor; cap d’elles podrà presentar esquerdes després de l’assaig.
En cas de registrarse algun fallo en el control de soldat en obra, s’interrompran les
operacions de soldadura i es procedirà a una revisió completa de tot el procés.
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L.6.4 Inspecció
Una vegada efectuats els assaigs de recepció es procedirà a realitzar inspeccions visu-
als amb l’objectiu de detectar qualsevol possible anomalia que pogués presentarse durant
l’emmagatzematge i posada en obra dels materials.
L.6.5 Proves
En el cas de productes conformes no serà necessari efectuar proves complementàries.
L.7 Control de qualitat sobre el formigó
L.7.1 Dades prèvies
El sistema de control que es descriu en aquest apartat correspon al formigó dels recolzaments.
L.7.2 Assaig de procedència
Aigua
L’aigua utilitzada per a la fabricació del formigó haurà de complir les seguents condicions:
• Exponent d’hidrogen pH (UNE 7234 71) major o igual a 5
• Substàncies dissoltes (UNE 7130 58) menor o igual a 15 grams per litre
• Sulfats, expressats en SO42 (UNE 7131 58) excepte per al ciment SR en el qual s’eleva
aquest límit a 5 grams per litre (5.000p.p.p) menor o igual a 1 gram per litre
• Ió clorur, Cl (UNE 718786 0) menor o igual a 3 grams per litre (formigó armat).
• Hidrats de carboni (UNE 7132 58) = 0
• Substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 7235:71) menor o igual a 15 grams per
litre
Ciment
Es comprovarà que el ciment utilitzat sigui d’alta resistència per a garantir la correcta obtenció
del formigó tipus HA30.
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Àrids
Els assaigs es realitzaran, amb frequència mensual o quinzenal, seran els seguents:
• Determinació del coeficient de forma (UNE 7238)
• Determinació del contingut de terrossos de d’argila (UNE 7133)
• Determinació de partícules toves (UNE 7134)
• Material que flota en un líquid de pes específic 2,00 (UNE 7244)
• Determinació de sulfats (UNE 83120/88)
• Reactivitat dels àlcalis del ciment (UNE 7137)
• Coeficient de forma (UNE 7238)
• Assaig de Los Ángeles (UNE 83116)
• Humitat natural (UNE 7328)
• Granulometria per tamisat (UNE 7083)
• Reactivitat als àlcalis (UNE 83121/90)
L.7.3 Assaigs de recepció
Aigua
• Presa de mostres (UNE 7236)
• Determinació del pH (UNE 7234)
• Determinació de sulfats (UNE 7131)
• Determinació del ió clorur (UNE 7178)
• Determinació d’hidrats de carboni (UNE 7132)
• Determinació de matèries solubles en èter (UNE 7235)
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Ciment
La resistència es comprovarà segons la norma UNE80101, realitzant un assaig per a cada
partida. Els assaigs que es realitzaran sobre cada partida seran:
• Pèrdua al foc
• Residu insoluble
• Triòxid de sofre
• Clorurs
• Enduriment i estabilitat de volum
• Resistència
• Finor de molta
• Superfície específica
Àrids
En arribar els àrids a l’obra s’efectuaran els mateixos assaigs que els esmentats durant
l’apartat d’assaigs de procedència.
L.7.4 Inspeccions
El formigó a utilitzar serà subministrat per una central de formigonat situada en les prox-
imitats d’aquesta. A la central de mescles es farà una comprovació de pesos dels diferents
components controlant la dosificació. Sempre que existeixin dubtes raonables sobre la
uniformitat del formigó transportat, es realitzaran dos cons de mostres comparatives. El
temps transcorregut entre les dues preses de mostres no excedirà de 15 minuts; la diferència
entre els dos cons comparatius serà menor de 2,5 cm per a cons de fins a 10,2 cm i menor
a 3,8cm per a cons majors de 10,2 cm. En cas de realitzar aquest assaig d’uniformitat i
que la diferència de cons excedeixi dels límits estipulats, el formigó serà rebutjat, havent
de repararse i homologar de nou aquest medi de transport. Es farà una determinació de
consistència del formigó fresc, en el punt de abocaments segons la norma UNE 83313, per
cada camió formigonera. Es farà una determinació de temperatura del formigó fresc, en el
punt de vessament, amb la seguent frequència: una en la primera mescla del dia o una per
cada assaig de resistència (es prendrà la major de les dues).
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L.7.5 Proves
Es realitzarà un control estadístic del formigó per a conèixer la resistència del formigó
col·locat a l’obra. S’establiran lots que d’acord amb la EHE seran menors de 100m3 per cada
tram de 12 metres que es formigona s’escollirà un lot.
Per a un nivell de control intens del taulell i pilars, es prendran al començament del
control un total de 12 amassades (N=12); quan en quatre lots consecutius, amb N=12, s’hagi
obtingut acceptació (fest ≥ fck), es prendrà en els seguents lots només N=6. Es tornarà a
prendre N= a partir del moment en què amb N= s’obtingui fest ≤ fck, tornantse a prendre
N=6 tan aviat com en quatre lots consecutius s’obtingui fest ≥ fck.
Obtingudes per a cada lot les N amassades i ordenats els resultats de les seves resistències
de menor a major en la forma:
x1 ≤ x2 ≤ x3 ≤ ...≤ xN (L.1)
Es defineix la resistència característica estimada, segons el número d’amasades, la que
compleix les seguents expressions:
Si N<6:
fest = KN · x1 (L.2)
Si N>6:
fest = 2 · ∑
m−1
i=1 x1
m−1 − xm ≥ KN · x1 (L.3)
on
KN : es el coeficient en funcio de N i la classe d’instal.lacio on es fabrica el formigo
x1 : es la resistencia de l’amassada amb menor resistencia
m : es igual a N/2 per a N’s parells i igual a N−12 per a N’s imparells
La resistència específica amb la qual s’haurà de comparar fest serà fck = 30 Mpa.
L.8 Control de qualitat dels aparells de recolzament
L.8.1 Dades prèvies
El sistema de control que es descriu en aquest apartat correspon als aparells de recolzament
de neoprè.
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L.8.2 Assaigs de procedència
Neoprè
El neoprè haurà de complir les condicions imposades al Plec. Per a comprovarles s’hauran
de realitzar els controls seguents:
• Característiques físiques.
S’haurà de comprovar la resistència de la goma enfront de l’envelliment per oxidació
accelerada a la llum i a la intempèrie. Per això es programaran els seguents assaigs:
1. Resistència a l’acció de l’oli.
2. Resistència al temps.
3. Resistència a les temperatures.
• Característiques mecàniques.
Aquestes s’hauran de verificar mitjançant els seguents assaigs:
1. Assaig de duresa Shore A, que proporciona la resistència que s’oposa a la penetració
d’una agulla.
2. Assaig de resistència a la ruptura sota esforços de tracció.
3. Assaig d’allargament a la ruptura.
Acer
L’acer utilitzat tindrà un límit elàstic no menor de 2400Kg/cm2 i una càrrega de ruptura no
menor de 4200Kg/cm2.
Adhesius
Qualsevol adhesiu usat per a unir làmines d’acer a la goma haurà de tenir almenys una
resistència al tall igual a la de la goma . També ha de ser resistent a l’acció de l’oli, temps,
ozó atmosfèric, agents biològics i temperatures extremes.
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L.8.3 Assaigs de recepció
• Duresa Shore A: el resultat de l’assaig no haurà de proporcionar valors de la duresa
Shore entre 55 i 65. En cas contrari, s’hauran de rebutjar els recolzaments.
• Resistència a la ruptura sota esforços de tracció: el valor de referència serà aproxi-
madament de 120 Kg/cm2 les decisions en cas de possibles desviacions es prendran
segons el cas.
• Allargament de la ruptura: per a què el material es pugui considerar vàlid el resultat de
l’assaig ha de proporcionar valors superiors al 450%
• Mòdul G. es prendrà G = 6 Kg/cm2 per a Shore A = 50; G = 9 Kg/cm2 per a Shore A
= 60; G = 12Kg/cm2 per a Shore A = 70
L.8.4 Inspeccions
Es realitzaran les oportunes inspeccions visuals de la correcta execució dels treballs (que es
redueixen únicament a la col·locació i anivellació dels recolzaments).
L.9 Control de qualitat dels processos d’urbanització de
l’estructura
Es realitzaran controls de qualitat sobre els materials emprats en els treballs de urbanització.
L.10 Instal·lacions d’obra
Les instal·lacions descrites anteriorment seran les mínimes amb el que s’haurà de comptar
a peu d’obra. No obstant, a judici del projectista, serà convenient contractar certs assaigs
amb laboratoris especialitzats degut a les particulars característiques d’alguns d’ells, que no
podran ésser realitzats en obra de manera correcta.
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M.1 Introducció al BIM
M.1.1 Què és el BIM?
El BIM,Building Information Modelling, és un nou procés de generació i gestió de dades
d’una infraestructura durant tot el seu cicle de vida. Aquest objectiu s’aconsegueix mitjançant
un software dinàmic de modelat en tres dimensions i en temps real, per poder així optimitzar
el temps i els recursos destinats a les fases de disseny i de construcció, tot millorant la gestió
d’explotació de l’estructura.
M.1.2 Què suposa?
La implementació de la metodologia BIM comporta una sèrie de canvis associats:
• Canvi tecnològic. El BIM és un nou pas en l’evolució tecnològica, la qual es va iniciar
amb models CAD-3D passant per models intel·ligents fins arribar al BIM. Aquest
tercer pas culmina així aquesta evolució suposant ja una gestió d’informació.
• Canvi de paradigma. El BIM suposa una evolució en termes tecnològics però també
un gir en els aspectes socials dels projectes. Així doncs la col·laboració als projectes
passa a ésser sincrònica, els treballs són coordinats i això requereix un procés de canvi
del marc cultural i institucional.
• Canvi de relacions. La col·laboració que comporta aquesta manera de fer, es tradueix
també en un canvi de les relacions mantingudes entre tots els agents que hi participen.
Es diu doncs que d’una situació d’aïllament entre aquests al llarg dels processos
necessaris per al desenvolupament d’una obra es passa ara a una situació d’integració
des de l’inici.
• Canvi organitzacional. Finalment el BIM suposa també un canvi en l’organització, així
doncs es diu que aquesta passa a ésser en xarxa ja que tots els agents interactuaran
entre ells a temps real i disposaran de la mateixa informació.
M.1.3 Reflexions prèvies a abordar el canvi
Com s’ha dit anteriorment, la implementació del BIM no es limita doncs a la instal·lació
d’un nou software sinó que porta grans canvis associats. És per això que aquelles institucions
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que vulguin donar el pas han de reflexionar primer sobre les repercussions associades més
enllà de la nova tecnologia. Així s’haurà de tenir en compte:
• Definir objectius clars. Es requerirà la definició d’uns objectius des d’un bon principi.
• Grans canvis. S’haurà d’estar disposat a adaptar-se a canvis en els processos i en la
mentalitat de cada agent per tal que aquesta nova manera de fer tingui l’èxit perseguit.
• Canvi en la corba d’esforç. En implementar el BIM s’avança el pic d’esforç en la línia
temporal de l’obra (veure Fig. M.1)
Fig. M.1 Canvi de la corba de distribució d’esforç associat a la implementació del BIM en
comparació al procés tradicional
M.1.4 TEKLA Structures
Existeix una gamma força àmplia de programes BIM arreu del món, però per a la realització
d’aquest projecte es va utilitzar el TEKLA Structures. Aquest pertany a l’empresa finlandesa
la qual té el mateix nom, TEKLA, i disposa de programes complementaris com el TEKLA
BIMSight. Aquest últim per exemple permet treballar a l’obra amb els models realitzats a
la oficina duent a terme així la col·laboració necessària amb aquesta metodologia. La raó
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per la qual es va escollir utilitzar el TEKLA Structures i no un altre software fou perquè
es va dur a terme a l’Escola de Camins una jornada de presentació d’aquest realitzada per
l’empresa Construsoft. Aquesta és una empresa distribuïdora de software per a construccio
que va començar a comercialitzar BIM a l’any 1995. Per tant, degut a l’experiencia d’aquesta
empresa amb aquest tipus de programes i les demostracions i recomanacions mostrades van
facilitar aquesta decisio.
Inconvenients
Cal destacar que no tot han estat avantatges en l’us d’aquest programa. A la coneguda
optimitzacio d’aquests tipus de software en el mon de l’arquitectura que sembla que encara
ha d’arribar per a projectes d’obra civil, hi cal sumar el fet que tan sols es disposava d’una
versio de prova amb llicencia d’estudiant. Aixo va impedir per exemple l’exportacio del
model al SAP2000 fet que es pot realitzar tan sols amb un pegat el qual es va demanar a
l’empresa TEKLA. Per donar fe d’aquesta contrarietat, es mostra a continuació la resposta
rebuda:
Fig. M.2 Resposta obtinguda en demanar el pegat per a la exportació del model del TEKLA
Structures al SAP2000
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Durant aquesta secció es descriurà el procés seguit per a l’obtenció del model 3D mitjançant
el Tekla Structures. Així doncs els passos seguits han estat:
• Definició de la malla. Primer de tot cal definir una malla en el pla XY per a identificar
punts d’especial interès de l’estructura. En aquest sentit el primer pas ha estat crear
una malla al mapa topogràfic de la zona per treure la informació sobre la localització
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exacta on es disposaran les bigues longitudinals. S’ha decidit començar amb aquests
elements perquè són els més grans i els que clarament limiten la regió d’actuació.
• Definició de les cotes dels punts més destacats de l’estructura a projectar. Un cop
se sap en planta la posició de les bigues longitudinals, amb les corbes de nivell es pot
treure el perfil longitudinal del terreny i per tant les cotes que tindran aquestes bigues
als extrems de la passarel·la. Amb aquesta informació s’obté una primera regió en tres
dimensions que donarà idea de la orientació i posició en alçada de l’estructura.
• Dibuix de les peces més importants. Per a disposar els elements al model caldrà
realitzar diversos passos els quals es descriuen a continuació. Cal destacar però que es
començarà amb les bigues longitudinals per ésser aquestes les més destacades, però
que el procediment s’anirà repetint per cada element estructural.
1. Definició de la secció. Quan se saben els punts que han d’unir les bigues longitu-
dinals, es pot començar per definir la secció transversal d’aquestes la qual per
no ésser de dimensions de catàleg caldrà personalitzar. Un cop fet això es podrà
emplaçar el parell de bigues longitudinals al seu lloc precís amb les dimensions
concretes.
2. Definició del material. El programari utilitzat disposa d’una base de dades ex-
tensa de materials de construcció entre els quals s’hi han trobat tots els materials
necessaris per a la construcció de la passarel·la en qüestió. Cal destacar també
que en cas de no disposar del material necessari es pot definir un nou material tot
identificant-lo amb les seves propietats mecàniques corresponents.
3. Indicació de la posició. Un cop es té definit el material i les característiques de
la secció de l’element a col·locar, és moment doncs d’emplaçar-lo al seu lloc
corresponent.
• Definició de les unions entre els elements. A l’estructura en qüestió s’hi poden
trobar diferents tipologies d’unió. Així es pot diferenciar entre: talls d’elements,
soldadura i elements d’unió. Els talls de peces inclouen modificacions que cal realitzar
a determinades peces per evitar el xoc o per a deixar lloc a la soldadura mentre que els
elements d’unió són peces especialment disposades per unir dos elements distints com
ara les cartel·les.
• Control de xocs. Una de les avantatges d’usar aquest software és la possibilitat de
poder comprovar col·lisions entre elements. Com s’ha dit anteriorment, el BIM suposa
la integració dels agents implicats a l’obra des de l’inici i per tant aquesta eina permet
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de comprovar abans de l’execució que els elements introduïts pels diversos agents no
xoquin.
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M.3 Plànols
Al Document Nº2 - Plànols es mostren els plànols de la passarel·la projectada. Aquestes
representacions han estat obtingudes exportant a l’AutoCAD el model 3D inserit al Tekla.
M.4 Captures del model 3D
A continuació es procedirà a mostrar algunes captures del model en 3D projectat al Tekla
Structures per facilitar la comprensió.
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Fig. M.3 Model 3d de la passarel·la
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Fig. M.4 Detall del recolzament
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Fig. M.5 Detall dels rigiditzadors
Fig. M.6 Detall de la unió dels pilars
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Fig. M.7 Detall d’una biga transversal
Fig. M.8 Detall del recolzament de l’extrem nord
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Fig. M.9 Detall del recolzament de l’extrem sud
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N.1 Memòria
N.1.1 Objecte de l’estudi de seguretat i salut
El present E.S.S. té com a objectiu establir les bases tècniques, per fixar els paràmetres de la
prevenció de riscos professionals durant la realització dels treballs d’execució de les obres
del projecte “Passarel.la sobre la nova connexió entre les carreteres C-244 i BV-2136 a Sant
Pere Sacarrera. T.M. Mediona”, així com complir amb les obligacions que es desprenen de
la Llei 31 / 1995 i del RD 1627 / 1997, amb la finalitat de facilitar el control i el seguiment
dels compromisos adquirits al respecte per part del/s Contractista/es. D’aquesta manera,
s’integra en el Projecte d’Executiu/Constructiu, les premisses bàsiques per a les quals el/s
Contractista/es constructor/s pugui/n preveure i planificar, els recursos tècnics i humans
necessaris per a l’acompliment de les obligacions preventives en aquest centre de treball, de
conformitat al seu Pla d’Acció Preventiva propi d’empresa, la seva organització funcional i
els mitjans a utilitzar, havent de quedar tot allò recollit al Pla de Seguretat i Salut, que haurà/n
de presentar-se al Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Execució, amb antelació a
l’inici de les obres, per a la seva aprovació i l’inici dels tràmits de Declaració d’Obertura
davant l’Autoritat Laboral.
N.1.2 Promotor - Propietari
Promotor: Diputació de Barcelona - Servei de Vies Locals.
N.1.3 Autor de l’Estudi de Seguretat i Salut
Redactor E.S.S.: Jordi Chalé Sust
Titulació: Enginyeria de Camins Canals i Ports
N.1.4 Dades del projecte
Autor del projecte
Autor: Jordi Chalé Sust
Titulació: Enginyeria de Camins, Canals i Ports
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Descripció de les obres
Les obres incloses en el present projecte inclouen, doncs, un itinerari format per un camí que
sortint del nucli del poble al final del carrer de Dalt, s’enfila en sentit sudoest fins a connectar
amb el nomenat camí de Roca Aguilera. A pocs metres del començament, a l’ indret on
aquest itinerari es veuria interromput per la futura variant, es preveu la construcció d’una
passarel·la de vianants per sobre d’aquella. Uns metres mes enllà d’aquesta, a l’esquerra
hi ha prevista la realització d’un ramal en forma de corriol, que es connecta amb el corriol
que actualment surt des del carrer de Baix en sentit cap al sud-est seguint el traçat d’una
línia elèctrica existent, itinerari que en el futur també quedarà tallat per la nova carretera. Els
criteris bàsics pel disseny dels nous itineraris han estat els següents:
• Limitació del pendent màxim al 7% i traçat en planta tal que amb aquesta limitació
la plataforma dels camins s’adapti el més possible a la topografia existent. D’aquesta
manera es redueix al màxim els moviments de terres necessaris, i per tant el seu
impacte visual.
• L’amplada funcional de la plataforma de l’itinerari principal (entre el carrer de Dalt i
el camí de Roca Aguilera) varia segons el tram: entre el carrer de Dalt i la passarel·la
té una amplada de 3 metres; sobre la passarel·la l’amplada funcional varia entre 1.5 i 2
metres; i des de aquesta fins el camí de Roca Aguilera l’amplada és de 2.5 metres.
• Amplada de la plataforma del ramal en forma de corriol és de 0.6 metres.
L’estructura del tauler de la nova passarel·la és d’una tipologia de biga continua de 38.1
metres de longitud total, de dos trams, el principal, de 30.39 metres, sobre la nova variant,
i el lateral, de 7.71 metres, que queda integrat en l’estrep nord. Aquest estrep incorpora
unes rampes que permeten aixecar aquest costat del tauler i d’aquesta manera reduir el seu
pendent longitudinal imposat per la diferència de nivell que hi haurà entre els dos costats
de la trinxera de la nova variant. El tauler de la passarel·la està format per dues jàsseres
longitudinals triangulades tipus Warren unides en el seu cordó inferior per unes bigues
transversals. Enplanta, el tauler està esbiaixat i la seva amplada varia, sent més estreta a
l’estrep nord. El cantell de les jàsseres també varia però de forma inversa a l’amplada del
tauler, de manera que a l’estrep nord, on l’amplada d’aquest és mínima, el cantell és màxim, i
a l’estrep sud el tauler pren la màxima amplada mentre que el cantell és mínim. Amb aquesta
especial configuració es pretén convidar als vianants procedents del poble, que segueixen
l’itinerari en sentit cap al sud, a dirigir-se on la passarel·la ofereix un aspecte més espaiós, a
l’estrep sud. Per reforçar aquest efecte d’atracció, a sobre d’aquest estrep s’hi ha disposat
una plataforma parcialment volada sobre la trinxera de la variant en forma de balcó-mirador.
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Convidant els vianants a dirigir-se cap a aquest punt, pensem que serà més fàcil evitar que
aquests s’aturin al mig de la passarel·la, sobre la calçada de la via, situació aquesta que sempre
pot ocasionar situacions de perill o si més no, poden generar una sensació d’inseguretat als
usuaris de la carretera. La fonamentació de l’estrep nord es fa directament sobre el terreny
a través de una sabata superficial. A l’estrep sud, en canvi, el fonament es fa a través de 8
pilons d’extracció tipus CPI-8 de 450 mm de diàmetre y deu metres de fondària. Aquests
s’encasten en un encep sobre del qual s’hi disposarà l’estructura de l’estrep, que també fa
de suport de la plataforma volada d’aquest costat. L’estructura de la plataforma volada és
de planta quadrada i es materialitza a través d’un forjat reticulat metàl·lic format per uns
perfils en forma de C perimetrals i tres bigues en secció caixó i cantell variable, que uneixen
dos dels costats oposats d’aquest quadrat. En sentit perpendicular a aquestes bigues es
disposaran unes biguetes, també de secció en C, sobre de les quals s’hi recolzarà el paviment
de tarima tecnològica, feta a partir de productes reciclats de fusta que es barregen amb una
matriu polimèrica, que es preveu per a la zona de la plataforma. Al llarg de l’estructura del
tauler també es preveu el mateix tipus de paviment, que en aquest cas es recolzarà sobre
unes biguetes longitudinals de secció en C col·locades a sobre de les bigues transversals
que uneixen les dues jàsseres principals. A més a més de la construcció del camí i de la
passarel·la, les obres projectades inclouen la instal·lació de l’enllumenat públic al llarg del
tram de l’itinerari que va des del carrer de Dalt fins a l’esmentada plataforma volada, a l’altre
costat de la trinxera de la variant. Al llarg del tauler l’enllumenat es farà a través d’uns aplics
amb tecnologia LED de baix consum, disposats dins dels cordons superiors de les jàsseres.
En el tram del camí entre el carrer de Dalt i la passarel·la i a sobre de la plataforma volada,
l’enllumenat viari consistirà en uns fanals de columna vertical amb làmpades d’halogenurs
metàl·lics, les quals proporcionen una llum amb una temperatura de color molt més propera a
la llum natural. Les obres es completaran amb la instal·lació de les baranes al llarg del tauler
i en els dos estreps, així com el mobiliari urbà format per bancs, papereres i pilones, aquestes
últimes per evitar el pas de vehicles motoritzats per sobre de la passarel·la.
Situació
Geogràficament la zona se situa en la part més septentrional de la comarca de l’Alt Penedès,
i l’àmbit d’actuació comprèn, l’itinerari principal entre el carrer de Dalt i el camí de Roca
Aguilera i el secundari format pel corriol que porta al camí de manteniment de la línia
elèctrica, la superfície de talussos, en terraplens i desmunts, i les zones planeres adjacents,
dins del límit d’expropiació. A les figures següents es mostra la localització de la zona
d’actuació:
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Fig. N.1 Localització de la zona d’actuació
Comunicacions
Taula N.1 Comunicació per carretera de Sant Pere Sacarrera amb les principals ciutats dins
d’un radi de 100km
Ciutat Temps de recorregut Distància Vies a utilitzar
Barcelona 1 h 78 km B10–A2–E90/B23–AP2–AP7–N-340A–C15–BV2304–C244A–BV2136
Igualada 28’ 23 km NIIA–C15–BV2304–C244A–BV2136
Manresa 53’ 46 km C37–A2–BV1106–NIIA–C15–BV2304 –C244A–BV2136
Valls 57’ 67 km N240A–C37–C51–AP2–AP7–B24-N340A –C15–BV2304–C244A–BV2136
Vilafranca del Penedès 23’ 21 km C15–BV2304–C244A–BV2136
Subministrament i serveis
Segons el estudi fet per la consultoria del tronc de la carretera, els serveis existents i detallats
son: A continuació es fa una descripció dels serveis afectats:
• Línies elèctriques. Les línies elèctriques afectades per l’elaboració d’aquest projecte,
pertanyen a la companyia ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.L., amb circuits
de distribució de mitja i baixa tensió, tant soterrats en canalització com aèries en suports
de fusta, formigó o castillet metàl·lic. Línia aèria de baixa tensió en suports de fusta
Existeix una línia aèria de baixa tensió, amb cable trenat, que creua la futura traça de
nord a sud, a l’alçada del PK 0+313 mitjançant suports de fusta, fins l’escomesa a la
nau existent. Línia aèria de baixa tensió en suports de fusta Trobem una línia aèria
de baixa tensió, amb cable trenat, que creua la futura traça obliquament, a l’alçada
del PK 0+472 mitjançant suports de fusta, des de l’escomesa a l’habitatge existent.
S’ha de preveure possibles actuacions, com descarregues puntuals de línies, canvis
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Fig. N.2 Localització de la zona d’actuació
d’emplaçament i seguretat per aquestes tasques. Per tal es farà servir com base de
treball el R.D. 614/2001 del 8 de Juliol. Línia aèria de mitja tensió en castellets
metàl·lics i suport de formigó amb seccionador Existeix una línia aèria de mitja tensió,
de 25 kV, que creua la futura traça de obliquament, a l’alçada del PK 0+562 mitjançant
torres metàl·liques, amb derivacions de circuits en direcció nord, i cap al suport de
formigó amb seccionador i a la torre metàl·lica amb transformador número 46056,
existent. Línia aèria de baixa tensió en suports de fusta Existeix una línia aèria de
baixa tensió, amb cable trenat, que creua la futura traça d’est a oest, a l’alçada del PK
0+020 de la futura rotonda a l’eix R2, mitjançant suports de fusta, fins l’escomesa a la
masia existent.
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• Línies telefòniques Les línies telefòniques afectades per l’elaboració d’aquest projecte,
pertanyen a la companyia TELEFÓNICA DE ESPAÑA, SA i afecten a xarxes urbanes
i interurbanes, formades per cables de parells de diversos calibres, en canalització i
xarxa aèria, esteses amb pals de fusta. Línia aèria en suports de fusta Existeix una línia
aèria de telecomunicacions, que creua la futura traça de nord a sud, a l’alçada del PK
0+311 mitjançant suports de fusta, fins l’escomesa a la nau existent. Línia aèria en
suports de fusta Trobem una línia aèria de telecomunicacions, que creua la futura traça
obliquament, a l’alçada del PK 0+404 mitjançant suports de fusta, des de l’escomesa a
l’habitatge existencial costat nord, fins a la nau al costat sud.
• Xarxa d’aigua. Les canalitzacions d’aigua potable, afectades per l’actual projecte,
pertanyen a la companyia ANAIGUA. Es tracta de canonades de diversos diàmetres i
característiques. Les solucions preveuen deixar el servei, com a mínim, en les mateixes
condicions que les actuals. Canalització de PE100 Existeix una canalització que recorre
de nord a sud, el camí que creua perpendicularment la futura traça, a l’alçada del PK
0+318. Canalització de PE100 Canalització que creua perpendicularment la futura
traça de l’eix R2-E2, a l’alçada del PK 0+021.
• Xarxa de gas. Existeix, paral·lela al costat sud de la futura traça, una canonada de alta
pressió A0 4” de la xarxa de distribució de GAS NATURAL, que no resulta afectada
pel projecte.
Fig. N.3 Pals de la xarxa de distribució elèctrica
Pressupost d’execució material del projecte i pressupost de Seguretat i Salut
El Pressupost d’Execució Material (PEM) estimat de referència per aquest projecte, exclosa
la Seguretat i Salut complementaria, exclosa Despeses Generals i Benefici Industrial, es de
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cent vuitanta set mil vint-i-vuit euros amb quatre cèntims (187.028,04C).
l pressupost de seguretat i salut ascendeix a la quantitat de vint-i-cinc mil dos-cents noranta-
cinc euros amb vuitanta sis (25.295,86C) , excloent el valor del I.V.A.
Termini d’execució
A la vista de les unitats d’obres, per a la realització de les obres previstes proposa un termini
execució global dels treballs de 57 dies.
Mà d’obra prevista
L’estimació de ma d’obra en punta d’execució o en diferents tipus de activitats, es de 15
professionals.
Oficis que intervenen en el desenvolupament de l’obra
Taula N.2 Oficis
Nº Ofici
01 Cap de colla
02 Encarregat d’instal·lacions
03 Oficial de 1º
04 Oficial de 1º ferrallista
05 Oficial de 1º soldador
06 Oficial de 1º fuster
07 Oficial de 1º electricista
08 Oficial de 1º muntador
09 Oficial de 1º obra pública
10 Ajudant d’encofrador
11 Ajudant de ferrallista
12 Ajudant d’electricista
13 Ajudant de fuster
14 Ajudant de jardiner
15 Manobre
16 Manobre especialitzat
N.1.5 Instal·lacions provisionals
Per als treballs que comportin la introducció de flama o d’equip productor d’espurnes a
zones amb risc d’incendi o d’explosió, caldrà tenir un permís de forma explícita, fet per una
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persona responsable, on al costat de les dates inicial i final, la naturalesa i la localització
del treball, i l’equip a usar, s’indicaran les precaucions a adoptar respecte als combustibles
presents (sòlids, líquids, gasos, vapors, pols), neteja prèvia de la zona i els mitjans addicionals
d’extinció, vigilància i ventilació adequats. Les precaucions generals per la prevenció i la
protecció contra incendis seran les següents:
• Es limitarà la presència de productes inflamables en els llocs de treball a les quantitats
estrictament necessàries perquè el procés productiu no s’aturi. La resta es guardarà
en locals diferents al de treball, i en el cas que això no fos possible es farà en recintes
aïllats i condicionats. En tot cas, els locals i els recintes aïllats compliran allò especifi-
cat a la Norma Tècnica „MIE-APQ-001 Almacenamiento de líquidos inflamables y
combustibles“ del Reglament sobre Emmagatzematge de Productes Químics.
• S’instal·laran recipients contenidors hermètics i incombustibles en què s’hauran de
dipositar els residus inflamables, retalls, etc.
• Es col·locaran vàlvules antirretorn de flama al bufador o a les mànegues de l’equip de
soldadura oxiacetilènica.
• L’emmagatzematge i ús de gasos liquats compliran amb tot allò establert a la instrucció
MIE-AP7 del vigent Reglament d’Aparells a pressió en la norma 9, apartats 3 i 4
en allò referent a l’emmagatzematge, la utilització, l’inici del servei i les condicions
particulars de gasos inflamables.
• Han de separar-se clarament els materials combustibles els uns dels altres, i tots ells
han d’evitar qualsevol tipus de contacte amb equips i canalitzacions elèctriques.
• La maquinària, tant fixa com mòbil, accionada per energia elèctrica, ha de tenir les
connexions de corrent ben realitzades, i en els emplaçaments fixos, se l’haurà de proveir
d’aïllament al terra. Tots els devessalls, ensegellats i deixalles que es produeixin pel
treball han de ser retirats amb regularitat, deixant nets diàriament els voltants de les
màquines.
• Les operacions de transvasament de combustible han d’efectuar-se amb bona venti-
lació, fora de la influencia d’espurnes i fonts d’ignició. Han de preveure’s també les
conseqüències de possibles vessaments durant l’operació, pel que caldrà tenir a mà,
terra o sorra.
• La prohibició de fumar o encendre qualsevol tipus de flama ha de formar part de la
conducta a seguir en aquests treballs.
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• Quan es transvasin líquids combustibles o s’omplin dipòsits hauran de parar-se els
motors accionats amb el combustible que s’està transvasant.
• En les situacions descrites anteriorment (magatzems, maquinària fixa o mòbil, transvasa-
ment de combustible, muntatge d’instal·lacions energètiques) i en aquelles, altres en
què es manipuli una font d’ignició, cal col·locar extintors, la càrrega i capacitat dels
quals estigui en consonància amb la naturalesa del material combustible i amb el seu
volum, així com sorra i terra a on es maneguin líquids inflamables, amb l’eina pròpia
per estendre-la. En el cas de grans quantitats d’aplecs, emmagatzemen o concentració
d’embalatges o devessalls, han de completar-se els mitjans de protecció amb mànegues
de rec que proporcionin aigua abundant.
• Els extintors manuals es trobaran en obra sempre, preferiblement en el vehicle de
assistència que es trobarà sempre en la obra. Els extintors han de estar revisats dintre
dels terminis estipulats per la llei.
N.1.6 Serveis de salubritat, confort del personal i serveis d’emergència
Les instal·lacions provisionals d’obra s’adaptaran a les característiques especificades als
articles 15 i ss del R.D. 1627/97, de 24 d’octubre, relatiu a les DISPOSICIONS MÍNIMES DE
SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ. Les característiques de l’obra
i el termini d’execució permeten prescindir de les instal·lacions sempre que els treballadors
puguin accedir a l’obra ja vestits del magatzem o del propi domicili. Els treballadors
que estiguin absents de domicili per motius de distancies, la contracta haurà d’habilitar
instal·lacions d’acord amb les exigències de la llei. A la mateixa obra, la contractista
compartirà àmbit de treball amb dues contractes mes, la contracta del tronc principal de la
carretera i la contracta del pont, per tant i des de el punt de vista de la complexitat de les
altres obres, en aquestes casos si haurà la previsió de sanitaris i casetes d’obra, que podran
ser utilitzades de forma compartida amb els treballadors d’aquesta obra. En el àmbit de
projecte, es troba en desús una caseta d’obra, que abans era un centre de la Creu Roja y que
actualment, es troba en estat d’abandonament. Les instal·lacions, tot i que estan abandonades,
poden ser objecte de recuperació i fer servir com centre de primers auxilis i personal tècnic
d’obra.
La seva ubicació es perfecta, ja que es troba en una zona de pàrking del restaurant situat
a menys de 100 metres de la zona de les obres. Mes a mes, compte amb un espai perfecte
per maniobres d’entrada i sortida de vehicles d’emergència i cotxes d’obra. La distribució
i serveis existents, una vegada recuperats, serviran com espai compartit. En el inici de les
obres, s’ha de pactar amb les diferents empreses contractistes la possibilitat de recuperació
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Fig. N.4 Exterior de la caseta
d’aquest espai i la seva utilització, per tal, s’haurà de entrar en contacte amb el ajuntament de
la zona per tal d’assabentar-se de la titularitat i control de la caseta.
Local d’assistència a accidentats
No serà necessari establir un recinte destinat exclusivament a les cures de farmaciola del
personal d’obra sinó que serà suficient disposar d’una farmaciola de butxaca o portàtil,
custodiada per l’Encarregat. Tot i així, es remet al anterior paràgraf com opció de recuperació
d’un centre existent abandonat. En qualsevol cas, s’haurà de tenir a la vista una llista d’adreces
i telèfons dels centres assistencials més pròxims, ambulàncies i bombers. La farmaciola haurà
d’estar dotada com a mínim de: alcohol, aigua oxigenada, pomada antisèptica, gases, benes
sanitàries de diferents grandàries, benes elàstiques compressives autoadherents, esparadrap,
tiretes, mercurocrom o antisèptic equivalent, analgèsics, bicarbonat, pomada per a picades
d’insectes, pomada per a cremades, tisores, pinces, dutxa portàtil per a ulls, termòmetre
clínic, caixa de guants esterilitzats i torniquet.
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Fig. N.5 Interior de la caseta
Fig. N.6 Espais de primers auxilis i serveis
Hospitals més propers
En cas d’accident o situació d’emergència, els responsables de seguretat a l’obra o a la seva
absència, qualsevol treballador que estigui en condicions de portar un protocol d’emergència,
i sempre que sigui totalment necessari i amb les mesures correctes de desplaçament del
accidentat, es dirigiran als següents hospitals mes propers:
• Zona de Igualada Hospital Igualada Temps aproximat d’arribada: 28minuts Adreça:
Avinguda Catalana, S/N 08700 – Igualada Telèfon: 938 032 467
• Hospital General d’Igualada Temps aproximat d’arribada: 28minuts Adreça: Passeig
de Verdaguer, 128 08700 – Igualada Telèfon: 938 075 500
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• Zona de Vilafranca del Penedès Hospital Comarcal de l’Alt Penedès Temps aproximat
d’arribada: 23minuts Adreça: Carrer Espiral S/N 08720 – Vilafranca del Penedès
Telèfon: 938 180 440
Centres d’Atenció Primària:
• CAP Alt Penedès Pl. Penedès, 1 08720 Vilafranca del Penedès Tel.: 93 891 54 01 Fax.:
93 817 09 32
• Centre Sociosanitari de Vilafranca Ricard Fortuna Av. del Garraf, 3 08720 Vilafranca
del Penedès Tel.: 93 890 51 36 Fax.: 93 890 51 37
Serveis d’emergència
En cas d’emergència, aquests son els principals telèfons els quals els responsables de seguretat
o personal qualificat han d’acudir:
Taula N.3 Telèfons d’emergència
Servei Número de telèfon
Emergències 112
Bombers 085
Policia Local 092
Ambulàncies 061
Servei de menjador
S’ha de buscar alternatives que siguin adaptades a les característiques de l’obra, i en aquest
aspecte, es poden fer servir les instal·lacions del restaurant Can Freixinet, situat a la crta.
C-244 (Igualada – Sitges) km 15.4, a escassos metres de la zona àmbit de projecte. Un
acord escrit entre la contractista i el propietari del restaurant, conforme pugui utilitzar les
instal·lacions sanitàries i proveir de serveis de menjar els treballadors, dona validesa a la
proposta. En el cas de no utilitzar les instalaccions del restaurant, es recomanable que se
habiliti un espai destinat al personal per que realitzin els seu ápats. Les caracteristiques
d’aquest espai serán les contemplades en el R.D. 486 de 1997 “lugares de trabajo”.
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Fig. N.7 Restaurant Can Freixinet
N.1.7 Àrees auxiliars
Zones d’apilament. Magatzems
Els materials emmagatzemats a l’obra, hauran de ser els compresos entre els valors “mínims-
màxims”, segons una adequada planificació, que impedeixi estacionaments de materials i/o
equips inactius que puguin ésser causa d’accident. Els Mitjans Auxiliars d’Utilitat Preventiva,
necessaris per a complementar la manipulació manual o mecànica dels materials apilats, hau-
ran estat previstos en la planificació dels treballs. Les zones d’apilament provisional estaran
abalisades, senyalitzades i il·luminades adequadament. De forma general el personal d’obra
(tant propi com subcontractat) haurà rebut la formació adequada respecte als principis de
manipulació manual de materials. De forma més singularitzada, els treballadors responsables
de la realització de maniobres amb mitjans mecànics, tindran una formació qualificada de les
seves comeses i responsabilitats durant les maniobres.
Tractament de residus
El Contractista és responsable de gestionar els sobrants de l’obra de conformitat amb les
directrius del D. 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i d’altres residus
de construcció, a fi i efecte de minimitzar la producció de residus de construcció com a
resultat de la previsió de determinats aspectes del procés, que cal considerar tant en la
fase de projecte com en la d’execució material de l’obra i/o l’enderroc o desconstrucció.
Al projecte s’ha avaluat el volum i les característiques dels residus que previsiblement
s’originaran i les instal·lacions de reciclatge més properes per tal que el Contractista triï el
lloc on portarà els seus residus de construcció. Els residus es lliuraran a un gestor autoritzat,
finançant el contractista, els costos que això comporti. Si a les excavacions i buidats de
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terres apareixen antics dipòsits o canonades, no detectades prèviament, que continguin o
hagin pogut contenir productes tòxics i contaminants, es buidaran prèviament i s’aïllaran
els productes corresponents de l’excavació per ser evacuats independentment de la resta i es
lliuraran a un gestor autoritzat.
N.1.8 Tractament de materials i/o substàncies perilloses
El Contractista es responsable d’assegurar-se per mediació de l’Àrea d’Higiene Industrial
del seu Servei de Prevenció, la gestió del control dels possibles efectes contaminants dels
residus o materials emprats a l’obra, que puguin generar potencialment malalties o patologies
professionals als treballadors i/o tercers exposats al seu contacte i/o manipulació. L’assessoria
d’Higiene Industrial comprendrà la identificació, quantificació, valoració i propostes de
correcció dels factors ambientals, físics, químics i biològics, dels materials i/o substàncies
perilloses, per a fer-los compatibles amb les possibilitats d’adaptació de la majoria (gairebé
totalitat) dels treballadors i/o tercers aliens exposats. Als efectes d’aquest projecte, els
paràmetres de mesura s’establirà mitjançant la fixació dels valors límit TLV (Threshold
Limits Values) que fan referència als nivells de contaminació d’agents físics o químics, per
sota dels quals els treballadors poden estar exposats sense perill per a la seva salut. El TLV
s’expressa amb un nivell de contaminació mitjana en el temps, per a 8 h/dia i 40 h/setmana.
Manipulació
En funció de l’agent contaminant, del seu TLV, dels nivells d’exposició i de les possibles vies
d’entrada a l‘organisme humà, el Contractista haurà de reflectir en el seu Pla de Seguretat i
Salut les mesures correctores pertinents per a establir unes condicions de treball acceptables
per als treballadors i el personal exposat, de forma singular a:
• Amiant.
• Plom. Crom, Mercuri, Níquel.
• Sílice.
• Vinil.
• Urea formol.
• Ciment.
• Soroll.
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• Radiacions.
• Productes tixotròpics (bentonita)
• Pintures, dissolvents, hidrocarburs, coles, resines epoxi, greixos, olis.
• Gasos liquats del petroli.
• Baixos nivells d’oxigen respirable.
• Animals.
Delimitació/condicionament de zones d’apilament
Les substàncies i/o els preparats es rebran a l’obra etiquetats de forma clara, indeleble i com
a mínim amb el text en idioma espanyol. L’etiqueta ha de contenir:
1. Denominació de la substància d’acord amb la legislació vigent o en el seu defecte
nomenclatura de la IUPAC. Si és un preparat, la denominació o nom comercial.
2. Nom comú, si és el cas.
3. Concentració de la substància, si és el cas. Si és tracta d’un preparat, el nom químic de
les substàncies presents.
4. Nom, direcció i telèfon del fabricant, importador o distribuïdor de la substància o
preparat perillós.
5. Pictogrames i indicadors de perill, d’acord amb la legislació vigent.
6. Riscos específics, d’acord amb la legislació vigent.
7. Consells de prudència, d’acord amb la legislació vigent.
8. El número CEE, si en té.
9. La quantitat nominal del contingut (per preparats).
El fabricant, l’importador o el distribuïdor haurà de facilitar al Contractista destinatari, la
fitxa de seguretat del material i/o la substància perillosa, abans o en el moment del primer
lliurament. Les condicions bàsiques d’emmagatzematge, apilament i manipulació d’aquests
materials i/o substàncies perilloses, estaran adequadament desenvolupades en el Pla de
Seguretat del Contractista, partint de les següents premisses:
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• Comburents, extremadament inflamables i fàcilment inflamables Emmagatzematge
en lloc ben ventilat. Estarà adequadament senyalitzada la presència de comburents
i la prohibició de fumar. Estaran separats els productes inflamables dels combu-
rents. El possible punt d’ignició més pròxim estarà suficientment allunyat de la zona
d’apilament.
• Tòxics, molt tòxics, nocius, carcinògens, mutagènics, tòxics per a la reproducció
Estarà adequadament senyalitzada la seva presència i disposarà de ventilació eficaç. Es
manipularà amb Equips de Protecció Individual adequats que assegurin l’estanquitat
de l’usuari, en previsió de contactes amb la pell.
• Corrosius, Irritants, sensibilitzants Estarà adequadament senyalitzada la seva presència.
Es manipularan amb Equips de Protecció Individual adequats (especialment guants,
ulleres i màscara de respiració) que assegurin l’estanquitat de l’usuari, en previsió de
contactes amb la pell i les mucoses de les vies respiratòries.
N.1.9 Condicions de l’entorn
Ocupació del tancament de l’obra S’entén per àmbit d’ocupació el realment afectat, incloent
tanques, elements de protecció, baranes, bastides, contenidors, casetes, etc. Cal tenir en
compte que, en aquest tipus d’obres, l’àmbit pot ser permanent al llarg de tota l’obra o que
pot ser necessari distingir entre l’àmbit de l’obra (el de projecte) i l’àmbit dels treballs en
les seves diferents fases, a fi de permetre la circulació de vehicles i vianants o l’accés a
edificis i guals. En el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL s’especificarà la
delimitació de l’àmbit d’ocupació de l’obra i es diferenciarà clarament si aquest canvia en
les diferents fases de l’obra. L’àmbit o els àmbits d’ocupació quedaran clarament dibuixats
en plànols per fases i interrelacionats amb el procés constructiu.
Serveis afectats
El Contractista ve obligat a la seva pròpia investigació per a la qual cosa sol·licitarà dels
titulars d’obres i serveis, plànols de situació i localitzarà i descobrirà les conduccions i obres
enterrades, per mitjà del detector de conduccions o per cales. Les adopcions de mesures de
seguretat o la disminució dels rendiments es consideraran inclosos en els preus i, per tant, no
seran objecte d’abonament independent.
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Característiques meteorològiques
Es troba situat a la zona mes septentrional de la comarca. El termino es molt muntanyós, ric
en aigües subterrànies i un clima mediterrani. El clima de la zona de Sant Pere de Sacarrera
és una mica diferent de la resta de la comarca pel fet de trobarse gran part del territori envoltat
d’altes muntanyes i a una alçada bastant notable. El clima és mediterrani, de muntanya
mitjana i baixa. La humitat relativa és la d’un clima sec. El vent que hi predomina a l’hivern
és del NO, fred i sec, conegut com el vent de dalt (mestral), a la primavera i a l’estiu és de
SO (llebeig) que és càlid i humit. La tramuntana no és gaire freqüent.
Característiques del terreny
S’ha fet un estudi geotècnic consistent en la realització de cinc sondeigs a rotació, situats
sobre el lloc previst d’ubicació dels dos estreps i les tres piles de la passarel·la. Ha estat
comú en tots els sondeigs la localització de capes adequades per fonamentar les estructures a
una fondària entre els quatre i els cinc metres.
N.1.10 Unitats constructives
Taula N.4 Unitats constructives
Capítol Títol
01 Moviment de terres
02 Estructures i obres de fàbrica
03 Drenatge i Sanejament
04 Paviments
05 Enllumenat
06 Acabats
07 Varis
N.1.11 Determinació del procés constructiu
El Contractista amb antelació suficient a l’inici de les activitats constructives n’haurà de
perfilar l’anàlisi de cada una d’acord amb els “Principios de la Acción Preventiva“ (Art. 15
L. 31/1995 de 8 de novembre) i els “Principios Aplicables durante la Ejecución de las Obras“
(Art. 10 RD. 1627/1997 de 24 d’octubre).
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Procediments d’execució
Els aspectes a examinar per a configurar cadascun dels procediments d’execució, hauran de
ser desenvolupats pel Contractista i descrits en el Pla de Seguretat i Salut de l’obra.
Ordre d’execució dels treballs
Complementant els plantejaments previs realitzats en el mateix sentit per l’autor del projecte,
a partir dels suposats teòrics en fase de projecte, el Contractista haurà d’ajustar, durant
l’execució de l’obra, l’organització i planificació dels treballs a les seves especials caracterís-
tiques de gestió empresarial, de forma que resti garantida l’execució de les obres amb criteris
de qualitat i de seguretat per a cadascuna de les activitats constructives a realitzar, en funció
del lloc, la successió, la persona o els mitjans a emprar.
Determinació del temps efectiu de duració. Pla d’execució
Per a la programació del temps material, necessari per al desenvolupament dels distints
talls de l’obra, s’han tingut en compte les activitats a realitzar, les relacions de dependència
d’unes activitats amb les altres i la durada de cadascuna de les activitats. A l’annex núm. 8
Programa de treballs ve queda reflectit, a títol orientatiu, un cronograma de desenvolupament.
El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut haurà de reflectir, les variacions introduïdes
respecte, al procés constructiu inicialment previst en el Projecte Executiu/Constructiu i en el
present Estudi de Seguretat i Salut.
N.1.12 Sistemes i/o elements de seguretat i salut inherents o incorpo-
rats al mateix procés constructiu
Tot projecte constructiu o disseny d’equip, mitjà auxiliar, màquina o ferramenta a utilitzar a
l’obra, objecte del present Estudi de Seguretat i Salut, s’integrarà en el procés constructiu,
sempre d’acord amb els „Principios de la Acción Preventiva“ (Art. 15 L. 31/1995 de 8
de novembre), els „Principios Aplicables durante la Ejecución de las Obras“ (Art. 10
RD. 1627/1997 de 24 d’octubre) „Reglas generales de seguridad para máquinas“ (Art.18
RD. 1495/1986 de 26 de maig de 1986), i Normes Bàsiques de l’Edificació, entre altres
reglaments connexos, i atenent les Normes Tecnològiques de l’Edificació, Instruccions
Tècniques Complementàries i Normes UNE o Normes Europees, d’aplicació obligatòria i/o
aconsellada.
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N.1.13 Sistemes de protecció col·lectiva (SPC)
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de Sistemes de
Protecció Col·lectiva, el conjunt d’elements associats, incorporats al sistema constructiu, de
forma provisional i adaptada a l’absència de protecció integrada de major eficàcia (MAUP),
destinats a apantallar o condonar la possibilitat de coincidència temporal de qualsevol tipus
d’energia fora de control, present en l’ambient laboral, amb els treballadors, personal aliè
a l’obra i/o materials, màquines, equips o ferramentes pròximes a la seva àrea d’influència,
anul·lant o reduint les conseqüències d’accident. La seva operativitat garanteix la integritat
de les persones o objectes protegits, sense necessitat d’una participació per a assegurar la
seva eficàcia. Aquest últim aspecte és el que estableix la seva diferència amb un Equip de
Protecció Individual (EPI). En absència d’homologació o certificació d’eficàcia preventiva
del conjunt d’aquests Sistemes instal·lats, el contractista fixarà en el seu Pla de Seguretat i
Salut, referència i relació dels Protocols d’Assaig, Certificats o Homologacions adoptades i/o
requerits als instal·ladors, fabricants i/o proveïdors, per al conjunt dels esmentats Sistemes
de Protecció Col·lectiva.
N.1.14 Condicions dels equips de protecció individual (EPI)
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració d’Equips de
Protecció Individual, aquelles peces de treball que actuen a mode de coberta o pantalla
portàtil, individualitzada per a cada usuari, destinats a reduir les conseqüències derivades del
contacte de la zona del cos protegida, amb una energia fora de control, d’intensitat inferior
a la previsible resistència física de l’EPI. La seva utilització haurà de quedar restringida a
l’absència de garanties preventives adequades, per inexistència de MAUP, o en el seu defecte
SPC d’eficàcia equivalent. Tots els equips de protecció individual estaran degudament
certificats, segons normes harmonitzades CE. Sempre de conformitat als R.D. 1407/92,
R.D.159/95 i R.D. 773/97. El Contractista Principal portarà un control documental del seu
lliurament individualitzat al personal (propi o subcontractat), amb el corresponent avís de
recepció signat pel beneficiari. En els casos en què no existeixin normes d’homologació
oficial, els equips de protecció individual seran normalitzats pel constructor, per al seu ús
en aquesta obra, triats d’entre els que existeixin en el mercat i que reuneixin una qualitat
adequada a les respectives prestacions. Per aquesta normalització interna s’haurà de comptar
amb el vist-i-plau del tècnic que supervisa el compliment del Pla de Seguretat i Salut per
part de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa/Direcció d’Execució. Al magatzem d’obra
hi haurà permanentment una reserva d’aquests equips de protecció, de manera que pugui
garantir el subministrament a tot el personal sense que se’n produeixi, raonablement, la seva
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Fig. N.8 Intensitats mitges diàries a la variant en qüestió
carència. En aquesta previsió cal tenir en compte la rotació del personal, la vida útil dels
equips i la data de caducitat, la necessitat de facilitar-los a les visites d’obra, etc.
N.1.15 Senyalització i abalisament
L’objecte de la Senyalització i Abalisament és el de cridar ràpidament l’atenció sobre la
circumstància a ressaltar, facilitant la seva immediata identificació per part del destinatari. La
seva finalitat és la d’indicar les relacions causa / efecte entre el medi ambient i la persona. Per
poder justificar de forma mes concreta la necessitat de utilitzar senyalització i abalisament a
la intersecció amb la carretera BV-2136, s’ha estudiat la IMD de la zona, amb data de febrer
2007 i els resultats son aquests: Els valors son per els mesos de març i abril.
Per les dades obtingudes, es fa pensar que el perfil de la carretera en matèria de cotxes
respon a un tràfic de vehicles no pesants (82.81%) que passen a l’hora punta una mitjana
de 75 vehicles a les 13:00h, sobre un total de aproximadament 560 dia durant la setmana,
de dilluns a divendres. Las velocitats observades obliguen a aplicar mesures de reducció,
amb senyalització provisional vertical i fins i tot, talls de carril quan sigui necessari, ja que
mes d’un 35% dels vehicles apuntats, van sobrepassar els 100km/h. Durant l’execució de les
obres, s’haurà d’observar i prendre les mesures correctores aquí mencionades.
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N.1.16 Neteja i circulació
Neteja i incidència sobre l’ambient que afecten a l’àmbit públic
• Neteja. Els contractistes netejaran i regaran diàriament l’espai públic afectat per
l’activitat de l’obra i especialment després d’haver efectuat càrregues i descàrregues
o operacions productores de pols o deixalles. Es vigilarà especialment l’emissió de
partícules sòlides (pols, ciment, etc.). Caldrà prendre les mesures pertinents per evitar
les roderes de fang sobre la xarxa viària a la sortida dels camions de l’obra. Està
prohibit efectuar la neteja de formigoneres al clavegueram públic.
• Sorolls - Horari de treball. Les obres es realitzaran entre les 8,00 i les 20,00 hores
dels dies feiners. Fora d’aquest horari, només es permet realitzar activitats que no
produeixin sorolls més enllà d’allò que estableixen les OCAF. Les obres realitzades
fora d’aquest horari hauran de ser específicament autoritzades per l’Ajuntament. Ex-
cepcionalment i amb l’objecte de minimitzar les molèsties que determinades opera-
cions poden produir sobre l’àmbit públic i la circulació o per motius de seguretat,
l’Ajuntament podrà obligar que alguns treballs s’executin en dies no feiners o en un
horari específic.
• Pols. Es regaran les pistes de circulació de vehicles. Es regaran els elements a
enderrocar, la runa i tots els materials que puguin produir pols. En el tall de peces amb
disc s’hi afegirà aigua. Les sitges de ciment estaran dotades de filtre.
• Residus. Es tindrà en compte que tots els residus prominents de l’obra seran classificats
i tractats segons la normativa ambiental en vigor. Es farà la recollida selectiva i es
portaren fins al lloc designat. Per tal, es remet al plec de condicions ambientals redactat
per aquesta obra on es detalla tots els procediments i actuacions en matèria de residus
generats per a les obres. El residus de poc volum, generats principalment per els propis
treballadors, poden ser classificats i abocats al mateix àmbit de l’obra en contenidors
per cada tipus de residu generat. Aquests contenidors actualment es troben a pocs
metres de distancia de la zona d’obra, al costat del restaurant Can Freixinet.
Els residus prominents d’obra i que no siguin abocats en aquests contenidors, com la
runa, el asfalt, terra vegetal, etc., seran transportats fins a un dipositi controlat de recepció,
conforme indicacions del Plec de Condicions Ambientals. A mode d’exemple, es detalla el
llistat de centres controlats que podran ser consultats amb mes informació en el citat Plec
Ambiental: Els dipòsits o abocadors més propers a l’àmbit que poden ser utilitzats són els
següents:
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Fig. N.9 Contenidors de residus
• Per a runes i altres residus inerts de la construcció: Dipòsit controlat d’Olèrdola.
Pedrera d’Olèrdola, 08734, Olèrdola (tlf.934147488) Dipòsit controlat de Subirats.
Ctra.. N-340 PK 1229,5, 08739, Subirats (tlf. 977881345 Dipòsit controlat de Jorba.
Pol. Ind. 7 Riera Clariana Parc. 111 08719, Jorba (tlf.934147488) Dipòsit controlat de
Pujalt. Mina “Isidro”, Nucli la Guàrdia, 08281, Pujalt (Tlf.938764444)
• Per a residus municipals o assimilables i restes vegetals: Deixalleria de Sant Sadurní
d’Anoia. Ctra. BV-2241, 08770, Sant Sadurní d’Anoia (Tlf.8912451) Deixalleria de
Subirats. Pol. Ind. Can Bas 08739, Subirats Deixalleria de Vila franca del Penedès.
Ctra. Vilanova s/n, 08720, Vilafranca del Penedès (Tlf.7431482) Deixalleria de Gelida.
Pol. Ind. La Ferreria Ctra. de Gelida a Sant Vicenç dels Horts, 08790 Gelida
Deixalleria d’Igualada. Pol. Ind. Igualada c/França 34, PRCL. 132, 08700, Igualada
(Tlf.938051964) Deixalleria de Piera. Pol. Ind. s/n, 08784, Piera.
• Per a la gestió de residus industrials: Reciclatges Sabaté,SL (codi gestor E-407.97).
Ctra. C-244 Km 4.100, 08787 Pobla de Claramunt (Tlf.938086332) Llorenç Isbert
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SL. (codi gestor E-82.94). Pol. Ind. Igualada, C/Luxemburg,1 ,Parc. 63, 08700,
Igualada (Tlf.938040258) Hierros Saiz, SL (codi gestor E-745.00). Ctra. de les
Maioles s/n 08711 Òdena (Tlf.938044396) Centre de Gestió Medioambiental, SL (codi
gestor E-942.06). Ptge. Cal Roio s/n, 08786, Torre de Claramunt. (Tlf.938013086)
Recuperación Moragrega, CB. (codi gestor E-588.98). Ctra. Martorell a Capellades,
Km 9, 08784, Piera (Tlf.937760040) Trans Diema (codi gestor E-656.99). Pol. Ind.
Igualada C/Països Baixos 1, 08700, Igualada (Tlf.938030437) Chatarras M. Requena,
SL (codi gestor E-963.07). Pol. Ind. Les Fonts c/ De la font de Sant Llorenç 42, 08720,
Vilafranca del Penedès Deixalles i Transports Ángel Plazas, SA (codi gestor E-235.96).
AV. Casetes de Cal Mir 34-36, 08770, Sant Sadurní d’Anoia (Tlf. 938993150).
• Per a residus especials: Atlas Gestión Medioambiental, SA (codi gestor E-01.89). Can
Pal s/n, 08719 Castellolí (Tlf.938047131).
Circulació de vehicles i vianants que afecten l’ambient públic
Senyalització i protecció. Si el pla d’implantació de l’obra comporta la desviació del trànsit
rodat o la reducció de vials de circulació, s’aplicaran les mesures definides a la Norma de
Senyalització d’Obres 8.3-IC Està prohibida la col·locació de senyals no autoritzades pels
Serveis Municipals.
Dimensions mínimes d’itineraris i passos per a vianants
Es respectaran les següents dimensions mínimes:
• En cas de restricció de la vorera, l’amplada de pas per a vianants no serà inferior a un
terç (1/3) de l’amplada de la vorera existent.
• L’amplada mínima d’itineraris o de passos per a vianants serà d’un metre i quaranta
centímetres (1,40 m).
• En aquest cas concret, les obres es executaran en carretera que actualment disposa de
cap pas per vianants, però es habilitarà en el cas de que els treballadors tinguin que
desplaçar-se per la zona àmbit del projecte.
Elements de protecció: forats i rases Si els vianants o treballadors han de passar per
sobre els forats o les rases, es col·locaran xapes metàl·liques fixades, de resistència suficient,
totalment planes i sense ressalts. Si els forats o les rases han de ser evitats, les baranes o
tanques de protecció del pas es col·locaran a 45º en el sentit de la marxa.
Enllumenat i abalisament lluminós
Els senyals i els elements d’abalisament aniran degudament il·luminats encara que hi
hagi enllumenat públic. S’utilitzarà pintura i material reflectant o fotoluminiscent, tant per
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a la senyalització vertical i horitzontal, com per als elements d’abalisament. Els itineraris
i passos de vianants estaran convenientment il·luminats al llarg de tot el tram (intensitat
mínima 20 lux). Les bastides de paraments verticals que ocupin vorera o calçada tindran
abalisament lluminós i elements reflectants a totes les potes en tot el seu perímetre exterior.
La delimitació d’itineraris o passos per a vianants formada amb tanques metàl·liques de 200
x 100 cm, tindran abalisament lluminós en tot el seu perímetre.
Abalisament i defensa
Els elements d’abalisament i defensa a emprar per passos per a vehicles seran els designats
com tipus TB, TL i TD a la Norma de carreteres 8.3 – IC. amb el següent criteri d’ubicació
d’elements d’abalisament i defensa:
1. En la delimitació de la vora del carril de circulació de vehicles contigu al tancament de
l’obra.
2. En la delimitació de vores de passos provisionals de circulació de vehicles contigus a
passos provisionals per a vianants.
3. Per impedir la circulació de vehicles per una part d’un carril, per tot un carril o per
diversos carrils, en estrenyiments de pas i/o disminució del número de carrils.
4. En la delimitació de vores en la desviació de carrils en el sentit de circulació, per salvar
l’obstacle de les obres.
5. En la delimitació de vores de nous carrils de circulació per a passos provisionals o per
a establir una nova ordenació de la circulació, diferent de la que hi havia abans de les
obres.
Es col·locaran elements de defensa TD – 1 quan, en vies d’alta densitat de circulació, en
vies ràpides, en corbes pronunciades, etc.., la possible desviació d’un vehicle de l’itinerari
assenyalat pugui produir accidents a vianants o a treballadors (desplaçament o enderroc del
tancament de l’obra o de baranes de protecció de pas de vianants, xoc contra objectes rígids,
bolcar el vehicle per l’existència de desnivells, etc..,). Quan l’espai disponible sigui mínim,
s’admetrà la col·locació d’elements de defensa TD – 2. Els punts conflictius de l’obra estan
centrats a l’execució de las rotondes, ja que intercepten amb les carreteres BV-2136, via
interna de doble sentit i la C-244, també de doble sentit y amb una IMD mes important. Per
tal, es proposa quatre solucions de talls de carril, totes amb pas alternatiu.
Paviments provisionals
El paviment serà dur, no lliscant i sense regruixos diferents dels propis del gravat de
les peces. Si és de terres, tindrà una compactació del 90% PM (Pròctor Modificat). Si cal
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Fig. N.10 Norma de senyalització d’obres
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ampliar la vorera per a pas de vianants per la calçada, es col·locarà un entarimat sobre la part
ocupada de la calçada formant un pla horitzontal amb la vorera i una barana fixa de protecció.
Accessibilitat de persones amb mobilitat reduïda
Si la via o vies de l’entorn de l’obra estan adaptades d’acord amb el que disposa el Decret
135/1995 de 24 de març, i no hi ha itinerari alternatiu, els passos o itineraris provisionals
compliran les següents condicions mínimes:
• Alçada lliure d’obstacles de 2,10 m.
• En els canvis de direcció, l’amplada mínima de pas haurà de permetre inscriure un
cercle d’1,5 m de diàmetre.
• No podran haver-hi escales ni graons aïllats.
• El pendent longitudinal serà com a màxim del 8% i el pendent transversal del 2%.
• El paviment serà dur, no lliscant i sense regruixos diferents als propis del gravat de
peces. Si és de terres tindrà una compactació del 90% PM (Pròctor Modificat).
• Els guals tindran una amplada mínima d’un metre i vint centímetres (1,20 m) i un
pendent màxim del 12%.
Si hi ha itinerari alternatiu, s’indicarà, en els punts de desviació cap a l’itinerari alternatiu,
col·locant un senyal tipus D amb el símbol internacional d’accessibilitat I una fletxa de
senyalització.
Manteniment
La senyalització i els elements d’abalisament es fixaran de tal manera que impedeixi el
seu desplaçament i dificulti la seva subtracció. La senyalització, l’abalisament, els paviments,
l’enllumenat i totes les proteccions dels itineraris, desviacions i passos per a vehicles i
vianants es conservaran en perfecte estat durant la seva vigència, evitant la pèrdua de
condicions perceptives o de seguretat. Els passos i itineraris es mantindran nets.
Retirada de senyalització i abalisament
Acabada l’obra es retiraran tots els senyals, elements, dispositius i abalisament implantats.
El termini màxim per a l’execució d’aquestes operacions serà d’una setmana, un cop
acabada l’obra o la part d’obra que exigís la seva implantació.
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N.1.17 Riscos i danys a tercers i mesures de protecció
Riscos i danys a tercers
Els riscs que durant les successives fases d’execució de l’obra podrien afectar persones o
objectes annexos que en depenguin són els següents:
• Caiguda al mateix nivell.
• Atropellaments.
• Col·lisions amb obstacles a la zona de treball.
• Caiguda d’objectes.
Mesures de protecció a tercers
Es consideraran les següents mesures de protecció per a cobrir el risc de les persones que
transiten pels voltants de l’obra:
1. Muntatge de tanca metàl·lica a base d’elements prefabricats de 2 m. d’alçada, separant
el perímetre de l’obra, de les zones de trànsit exterior.
2. Per a la protecció de persones i vehicles que transitin pels carrers limítrofs, s’instal·larà
un passadís d’estructura consistent en l’assenyalament, que haurà de ser òptic i lluminós
a la nit, per a indicar el gàlib de les proteccions al tràfic rodat. Ocasionalment es podrà
instal·lar en el perímetre de la façana una marquesina en voladís de material resistent.
3. Si fos necessari ocupar la berma durant l’aplec de materials a l’obra, mentre duri la
maniobra de descàrrega, es canalitzarà el trànsit de vianants per l’interior del passadís
de vianants i el de vehicles fora de les zones d’afectació de la maniobra, amb protecció
a base de reixes metàl·liques de separació d’àrees i es col·locaran llums de gàlib
nocturns i senyals de trànsit que avisin als vehicles de la situació de perill.
4. En funció del nivell d’intromissió de tercers a l’obra, es pot considerar la conveniència
de contractar un servei de control d’accessos a l’obra, a càrrec d’un Servei de Vigilància
patrimonial, expressament per a aquesta funció.
N.1.18 Prevencio de riscos catastrofics
Els principals riscos catastròfics considerats com remotament previsibles per aquesta obra
són:
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• Incendi, explosió i/o deflagració.
• Col·lapse estructural per maniobres fallides.
• Atemptat patrimonial contra la Propietat i/o contractistes.
• Enfonsament de càrregues o aparells d’elevació.
Per a cobrir las eventualitats pertinents, el Contractista redactarà i inclourà com annex
al seu Pla de Seguretat i Salut un “Pla d’Emergència Interior“, cobrin les següents mesures
mínimes:
1. Ordre i neteja general.
2. Accessos i vies de circulació interna de l’obra.
3. Ubicació d’extintors i d’altres agents extintors.
4. Nomenament i formació de la Brigada de Primera Intervenció.
5. Punts de trobada.
6. Assistència Primers Auxilis.
Barcelona, 15 maig del 2015.
Jordi Chalé Sust
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L’elaboració d’aquestes fitxes respon a un model d’avaluació de riscos que esta estructurat de la següent manera: 
Llegenda dels quadres: 
 
Maquinaria / mano de obra Probabilidad del suceso Prevención decidida Consecuencias 
del peligro 
Clasificación del riesgo con 
protección aplicada 
	   Remota Protección Colectiva Leve Trivial 
Posible Protección Grave Tolerable 
Cierta Individual Gravísima Moderado 
	   Señalización 	   Importante 
	   Procedimiento 	   Intolerable 
	   Preventivo 	   	  
 
 
Relació de maquinaria 
 
Retroexcavadora  de  95hp  con  martillo  de Probabilidad del suceso Prevención decidida Consecuencias Clasificación del riesgo con 
800kg a 1500kg 	   	   del peligro protección aplicada 	   	  
Retroexcavadora  de  50hp  tipo  CAT-416  o 	   	   	   	   	   	  
similar 	   	   	   	   	   	  
Retroexcavadora  de  74hp  tipo  CAT-428  o 	   	   	   	   	   	  
similar 	   	   	   	   	   	  
Retroexcavadora  de  95hp  tipo  CAT-446  o 	   	   	   	   	   	  
similar 	   	   	   	   	   	  
(Caídas de personas a distinto nivel) Remota Protección Colectiva Gravísima Tolerable 	   	  
A   cotas   inferiores   del   terreno   (falta de: 	   Protección 	   	   	   	  
balizamiento,  señalización,  topes  finales de 	   Individual 	   	   	   	  
recorrido). 	   Señalización 	   	   	   	  
	   	   Procedimiento 	   	   	   	  
	   	   Preventivo 	   	   	   	  
(Caídas de personas a distinto nivel) Remota Protección Colectiva Grave Tolerable 	   	  
Subir  o  bajar  de  la  máquina  por   lugares 	   Protección 	   	   	   	  
inseguros,  suciedad,  saltar  directamente al 	   Individual 	   	   	   	  
suelo, impericia. 	   Señalización 	   	   	   	  
	   	   Procedimiento 	   	   	   	  
	   	   Preventivo 	   	   	   	  
(Caídas de personas al mismo nivel) Remota Protección Leve Tolerable 	   	  
Pisar sobre cadenas o ruedas. 	   Individual 	   	   	   	  
	   	   Señalización 	   	   	   	  
	   	   Procedimiento 	   	   	   	  
	   	   Preventivo 	   	   	   	  
(Caídas de objetos por desplome o Remota Protección Grave Trivial 	   	  
derrumbamiento) 	   Individual 	   	   	   	  
A  zanjas  por  trabajos  en  los  laterales    o 	   Señalización 	   	   	   	  
sobrecarga. 	   Procedimiento 	   	   	   	  
	   	   Preventivo 	   	   	   	  
(Caídas de objetos por desplome o Remota Señalización Grave Tolerable 	   	  
derrumbamiento) 	   Procedimiento 	   	   	   	  
De los taludes sobre la maquina por   ángulo 	   Preventivo 	   	   	   	  
de corte peligroso. 	   	   	   	   	   	  
	  	  
 
 
 
 
 
(Caídas de objetos desprendidos) 
Alud de tierras por superar la altura de corte 
máximo del 
talud natural 
Remota Señalización 
Procedimiento 
Preventivo 
Grave Trivial 
(Choques contra objetos móviles) 
Entre maquinas por falta de visibilidad, 
señalista, iluminación o señalización. 
Remota Protección 
Individual 
Señalización 
Procedimiento 
Preventivo 
Grave Tolerable 
(Golpes por objetos o herramientas) 
Durante el mantenimiento. 
Remota Protección 
Individual 
Señalización 
Procedimiento 
Preventivo 
Leve Trivial 
(Proyección de fragmentos o partículas) 
Riesgo genérico 
Remota Protección 
Individual 
Señalización 
Procedimiento 
Preventivo 
Grave Tolerable 
(Atrapamiento por o entre objetos) 
De miembros: mantenimiento, trabajar en 
proximidad de la maquina. 
Remota Protección 
Individual 
Señalización 
Procedimiento 
Preventivo 
Grave Tolerable 
(Atrapamiento por vuelco de maquinas, 
tractores o 
vehículos) 
Por terreno irregular, trabajos a  media 
ladera, sobrepasar obstáculos, cazos 
cargados con la maquina en movimiento. 
Remota Señalización 
Procedimiento 
Preventivo 
Grave Tolerable 
(Atrapamiento por vuelco de maquinas, 
tractores o 
vehículos) 
Apoyo peligroso de los estabilizadores, 
pendiente superior a la admisible por el 
fabricante de la maquina. 
Remota Protección 
Individual 
Señalización 
Procedimiento 
Preventivo 
Grave Trivial 
(Incendios) 
Manipulación de combustibles: fumar, 
almacenar combustible sobre la máquina. 
Remota Protección Colectiva 
Señalización 
Procedimiento 
Preventivo 
Leve Trivial 
(Atropellos o golpes con vehículos) 
Errores de planificación y diseño de las 
circulaciones, falta de:  señalización, 
señalista o semáforos. 
Remota Protección 
Individual 
Señalización 
Procedimiento 
Preventivo 
Grave Moderado 
(Atropellos o golpes con vehículos) 
Trabajar dentro del radio de acción del brazo 
de la maquinaria, dormitar a su sombra. 
Remota Protección 
Individual 
Señalización 
Procedimiento 
Preventivo 
Grave Moderado 
(Patologías no traumáticas) 
Ruido. 
Cierta Protección 
Individual 
Señalización 
Leve Tolerable 
	  	  
 
 
 
 
 
	   	   Procedimiento 
Preventivo 
	   	  
(Patologías no traumáticas) Posible Protección Colectiva Grave Tolerable 
Por vibraciones en órganos y miembros. 	   Protección 	   	  
	   	   Individual 	   	  
	   	   Procedimiento 	   	  
	   	   Preventivo 	   	  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pala Cargadora sobre neumáticos Probabilidad del suceso Prevención decidida Consecuencias 
del peligro 
Clasificación del 
protección aplicada 
riesgo con 
Mini cargadora sobre neumáticos 	   	   	   	  
(Caídas de personas a distinto nivel) 
Subir o bajar de la máquina por lugares 
inseguros, suciedad, saltar directamente 
al suelo, impericia. 
Remota Protección Colectiva 
Protección 
Individual 
Señalización 
Procedimiento 
Preventivo 
Grave Tolerable 	   	  
(Caídas de personas al mismo nivel) 
Pisar sobre cadenas o ruedas. 
Remota Protección Colectiva 
Protección 
Individual 
Señalización 
Procedimiento 
Preventivo 
Leve Trivial 	   	  
(Caídas de objetos por desplome o 
derrumbamiento) 
De los taludes sobre la maquina por 
ángulo de corte peligroso. 
Remota Señalización 
Procedimiento 
Preventivo 
Grave Tolerable 	   	  
(Caídas de objetos por desplome o 
derrumbamiento) 
De taludes inestables. 
Remota Señalización 
Procedimiento 
Preventivo 
Grave Tolerable 
(Choques contra objetos móviles) 
Entre maquinas por falta de visibilidad, 
señalista, iluminación o señalización. 
Remota Señalización 
Procedimiento 
Preventivo 
Grave Trivial 
(Golpes por objetos o herramientas) 
Durante el mantenimiento. 
Remota Protección 
Individual 
Señalización 
Procedimiento 
Preventivo 
Leve Tolerable 	   	  
(Proyección de fragmentos o partículas) 
Riesgo genérico 
Remota Protección 
Individual 
Grave Trivial 
	  	  
 
 
 
 
 
	   	   Señalización 
Procedimiento 
Preventivo 
	   	  
(Atrapamiento por o entre objetos) 
De miembros:  mantenimiento, trabajar 
en proximidad de la maquina. 
Posible Protección 
Individual 
Señalización 
Procedimiento 
Preventivo 
Grave Tolerable 
(Atrapamiento por vuelco de maquinas, 
tractores o 
vehículos) 
Por terreno irregular, trabajos a media 
ladera, sobrepasar obstáculos, cazos 
cargados con la maquina en movimiento. 
Posible Señalización 
Procedimiento 
Preventivo 
Grave Tolerable 
(Atrapamiento por vuelco de maquinas, 
tractores o 
vehículos) 
Por superar pendientes mayores a las 
admitidas por el fabricante, pasar zanjas, 
maniobras de carga y descarga. 
Remota Señalización 
Procedimiento 
Preventivo 
Grave Tolerable 
(Atrapamiento por vuelco de maquinas, 
tractores o 
vehículos) 
Apoyo peligroso de los estabilizadores, 
pendiente superior a la admisible por el 
fabricante de la maquina. 
Remota Protección 
Individual 
Señalización 
Procedimiento 
Preventivo 
Grave Trivial 
(Atropellos o golpes con vehículos) 
Trabajar dentro del radio de acción del 
brazo de la maquinaria, dormitar a su 
sombra. 
Remota Protección 
Individual 
Señalización 
Procedimiento 
Preventivo 
Grave Tolerable 
(Patologías no traumáticas) 
Afecciones respiratorias por inhalar polvo 
Posible Protección 
Individual 
Señalización 
Procedimiento 
Preventivo 
Leve Trivial 
(Patologías no traumáticas) 
Ruido. 
Posible Protección 
Individual 
Señalización 
Procedimiento 
Preventivo 
Grave Tolerable 
(Patologías no traumáticas) 
Por vibraciones en órganos y miembros. 
Posible Protección 
Individual 
Señalización 
Procedimiento 
Preventivo 
Grave Trivial 
 
Motoniveladora de 150hp Probabilidad del suceso Prevención decidida Consecuencias 
del peligro 
Clasificación del riesgo con 
protección aplicada 
(Caídas de personas a distinto nivel) 
Subir o bajar de la maquina por lugares 
inseguros,  suciedad,  saltar  directamente al 
Remota Protección 
Individual 
Procedimiento 
Grave Tolerable 
	  	  
 
 
 
 
 
suelo, impericia. 	   Preventivo 	   	  
(Choques contra objetos móviles) 
Entre maquinas por falta de visibilidad, 
señalista, iluminación o señalización. 
Remota Señalización 
Procedimiento 
Preventivo 
Grave Trivial 
(Atrapamiento por vuelco de maquinas, 
tractores o 
vehículos) 
Por terrenos irregulares, carga y descarga 
sobre camión de transporte. 
Remota Señalización 
Procedimiento 
Preventivo 
Grave Tolerable 
(Contactos térmicos) 
Quemaduras por impericia, tocar objetos 
calientes. 
Remota Protección 
Individual 
Señalización 
Leve Trivial 
(Incendios) 
Manipulación de combustibles: fumar, 
almacenar combustible sobre la máquina. 
Remota Protección Colectiva 
Señalización 
Procedimiento 
Preventivo 
Leve Trivial 
(Atropellos o golpes con vehículos) 
Falta de señalización, mala planificación, 
trabajos en proximidad. 
Remota Protección Colectiva 
Señalización 
Procedimiento 
Preventivo 
Grave Tolerable 
(Patologías no traumáticas) 
Ruido. 
Posible Protección 
Individual 
Señalización 
Procedimiento 
Preventivo 
Grave Tolerable 
(Patologías no traumáticas) 
Por vibraciones en órganos y miembros. 
Posible Protección 
Individual 
Procedimiento 
Preventivo 
Grave Tolerable 
 
 
 
 
 
 
 
Rodillo vibrante autopropulsado de 14 a 18 t 
Pisón vibrante dùplex de 1300kg 
Probabilidad del suceso Prevención decidida Consecuencias 
del peligro 
Clasificación del 
protección aplicada 
riesgo con 
(Caídas de personas a distinto nivel) 
Por pendientes superiores a las 
recomendadas por el fabricante, rotura de 
frenos. 
Remota Protección Colectiva 
Señalización 
Procedimiento 
Preventivo 
Gravísima Tolerable 	   	  
(Caídas de personas a distinto nivel) 
Subir o bajar de la máquina por lugares 
inseguros, suciedad, saltar directamente al 
suelo, impericia. 
Remota Protección Colectiva 
Protección 
Individual 
Señalización 
Procedimiento 
Preventivo 
Grave Tolerable 	   	  
(Choques contra objetos móviles) 
Por errores  de planificación, falta de 
señalista, señalización vial, señales 
Remota Protección 
Individual 
Señalización 
Gravísima Trivial 
	  	  
 
 
 
 
 
acústicas. 	   Procedimiento 
Preventivo 
	   	  
(Proyección de fragmentos o partículas) 
Riesgo genérico 
Remota Protección 
Individual 
Señalización 
Procedimiento 
Preventivo 
Grave Trivial 
(Atrapamiento por o entre objetos) 
Por vuelco(cabinas de mando sin estructura 
contra los aplastamientos) 
Remota Protección Colectiva 
Protección 
Individual 
Señalización 
Procedimiento 
Preventivo 
Gravísima Trivial 
(Atrapamiento por vuelco de maquinas, 
tractores o vehículos) 
Maquina en marcha fuera de control 
Remota Protección 
Individual 
Señalización 
Procedimiento 
Preventivo 
Grave Trivial 
(Exposición a temperaturas ambientales 
extremas) 
Calor. 
Remota Protección 
Individual 
Procedimiento 
Preventivo 
Grave Trivial 
(Contactos térmicos) 
Quemaduras por impericia, tocar objetos 
calientes. 
Posible Protección 
Individual 
Señalización 
Procedimiento 
Preventivo 
Leve Trivial 
(Incendios) 
Manipulación de combustibles: fumar, 
almacenar combustible sobre la máquina. 
Posible Protección Colectiva 
Señalización 
Procedimiento 
Preventivo 
Leve Trivial 
(Atropellos o golpes con vehículos) 
Por mala visibilidad, exceso de velocidad, 
falta de señalización, planificación o 
planificación equivocada. 
Remota Protección 
Individual 
Señalización 
Procedimiento 
Preventivo 
Gravísima Tolerable 
(Patologías no traumáticas) 
Ruido. 
Remota Protección 
Individual 
Señalización 
Procedimiento 
Preventivo 
Leve Tolerable 
(Patologías no traumáticas) 
Por vibraciones en órganos y miembros. 
Remota Protección 
Individual 
Señalización 
Procedimiento 
Preventivo 
Leve Tolerable 
 
 
 
 
 
Camión de 150 hp de 12t (5.8m3) 
Camión de 250 hp de 20t (9.6m3) 
Camión Cisterna de 6000l 
Camión cisterna de 10000l 
Probabilidad del suceso Prevención decidida Consecuencias 
del peligro 
Clasificación del riesgo con 
protección aplicada 
	  	  
 
 
 
 
 
(Caídas de personas a distinto nivel) 
A cotas inferiores del terreno (falta de: 
balizamiento, señalización, topes finales de 
recorrido). 
Remota Señalización 
Procedimiento 
Preventivo 
Gravísima Tolerable 
(Caídas de personas a distinto nivel) 
Subir o bajar de la máquina por lugares 
inseguros, suciedad, saltar directamente al 
suelo, impericia. 
Posible Protección 
Individual 
Señalización 
Procedimiento 
Preventivo 
Grave Tolerable 
(Caídas de personas al mismo nivel) 
Desde la caja (caminar sobre la carga). 
Posible Protección 
Individual 
Señalización 
Procedimiento 
Preventivo 
Grave Tolerable 
(Caídas de objetos desprendidos) 
Desde la caja durante la marcha (superar los 
colmos admisibles, no tapar la carga con 
mallas o lonas). 
Remota Señalización 
Procedimiento 
Preventivo 
Grave Trivial 
(Caídas de objetos desprendidos) 
De objetos por colmo sin estabilizar. 
Remota Señalización 
Procedimiento 
Preventivo 
Gravísima Tolerable 
(Choques contra objetos inmóviles) 
Contra obstáculos u otras máquinas por: 
fallo de planificación,  señalistas, 
señalización o iluminación. 
Posible Señalización 
Procedimiento 
Preventivo 
Leve Trivial 
(Choques contra objetos móviles) 
Al entrar o salir de la obra por falta de 
señalización vial o semáforos. 
Remota Señalización 
Procedimiento 
Preventivo 
Grave Trivial 
(Choques contra objetos móviles) 
Por errores de planificación, falta de 
señalista, señalización vial, señales 
acústicas. 
Posible Protección 
Individual 
Señalización 
Procedimiento 
Preventivo 
Grave Trivial 
(Proyección de fragmentos o partículas) 
A los ojos. 
Remota Protección 
Individual 
Señalización 
Procedimiento 
Preventivo 
Leve Trivial 
(Atrapamiento por o entre objetos) 
Permanecer sobre la carga en movimiento. 
Posible Señalización 
Procedimiento 
Preventivo 
Grave Tolerable 
(Atrapamiento por vuelco de maquinas, 
tractores o 
vehículos) 
Del camión por: estacionamiento en 
pendientes superiores 
a las admitidas por el fabricante, blandones, 
intentar superar obstáculos. 
Remota Señalización 
Procedimiento 
Preventivo 
Grave Tolerable 
(Atrapamiento por vuelco de maquinas, 
tractores o 
vehículos) 
Por desplazamiento de la carga 
Remota Señalización 
Procedimiento 
Preventivo 
Grave Tolerable 
(Sobreesfuerzos) 
Trabajos   de   duración   muy   prolongada o 
Cierta Protección 
Individual 
Leve Tolerable 
	  	  
 
 
 
 
 
continuada. 	   Procedimiento 
Preventivo 
	   	  
(Exposición a contactos eléctricos) 
Sobrepasar los gálibos de seguridad bajo 
líneas eléctricas aéreas. 
Remota Procedimiento 
Preventivo 
Gravísima Tolerable 
(Contactos con sustancias cáusticas o 
corrosivas) 
Liquido de baterías. 
Remota Protección 
Individual 
Señalización 
Procedimiento 
Preventivo 
Leve Trivial 
(Incendios) 
Manipulación de combustibles: fumar, 
almacenar combustible sobre la máquina. 
Remota Protección Colectiva 
Señalización 
Procedimiento 
Preventivo 
Gravísima Trivial 
(Atropellos o golpes con vehículos) 
Errores de planificación y diseño de las 
circulaciones, falta de:  señalización, 
señalista o semáforos. 
Remota Señalización 
Procedimiento 
Preventivo 
Grave Trivial 
(Atropellos o golpes con vehículos) 
Por mala visibilidad, exceso de velocidad, 
falta de señalización, planificación o 
planificación equivocada. 
Posible Señalización 
Procedimiento 
Preventivo 
Gravísima Tolerable 
(Patologías no traumáticas) 
Afecciones respiratorias por inhalar polvo. 
Posible Protección 
Individual 
Señalización 
Procedimiento 
Preventivo 
Leve Trivial 
(Patologías no traumáticas) 
Ruido. 
Posible Protección 
Individual 
Señalización 
Procedimiento 
Preventivo 
Grave Trivial 
 
 
Camión Grúa de 5 t 
Camión Grúa de 20 t 
Probabilidad del suceso Prevención decidida Consecuencias 
del peligro 
Clasificación del riesgo con 
protección aplicada 
(Caídas de personas a distinto nivel) 
Subir o bajar de la máquina por lugares 
inseguros, suciedad, saltar directamente al 
suelo, impericia. 
Remota Señalización 
Procedimiento 
Preventivo 
Grave Tolerable 
(Caídas de objetos desprendidos) 
De la carga por eslingado peligroso. 
Remota Señalización 
Procedimiento 
Preventivo 
Gravísima Tolerable 
(Choques contra objetos móviles) 
Por estacionamiento en vías urbanas. 
Posible Señalización 
Procedimiento 
Preventivo 
Grave Trivial 
(Choques contra objetos móviles) 
Por estacionamiento en arcenes de 
carreteras. 
Posible Protección 
Individual 
Señalización 
Procedimiento 
Preventivo 
Grave Trivial 
(Golpes por objetos o herramientas) Remota Protección Grave Tolerable 
	  	  
 
 
 
 
 
Por la carga en suspensión a gancho de 
grúa. 
	   Individual 
Señalización 
Procedimiento 
Preventivo 
	   	  
(Atrapamiento por o entre objetos) 
Durante maniobras de carga y descarga. 
Remota Protección 
Individual 
Señalización 
Procedimiento 
Preventivo 
Grave Tolerable 
(Atrapamiento por vuelco de maquinas, 
tractores o 
vehículos) 
Del camión grúa por: superar obstáculos del 
terreno, errores de planificación. 
Remota Señalización 
Procedimiento 
Preventivo 
Grave Tolerable 
(Exposición a contactos eléctricos) 
Sobrepasar los gálibos de seguridad bajo 
líneas eléctricas aéreas. 
Remota Protección Colectiva 
Protección 
Individual 
Señalización 
Procedimiento 
Preventivo 
Gravísima Trivial 
(Atropellos o golpes con vehículos) 
Errores de planificación y diseño de las 
circulaciones, falta de:  señalización, 
señalista o semáforos. 
Remota Protección 
Individual 
Grave Moderado 
(Patologías no traumáticas) 
Ruido. 
Posible Protección 
Individual 
Señalización 
Procedimiento 
Preventivo 
Leve Trivial 
 
 
Grúa autopropulsada de 12t Probabilidad del suceso Prevención decidida Consecuencias 
del peligro 
Clasificación del 
protección aplicada 
riesgo con 
(Caídas de personas a distinto nivel) 
Subir o bajar de la máquina por lugares 
inseguros, suciedad, saltar directamente al 
suelo, impericia. 
Remota Protección Colectiva 
Señalización 
Procedimiento 
Preventivo 
Grave Tolerable 	   	  
(Caídas de personas a distinto nivel) 
Subir o bajar de la grúa por lugares 
imprevistos para ello, caminar sobre el brazo 
de la grúa. 
Remota Protección Colectiva 
Protección 
Individual 
Señalización 
Procedimiento 
Preventivo 
Grave Tolerable 	   	  
(Caídas de personas al mismo nivel) 
Desorden de obra. 
Posible Protección 
Individual 
Procedimiento 
Preventivo 
Leve Tolerable 	   	  
(Caídas de objetos por desplome o 
derrumbamiento) 
De la grúa por anular los limitadores  de 
carga o recorrido. 
Posible Protección Colectiva 
Señalización 
Procedimiento 
Preventivo 
Gravísima Trivial 	   	  
(Caídas de objetos por desplome o 
derrumbamiento) 
Posible Señalización 
Procedimiento 
Gravísima Tolerable 
	  	  
 
 
 
 
 
De la grúa por fallo humano (impericia). 	   Preventivo 	   	  
(Caídas de objetos por desplome o 
derrumbamiento) 
De la grúa por choque con otras grúas por 
solape o altura similar. 
Posible Señalización 
Procedimiento 
Preventivo 
Gravísima Tolerable 
(Caídas de objetos desprendidos) 
De la carga por eslingado peligroso. 
Remota Señalización 
Procedimiento 
Preventivo 
Gravísima Tolerable 
(Pisadas sobre objetos) 
Sobre materiales (torceduras). 
Posible Protección 
Individual 
Procedimiento 
Preventivo 
Leve Trivial 
(Choques contra objetos inmóviles) 
Contra pilares. 
Posible Señalización 
Procedimiento 
Preventivo 
Leve Trivial 
(Choques contra objetos inmóviles) 
Contra fabricas 
Posible Señalización 
Procedimiento 
Preventivo 
Leve Trivial 
(Choques contra objetos móviles) 
Por estacionamiento en vías urbanas. 
Posible Señalización 
Procedimiento 
Preventivo 
Grave Trivial 
(Choques contra objetos móviles) 
Por estacionamiento en arcenes de 
carreteras. 
Posible Protección 
Individual 
Señalización 
Procedimiento 
Preventivo 
Grave Trivial 
(Golpes por objetos o herramientas) 
Por péndulo de la carga, velocidad de 
servicio excesiva. 
Remota Protección Colectiva 
Señalización 
Procedimiento 
Preventivo 
Leve Tolerable 
(Atrapamiento por o entre objetos) 
Por objetos pesados, labores de 
mantenimiento. 
Remota Protección 
Individual 
Procedimiento 
Preventivo 
Grave Tolerable 
(Atrapamiento por vuelco de maquinas, 
tractores o 
vehículos) 
Circular sobre terrenos sin compactar, 
superar obstáculos, fallo de estabilizadores. 
Remota Señalización 
Procedimiento 
Preventivo 
Grave Trivial 
(Sobreesfuerzos) 
Trabajos de duración muy prolongada o 
continuada. 
Cierta Protección 
Individual 
Procedimiento 
Preventivo 
Leve Trivial 
(Contactos térmicos) 
Quemaduras por impericia, tocar objetos 
calientes. 
Remota Protección 
Individual 
Señalización 
Procedimiento 
Preventivo 
Leve Trivial 
(Patologías no traumáticas) 
Ruido. 
Cierta Protección 
Individual 
Señalización 
Procedimiento 
Preventivo 
Grave Tolerable 
	  	  
 
 
 
 
 
 
Vibrador interno de hormigón Probabilidad del suceso Prevención decidida Consecuencias 
del peligro 
Clasificación del 
protección aplicada 
riesgo con 
(Proyección de fragmentos o partículas) 
Gotas de lechada al rostro y ojos. 
Posible Protección 
Individual 
Procedimiento 
Preventivo 
Leve Trivial 	   	  
(Atrapamiento por o entre objetos) 
De pies por la cadena del carro. 
Posible Protección 
Individual 
Señalización 
Procedimiento 
Preventivo 
Grave Tolerable 	   	  
(Sobreesfuerzos) 
Guía de la maquina. 
Cierta Protección 
Individual 
Procedimiento 
Preventivo 
Leve Tolerable 	   	  
(Atropellos o golpes con vehículos) 
A trabajadores próximos. 
Posible Protección 
Individual 
Señalización 
Procedimiento 
Preventivo 
Gravísima Tolerable 	   	  
(Patologías no traumáticas) 
Ruido. 
Cierta Protección 
Individual 
Señalización 
Procedimiento 
Preventivo 
Leve Tolerable 	   	  
(Patologías no traumáticas) 
Por vibraciones en órganos y miembros. 
Cierta Protección 
Individual 
Procedimiento 
Preventivo 
Grave Tolerable 	   	  
 
 
Camión con bomba de hormigonado Probabilidad del suceso Prevención decidida Consecuencias 
del peligro 
Clasificación del 
protección aplicada 
riesgo con 
(Caídas de personas a distinto nivel) 
Subir o bajar de la máquina por lugares 
inseguros, suciedad, saltar directamente al 
suelo, impericia. 
Posible Protección 
Individual 
Señalización 
Procedimiento 
Preventivo 
Grave Moderado 	   	  
(Caídas de personas al mismo nivel) 
Barro, irregularidades del terreno, 
escombros. 
Posible Protección 
Individual 
Procedimiento 
Preventivo 
Leve Tolerable 	   	  
(Choques contra objetos móviles) 
Accidentes   de   circulación   por   impericia, 
somnolencia. 
Posible Señalización 
Procedimiento 
Preventivo 
Grave Trivial 
(Choques contra objetos móviles) 
Por estacionamiento en vías urbanas. 
Posible Protección 
Individual 
Señalización 
Procedimiento 
Preventivo 
Grave Trivial 	   	  
(Choques contra objetos móviles) 
Por estacionamiento en arcenes de 
carreteras. 
Posible Protección 
Individual 
Señalización 
Grave Trivial 
	  	  
 
 
 
 
 
	   	   Procedimiento 
Preventivo 
	   	  
(Golpes por objetos o herramientas) 
Por proyección violenta de la pelota 
limpiadora. 
Cierta Protección Colectiva 
Protección 
Individual 
Señalización 
Grave Tolerable 
(Golpes por objetos o herramientas) 
Durante el mantenimiento. 
Remota Protección 
Individual 
Señalización 
Procedimiento 
Preventivo 
Grave Tolerable 
(Golpes por objetos o herramientas) 
Que vibran (tolva, tubos oscilantes). 
Remota Protección 
Individual 
Señalización 
Procedimiento 
Preventivo 
Grave Tolerable 
(Golpes por objetos o herramientas) 
Rotura de la manguera por flexión limite 
(falta de mantenimiento.) 
Remota Protección 
Individual 
Señalización 
Procedimiento 
Preventivo 
Grave Tolerable 
(Proyección de fragmentos o partículas) 
Por ruptura de la tubería, desgaste, 
sobrepresión, abrasión externa. 
Remota Protección 
Individual 
Señalización 
Procedimiento 
Preventivo 
Grave Trivial 
(Atrapamiento por o entre objetos) 
Entre la tolva del camión  bomba de 
hormigón y el camión hormigonera por: falta 
de señalista, planificación. 
Remota Señalización 
Procedimiento 
Preventivo 
Grave Tolerable 
(Sobreesfuerzos) 
Trabajos de duración muy prolongada o 
continuada. 
Cierta Protección 
Individual 
Procedimiento 
Preventivo 
Leve Tolerable 
(Exposición a contactos eléctricos) 
Electrocución por contacto con líneas 
eléctricas aéreas. 
Remota Protección Colectiva 
Protección 
Individual 
Señalización 
Procedimiento 
Preventivo 
Gravísima Trivial 
(Contactos con sustancias cáusticas o 
corrosivas) 
Con el hormigón 
Remota Protección 
Individual 
Señalización 
Procedimiento 
Preventivo 
Leve Trivial 
(Patologías no traumáticas) 
Ruido. 
Remota Protección 
Individual 
Señalización 
Procedimiento 
Preventivo 
Gravísima Moderado 
 
 
Hormigonera de 165 l Probabilidad del suceso Prevención decidida Consecuencias 
del peligro 
Clasificación del riesgo con 
protección aplicada 
	  	  
 
 
 
 
 
(Caídas de personas al mismo nivel) 
Caminar sobre  polvo acumulado, 
irregularidades del  terreno, barro, 
escombros. 
Posible Protección 
Individual 
Señalización 
Procedimiento 
Preventivo 
Leve Tolerable 	   	  
(Golpes por objetos o herramientas) 
Por componentes móviles. 
Remota Protección Colectiva 
Protección 
Individual 
Señalización 
Procedimiento 
Preventivo 
Grave Trivial 	   	  
(Atrapamiento por o entre objetos) 
Las paletas, engranajes, correas de 
transmisión 
(Mantenimiento, falta de carcasas de 
protección, corona y poleas). 
Remota Protección 
Individual 
Señalización 
Procedimiento 
Preventivo 
Grave Tolerable 	   	  
(Sobreesfuerzos) 
Girar el volante de accionamiento de  la 
cuba, carga de la cuba. 
Posible Protección 
Individual 
Procedimiento 
Preventivo 
Leve Tolerable 	   	  
(Exposición a contactos eléctricos) 
Anular las protecciones, toma de tierra 
artesanal no calculada. 
Posible Protección Colectiva 
Protección 
Individual 
Señalización 
Procedimiento 
Preventivo 
Leve Trivial 	   	  
(Patologías no traumáticas) 
Ruido. 
Posible Protección 
Individual 
Señalización 
Procedimiento 
Preventivo 
Grave Tolerable 	   	  
Maquina de doblar hierro Probabilidad del suceso Prevención decidida Consecuencias 
del peligro 
Clasificación del 
protección aplicada 
riesgo con 
(Golpes por objetos o herramientas) 
Por los redondos (rotura incontrolada, 
movimientos de barrido peligrosos). 
Remota Protección 
Individual 
Señalización 
Procedimiento 
Preventivo 
Leve Trivial 	   	  
(Proyección de fragmentos o partículas) 
Riesgo genérico 
Remota Protección 
Individual 
Señalización 
Procedimiento 
Preventivo 
Grave Trivial 	   	  
(Atrapamiento por o entre objetos) 
De dedos entre redondos, durante las fases 
de transporte a mano o doblado. 
Posible Protección 
Individual 
Señalización 
Procedimiento 
Preventivo 
Grave Tolerable 	   	  
(Atrapamiento por o entre objetos) 
Con cortes y erosiones. 
Remota Protección 
Individual 
Señalización 
Procedimiento 
Preventivo 
Leve Trivial 	   	  
(Sobreesfuerzos) 
Manejo de objetos pesados, posturas 
Remota Protección 
Individual 
Leve Trivial 
	  	  
 
 
 
 
 
obligadas. 	   Señalización 
Procedimiento 
Preventivo 
	   	  
(Exposición a contactos eléctricos) Remota Protección Colectiva Grave Trivial 
Anular   las   protecciones,   conexiones   sin 	   Señalización 	   	  
clavija, cables lacerados o rotos. 	   Procedimiento 	   	  
	   	   Preventivo 	   	  
 
 
Cizalla eléctrica Probabilidad del suceso Prevención decidida Consecuencias 
del peligro 
Clasificación del 
protección aplicada 
riesgo con 
(Proyección de fragmentos o partículas) 
Riesgo genérico 
Remota Protección Colectiva 
Protección 
Individual 
Señalización 
Procedimiento 
Preventivo 
Grave Trivial 	   	  
(Proyección de fragmentos o partículas) 
Por objetos móviles. 
Remota Protección Colectiva 
Protección 
Individual 
Señalización 
Procedimiento 
Preventivo 
Grave Trivial 	   	  
(Atrapamiento por o entre objetos) 
Con cortes de miembros (incluso 
amputaciones 
Traumáticas.) 
Remota Protección Colectiva 
Protección 
Individual 
Señalización 
Procedimiento 
Preventivo 
Grave Trivial 	   	  
(Atrapamiento por o entre objetos) 
Con cortes y erosiones. 
Remota Protección Colectiva 
Protección 
Individual 
Señalización 
Procedimiento 
Preventivo 
Grave Trivial 	   	  
(Contactos térmicos) 
Quemaduras por impericia, tocar objetos 
calientes. 
Remota Protección Colectiva 
Protección 
Individual 
Señalización 
Procedimiento 
Preventivo 
Leve Trivial 	   	  
(Patologías no traumáticas) 
Afecciones respiratorias por inhalar polvo. 
Remota Protección 
Individual 
Señalización 
Procedimiento 
Preventivo 
Leve Trivial 	   	  
(Patologías no traumáticas) 
Ruido. 
Posible Protección 
Individual 
Señalización 
Procedimiento 
Preventivo 
Grave Tolerable 	   	  
(Patologías no traumáticas) 
Por vibraciones en órganos y miembros. 
Posible Protección 
Individual 
Señalización 
Procedimiento 
Grave Tolerable 	   	  
	  	  
 
 
 
 
 
	   	   Preventivo 	   	  
 
 
Desbrozadora de cabezal de sierra 
Desbrozadora de cabezal de hilo 
Probabilidad del suceso Prevención decidida Consecuencias 
del peligro 
Clasificación del riesgo con 
protección aplicada 
(Proyección de fragmentos o partículas) 
De fragmentos de los vegetales que se 
cortan. 
Posible Protección 
Individual 
Señalización 
Leve Trivial 
(Sobreesfuerzos) 
Trabajos de duración muy prolongada o 
continuada. 
Cierta Protección 
Individual 
Procedimiento 
Preventivo 
Leve Tolerable 
 
 
Motocultor de 24cv Probabilidad del suceso Prevención decidida Consecuencias 
del peligro 
Clasificación del 
protección aplicada 
riesgo con 
(Proyección de fragmentos o partículas) 
Riesgo genérico 
Posible Protección 
Individual 
Procedimiento 
Preventivo 
Leve Trivial 	   	  
(Atrapamiento por o entre objetos) 
Con cortes y erosiones. 
Remota Protección Colectiva 
Protección 
Individual 
Procedimiento 
Preventivo 
Leve Tolerable 	   	  
(Atropellos o golpes con vehículos) 
Errores de planificación y diseño de las 
circulaciones, falta de:  señalización, 
señalista o semáforos. 
Remota Protección Colectiva 
Señalización 
Procedimiento 
Preventivo 
Grave Tolerable 	   	  
(Atrapamiento por vuelco de maquinas, 
tractores o 
vehículos) 
Por terreno irregular, trabajos a  media 
ladera, sobrepasar obstáculos, cazos 
cargados con la maquina en movimiento. 
Remota Señalización 
Procedimiento 
Preventivo 
Gravísima Tolerable 	   	  
(Patologías no traumáticas) 
Ruido. 
Cierta Protección 
Individual 
Procedimiento 
Preventivo 
Grave Trivial 	   	  
(Patologías no traumáticas) 
Por vibraciones en órganos y miembros. 
Cierta Protección 
Individual 
Procedimiento 
Preventivo 
Grave Tolerable 	   	  
 
 
Hidrosembradora montada sobre camión Probabilidad del suceso Prevención decidida Consecuencias 
del peligro 
Clasificación del riesgo con 
protección aplicada 
(Atrapamiento por o entre objetos) 
Con cortes y erosiones. 
Remota Protección Colectiva 
Protección 
Individual 
Procedimiento 
Preventivo 
Leve Tolerable 
(Atropellos o golpes con vehículos) Remota Protección Colectiva Grave Tolerable 
	  	  
 
 
 
 
 
Errores de planificación y diseño de las 
circulaciones, falta de:  señalización, 
señalista o semáforos. 
	   Señalización 
Procedimiento 
Preventivo 
	   	  
(Atrapamiento por vuelco de maquinas, 
tractores o 
vehículos) 
Por terreno irregular, trabajos a  media 
ladera, sobrepasar obstáculos, cazos 
cargados con la maquina en movimiento. 
Remota Señalización 
Procedimiento 
Preventivo 
Gravísima Tolerable 
(Choques contra objetos móviles) 
Por estacionamiento en vías urbanas. 
Posible Protección 
Individual 
Señalización 
Procedimiento 
Preventivo 
Grave Trivial 
(Choques contra objetos móviles) 
Por estacionamiento en arcenes de 
carreteras. 
Posible Protección 
Individual 
Señalización 
Procedimiento 
Preventivo 
Grave Trivial 
(Patologías no traumáticas) 
Por vibraciones en órganos y miembros. 
Cierta Protección 
Individual 
Procedimiento 
Preventivo 
Grave Tolerable 
(Sobreesfuerzos) 
Trabajos de duración muy prolongada o 
continuada. 
Posible Protección 
Individual 
Procedimiento 
Preventivo 
Leve Trivial 
 
 
Grupo electrógeno de 80/100 kVA Probabilidad del suceso Prevención decidida Consecuencias 
del peligro 
Clasificación del 
protección aplicada 
riesgo con 
(Caídas de personas al mismo nivel) 
Tropezar mangueras por el suelo. 
Remota Protección 
Individual 
Señalización 
Procedimiento 
Preventivo 
Leve Trivial 	   	  
(Caídas de personas al mismo nivel) 
Desorden de obra. 
Posible Protección 
Individual 
Procedimiento 
Preventivo 
Leve Tolerable 	   	  
(Proyección de fragmentos o partículas) 
Picado del cordón de soldadura, amolado 
con radial). 
Posible Protección 
Individual 
Señalización 
Procedimiento 
Preventivo 
Leve Trivial 	   	  
(Atrapamiento por o entre objetos) 
Por piezas pesadas en fase de soldadura. 
Remota Protección 
Individual 
Señalización 
Procedimiento 
Preventivo 
Grave Trivial 	   	  
(Sobreesfuerzos) 
Manejo de objetos pesados, posturas 
obligadas. 
Remota Protección 
Individual 
Señalización 
Procedimiento 
Leve Trivial 	   	  
	  	  
 
 
 
 
 
	   	   Preventivo 	   	  
(Contactos térmicos) Posible Protección Colectiva Grave Tolerable 
Quemaduras por impericia, despiste,  vertido 	   Protección 	   	  
de gotas incandescentes. 	   Individual 	   	  
	   	   Señalización 	   	  
	   	   Procedimiento 	   	  
	   	   Preventivo 	   	  
(Exposición a contactos eléctricos) Remota Protección Colectiva Grave Trivial 
Circuito  mal  cerrado,  tierra  mal conectada, 	   Protección 	   	  
bornas  sin  protección,  cables  lacerados  o 	   Individual 	   	  
rotos. 	   Señalización 	   	  
	   	   Procedimiento 	   	  
	   	   Preventivo 	   	  
(Exposición a sustancias nocivas) Remota Protección Gravísima Trivial 
Vapores metálicos 	   Individual 	   	  
	   	   Señalización 	   	  
	   	   Procedimiento 	   	  
	   	   Preventivo 	   	  
(Incendios) Remota Protección Colectiva Grave Trivial 
Por  utilización  de  las  soldaduras eléctrica, 	   Señalización 	   	  
oxiacetilénica y el oxicorte o fumar junto a 	   Procedimiento 	   	  
materiales inflamables. 	   Preventivo 	   	  
(Patologías no traumáticas) Posible Protección Leve Tolerable 
Intoxicación por inhalación de vapores 	   Individual 	   	  
metálicos. 	   Señalización 	   	  
	   	   Procedimiento 	   	  
	   	   Preventivo 	   	  
 
 
 
 
 
Compresor portátil de 7/10m3 min de caudal Probabilidad del suceso Prevención decidida Consecuencias 
del peligro 
Clasificación del 
protección aplicada 
riesgo con 
(Atrapamiento por o entre objetos) 
De la ropa de trabajo por órganos móviles. 
Posible Protección 
Individual 
Señalización 
Procedimiento 
Preventivo 
Grave Tolerable 	   	  
(Exposición a contactos eléctricos) 
Anular las protecciones, toma de tierra 
artesanal no calculada. 
Remota Protección Colectiva 
Protección 
Individual 
Señalización 
Procedimiento 
Preventivo 
Gravísima Trivial 	   	  
(Patologías no traumáticas) 
Ruido. 
Cierta Protección 
Individual 
Procedimiento 
Preventivo 
Grave Tolerable 	   	  
 
 
Relació de ma d’obra 
 
 
Jefe de Equipo Probabilidad del suceso Prevención decidida Consecuencias Clasificación del riesgo con 
	  	  
 
 
 
 
 
	   	   	   del peligro protección aplicada 
(Caídas de personas a distinto nivel) Posible Protección Colectiva Grave Tolerable 
Riesgo genérico 	   Protección 	   	  
	   	   Individual 	   	  
	   	   Procedimiento 	   	  
	   	   Preventivo 	   	  
(Caídas de personas al mismo nivel) Posible Protección Leve Tolerable 
Riesgo genérico 	   Individual 	   	  
	   	   Procedimiento 	   	  
	   	   Preventivo 	   	  
(Caídas de objetos por desplome o Posible Protección Colectiva Gravísima Trivial 
derrumbamiento) 	   Protección 	   	  
Riesgo genérico 	   Individual 	   	  
	   	   Señalización 	   	  
	   	   Procedimiento 	   	  
	   	   Preventivo 	   	  
(Caídas de objetos desprendidos) Remota Protección Colectiva Gravísima Trivial 
Riesgo genérico 	   Protección 	   	  
	   	   Individual 	   	  
	   	   Señalización 	   	  
	   	   Procedimiento 	   	  
	   	   Preventivo 	   	  
(Pisadas sobre objetos) Posible Protección Leve Trivial 
Riesgo genérico 	   Individual 	   	  
	   	   Procedimiento 	   	  
	   	   Preventivo 	   	  
(Choque contra objetos inmóviles) Posible Protección Leve Trivial 
Riesgo genérico 	   Individual 	   	  
	   	   Señalización 	   	  
	   	   Procedimiento 	   	  
	   	   Preventivo 	   	  
(Golpes por objetos o herramientas) Cierta Protección Leve Tolerable 
Riesgo genérico 	   Individual 	   	  
	   	   Procedimiento 	   	  
	   	   Preventivo 	   	  
(Proyección de fragmentos o partículas) Posible Protección Leve Trivial 
Riesgo genérico 	   Individual 	   	  
	   	   Señalización 	   	  
	   	   Procedimiento 	   	  
	   	   Preventivo 	   	  
(Atrapamiento por o entre objetos) Posible Protección Grave Tolerable 
Riesgo genérico 	   Individual 	   	  
	   	   Señalización 	   	  
	   	   Procedimiento 	   	  
	   	   Preventivo 	   	  
(Atrapamiento por vuelco de maquinas, Posible Protección Gravísima Trivial 
tractores o 	   Individual 	   	  
vehículos ) 	   Señalización 	   	  
Riesgo genérico 	   Procedimiento 	   	  
	   	   Preventivo 	   	  
(Sobreesfuerzos) Cierta Protección Leve Tolerable 
Riesgo genérico 	   Individual 	   	  
	   	   Señalización 	   	  
	   	   Procedimiento 	   	  
	   	   Preventivo 	   	  
	  	  
 
 
 
 
 
(Exposición a temperaturas ambientales 
extremas) 
Riesgo genérico 
Remota Protección 
Individual 
Procedimiento 
Preventivo 
Grave Trivial 
(Exposición a contactos eléctricos 
Riesgo genérico 
Remota Protección Colectiva 
Protección 
Individual 
Señalización 
Procedimiento 
Preventivo 
Gravísima Trivial 
(Exposición a sustancias nocivas) 
Riesgo genérico 
Remota Protección 
Individual 
Señalización 
Procedimiento 
Preventivo 
Gravísima Trivial 
(Contactos con sustancias cáusticas o 
corrosivas 
Riesgo genérico 
Remota Protección 
Individual 
Señalización 
Procedimiento 
Preventivo 
Leve Trivial 
(Explosiones) 
Riesgo genérico 
Remota Protección 
Individual 
Señalización 
Procedimiento 
Preventivo 
Gravísima Trivial 
(Incendios) 
Riesgo genérico 
Remota Protección 
Individual 
Señalización 
Procedimiento 
Preventivo 
Gravísima Trivial 
(Accidentes causados por seres vivos) 
Riesgo genérico 
Remota Protección 
Individual 
Señalización 
Procedimiento 
Preventivo 
Grave Trivial 
(Atropellos o golpes con vehículos) 
Riesgo genérico 
Posible Protección 
Individual 
Señalización 
Procedimiento 
Preventivo 
Gravísima Moderado 
(Patologías no traurn8ticas) 
Riesgo genérico 
Remota Protección 
Individual 
Procedimiento 
Preventivo 
Gravísima Moderado 
(ln itinere) 
Riesgo genérico 
Posible Protección Colectiva 
Procedimiento 
Preventivo 
Grave Trivial 
 
 
Oficial de 1ª - Montador Probabilidad del suceso Prevención decidida Consecuencias 
del peligro 
Clasificación del riesgo con 
protección aplicada 
(Caídas de personas a distinto nivel) Posible Protección Colectiva Grave Tolerable 
Riesgo genérico 	   Protección 	   	  
	   	   Individual 	   	  
	   	   Procedimiento 	   	  
	  	  
 
 
 
 
 
	   	   Preventivo 	   	  
(Caídas de personas al mismo nivel) 
Riesgo genérico 
Posible Protección 
Individual 
Procedimiento 
Preventivo 
Leve Tolerable 
(Caídas de objetos por desplome o 
derrumbamiento) 
Riesgo genérico 
Posible Protección Colectiva 
Procedimiento 
Preventivo 
Gravísima Trivial 
(Caídas de objetos en manipulación) 
De componentes de la carpintería durante 
trabajos en altura. 
Posible Procedimiento 
Preventivo 
Leve Tolerable 
(Caídas de objetos en manipulación) 
Riesgo genérico 
Posible Protección 
Individual 
Procedimiento 
Preventivo 
Leve Trivial 
(Caídas de objetos desprendidos) 
Riesgo genérico 
Remota Protección Colectiva 
Protección 
Individual 
Señalización 
Procedimiento 
Preventivo 
Gravísima Trivial 
(Pisadas sobre objetos) 
Riesgo genérico 
Posible Protección 
Individual 
Procedimiento 
Preventivo 
Leve Trivial 
(Choque contra objetos inmóviles) 
Riesgo genérico 
Posible Señalización 
Procedimiento 
Preventivo 
Leve Trivial 
(Choque contra objetos inmóviles) 
Contra los componentes de péndulo de la 
carga a gancho de la grúa 
Posible Procedimiento 
Preventivo 
Grave Trivial 
(Golpes por objetos o herramientas) 
Riesgo genérico 
Cierta Protección 
Individual 
Procedimiento 
Preventivo 
Leve Tolerable 
(Golpes por objetos o herramientas) 
Por el manejo de herramientas y objetos 
pesados 
Cierta Protección 
Individual 
Procedimiento 
Preventivo 
Leve Tolerable 
(Atrapamiento por o entre objetos) 
Ajuste de los componentes 
Posible Señalización 
Procedimiento 
Preventivo 
Grave Tolerable 
(Atrapamiento por o entre objetos) 
Riesgo genérico 
Posible Protección 
Individual 
Procedimiento 
Preventivo 
Grave Tolerable 
(Sobreesfuerzos) 
Riesgo genérico 
Cierta Protección 
Individual 
Señalización 
Procedimiento 
Preventivo 
Leve Tolerable 
(Exposición a temperaturas ambientales 
extremas) 
Riesgo genérico 
Remota Protección 
Individual 
Procedimiento 
Grave Trivial 
	  	  
 
 
 
 
 
	   	   Preventivo 	   	  
(Exposición a contactos eléctricos 
Riesgo genérico 
Remota Protección Colectiva 
Protección 
Individual 
Señalización 
Procedimiento 
Preventivo 
Gravísima Trivial 
(Atropellos o golpes con vehículos) 
Riesgo genérico 
Posible Protección 
Individual 
Señalización 
Procedimiento 
Preventivo 
Gravísima Moderado 
(Patologías no traurn8ticas) 
Riesgo genérico 
Remota Protección 
Individual 
Procedimiento 
Preventivo 
Gravísima Moderado 
(ln itinere) 
Riesgo genérico 
Posible Protección Colectiva 
Procedimiento 
Preventivo 
Grave Trivial 
 
 
Oficial de 1º - Jardinero Probabilidad del suceso Prevención decidida Consecuencias 
del peligro 
Clasificación del 
protección aplicada 
riesgo con 
(Caídas de personas a distinto nivel) 
Riesgo genérico 
	   Posible Protección Colectiva 
Protección 
Individual 
Procedimiento 
Preventivo 
Grave Tolerable 	   	  
(Caídas de personas al mismo nivel) 
Riesgo genérico 
	   Posible Protección 
Individual 
Procedimiento 
Preventivo 
Leve Tolerable 	   	  
(Caídas de objetos por desplome 
derrumbamiento) 
Riesgo genérico 
o Posible Protección Colectiva 
Procedimiento 
Preventivo 
Gravísima Trivial 
(Caídas de objetos en manipulación) 
Riesgo genérico 
	   Posible Protección 
Individual 
Procedimiento 
Preventivo 
Leve Trivial 	   	  
(Caídas de objetos desprendidos) 
Riesgo genérico 
	   Remota Protección Colectiva 
Protección 
Individual 
Señalización 
Procedimiento 
Preventivo 
Gravísima Trivial 	   	  
(Pisadas sobre objetos) 
Riesgo genérico 
	   Posible Protección 
Individual 
Procedimiento 
Preventivo 
Leve Trivial 	   	  
(Choque contra objetos inmóviles) 
Riesgo genérico 
Posible Señalización 
Procedimiento 
Preventivo 
Leve Trivial 
(Golpes por objetos o herramientas) 
Riesgo genérico 
Cierta Protección 
Individual 
Leve Tolerable 
	  	  
 
 
 
 
 
	   	   Procedimiento 
Preventivo 
	   	  
(Proyección de fragmentos o partículas) 
Riesgo genérico 
Posible Protección 
Individual 
Señalización 
Procedimiento 
Preventivo 
Leve Trivial 
(Atrapamiento por o entre objetos) 
Riesgo genérico 
Posible Protección 
Individual 
Procedimiento 
Preventivo 
Grave Tolerable 
(Atrapamiento por vuelco de maquinas, 
tractores o 
vehículos ) 
Riesgo genérico 
Posible Protección 
Individual 
Señalización 
Procedimiento 
Preventivo 
Gravísima Trivial 
(Sobreesfuerzos) 
Riesgo genérico 
Cierta Protección 
Individual 
Señalización 
Procedimiento 
Preventivo 
Leve Tolerable 
(Exposición a temperaturas ambientales 
extremas) 
Riesgo genérico 
Remota Protección 
Individual 
Procedimiento 
Preventivo 
Grave Trivial 
(Exposición a contactos eléctricos 
Riesgo genérico 
Remota Protección Colectiva 
Protección 
Individual 
Señalización 
Procedimiento 
Preventivo 
Gravísima Trivial 
(Exposición a sustancias nocivas) 
Fertilizantes, fitosanitarios, herbicidas, 
plaguicidas. 
Remota Protección 
Individual 
Señalización 
Procedimiento 
Preventivo 
Gravísima Trivial 
(Incendios) 
Cigarrillo mal apagado. 
Remota Procedimiento 
Preventivo 
Gravísima Trivial 
(Accidentes causados por seres vivos) 
Riesgo genérico 
Remota Protección 
Individual 
Señalización 
Procedimiento 
Preventivo 
Grave Trivial 
(Atropellos o golpes con vehículos) 
Riesgo genérico 
Posible Protección 
Individual 
Señalización 
Procedimiento 
Preventivo 
Gravísima Moderado 
(Patologías no traumáticas) 
Riesgo genérico 
Remota Protección 
Individual 
Procedimiento 
Preventivo 
Gravísima Moderado 
(ln itinere) 
Riesgo genérico 
Posible Protección Colectiva 
Procedimiento 
Preventivo 
Grave Trivial 
	  	  
 
 
 
 
 
 
 
Peón / ayudante (montador, jardinero) Probabilidad del suceso Prevención decidida Consecuencias 
del peligro 
Clasificación del 
protección aplicada 
riesgo con 
(Caídas de personas al mismo nivel) 
Riesgo genérico 
Posible Protección 
Individual 
Procedimiento 
Preventivo 
Leve Tolerable 	   	  
(Caídas de objetos por desplome o 
derrumbamiento) 
Riesgo genérico 
Posible Protección Colectiva 
Procedimiento 
Preventivo 
Gravísima Trivial 
(Caídas de objetos en manipulación) 
Riesgo genérico 
Posible Protección 
Individual 
Procedimiento 
Preventivo 
Leve Trivial 	   	  
(Caídas de objetos desprendidos) 
Riesgo genérico 
Remota Protección Colectiva 
Protección 
Individual 
Señalización 
Procedimiento 
Preventivo 
Gravísima Trivial 	   	  
(Pisadas sobre objetos) 
Riesgo genérico 
Posible Protección 
Individual 
Procedimiento 
Preventivo 
Leve Trivial 	   	  
(Choque contra objetos inmóviles) 
Riesgo genérico 
Posible Señalización 
Procedimiento 
Preventivo 
Leve Trivial 
(Golpes por objetos o herramientas) 
Riesgo genérico 
Cierta Protección 
Individual 
Procedimiento 
Preventivo 
Leve Tolerable 	   	  
(Proyección de fragmentos o partículas) 
Riesgo genérico 
Posible Protección 
Individual 
Señalización 
Procedimiento 
Preventivo 
Leve Trivial 	   	  
(Atrapamiento por o entre objetos) 
Riesgo genérico 
Posible Protección 
Individual 
Procedimiento 
Preventivo 
Grave Tolerable 	   	  
(Sobreesfuerzos) 
Riesgo genérico 
Cierta Protección 
Individual 
Señalización 
Procedimiento 
Preventivo 
Leve Tolerable 	   	  
(Contactos con sustancias cáusticas o 
corrosivas) 
Con el mortero de cemento. 
Remota Protección 
Individual 
Procedimiento 
Preventivo 
Leve Trivial 	   	  
(Atropellos o golpes con vehículos) 
Riesgo genérico 
Posible Protección 
Individual 
Señalización 
Procedimiento 
Preventivo 
Gravísima Moderado 	   	  
	  	  
 
 
 
 
 
(Patologías no traumáticas) 
Riesgo genérico 
Remota Protección 
Individual 
Procedimiento 
Preventivo 
Gravísima Moderado 
(ln itinere) 
Riesgo genérico 
Posible Protección Colectiva 
Procedimiento 
Preventivo 
Grave Trivial 
 
 
Peón especialista Probabilidad del suceso Prevención decidida Consecuencias 
del peligro 
Clasificación del 
protección aplicada 
riesgo con 
(Caídas de personas a distinto nivel) 
Riesgo genérico 
	   Posible Protección Colectiva 
Protección 
Individual 
Procedimiento 
Preventivo 
Grave Tolerable 	   	  
(Caídas de personas al mismo nivel) 
Riesgo genérico 
	   Posible Protección 
Individual 
Procedimiento 
Preventivo 
Leve Tolerable 	   	  
(Caídas de objetos por desplome 
derrumbamiento) 
Riesgo genérico 
o Posible Protección Colectiva 
Procedimiento 
Preventivo 
Gravísima Trivial 
(Caídas de objetos en manipulación) 
Riesgo genérico 
	   Posible Protección 
Individual 
Procedimiento 
Preventivo 
Leve Trivial 	   	  
(Caídas de objetos desprendidos) 
Riesgo genérico 
	   Remota Protección Colectiva 
Protección 
Individual 
Señalización 
Procedimiento 
Preventivo 
Gravísima Trivial 	   	  
(Pisadas sobre objetos) 
Riesgo genérico 
	   Posible Protección 
Individual 
Procedimiento 
Preventivo 
Leve Trivial 	   	  
(Choque contra objetos inmóviles) 
Riesgo genérico 
Posible Señalización 
Procedimiento 
Preventivo 
Leve Trivial 
(Golpes por objetos o herramientas) 
Riesgo genérico 
	   Cierta Protección 
Individual 
Procedimiento 
Preventivo 
Leve Tolerable 	   	  
(Proyección de fragmentos o partículas) 
Riesgo genérico 
	   Posible Protección 
Individual 
Señalización 
Procedimiento 
Preventivo 
Leve Trivial 	   	  
(Atrapamiento por o entre objetos) 
Riesgo genérico 
	   Posible Protección 
Individual 
Procedimiento 
Preventivo 
Grave Tolerable 	   	  
(Sobreesfuerzos) Cierta Protección Leve Tolerable 
	  	  
 
 
 
 
 
Riesgo genérico 	   Individual 
Señalización 
Procedimiento 
Preventivo 
	   	  
(Exposición a temperaturas ambientales 
extremas) 
Riesgo genérico 
Remota Protección 
Individual 
Procedimiento 
Preventivo 
Grave Trivial 
(Contactos térmicos) 
Quemaduras por impericia, tocar objetos 
calientes. 
Remota Procedimiento 
Preventivo 
Leve Trivial 
(Exposición a contactos eléctricos 
Riesgo genérico 
Remota Protección Colectiva 
Señalización 
Procedimiento 
Preventivo 
Gravísima Trivial 
(Exposición a sustancias nocivas) 
Riesgo genérico 
Remota Protección 
Individual 
Procedimiento 
Preventivo 
Gravísima Trivial 
(Contactos con sustancias cáusticas o 
corrosivas) 
Con el mortero de cemento. 
Remota Protección 
Individual 
Procedimiento 
Preventivo 
Leve Trivial 
(Atropellos o golpes con vehículos) 
Riesgo genérico 
Posible Protección 
Individual 
Señalización 
Procedimiento 
Preventivo 
Gravísima Moderado 
(Patologías no traumáticas) 
Riesgo genérico 
Remota Protección 
Individual 
Procedimiento 
Preventivo 
Gravísima Moderado 
(ln itinere) 
Riesgo genérico 
Posible Protección Colectiva 
Procedimiento 
Preventivo 
Grave Trivial 
 
 
Conductor camión bañera Probabilidad del suceso Prevención decidida Consecuencias 
del peligro 
Clasificación del 
protección aplicada 
riesgo con 
(Caídas de personas a distinto nivel) 
Desde la caja por salto directo al suelo 
Posible Procedimiento 
Preventivo 
Grave Moderado 
(Caídas de personas al mismo nivel) 
Riesgo genérico 
	   Posible Protección 
Individual 
Procedimiento 
Preventivo 
Leve Tolerable 	   	  
(Caídas de objetos por desplome 
derrumbamiento) 
Riesgo genérico 
o Posible Protección Colectiva 
Procedimiento 
Preventivo 
Gravísima Trivial 
(Caídas de objetos desprendidos) 
Riesgo genérico 
	   Remota Protección Colectiva 
Protección 
Individual 
Señalización 
Procedimiento 
Preventivo 
Gravísima Trivial 	   	  
	  	  
 
 
 
 
 
(Pisadas sobre objetos) 
Riesgo genérico 
Posible Protección 
Individual 
Procedimiento 
Preventivo 
Leve Trivial 
(Choque contra objetos inmóviles) 
Riesgo genérico 
Posible Protección Colectiva 
Señalización 
Procedimiento 
Preventivo 
Leve Trivial 
(Choques contra objetos móviles) 
Accidentes   de   circulación   por   impericia, 
somnolencia. 
Posible Señalización 
Procedimiento 
Preventivo 
Grave Trivial 
(Golpes por objetos o herramientas) 
Riesgo genérico 
Cierta Protección 
Individual 
Procedimiento 
Preventivo 
Leve Tolerable 
(Atrapamiento por o entre objetos) 
Riesgo genérico 
Posible Protección 
Individual 
Procedimiento 
Preventivo 
Grave Tolerable 
(Atrapamiento por vuelco de maquinas, 
tractores o 
vehículos) 
De vehículos durante descargas  en 
retroceso (falta  de  señalización, 
balizamiento y topes final de recorrido). 
Posible Señalización 
Procedimiento 
Preventivo 
Gravísima Tolerable 
(Atrapamiento por vuelco de máquinas, 
tractores o 
vehículos) 
Vuelco del vehículo por exceso de 
velocidad. 
Posible Procedimiento 
Preventivo 
Gravísima Tolerable 
(Atrapamiento por vuelco de maquinas, 
tractores o 
vehículos) 
Al circular o trabajar en la proximidad de 
taludes y cortes 
I del terreno. 
Posible Señalización 
Procedimiento 
Preventivo 
Gravísima Tolerable 
(Sobreesfuerzos) 
Riesgo genérico 
Cierta Procedimiento 
Preventivo 
Leve Tolerable 
(Exposición a temperaturas ambientales 
extremas) 
Riesgo genérico 
Remota Protección 
Individual 
Procedimiento 
Preventivo 
Grave Trivial 
(Contactos térmicos) 
Quemaduras por impericia, tocar objetos 
calientes. 
Remota Protección 
Individual 
Procedimiento 
Preventivo 
Leve Trivial 
(Exposición a contactos eléctricos 
Riesgo genérico 
Remota Protección Colectiva 
Señalización 
Procedimiento 
Preventivo 
Gravísima Trivial 
(Contactos con sustancias cáusticas o 
corrosivas) 
Liquido de baterías 
Remota Protección 
Individual 
Procedimiento 
Preventivo 
Leve Trivial 
	  	  
 
 
 
 
 
(Incendios) 
Manipulación de combustibles: fumar, 
almacenar combustible sobre la maquina. 
Remota Procedimiento 
Preventivo 
Gravísima Trivial 
(Atropellos o golpes con vehículos) 
Riesgo genérico 
Posible Protección 
Individual 
Señalización 
Procedimiento 
Preventivo 
Gravísima Moderado 
(Patologías no traumáticas) 
Riesgo genérico 
Remota Protección 
Individual 
Procedimiento 
Preventivo 
Gravísima Moderado 
(ln itinere) 
Riesgo genérico 
Posible Protección Colectiva 
Procedimiento 
Preventivo 
Grave Trivial 
 
 
Conductor dumper / excavadora Probabilidad del suceso Prevención decidida Consecuencias 
del peligro 
Clasificación del 
protección aplicada 
riesgo con 
(Caídas de personas a distinto nivel) 
Riesgo genérico 
Posible Procedimiento 
Preventivo 
Grave Moderado 
(Caídas de personas a distinto nivel) 
Subir o bajar del camión por lugares 
inseguros, suciedad, saltar directamente al 
suelo, impericia. 
Posible Procedimiento 
Preventivo 
Grave Moderado 
(Caídas de personas al mismo nivel) 
Riesgo genérico 
Posible Protección 
Individual 
Procedimiento 
Preventivo 
Leve Tolerable 	   	  
(Caídas de objetos por desplome o 
derrumbamiento) 
Riesgo genérico 
Posible Protección Colectiva 
Procedimiento 
Preventivo 
Gravísima Trivial 
(Caídas de objetos desprendidos) 
Riesgo genérico 
Remota Protección Colectiva 
Protección 
Individual 
Señalización 
Procedimiento 
Preventivo 
Gravísima Trivial 	   	  
(Pisadas sobre objetos) 
Riesgo genérico 
Posible Protección 
Individual 
Procedimiento 
Preventivo 
Leve Trivial 	   	  
(Golpes por objetos o herramientas) 
Riesgo genérico 
Cierta Protección 
Individual 
Procedimiento 
Preventivo 
Leve Tolerable 	   	  
(Atrapamiento por o entre objetos) 
Riesgo genérico 
Posible Protección 
Individual 
Procedimiento 
Preventivo 
Grave Tolerable 	   	  
(Atrapamiento por vuelco de maquinas, 
tractores o 
vehículos) 
Al  circular  o  trabajar  en  la  proximidad  de 
Posible Señalización 
Procedimiento 
Preventivo 
Gravísima Tolerable 	   	  
	  	  
 
 
 
 
 
taludes y cortes del terreno. 	   	   	   	  
(Sobreesfuerzos) 
Riesgo genérico 
Cierta Procedimiento 
Preventivo 
Leve Tolerable 
(Exposición a temperaturas ambientales 
extremas) 
Riesgo genérico 
Remota Protección 
Individual 
Procedimiento 
Preventivo 
Grave Trivial 
(Contactos térmicos) 
Quemaduras por impericia, tocar objetos 
calientes. 
Remota Protección 
Individual 
Procedimiento 
Preventivo 
Leve Trivial 
(Exposición a contactos eléctricos 
Riesgo genérico 
Remota Protección Colectiva 
Señalización 
Procedimiento 
Preventivo 
Gravísima Trivial 
(Contactos con sustancias cáusticas o 
corrosivas) 
Liquido de baterías 
Remota Protección 
Individual 
Procedimiento 
Preventivo 
Leve Trivial 
(Incendios) 
Manipulación de combustibles: fumar, 
almacenar combustible sobre la maquina. 
Remota Procedimiento 
Preventivo 
Gravísima Trivial 
(Atropellos o golpes con vehículos) 
Riesgo genérico 
Posible Protección 
Individual 
Señalización 
Procedimiento 
Preventivo 
Gravísima Moderado 
(Patologías no traumáticas) 
Riesgo genérico 
Remota Protección 
Individual 
Procedimiento 
Preventivo 
Gravísima Moderado 
(ln itinere) 
Riesgo genérico 
Posible Protección Colectiva 
Procedimiento 
Preventivo 
Grave Trivial 
 
 
Conductor retroexcavadora Probabilidad del suceso Prevención decidida Consecuencias 
del peligro 
Clasificación del 
protección aplicada 
riesgo con 
(Caídas de personas a distinto nivel) 
Salto directo 
Posible Procedimiento 
Preventivo 
Grave Moderado 
(Caídas de personas al mismo nivel) 
Riesgo genérico 
	   Posible Protección 
Individual 
Procedimiento 
Preventivo 
Leve Tolerable 	   	  
(Caídas de objetos por desplome 
derrumbamiento) 
Riesgo genérico 
o Posible Protección Colectiva 
Procedimiento 
Preventivo 
Gravísima Trivial 
(Caídas de objetos en manipulación) 
Riesgo genérico 
	   Posible Protección 
Individual 
Procedimiento 
Preventivo 
Leve Trivial 	   	  
(Caídas de objetos desprendidos) 
Riesgo genérico 
Remota Protección Colectiva 
Protección 
Individual 
Gravísima Trivial 
	  	  
 
 
 
 
 
	   	   Señalización 
Procedimiento 
Preventivo 
	   	  
(Pisadas sobre objetos) 
Riesgo genérico 
Posible Protección 
Individual 
Procedimiento 
Preventivo 
Leve Trivial 
(Choque contra objetos inmóviles) 
Riesgo genérico 
Posible Señalización 
Procedimiento 
Preventivo 
Leve Trivial 
(Golpes por objetos o herramientas) 
Durante el mantenimiento 
Cierta Protección 
Individual 
Procedimiento 
Preventivo 
Leve Tolerable 
(Atrapamiento por o entre objetos) 
Riesgo genérico 
Posible Protección 
Individual 
Procedimiento 
Preventivo 
Grave Tolerable 
(Atrapamiento por vuelco de maquinas, 
tractores o 
vehículos) 
Riesgo genérico 
Posible Protección Colectiva 
Protección 
Individual 
Procedimiento 
Preventivo 
Gravísima Tolerable 
(Sobreesfuerzos) 
Riesgo genérico 
Cierta Procedimiento 
Preventivo 
Leve Tolerable 
(Exposición a temperaturas ambientales 
extremas) 
Riesgo genérico 
Remota Protección 
Individual 
Procedimiento 
Preventivo 
Grave Trivial 
(Contactos térmicos) 
Quemaduras por impericia, tocar objetos 
calientes. 
Remota Protección 
Individual 
Procedimiento 
Preventivo 
Leve Trivial 
(Exposición a contactos eléctricos 
Riesgo genérico 
Remota Protección Colectiva 
Señalización 
Procedimiento 
Preventivo 
Gravísima Trivial 
(Exposición a contactos eléctricos 
Interferencias con conducciones eléctricas, 
aéreas o enterradas. 
Remota Señalización 
Procedimiento 
Preventivo 
Gravísima Trivial 
(Contactos con sustancias cáusticas o 
corrosivas) 
Liquido de baterías 
Remota Protección 
Individual 
Procedimiento 
Preventivo 
Leve Trivial 
(Explosiones) 
Abastecimiento de combustible, fumar. 
Remota Protección 
Individual 
Procedimiento 
Preventivo 
Gravísima Trivial 
(Incendios) 
Manipulación de combustibles: fumar, 
almacenar combustible sobre la maquina. 
Remota Procedimiento 
Preventivo 
Gravísima Trivial 
(Atropellos o golpes con vehículos) 
Riesgo genérico 
Posible Protección 
Individual 
Señalización 
Gravísima Moderado 
	  	  
 
 
 
 
 
	   	   Procedimiento 
Preventivo 
	   	  
(Patologías no traumáticas) 
Por vibraciones en órganos y miembros 
Remota Protección 
Individual 
Procedimiento 
Preventivo 
Gravísima Moderado 
(Patologías no traumáticas) 
Riesgo genérico 
Remota Protección 
Individual 
Procedimiento 
Preventivo 
Gravísima Moderado 
(ln itinere) 
Riesgo genérico 
Posible Protección Colectiva 
Procedimiento 
Preventivo 
Grave Trivial 
 
 
Señalista Probabilidad del suceso Prevención decidida Consecuencias 
del peligro 
Clasificación del 
protección aplicada 
riesgo con 
(Caídas de personas a distinto nivel) 
Riesgo genérico 
Posible Procedimiento 
Preventivo 
Grave Moderado 
(Caídas de personas al mismo nivel) 
Riesgo genérico 
Posible Protección 
Individual 
Procedimiento 
Preventivo 
Leve Tolerable 	   	  
(Caídas de objetos desprendidos) 
Riesgo genérico 
Remota Protección Colectiva 
Protección 
Individual 
Señalización 
Procedimiento 
Preventivo 
Gravísima Trivial 	   	  
(Pisadas sobre objetos) 
Riesgo genérico 
Posible Protección 
Individual 
Procedimiento 
Preventivo 
Leve Trivial 	   	  
(Choque contra objetos inmóviles) 
Riesgo genérico 
Posible Señalización 
Procedimiento 
Preventivo 
Leve Trivial 
(Golpes por objetos o herramientas) 
Durante el mantenimiento 
Cierta Protección 
Individual 
Procedimiento 
Preventivo 
Leve Tolerable 	   	  
(Sobreesfuerzos) 
Riesgo genérico 
Cierta Procedimiento 
Preventivo 
Leve Tolerable 
(Exposición a temperaturas ambientales 
extremas) 
Riesgo genérico 
Remota Protección 
Individual 
Procedimiento 
Preventivo 
Grave Trivial 	   	  
(Atropellos o golpes con vehículos) 
Riesgo genérico 
Posible Protección 
Individual 
Señalización 
Procedimiento 
Preventivo 
Gravísima Moderado 	   	  
(Patologías no traumáticas) 
Riesgo genérico 
Remota Protección 
Individual 
Procedimiento 
Gravísima Moderado 
	  	  
 
 
 
 
 
	   	   Preventivo 	   	  
(ln itinere) 
Riesgo genérico 
Posible Protección Colectiva 
Procedimiento 
Preventivo 
Grave Trivial 
 
 
Soldador Probabilidad del suceso Prevención decidida Consecuencias 
del peligro 
Clasificación del 
protección aplicada 
riesgo con 
(Caídas de personas a distinto nivel) 
Riesgo genérico 
Posible Procedimiento 
Preventivo 
Grave Moderado 
(Caídas de personas al mismo nivel) 
Riesgo genérico 
Posible Protección 
Individual 
Procedimiento 
Preventivo 
Leve Tolerable 	   	  
(Caídas de objetos por desplome o 
derrumbamiento) 
Riesgo genérico 
Posible Protección Colectiva 
Procedimiento 
Preventivo 
Gravísima Trivial 
(Caídas de objetos por desplome o 
derrumbamiento) 
De la estructura metálica, por crecer sin 
ejecutar los cordones de soldadura 
definitivos. 
Posible Procedimiento 
Preventivo 
Gravísima Tolerable 	   	  
(Caídas de objetos en manipulación) 
Riesgo genérico 
Posible Protección Colectiva 
Protección 
Individual 
Procedimiento 
Preventivo 
Leve Trivial 	   	  
(Caídas de objetos en manipulación) 
Caída de botellas en manipulación con 
atrapamiento 
Posible Protección 
Individual 
Procedimiento 
Preventivo 
Leve Trivial 	   	  
(Caídas de objetos desprendidos) 
Riesgo genérico 
Remota Protección Colectiva 
Protección 
Individual 
Señalización 
Procedimiento 
Preventivo 
Gravísima Trivial 	   	  
(Pisadas sobre objetos) 
Riesgo genérico 
Posible Protección 
Individual 
Procedimiento 
Preventivo 
Leve Trivial 	   	  
(Choque contra objetos inmóviles) 
Riesgo genérico 
Posible Señalización 
Procedimiento 
Preventivo 
Leve Trivial 
(Golpes por objetos o herramientas) 
Durante el mantenimiento 
Cierta Protección 
Individual 
Procedimiento 
Preventivo 
Leve Tolerable 	   	  
(Atrapamiento por o entre objetos) 
Riesgo genérico 
Posible Protección 
Individual 
Procedimiento 
Preventivo 
Grave Tolerable 	   	  
(Proyección de fragmentos o partículas) 
Riesgo genérico 
Posible Protección 
Individual 
Leve Trivial 
	  	  
 
 
 
 
 
	   	   Procedimiento 
Preventivo 
	   	  
(Sobreesfuerzos) 
Riesgo genérico 
Cierta Procedimiento 
Preventivo 
Leve Tolerable 
(Exposición a temperaturas ambientales 
extremas) 
Riesgo genérico 
Remota Protección 
Individual 
Procedimiento 
Preventivo 
Grave Trivial 
(Contactos térmicos) 
Quemaduras por impericia, tocar objetos 
calientes. 
Remota Protección 
Individual 
Procedimiento 
Preventivo 
Leve Trivial 
(Exposición a contactos eléctricos 
Riesgo genérico 
Remota Protección Colectiva 
Señalización 
Procedimiento 
Preventivo 
Gravísima Trivial 
(Exposición a sustancias nocivas) 
Riesgo genérico 
Remota Protección 
Individual 
Procedimiento 
Preventivo 
Gravísima Trivial 
(Exposición a radiaciones) 
Arco voltaico 
Remota Protección 
Individual 
Procedimiento 
Preventivo 
Leve Trivial 
	   	   	   	   	  
(Explosiones) 
Botellas de gases licuados  tumbadas, 
vertido de acetona, bombonas de propano, 
impericia. 
Remota Protección Colectiva 
Señalización 
Procedimiento 
Preventivo 
Gravísima Trivial 
(Incendios) 
Por utilización de las soldaduras eléctrica, 
oxiacetilénica y el oxicorte o fumar junto a 
materiales inflamables. 
Remota Procedimiento 
Preventivo 
Gravísima Trivial 
(Atropellos o golpes con vehículos) 
Riesgo genérico 
Posible Protección 
Individual 
Señalización 
Procedimiento 
Preventivo 
Gravísima Moderado 
(Patologías no traumáticas) 
Riesgo genérico 
Remota Protección 
Individual 
Procedimiento 
Preventivo 
Gravísima Moderado 
(Patologías no traumáticas) 
Daños en la retina por radiaciones de 
soldadura 
Remota Protección 
Individual 
Procedimiento 
Preventivo 
Gravísima Moderado 
(ln itinere) 
Riesgo genérico 
Posible Protección Colectiva 
Procedimiento 
Preventivo 
Grave Trivial 
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N.4 Plec de condicions
PLEC 
 
 
1. DEFINICIÓ I ABAST DEL PLEC 
 
 
1.1. Identificació de les obres 
 
 
El present Plec s'aplicarà a totes les obres necessàries per a l'execució del 
“Passarel.la sobre la nova connexió entre les carreteres C-244 i BV-2136 a Sant 
Pere Sacarrera” 
 
1.2. Objecte 
 
Aquest Plec de Condicions de l’Estudi de Seguretat i Salut comprèn el conjunt 
d'especificacions que hauran d’acomplir tant el Pla de Seguretat i Salut del 
Contractista com a document de Gestió Preventiva (Planificació, Organització, 
Execució i Control) de l’obra, les diferents proteccions a emprar per la reducció dels 
riscos (Mitjans Auxiliars d’Utilitat Preventiva, Sistemes de Protecció Col·lectiva, 
Equips de Protecció Individual), Implantacions provisionals per a la Salubritat i 
Confort dels treballadors, així com les tècniques de la seva implementació a l’obra i 
les que hauran de manar l’execució de qualsevol tipus d’instal·lacions i d’obres 
accessòries. Per a qualsevol tipus d’especificació no inclosa en aquest Plec, es 
tindran en compte les condicions tècniques que es derivin d’entendre com a normes 
d’aplicació: 
 
− Tots aquells continguts al: 
•  Plec General de Condicions Tècniques de l’Edificació’‘, 
confeccionat pel Centre Experimental d’Arquitectura, aprovat pel 
Consell Superior de Col·legis d’Arquitectes i adaptat a les seves 
obres per la ‘‘Direcció General d’Arquitectura’‘. (cas d'Edificació) 
•  ‘‘Plec de Clàusules Administratives Generals, per a la 
Contractació d’Obres de l’Estat’‘ i adaptat a les seves obres per 
la ‘‘Direcció de Política Territorial i Obres Públiques’‘. (cas 
d'Obra Pública) 
b) Les contingudes al Reglament General de Contractació de l’Estat, 
Normes Tecnològiques de l’Edificació publicades pel ‘‘Ministerio de la 
Vivienda’‘ i posteriorment pel ‘‘Ministerio de Obras Públicas y 
Urbanismo’‘. 
c) La normativa legislativa vigent d’obligat compliment i les condicionades 
per les companyies subministradores de serveis públics, totes elles al 
moment de l’oferta. 
 
1.3. Documents que defineixen l'Estudi de Seguretat i Salut 
 
Segons la normativa legal vigent, Art. 5, 2 del R.D. 1627/1997, de 24 
d'octubre sobre ‘‘DISPOSICIONS    MÍNIMES    DE    SEGURETAT    I    DE    
SALUT    A    LES    OBRES  DE 
CONSTRUCCIÓ’‘, l'Estudi de Seguretat tindrà que formar part del Projecte 
d'Execució d'Obra o, al seu defecte, del Projecte d'Obra, tenint de ser 
coherent amb el contingut del mateix i recollir les mesures preventives 
adequades als riscos que comporta la realització de l'obra, contenint com a 
mínim els  següents documents: 
 
 
Memòria:  Descriptiva dels procediments, equips tècnics i medis 
auxiliars que hagin d'utilitzar- se o que la seva utilització es 
pugui preveure; identificació dels riscos laborals que puguin 
ser evitats, indicant a l'efecte les mesures tècniques 
necessàries per fer-ho; relació dels riscos laborals que no es 
puguin eliminar conforme als assenyalats anteriorment, 
especificant les mesures preventives i proteccions tècniques 
tendents a controlar i reduir els esmentats riscos i valorant la 
seva eficàcia, en especial quan es proposin mesures 
alternatives. 
 
Plec: De condicions particulars en el que es tindran en compte 
les normes legals i reglamentaries aplicables a les 
especificacions tècniques pròpies de l'obra que es tracti, així 
com les prescripcions que s'hauran de complir en relació amb 
les característiques, l'ús i la conservació de les màquines, 
utensilis, eines, sistemes i equips preventius. 
 
Plànols: On es desenvolupen els gràfics i esquemes necessaris per la 
millor definició i comprensió de les mesures preventives 
definides a la Memòria, amb expressió de les especificacions 
tècniques necessàries. 
 
Amidaments: De totes les unitats o elements de seguretat i salut al treball 
que hagin estat definits o projectats. 
 
Pressupost:  Quantificació del conjunt de despeses previstes per 
l'aplicació i execució de l'Estudi de Seguretat i Salut. 
 
1.4. Compatibilitat i relació entre els esmentats documents 
 
L'estudi de Seguretat i Salut forma part del Projecte d'Execució d'obra, 
o en el seu cas, del Projecte d'Obra, havent d'ésser cadascun dels 
documents que l'integren, coherent amb el contingut del Projecte, i recollir 
les mesures preventives, de caràcter pal·liatiu, adequades als riscos, no 
eliminats o reduïts a la fase de disseny, que comporti la realització de 
l'obra, en els terminis i circumstancies socio-tècniques on la mateixa es 
tingui que materialitzar. 
 
El Plec de Condicions Particulars, els Plànols i Pressupost de l’Estudi de 
Seguretat i Salut són documents contractuals, que restaran incorporats al 
Contracte i, per tant, són d’obligat acompliment, llevat modificacions 
degudament autoritzades. 
 
La resta de Documents o dades de l’Estudi de Seguretat i Salut són 
informatius, i estan constituïts per la Memòria Descriptiva, amb tots els 
seus Annexos, els Detalls Gràfics d’interpretació, els Amidaments i els 
Pressupostos Parcials. 
 
Els esmentats documents informatius representen només una opinió 
fonamentada de l’Autor de l’Estudi de Seguretat i Salut, sense que això 
suposi que es responsabilitzi de la certesa de les dades que se 
subministren. Aquestes dades han de considerar-se, tant sols, com a 
complement d’informació que el Contractista ha d’adquirir directament i 
amb els seus propis mitjans. 
 
Només els documents contractuals, constitueixen la base del Contracte; 
per tant el Contractista no podrà al·legar, ni introduir al seu Pla de 
Seguretat i Salut, cap modificació de les condicions del Contracte en base 
a les dades contingudes als documents informatius, llevat que aquestes 
dades apareixen a algun document contractual. 
 
El Contractista serà, doncs, responsable de les errades que puguin 
derivar-se de no obtenir la suficient informació directa, que rectifiqui o 
ratifiqui la continguda als documents informatius de l’Estudi de Seguretat i 
Salut. 
Si hi hagués contradicció entre els Plànols i les Prescripcions Tècniques 
Particulars, en cas d’incloure’s aquestes com a document que 
complementi el Plec de Condicions Generals del Projecte, té prevalença 
el que s’ha prescrit en les Prescripcions Tècniques Particulars. En 
qualsevol cas, ambdós documents tenen prevalença sobre les Prescripcions 
Tècniques Generals. 
 
El que s’ha esmentat al Plec de condicions i només als Plànols, o 
viceversa, haurà de ser executat com si hagués estat exposat a ambdós 
documents, sempre que, a criteri de l’Autor de l’Estudi de Seguretat i Salut, 
quedin suficientment definides les unitats de Seguretat i Salut 
corresponent, i aquestes tinguin preu al Contracte. 
 
2. DEFINICIONS I COMPETÈNCIES DELS AGENTS DEL FET CONSTRUCTIU 
 
Dins l'àmbit de la respectiva capacitat de decisió cadascun dels actors 
del fet constructiu, estan obligats a prendre decisions ajustant-se als 
Principis Generals de l'Acció Preventiva (Art. 15 a la L. 31/1995) : 
 
− Evitar els riscos. 
− Avaluar els riscos que no es poden evitar. 
− Combatre els riscos en el seu origen. 
− Adaptar la feina a la persona, en particular al que fa referència a la 
concepció dels llocs de treball, com també a l'elecció dels equips i els 
mètodes de treball i de producció, amb l'objectiu específic d'atenuar la 
feina monòtona i repetitiva i de reduir-ne els efectes a la salut 
− Tenir en compte l'evolució de la tècnica. 
− Substituir el que sigui perillós pel que comporti poc perill o no en comporti 
cap. 
− Planificar la prevenció, amb la recerca d'un conjunt coherent que hi 
integri la tècnica, l'organització de la feina, les condicions de treball, 
les relacions socials i la influència dels factors ambientals al treball. 
− Adoptar mesures que donin prioritat a la protecció col·lectiva respecte de 
la individual. 
− Facilitar les corresponents instruccions als treballadors. 
 
2.1. Promotor 
 
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, serà considerat Promotor 
qualsevol persona, física o jurídica, pública o privada, que, individual o 
col·lectivament, decideixi, impulsi, programi i financi, amb recursos propis o 
aliens, les obres de construcció a sí, o per la seva posterior alienació, 
lliurament o cessió a tercers sota qualsevol títol. 
 
 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Promotor: 
 
− Contractar i nomenar al tècnic competent per la Coordinació de 
Seguretat i Salut en fase de Projecte, quan sigui necessari o és cregui 
convenient 
Contractar en fase de Projecte, la redacció de l'Estudi de Seguretat, 
facilitant a l'efecte al Projectista i al Coordinador respectivament, la 
documentació i informació  prèvia necessària per l'elaboració del 
Projecte i redacció de l'Estudi de Seguretat i Salut, així com 
autoritzar als mateixos les modificacions pertinents. 
Facilitar que el Coordinador de Seguretat i Salut en la fase de projecte 
intervingui en totes les fases d'elaboració del projecte i de preparació 
de l'obra. 
Contractar i nomenar al Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Obra per 
l'aprovació del Pla de Seguretat i Salut, aportat pel contractista amb antelació 
a l'inici de les obres, el qual Coordinarà la Seguretat i Salut en fase 
d'execució material de les mateixes. 
NOTA: La designació dels Coordinadors en matèria de Seguretat i 
Salut no eximeix al Promotor de les seves responsabilitats. 
− Gestionar el ‘‘Avis Previ’‘ davant l'Administració Laboral i obtindre les 
preceptives llicencies i autoritzacions administratives. 
El Promotor es responsabilitza que tots els agents del fet constructiu 
tinguin en compte les observacions del Coordinador de Seguretat i 
Salut, degudament justificades, o bé proposin unes mesures d'una 
eficàcia, pel cap baix, equivalents. 
 
2.2. ''Project Manager'' i ''Contractor Manager'' 
 
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, serà considerat 
‘‘Project Manager’‘ i/o ‘‘Contractor Manager’‘ qualsevol persona, física o 
jurídica, pública o privada que, per la seva solvència, estructura i 
capacitat tècnica acreditada, de forma individual o col·lectiva i, en 
representació delegada, expressa i directa del Promotor, realitzi la 
gestió ejecutiva-técnica- econmica-financera del Projecte (Project 
Manager) o de l'Execució Material de l' obra (Contractor Manager), 
administrant els recursos propis o aliens, de la promoció per compte 
d'aquell. 
 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del ‘‘Project / Contractor 
Manager’‘: 
 
En funció de la capacitat de decisió dins l'estructura, s'estableix la 
responsabilitat de les facultats delegades i confiades pel Promotor, en fase 
de Projecte (Project Manager) o de l'Execució Material de l'obra 
(Contractor Manager), en matèria de prevenció de la sinistralitat laboral. 
 
2.3. Coordinador de Seguretat i Salut 
 
El Coordinador de Seguretat i Salut serà als efectes del present Estudi 
de Seguretat i Salut, qualsevol persona física legalment habilitada pels 
seus coneixements específics i que compti amb titulació acadèmica en 
Construcció. 
 
És designat pel Promotor en qualitat de Coordinador de Seguretat: a) 
En fase de concepció, estudi i elaboració del Projecte o b) Durant 
l'Execució de l'obra. 
 
El Coordinador de Seguretat i Salut i Salut forma part de la Direcció d’Obra 
o Direcció Facultativa/Direcció d’Execució. 
 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Coordinador de Seguretat 
del Projecte: 
 
12. Vetllar per que en fase de concepció, estudi i elaboració del Projecte, 
el Projectista tingui en consideració els ‘‘Principis Generals de la 
Prevenció en matèria de Seguretat i Salut’‘ (Art. 15 a la L.31/1995), i 
en particular: 
d) Prendre les decisions constructives, tècniques i d'organització 
amb la finalitat de planificar les diferents feines o fases de 
treball que es desenvolupin simultània o successivament. 
e) Estimar la duració requerida per l'execució de les diferents 
feines o fases de treball. 
 
 
13. Traslladar al Projectista tota la informació preventiva necessària que 
l’hi cal per integrar la Seguretat i Salut a les diferents fases de concepció, 
estudi i elaboració del projecte d'obra. 
Coordinar l'aplicació del que es disposa en els punts anteriors i redactar o 
fer redactar l'Estudi de Seguretat i Salut. 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Coordinador de Seguretat i Salut 
d'Obra: 
 
El Coordinador de Seguretat i Salut en fase d'execució d'obra, és designat pel 
Promotor en tots aquells casos en què intervé més d'una empresa i treballadors 
autònoms o diversos treballadors autònoms. 
 
Les funcions del Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l'execució de 
l'obra, segons el R.D. 1627/1997, són les següents: 
 
•  Coordinar l'aplicació dels Principis Generals de l'Acció Preventiva (Art. 15 L. 
31/1995) : 
 
− En el moment de prendre les decisions tècniques i d'organització amb 
el fi de planificar les diferents tasques o fases de treball que s'hagin de 
desenvolupar simultània o successivament. 
 
− En l'estimació de la durada requerida per a l'execució d'aquests treballs 
o fases de treball. 
•  Coordinar les activitats de l'obra per garantir que els Contractistes, i, si n’hi 
ha del Subcontractistes i els treballadors autònoms, apliquin de manera 
coherent i responsable els Principis de l'Acció Preventiva que recull l'article 
15 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals (L.31/1995 de 8 de novembre) 
durant l'execució de l'obra i, en particular, en les tasques o activitats al què es 
refereix l'article 10 del R.D. 1627/1997 de 24 d'octubre sobre Disposicions 
mínimes de Seguretat i Salut a les obres de construcció: 
•  El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja. 
•  L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte  
les seves condicions d'accés, i la determinació de les vies o zones de 
desplaçament o circulació. 
•  La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars. 
•  El manteniment, el control previ a la posta en servei i el control periòdic 
de les INSTAL·LACIONS i dispositius necessaris per a l'execució de 
l'obra, a fi de corregir els defectes que pugin afectar a la seguretat i la 
salut dels treballadors. 
•  La delimitació i el condicionament de les zones d'emmagatzematge i 
dipòsit dels diferents materials, en particular si es tracta de matèries o 
substàncies perilloses. 
•  La recollida dels materials perillosos utilitzats. 
•  L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació dels residus i deixalles. 
•  L'adaptació, d'acord amb l'evolució de l'obra, del període de temps 
efectiu que haurà de dedicar-se als diferents treballs o fases de treball. 
•  La cooperació entre els contractistes, subcontractistes i treballadors 
autònoms. 
•  Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol tipus de treball o 
activitat que es realitzi en l'obra o a prop del lloc de l'obra. 
 
•  Aprovar el Pla de Seguretat i Salut (PSS) elaborat pel contractista i, si 
s’escau, les modificacions que s'hi hagués introduït. La Direcció Facultativa 
prendrà aquesta funció quan no calgui la designació de Coordinador. 
•  Organitzar la coordinació d'activitats empresarials prevista en l'article 24 de la 
Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 
•  Coordinar les accions i funcions de control de l'aplicació correcta dels 
mètodes de treball. 
•  Adoptar les mesures necessàries perquè només puguin accedir a l'obra les 
persones autoritzades. 
El Coordinador de Seguretat i Salut en la fase d'execució de l'obra 
respondrà davant del Promotor, del compliment de la seva funció com 
‘‘staff’‘ assessor especialitzat en Prevenció de la Sinistralitat Laboral, en 
col·laboració estricta amb els diferents agents que intervinguin a 
l'execució material de l'obra. Qualsevol divergència serà presentada al 
Promotor com a màxim patró i responsable de la gestió constructiva 
de la promoció d'edificació, a fi que aquest prengui, en funció de la 
seva autoritat,  la decisió executiva que calgui. 
 
Les responsabilitats del Coordinador no eximiran de les seves 
responsabilitats al Promotor, Fabricants i Subministradors d’equips, 
eines i mitjans auxiliars, Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, 
Contractistes, Subcontractistes, treballadors autònoms i treballadors. 
 
2.4. Projectista 
 
És el tècnic habilitat professionalment que, per encàrrec del Promotor 
i amb subjecció a la normativa tècnica i urbanística corresponent, 
redacta el Projecte. 
 
Podran redactar projectes parcials del Projecte, o parts que el 
complementin, altres tècnics, de forma coordinada amb l'autor 
d'aquest, contant en aquest cas, amb la col·laboració del Coordinador 
de Seguretat i Salut designat pel Promotor. 
 
Quan el Projecte es desenvolupa o completa mitjançant projectes 
parcials o d’altres documents tècnics, cada projectista assumeix la 
titularitat del seu projecte. 
 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Projectista: 
 
•  Tenir en consideració els suggeriments del Coordinador de 
Seguretat i Salut en fase de Projecte per integrar els Principis de 
l'Acció Preventiva (Art. 15 L. 31/1995), prendre les decisions 
constructives, tècniques i d'organització que puguin afectar a  la 
planificació dels treballs o fases de treball durant l'execució de les 
obres. 
•  Acordar, en el seu cas, amb el promotor la contractació de col·laboracions 
parcials. 
 
2.5. Director d'Obra 
 
És el tècnic habilitat professionalment que, formant part de la 
Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, dirigeix el desenvolupament de 
l'obra en els aspectes tècnics, estètics, urbanístics i mediambientals, de 
conformitat amb el Projecte que el defineix, la llicencia constructiva i 
d'altres autoritzacions preceptives i les condicions del contracte, amb 
l'objecte d'assegurar l'adequació al fi proposat. En el cas que el Director 
d'Obra dirigeixi a mes a mes l'execució material de la mateixa, assumirà 
la funció tècnica de la seva realització  i del control qualitatiu i quantitatiu 
de l'obra executada i de la seva qualitat. 
 
Podran dirigir les obres dels projectes parcials altres tècnics, sota la 
coordinació del Director d’Obra, contant amb la col·laboració del 
Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Obra, nomenat pel 
Promotor. 
 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Director d’Obra: 
 
•  Verificar el replanteig, l’adequació dels fonaments, estabilitat dels 
terrenys i de l’estructura projectada a les característiques 
geotècniques del terreny. 
•  Si dirigeix l’execució material de l’obra, verificar la recepció 
d'obra dels productes de construcció, ordenant la realització dels 
assaigs i proves precises; comprovar els nivells, desploms, influència 
de les condicions ambientals en la realització dels treballs, els 
materials, la correcta execució i disposició dels elements 
constructius, de les instal·lacions i dels Medis Auxiliars d’utilitat 
Preventiva i la Senyalització, d’acord amb el Projecte i l’Estudi de 
Seguretat i Salut. 
Resoldre les contingències que es produeixin a l’obra i consignar en el 
Llibre d’Ordres i Assistència les instruccions necessàries per la correcta 
interpretació del Projecte i dels Medis Auxiliars d’Utilitat Preventiva i 
solucions de Seguretat i Salut Integrada previstes en el mateix. 
•  Elaborar a requeriment del Coordinador de Seguretat i Salut o amb la 
seva conformitat, eventuals modificacions del projecte, que vinguin 
exigides per la marxa de l’obra i que puguin afectar a la Seguretat i 
Salut dels treballs, sempre que les mateixes s’adeqüin a les disposicions 
normatives contemplades a la redacció del Projecte i del seu Estudi de 
Seguretat i Salut. 
•  Subscriure l’Acta de Replanteig o començament de l’obra, confrontant 
prèviament amb el Coordinador de Seguretat i Salut l’existència prèvia 
de l’Acta d’Aprovació del Pla de Seguretat i Salut del contractista. 
•  Certificar el final d’obra, simultàniament amb el Coordinador de Seguretat, 
amb els visats que siguin preceptius. 
•  Conformar les certificacions parcials i la liquidació final de les unitats 
d’obra i de Seguretat i Salut executades, simultàniament amb el 
Coordinador de Seguretat. 
•  Les instruccions i ordres que doni la Direcció d’Obra o Direcció 
Facultativa, seran normalment verbals, tenint força per obligar a tots els 
efectes. Els desviaments respecte al compliment del Pla de Seguretat i 
Salut, s'anotaran pel Coordinador al Llibre d’incidències 
•  Elaborar i subscriure conjuntament amb el Coordinador de Seguretat, 
la Memòria de Seguretat i Salut de l’obra finalitzada, per lliurar-la al 
promotor, amb els visats que foren perceptius. 
 
2.6. Contractista o constructor (empresari principal) i Subcontractistes 
 
Definició de Contractista: 
 
És qualsevol persona, física o jurídica, que individual o 
col·lectivament, assumeix contractualment davant el Promotor, el 
compromís d’executar, en condicions de solvència i Seguretat, amb medis 
humans i materials, propis o aliens, les obres o part de les mateixes amb 
subjecció al contracte, el Projecte i el seu Estudi de Seguretat i Salut. 
Definició de Subcontractista: 
 
És qualsevol persona física o jurídica que assumeix contractualment 
davant el contractista, empresari principal, el compromís de realitzar 
determinades parts o instal·lacions de l’obra, amb subjecció al contracte, al 
Projecte i al Pla de Seguretat, del Contractista, pel que es regeix la seva 
execució. 
 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Contractista i/o 
Subcontractista: 
 
18. El Contractista tindrà que executar l’obra amb subjecció al 
Projecte, directrius de l’Estudi i compromisos del Pla de Seguretat i 
Salut, a la legislació aplicable i a les instruccions del Director 
d’Obra, i del Coordinador de Seguretat i Salut, amb la finalitat de dur a 
terme les condicions preventives de la sinistralitat laboral i 
l’assegurament de la qualitat, compromeses en el Pla de Seguretat i 
Salut i exigides en el Projecte 
19. Tenir acreditació empresarial i la solvència i capacitació tècnica, 
professional i econòmica que l’habiliti per al compliment de les 
condicions exigibles per actuar com constructor (i/o subcontractista, 
en el seu cas), en condicions de Seguretat i Salut. 
20. Designar al Cap d’Obra que assumirà la representació tècnica del 
Constructor (i/o Subcontractista, en el seu cas), a l’obra i que per la 
seva titulació o experiència haurà de tenir la capacitat adequada 
d’acord amb les característiques i  complexitat de l’obra. 
21. Assignar a l’obra els medis humans i materials que la seva 
importància ho requereixi. 
22. Formalitzar les subcontractacions de determinades parts o 
instal·lacions de l’obra dins dels límits establerts en el Contracte. 
23. Redactar i signar el Pla de Seguretat i Salut que desenvolupi l’Estudi 
de Seguretat i Salut del Projecte. El Subcontractista podrà incorporar 
els suggeriments de millora corresponents a la seva especialització, en 
el Pla de Seguretat i Salut del Contractista i presentar-los a l’aprovació 
del Coordinador de Seguretat. 
24. El representant legal del Contractista signarà l’Acta d’Aprovació del Pla 
de Seguretat i Salut conjuntament amb el Coordinador de Seguretat. 
25. Signar l’Acta de Replanteig o començament i l’Acta de Recepció de l’obra. 
26. Aplicarà els Principis de l'Acció Preventiva que recull l'article 15 de la Llei 
de Prevenció de Riscos Laborals, en particular, en desenvolupar les 
tasques o activitats indicades en l'esmentat article 10 del R.D. 
1627/1997: 
•  Complir i fer complir al seu personal allò establert en el Pla de 
Seguretat i Salut (PSS). 
•  Complir la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals, 
tenint en compte, si s'escau, les obligacions que fan referència a la 
coordinació d'activitats empresarials previstes en l'article 24 de la 
Llei de Prevenció de Riscos Laborals, i també complir les 
disposicions mínimes establertes en l'annex IV del R.D. 1627/1997, 
durant l'execució de l'obra. 
•  Informar i facilitar les instruccions adequades als treballadors 
autònoms sobre totes les mesures que s'hagin d'adoptar pel que fa 
a la seguretat i salut a l'obra. 
•  Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador 
en matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra, i si és el 
cas, de la Direcció Facultativa. 
•  Els Contractistes i Subcontractistes seran responsables de l'execució 
correcta de les mesures preventives fixades en el Pla de Seguretat i 
Salut (PSS) en relació amb les obligacions que corresponen directament 
a ells o, si escau, als treballadors autònoms que hagin contractat. 
•  A més, els Contractistes i Subcontractistes respondran solidàriament de 
les conseqüències que es derivin de l'incompliment de les mesures 
previstes al Pla, als termes de l'apartat 2 de l'article 42 de la Llei de 
Prevenció de Riscos Laborals. 
•  Les responsabilitats del Coordinador, de la Direcció Facultativa i del 
Promotor no eximiran de les seves responsabilitats als Contractistes i al 
Subcontractistes. 
•  El Constructor serà responsable de la correcta execució dels treballs 
mitjançant l'aplicació de Procediments i Mètodes de Treball 
intrínsecament  segurs (SEGURETAT INTEGRADA), per assegurar la 
integritat de les persones,  els materials i els mitjans auxiliars fets servir a 
l'obra. 
•  El Constructor facilitarà per escrit a l'inici de l'obra, el nom del Director 
Tècnic, que serà creditor de la conformitat del Coordinador i de la 
Direcció Facultativa. El Director Tècnic podrà exercir simultàniament el 
càrrec de Cap d'Obra o be delegarà l'esmentada funció a altre tècnic, 
Cap d'Obra, amb coneixements contrastats i suficients de construcció 
a peu d'obra. El Director Tècnic, o en absència el Cap d'Obra o 
l'Encarregat General, ostentaran successivament la prelació de 
representació del Contractista a l'obra. 
•  El representant del Contractista a l'obra, assumirà la responsabilitat de 
l'execució de les activitats preventives incloses al present Plec i el seu 
nom figurarà al Llibre d'Incidències. 
•  Serà responsabilitat del Contractista i del Director Tècnic, o del Cap 
d'Obra i / o Encarregat en el seu cas, l'incompliment de les mesures 
preventives, a l'obra i entorn material, de conformitat a la normativa legal 
vigent. 
El Contractista també serà responsable de la realització del Pla de Seguretat 
i Salut (PSS), així com de l'específica vigilància i supervisió de seguretat, 
tant del personal propi com subcontractat, així com de facilitar les mesures 
sanitàries de caràcter preventiu laboral, formació, informació i capacitació del 
personal, conservació i reposició dels elements de protecció personal dels 
treballadors, càlcul i dimensions dels Sistemes de Proteccions Col·lectives i 
en especial, les baranes i passarel·les, condemna de forats verticals i 
horitzontals susceptibles de permetre la caiguda de persones o objectes, 
característiques de les escales i estabilitat dels esglaons i recolzadors, ordre i 
neteja de les zones de treball, enllumenat i ventilació dels llocs de treball, 
bastides, apuntalaments, encofrats i estintolaments, aplecs i 
emmagatzematges de materials, ordre d'execució dels treballs constructius, 
seguretat de les màquines, grues, aparells d'elevació, mesures auxiliars i 
equips de treball en general, distància i localització d'estesa i canalitzacions 
de les companyies subministradores, així com qualsevol altre mesura de 
caràcter general i d’obligat compliment, segons la normativa legal vigent i 
els costums del sector i que pugui afectar a aquest centre de treball. 
•  El Director Tècnic (o el Cap d'Obra), visitaran l'obra com a mínim amb una 
cadència diària i hauran de donar les instruccions pertinents a l'Encarregat 
General, que haurà de ser una persona de provada capacitat pel càrrec, 
haurà d’estar present a l'obra durant la realització de tot el treball que 
s'executi. Sempre que sigui preceptiu i no existeixi altra designada a 
l'efecte, s'entendrà que l'Encarregat General és al mateix temps el 
Supervisor General de Seguretat i Salut del Centre de Treball per part del 
Contractista, amb independència de qualsevol altre requisit formal. 
•  L'acceptació expressa o tàcita del Contractista pressuposa que aquest ha 
reconegut l'emplaçament del terreny, les comunicacions, accessos, afectació 
de serveis, característiques del terreny, mides de seguretats necessàries, etc. 
i no podrà al·legar en el futur ignorància d'aquestes circumstàncies. 
•  El Contractista haurà de disposar de les pòlisses d'assegurança 
necessària per a cobrir les responsabilitats que puguin esdevenir per motius 
de l'obra i el seu entorn, i serà responsable dels danys i prejudicis directes o 
indirectes que pugui ocasionar a tercers, tant per omissió com per 
negligència, imprudència o imperícia professional, del personal al seu 
càrrec, així com del Subcontractistes, industrials I/o treballadors autònoms 
que intervinguin a l'obra. 
•  Les instruccions i ordres que doni la Direcció d’Obra o Direcció 
Facultativa, seran normalment verbals, tenint força per obligar a tots els 
efectes. Els desviaments respecte al compliment del Pla de Seguretat i 
Salut, s'anotaran pel Coordinador al Llibre d’Incidències 
En cas d’incompliment reiterat dels compromisos del Pla de Seguretat i Salut 
(PSS), el Coordinador i Tècnics de la Direcció d’Obra o Direcció 
Facultativa, Constructor, Director Tècnic, Cap d'Obra, Encarregat, 
Supervisor de Seguretat, Delegat Sindical de Prevenció o els representants 
del Servei de Prevenció (propi o concertat) del Contractista I/o 
Subcontractistes, tenen el dret a fer constar al Llibre d'Incidències, tot allò 
que consideri d'interès per a reconduir la situació als àmbits previstos al Pla 
de Seguretat i Salut de l'obra. 
•  Les condicions de seguretat i salut del personal, dins de l'obra i els seus 
desplaçaments a/o des del seu domicili particular, seran responsabilitat dels 
Contractistes i/o Subcontractistes així com dels propis treballadors Autònoms. 
•  També serà responsabilitat del Contractista, el tancament perimetral del 
recinte de l'obra i protecció de la mateixa, el control i reglament intern de 
policia a l'entrada,  per a evitar la intromissió incontrolada de tercers aliens i 
curiosos, la protecció d'accessos i l'organització de zones de pas amb 
destinació als visitants de les oficines d'obra. 
•  El Contractista haurà de disposar d'un senzill, però efectiu, Pla 
d'Emergència per a l'obra, en previsió d'incendis, pluges, glaçades, vent, etc. 
que puguin posar  en situació de risc al personal d'obra, a tercers o als 
medis e instal·lacions de la pròpia obra o limítrofs. 
•  El Contractista i/o Subcontractistes tenen absolutament prohibit l'ús 
d'explosius sense autorització escrita de la Direcció d’Obra o Direcció 
Facultativa. 
•  La utilització de grues, elevadors o d'altres màquines especials, es realitzarà 
per operaris especialitzats i habilitats per escrit a tal efecte pels respectius 
responsables tècnics superiors, sota la supervisió d'un tècnic especialitzat i 
competent a càrrec del 
Contractista. El Coordinador rebrà una copia de cada títol 
d'habilitació signat per l'operador de la màquina i del 
responsable tècnic que autoritza l'habilitació avalant-hi la 
idoneïtat d'aquell per a realitzar la seva feina, en aquesta obra en 
concret. 
 
 
2.7. Treballadors Autònoms 
 
•  Persona física diferent al Contractista i/o Subcontractista que 
realitzarà de  forma personal i directa una activitat professional, 
sense cap subjecció a un contracte de treball, i que assumeix 
contractualment davant el Promotor, el Contractista o el  
Subcontractista el compromís de realitzar determinades parts o 
instal·lacions de l’obra. 
 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Treballador Autònom: 
 
•  Aplicar els Principis de l'Acció Preventiva que es recullen en 
l'article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, en 
particular, en desenvolupar les tasques o activitats indicades en 
l'article 10 del R.D. 1627/1997. 
•  Complir les disposicions mínimes de seguretat i salut, que estableix 
l'annex IV del R.D. 1627/1997, durant l'execució de l'obra. 
•  Complir les obligacions en matèria de prevenció de riscos que 
estableix pels treballadors l'article 29, 1,2, de la Llei de Prevenció de 
Riscos Laborals. 
•  Ajustar la seva actuació en l'obra conforme als deures de 
coordinació d'activitats empresarials establerts en l'article 24 de la 
Llei de Prevenció de Riscos Laborals, participant, en particular, en 
qualsevol mesura d'actuació coordinada que s'hagi establert. 
•  Utilitzar els equips de treball d'acord amb allò disposat en el R.D. 
1215/1997, de 18 de juliol, pel qual s'estableixen les disposicions 
mínimes de seguretat i salut per a la utilització dels equips de treball 
per part dels treballadors. 
•  Escollir i utilitzar els equips de protecció individual, segons preveu 
el R.D. 773/1997, de 30 de maig, sobre disposicions mínimes de 
seguretat i salut relativa a la utilització dels equips de protecció 
individual per part dels treballadors. 
•  Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en 
matèria de seguretat i de salut durant l'execució de l'obra i de la 
Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, si n'hi ha. 
•  Els treballadors autònoms hauran de complir allò establert en el Pla 
de Seguretat i Salut (PSS): 
•  La maquinària, els aparells i les eines que s'utilitzen a l'obra, han 
de respondre a les prescripcions de seguretat i salut, 
equivalents i pròpies, dels equipaments de treball que 
l'empresari Contractista posa a disposició dels seus treballadors. 
•  Els autònoms i els empresaris que exerceixen personalment una 
activitat a l'obra, han d'utilitzar equipament de protecció individual 
apropiat, i respectar el manteniment en condicions d'eficàcia dels 
diferents sistemes de protecció col·lectiva instal·lats a l'obra, 
segons el risc que s'ha de prevenir i l'entorn del treball. 
 
2.8. Treballadors 
 
Persona física diferent al Contractista, Subcontractista i/o Treballador 
Autònom  que realitzarà de forma personal i directa una activitat 
professional remunerada per compte aliè, amb subjecció a un contracte 
laboral, i que assumeix contractualment davant l’empresari el 
compromís de desenvolupar a l’obra les activitats corresponents a la 
seva categoria i especialitat professional, seguint les instruccions 
d’aquell. 
 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Treballador: 
 
•  El deure d'obeir les instruccions de l'empresari en allò relatiu a Seguretat i 
Salut. 
•  El deure d'indicar els perills potencials. 
•  Té responsabilitat dels actes personals. 
•  Té el dret a rebre informació adequada i comprensible i a formular 
propostes, en  relació a la seguretat i salut, en especial sobre el Pla de 
Seguretat i Salut (PSS). 
•  Té el dret a la consulta i participació, d'acord amb l'article 18, 2 de la Llei 
de Prevenció de Riscos Laborals. 
•  Té el dret a adreçar-se a l'autoritat competent. 
•  Té el dret a interrompre el treball en cas de perill imminent i seriós per a la 
seva  integritat i la dels seus companys o tercers aliens a l'obra. 
 
•  Té el dret de fer us i el fruit d’unes instal·lacions provisionals de 
Salubritat i Confort, previstes especialment pel personal d’obra, 
suficients, adequades i dignes, durant el temps que duri la seva 
permanència a l’obra. 
 
 
3. DOCUMENTACIÓ PREVENTIVA DE CARÀCTER CONTRACTUAL 
3.1. Interpretació dels documents vinculants en matèria de Seguretat i Salut 
 
Excepte en el cas que l’escriptura del Contracte o Document de Conveni 
Contractual ho indiqui específicament d’altra manera, l’ordre de prelació 
dels Documents contractuals en matèria de Seguretat i Salut per aquesta 
obra serà el següent: 
 
•  Escriptura del Contracte o Document del Conveni Contractual. 
•  Bases del Concurs. 
•  Plec de Prescripcions per la Redacció dels Estudis de Seguretat i Salut i 
la Coordinació de Seguretat i salut en fases de Projecte i/o d’Obra. 
•  Plec de Condicions Generals del Projecte i de l’Estudi de Seguretat i 
Salut. 
•  Plec de Condicions Facultatives i Econòmiques del Projecte i de l’Estudi 
de Seguretat i Salut. 
•  Procediments Operatius de Seguretat i Salut i/o Procediments de control 
Administratiu de Seguretat, redactats durant la redacció del Projecte 
i/o durant l’Execució material de l’Obra, pel Coordinador de Seguretat. 
•  Plànols i Detalls Gràfics de l’Estudi de Seguretat i Salut. 
•  Pla d’Acció Preventiva de l’empresari-contractista. 
•  Pla de Seguretat i Salut de desenvolupament de l’Estudi de Seguretat i 
Salut del Contractista per l’obra en qüestió. 
•  Protocols, procediments, manuals i/o Normes de Seguretat i Salut interna  
del Contractista i/o Subcontractistes, d’aplicació en l’obra. 
 
Feta aquesta excepció, els diferents documents que constitueixen el 
Contracte seran considerats com mútuament explicatius, però en el cas 
d’ambigüitats o discrepàncies interpretatives de temes relacionats amb la 
Seguretat, seran aclarides i corregides pel Director d’Obra qui, desprès de 
consultar amb el Coordinador de Seguretat, farà l’ús de la seva facultat 
d’aclarir al Contractista les interpretacions pertinents. 
 
Si en el mateix sentit, el Contractista descobreix errades, omissions, 
discrepàncies o contradiccions tindrà que notificar-ho immediatament per 
escrit al Director d’Obra quin, desprès de consultar amb el Coordinador de 
Seguretat, aclarirà ràpidament tots els assumptes, notificant la seva resolució 
al Contractista. Qualsevol treball relacionat amb temes de Seguretat i Salut, 
que hagués estat executat pel Contractista sense prèvia autorització del 
Director d’Obra o del Coordinador de Seguretat, serà responsabilitat del 
Contractista, restant el Director d’Obra i el Coordinador de Seguretat, 
eximits de qualsevol responsabilitat derivada de les conseqüències de les 
mesures preventives, tècnicament inadequades, que hagin pogut  adoptar el 
Contractista pel seu compte. 
En el cas que el contractista no notifiqui per escrit el descobriment 
d’errades, omissions, discrepàncies o contradiccions, aquests, no tan 
sol no eximeix al Contractista de l’obligació d’aplicar les mesures de 
Seguretat i Salut raonablement exigibles per la reglamentació vigent, 
els usos i la praxi habitual de la Seguretat Integrada en la 
construcció, que siguin manifestament indispensables per dur a terme 
l’esperit o la intenció posada en el Projecte i l’Estudi de Seguretat i 
Salut, haurà de ser materialitzades com si haguessin estat completes i 
correctament especificades en el Projecte i el corresponent Estudi de 
Seguretat i Salut. 
 
Totes les parts del contracte s’entenen complementaries d'entre sí, pel 
que qualsevol treball requerit en un sols document, encara que no 
estigui esmentat en cap altre, tindrà el mateix caràcter contractual que 
si s’hagués recollit en tots. 
 
3.2. Vigència de l'Estudi de Seguretat i Salut 
 
El Coordinador de Seguretat, a la vista dels continguts del Pla de 
Seguretat i Salut aportat pel Contractista, com document de gestió 
preventiva d’adaptació de la seva pròpia ‘‘cultura preventiva interna 
d’empresa’‘ el desenvolupament dels continguts del Projecte i l’Estudi de 
Seguretat i Salut per l’execució material de l’obra, podrà indicar en l’Acta 
d’Aprovació del Pla de Seguretat, la declaració expressa de 
subsistència, d’aquells aspectes que puguin estar, a criteri del 
Coordinador, millor desenvolupats en l’Estudi de Seguretat, com 
ampliadors i complementaris dels continguts del Pla de Seguretat i Salut 
del Contractista. 
 
Els Procediments Operatius i/o Administratius de Seguretat, que 
pugessin redactar el Coordinador de Seguretat i Salut amb posterioritat 
a l’Aprovació del Pla de Seguretat i Salut, tindrà la consideració de 
document de desenvolupament de l’Estudi i Pla de Seguretat, 
essent, per tant, vinculants per les parts contractants. 
 
 
3.3. Pla de Seguretat i Salut del Contractista 
 
D’acord al que es disposa el R.D. 1627 / 1997, cada contractista 
està obligat a redactar, abans de l’inici dels seus treballs a l’obra, un 
Pla de Seguretat i Salut adaptant aquest E.S.S. als seus medis, 
mètodes d'execució i al ‘‘PLA D’ACCIÓ PREVENTIVA INTERNA 
D’EMPRESA’‘, realitzat de conformitat al R.D.39 / 1997 ‘‘LLEI DE 
PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS’‘ (Arts. 1, 2 ap. 1, 8 i 9) 
 
El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut està obligat a incloure 
els requisits formals establerts a l’Art. 7 del R.D. 1627/ 1997, no 
obstant, el Contractista té plena llibertat per estructurar formalment 
aquest Pla de Seguretat i Salut 
 
3.4. El ''Llibre d'Incidències'' 
 
A l'obra existirà, adequadament protocolitzat, el document oficial 
‘‘LLIBRE D'INCIDÈNCIES’‘, facilitat per la Direcció d’Obra o Direcció 
Facultativa, visat pel Col·legi Professional corresponent (O. 
Departament de Treball 22 Gener de 1998 D.O.G.C. 2565 -27.1.1998). 
 
Segons l'article 13 del Real Decret 1627/97 de 24 d'Octubre, aquest 
llibre haurà d’estar permanentment a l'obra, en poder del Coordinador 
de Seguretat i Salut, i a disposició de la Direcció d’Obra o Direcció 
Facultativa, Contractistes, 
 
Subcontractistes i Treballadors Autònoms, Tècnics dels Centres 
Provincials de Seguretat i Salut i del Vigilant (Supervisor) de Seguretat, o 
en el seu cas, del representat dels treballadors, els quals podran realitzar-li 
les anotacions que considerin adient respecte a   les desviacions en el 
compliment del Pla de Seguretat i Salut, per a que el Contractista 
procedeixi a la seva notificació a l'Autoritat Laboral, en un termini inferior a 
24 hores, sempre que es repeteix una mateixa incidènciai que no sigui 
resolta per el contractista. 
 
 
3.5. Caràcter vinculant del Contracte o document del 
''Conveni de Prevenció i Coordinació'' i documentació 
contractual annexa en matèria de Seguretat 
 
El CONVENI DE PREVENCIÓ i COORDINACIÓ subscrit entre el Promotor 
(o el seu representant), Contractista, Projectista, Coordinador de 
Seguretat, Direcció d’Obra o Direcció Facultativa i Representant Sindical 
Delegat de Prevenció, podrà ésser elevat a escriptura pública a 
requeriment de les parts atorgants del mateix, essent de compte 
exclusiva del Contractista totes les despeses notarials i fiscals que es 
derivin. 
 
El Promotor podrà prèvia notificació escrita al Contractista, assignar totes o 
part de les seves facultats assumides contractualment, a la persona física, 
jurídica o corporació que tingues a be designar a l’efecte, en qualitat de 
‘‘Project Manager’‘ o de ‘‘Contractor Manager’‘ segons procedeixi. 
 
Els terminis i provisions de la documentació contractual contemplada en 
l’apartat 2.1. del present Plec, junt amb els terminis i provisions de tots 
els documents aquí incorporats per referència, constitueixen l’acord ple i 
total entre les parts i no durà a terme cap acord o enteniment de cap 
naturalesa, ni el Promotor farà cap endossament o representacions al 
Contractista, excepte les que s’estableixin expressament mitjançant 
contracte. Cap modificació verbal als mateixos tindrà validesa o força o 
efecte algun. 
El Promotor i el Contractista s’obligaran a sí mateixos i als seus 
successors, representants legals i/o concessionaris, amb respecte 
al pactat en la documentació contractual vinculant en matèria de 
Seguretat. El Contractista no es agent o representant legal del 
Promotor, pel que aquest no serà responsable en forma alguna de 
les obligacions o responsabilitats en què incorri o assumeixi el 
Contractista. 
 
No es considerarà que alguna de les parts hagi renunciat a algun 
dret, poder o privilegi atorgat per qualsevol dels documents 
contractuals vinculants en matèria de Seguretat, o provisió dels 
mateixos, salvat que tal renuncia hagi estat degudament expressada per 
escrit i reconeguda per les parts afectades. 
 
Tots els recursos o remeis brindats per la documentació contractual 
vinculant en matèria de Seguretat, hauran de ser presos i interpretats 
com acumulatius, es a dir, addicionals a qualsevol altre recurs prescrit 
per la llei. 
 
Les controvèrsies que puguin sorgir entre les parts, respecte a la 
interpretació de la documentació contractual vinculant en matèria de 
Seguretat, serà competència de la jurisdicció civil. No obstant, es 
consideraran actes jurídics separables els que es dicten en relació amb 
la preparació i adjudicació del Contracte i, en conseqüència, podran ser 
impugnats davant l’ordre jurisdiccional contencios-administratiu d’acord 
amb la normativa reguladora de l’esmentada jurisdicció. 
 
4. NORMATIVA LEGAL D'APLICACIÓ 
 
Per a la realització del Pla de Seguretat i Salut, el Contractista tindrà 
en compte la normativa existent i vigent en el decurs de la redacció 
de l’ESS (o EBSS), obligatòria o no, que pugui ésser d’aplicació. 
A títol orientatiu, i sense caràcter limitatiu, s’adjunta una relació de 
normativa aplicable. El Contractista, no obstant, afegirà al llistat general 
de la normativa aplicable a la seva obra les esmenes de caràcter tècnic 
particular que no siguin a la relació i correspongui aplicar al seu Pla. 
 
 
4.1. Textos generals 
 
•  Reglament de Seguretat i Higiene en el Treball. O.M. 31 de gener 
de 1940. BOE 3 de febrer de 1940, en vigor capítol VII. 
•  Disposicions mínimes de Seguretat i Salut en els Llocs de Treball. 
R.D. 486 de 14 d’abril de 1997. BOE 23 d’abril de 1997. 
•  Reglament de Seguretat i Higiene en el Treball en la Indústria de la 
Construcció. O.M. 20 de maig de 1952. BOE 15 de juny de 1958. 
•  Ordenança Laboral de la Construcció, Vidre i Ceràmica. O.M. 28 
d’agost de 1970. BOE 5, 7, 8, 9 de setembre de 1970, en vigor 
capítols VI i XVI. 
•  Ordenança General de Seguretat i Higiene en el Treball. O.M. 9 de 
març de 1971. BOE 16 de març de 1971, en vigor parts del títol II. 
•  Reglament d’Activitats Molestes, Nocives, Insalubres i Perilloses. D. 
2414/1961 de 30 de novembre. BOE 7 de desembre de 1961. 
•  Ordre Aprovació del Model de Llibre d’Incidències en les obres de 
Construcció. O.M. 12 de gener de 1998. D.O.G.C. 2565 de 27 de 
gener de 1998. 
•  Regulació de la Jornada de Treball, Jornades Especials i Descans. 
R.D. 2001/1983 de 28 de juliol. BOE 3 d’agost de 1983. 
•  Establiment de Models de Notificació d’Accidents de Treball. O.M. 
16 de desembre de 1987. BOE 29 de desembre de 1987. 
•  Llei de Prevenció de Riscos Laborals. Llei 31/1995 de novembre. 
BOE 10 de novembre de 1995. 
•  Reglament dels Serveis de Prevenció. R.D. 39/1997 de 17 de gener. 
BOE 31 de gener de 1997. 
•  Senyalització de Seguretat i Salut en el Treball. R.D. 485/1997 de 14 
d’abril de 1997. BOE 23 d’abril de 1997. 
•  Disposicions mínimes de Seguretat i Salut en els Centres de Treball. 
R.D. 4861997 de 14 d’abril. BOE 23 d’abril de 1997. 
•  Disposicions mínimes de Seguretat i Salut relatives a la Manipulació 
Manual de Càrregues que comportin Riscos, en particular 
dorsolumbars, per als treballadors. R.D. 487/1997 de 14 d’abril de 
1997. BOE 23 d’abril de 1997. 
•  Disposicions mínimes de Seguretat i Salut relatives al Treball que 
inclouen pantalles de visualització. R.D. 488/1997 de 14 d’abril de 
1997. BOE de 23 d’abril de 1997. 
•  Funcionament de les Mútues d’Accidents de Treball i Malalties 
Professionals de la Seguretat Social i Desenvolupament d’Activitats 
de Prevenció de Riscos Laborals. O. de 22 d’abril de 1997. BOE de 
24 d’abril de 1997. 
•  Protecció dels treballadors contra els Riscos relacionats amb 
l’Exposició a Agents Biològics durant el treball. R.D. 664/1997 de 12 
de maig. BOE de 24 de maig de 1997. 
•  Exposició a Agents Cancerígens durant el treball. R.D. 665/1997 de 
12 de maig. BOE de 24 de maig de 1997. 
•  Disposicions mínimes de Seguretat i Salut relatives a la Utilització pels 
treballadors d’Equips de Protecció Individual. R.D. 773/1997 de 30 de 
maig. BOE de 12 de juny de 1997. 
•  Disposicions mínimes de Seguretat i Salut per a la Utilització pels 
treballadors dels Equips de Treball. R.D. 1215/1997 de 18 de juliol. 
BOE de 7 d’agost de 1997. 
•  Disposicions mínimes destinades a protegir la Seguretat i la Salut dels 
Treballadors en les Activitats Mineres. R.D. 1389/1997 de 5 de 
setembre. BOE de 7 d’octubre de 1997. 
•  Disposicions mínimes de Seguretat i Salut en les obres de 
Construcció. R.D. 1627/1997 de 24 d’octubre. BOE de 25 d’octubre de 
1997 
 
 
4.2. Condicions ambientals 
 
•  Il·luminació en els Centres de Treball. O.M. 26 d’agost de 1940. BOE 
29 d’agost de 1940. 
•  Protecció dels Treballadors davant els riscos derivats de l’exposició 
a soroll durant el treball. R.D. 1316/1989 de 27 d’octubre. BOE 2 de 
novembre de 1989. 
 
4.3. Incendis 
 
•  Norma Bàsica Edificacions NBE - CPI / 96. 
 
•  Ordenances Municipals 
 
4.4. Instal·lacions elèctriques 
 
•  Reglament de Línies Aèries d’Alta Tensió. D. 3151/1968 de 28 de 
novembre. BOE 27 de desembre de 1968. Rectificat: BOE 8 de març 
de 1969. 
•  Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió. D. 2413/1973 de 20 de 
setembre. BOE 9 d’octubre de 1973. 
•  Instruccions Tècniques Complementàries. 
 
4.5. Equips i maquinària 
 
• Reglament de Recipients a Pressió. D. 16 d’agost de 1969. BOE 28 
d’octubre de 1969. Modificacions: BOE 17 de febrer de 1972 i 13 de 
març de 1972. 
• Reglament d’Aparells d’Elevació i el seu manteniment. R.D. 
2291/1985 de 8 de novembre. BOE 11 de desembre de 1985. 
• Reglament d’Aparells Elevadors per a obres. O.M. 23 de maig de 
1977. BOE 14 de juny de 1977. Modificacions: BOE 7 de març de 
1981 i 16 de novembre de 1981. 
• Reglament de Seguretat en les Màquines. R.D. 1495/1986 de 26 de 
maig. BOE 21 de juliol de 1986. Correccions: BOE 4 d’octubre de 
1986. 
• Disposicions mínimes de seguretat per a la utilització pels treballadors 
d’Equips de Treball.R.D. 1215/1997 de 18 de juliol. BOE 7 d’agost de 
1997. 
• Reial Decret 1435 /1992, de Seguretat en les Màquines. 
• Reial Decret 56/1995, de Seguretat en les Màquines. 
• ITC – MIE – AEM1: Ascensors Electromecànics. O. 19 de desembre 
de 1985. BOE 14 de gener de 1986. Correcció BOE 11 de juny de 
1986 i 12 de maig de 1988. 
Actualització: O. 11 d’octubre de 1988. BOE 21 de novembre de 
1988. 
• ITC – MIE – AEM2: Grues Torre desmuntables per a obres. O. 28 
de juny de 1988. BOE 7 de juliol de 1988. Modificació: O. 16 d’abril 
de 1990. BOE 24 d’abril de 1990. 
• ITC – MIE – AEM3: Carretes Automotrius de manutenció. O. 26 de 
maig de 1989. BOE 9 de juny de 1989. 
• ITC - MIE - MSG1: Màquines, Elements de Màquines o Sistemes de 
Protecció utilitzats. 
O. 8 d’abril de 1991. BOE 11 d’abril de 1991. 
 
4.6. Equips de protecció individual 
 
•  Comercialització i Lliure Circulació intracomunitària dels Equips de 
Protecció Individual. 
R.D. 1407/1992 de 20 de novembre. BOE 28 de desembre de 1992. 
Modificat per O.M. de 16 de maig de 1994 i per R.D. 159/1995 de 3 
de febrer. BOE 8 de març de 1995. 
•  Disposicions mínimes de Seguretat i Salut relatives a la 
Utilització pels Treballadors d’Equips de Protecció Individual. R.D. 
773/1997 de 30 de maig de 1997. 
− Reglament sobre comercialització d’Equips de Protecció Individual 
(RD 1407/1992, de 20 de novembre. BOE núm. 311 de 28 de 
desembre, modificat pel RD 159/1995, de 2 de febrer. BOE núm. 57 
de 8 de març, i per l’O. de 20 de febrer de 1997. BOE núm. 56 de 6 
de març). 
− Resolució de 29 d’abril de 1999, per la qual s’actualitza l’annex IV 
de la Resolució de 18 de març de 1998, de la Direcció General de 
Tecnologia i Seguretat Industrial. (BOE núm. 151 de 25 de juny de 
1999). 
 
 
4.7. Senyalització 
 
- Disposicions Mínimes en Matèria de Senyalització de Seguretat i 
Salut en el Treball. 
R.D. 485/1997. BOE 14 d’abril de 1997. 
- Normes sobre senyalització d’obres a carreteres. Instrucció 8.3. I.C. 
del MOPU. 
 
4.8. Diversos 
 
•  Quadre de Malalties Professionals. R.D. 1403/1978. BOE de 25 d’agost 
de 1978. 
•  Convenis Col·lectius 
 
5. CONDICIONS ECONÒMIQUES 
 
 
5.1. Criteris d'aplicació 
 
L’ Art. 5, 4 del R.D. 1627 / 1997, de 24 d’octubre, manté per al nostre 
sector, la necessitat d’estimar l’aplicació de la Seguretat i Salut com 
un cost ‘‘afegit’‘ a l'Estudi de Seguretat i Salut, i per conseqüent, 
incorporat al Projecte. 
 
El pressupost para l'aplicació i execució de l’estudi de Seguretat i Salut, 
haurà de quantificar el conjunt de ‘‘despeses’‘ previstes, tant pel que es 
refereix a la suma total com a la valoració unitària d’elements, amb 
referència al quadre de preus sobre el que es calcula. Sols podran 
figurar partides alçades en els casos d’elements o operacions de difícil 
previsió. 
Els amidaments, qualitats i valoració recollides en el pressupost de 
l’Estudi de Seguretat i Salut podran ser modificades o substituïdes per 
alternatives proposades pel Contractista en el seu Pla de Seguretat i 
Salut, prèvia justificació tècnica degudament motivada, sempre que això 
no suposi disminució de l’import total ni dels nivells de protecció 
continguts en l’Estudi de Seguretat i Salut. A aquests efectes, el 
pressupost del E.S.S. haurà d’anar incorporant al pressupost general de 
l’obra com un capítol mes del mateix. 
La tendència a integrar la Seguretat i Salut (pressupost de Seguretat i 
Salut = 0), es contempla en el mateix cos legal quan el legislador indica 
que, no s’inclouran en el pressupost de l’Estudi de Seguretat i Salut els 
‘‘costes’‘ exigits per la correcta execució professional dels treballs, 
conforme a les normes reglamentaries en vigor i els criteris tècnics 
generalment admesos, emanats dels organismes especialitzats. Aquest 
criteri es l’aplicat en el present E.S.S. en l’apartat relatiu a Medis Auxiliars 
d’Utilitat Preventiva (MAUP). 
 
5.2. Certificació del pressupost del Pla de Seguretat i Salut 
 
Si be el Pressupost de Seguretat, amb criteris de ‘‘Seguretat 
Integrada’‘ hauria d’estar inclòs en les partides del Projecte, de forma no 
segregable, per les obres de Construcció, es precisa l'establiment d’un 
criteri respecte a la certificació de les partides contemplades en el 
pressupost del Pla de Seguretat i Salut del Contractista per cada obra: 
 
El sistema d'aprovació i abonament de les certificacions mensuals, es podrà 
convenir amb antelació a l'inici dels treballs, sempre en funció a l'efectiu 
compliment dels compromisos contemplats en el Pla de Seguretat. En 
aquest cas, el sistema proposat és d’un pagament fix mensual a conta, d’un 
import corresponent al pressupost de Seguretat i Salut dividit pel nombre de 
mesos estimats de durada. 
 
5.3. Revisió de preus del Pla de Seguretat i Salut 
 
Els preus aprovats pel Coordinador de Seguretat i Salut continguts en el 
Pla de Seguretat i Salut del Contractista, es mantindrà durant la totalitat de 
l’execució material de les obres. 
 
Excepcionalment, quan el contracte s’hagi executat en un 20% i 
transcorregut com a mínim un any des de la seva adjudicació, podrà 
contemplar-se la possibilitat de revisió de preus del pressupost de 
Seguretat, mitjançant els índexs o fórmules de caràcter oficial que 
determini l'òrgan de contractació, en els terminis contemplats en el Títol IV 
del R.D. Legislatiu 2 / 2000, de 
16 de juny, pel que s’aprova el text refós de la Llei de Contractes de 
les Administracions Públiques. 
 
5.4. Penalitzacions per incompliment en matèria de Seguretat 
 
La reiteració d’incompliments en l’aplicació dels compromisos adquirits en el 
Pla de Seguretat i Salut, a criteri per unanimitat del Coordinador de Seguretat i 
Salut i dels restants components de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, per 
acció u omissió del personal propi i/o Subcontractistes i Treballadors Autònoms 
contractats per ell, duran aparellats conseqüentment per el Contractista, les 
següents Penalitzacions: 
 
1.-     MOLT LLEU        :        3% del Benefici Industrial de 
l’obra contractada  
2.-     LLEU :       20% del Benefici Industrial 
de l’obra contractada  
3.-     GREU :       75% del Benefici Industrial 
de l’obra contractada 
 4.-     MOLT GREU      :      75% del Benefici Industrial de 
l’obra contractada 
 5.-     GRAVÍSSIM          :    Paralització dels treballadors 
+100% del  Benefici 
Industrial de l’obra contractada 
+ Pèrdua d’homologació com 
Contractista, per la mateixa 
Propietat, durant 2 anys. 
 
6. CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS DE SEGURETAT 
 
 
6.1. Previsions del Contractista a l'aplicació de les Tècniques de Seguretat 
 
La Prevenció de la Siniestralitat Laboral, pretén aconseguir uns objectius 
concrets, en el nostre cas, detectar i corregir els riscos d'accidents laborals. 
 
El Contractista Principal haurà de reflectir al seu Pla de Seguretat i  
Salut  la  manera concreta de desenvolupar les Tècniques de 
Seguretat i Salut i com les aplicarà en aquesta obra. 
 
Tot seguit s’anomenen a títol orientatiu una sèrie de descripcions de les 
diferents Tècniques Analítiques i Operatives de Seguretat: 
 
− Tècniques analítiques de seguretat 
 
Les Tècniques Analítiques de Seguretat i Salut tenen com a objectiu 
exclusiu la detecció de riscos i la recerca de les causes. 
 
Prèvies als accidents.- 
 
- Inspeccions de seguretat. 
- Anàlisi de treball. 
- Anàlisi Estadística de la sinistralitat. 
- Anàlisi el entorn de treball. Posteriors als accidents.- 
- Notificació d'accidents. 
- Registre d'accidents 
•  Investigació Tècnica d'Accidents. 
 
− Tècniques operatives de seguretat. 
 
Les Tècniques Operatives de Seguretat i Salut pretenen eliminar les 
Causes i a través d'aquestes corregir el Risc 
 
Segons que l'objectiu de l'acció correctora hagi d’operar sobre la 
conducta humana o sobre els factors perillosos mesurats, el 
Contractista haurà de demostrar al seu Pla de Seguretat i Salut 
i Higiene que té desenvolupat un sistema d'aplicació de 
Tècniques Operatives sobre: 
 
El Factor Tècnic: 
 
- Sistemes de Seguretat 
- Proteccions col·lectives i Resguards 
- Manteniment Preventiu 
- Proteccions Personals 
- Normes 
- Senyalització 
El Factor Humà: 
 
- Test de Selecció prelaboral del personal. 
- Reconeixements Mèdics prelaborals. 
- Formació 
- Aprenentatge 
- Propaganda 
- Acció de grup 
- Disciplina 
- Incentius 
 
6.2. Condicions Tècniques del Control de Qualitat de la Prevenció 
 
El Contractista inclourà a les Empreses Subcontractades i treballadors 
Autònoms, lligats amb ell contractualment, en el desenvolupament del seu Pla 
de Seguretat i Salut; haurà d'incloure els documents tipus en el seu format 
real, així com els procediments de complimentació fets servir a la seva 
estructura empresarial, per a controlar la qualitat de la Prevenció de la 
Sinistralitat Laboral. Aportem al present 
 
 
Estudi de Seguretat, a títol de guia, l'enunciat dels més importants: 
 
•  Programa implantat a l'empresa, de Qualitat Total o el reglamentari Pla 
d’Acció Preventiva. 
•  Programa Bàsic de Formació Preventiva estandarditzat pel Contractista 
Principal 
•  Formats documentals i procediments de complimentació, integrats a 
l'estructura de gestió empresarial, relatius al Control Administratiu de la 
Prevenció. 
•  Comitè i/o Comissions vinculats a la Prevenció 
•  Documents vinculants, actes i/o memoràndums. 
•  Manuals i/o Procediments Segurs de Treball, d'ordre intern d'empresa 
•  Control de Qualitat de Seguretat del Producte. 
 
6.3. Condicions Tècniques dels Òrgans de l'Empresa Contractista 
competents en matèria de Seguretat i Salut 
 
El comitè o les persones encarregades de la promoció, coordinació i 
vigilància de la Seguretat i Salut de l'obra seran almenys els mínims 
establerts per la normativa vigent pel cas concret de l'obra de referència, 
assenyalant-se específicament al Pla de Seguretat, la seva relació amb 
l’organigrama general de Seguretat i Salut de l'empresa adjudicatària de 
les obres. 
 
El Contractista acreditarà l'existència d'un Servei Tècnic de Seguretat i Salut 
(propi o concertat) com a departament ‘‘STAFF’‘ depenent de l'Alta Direcció 
de l'Empresa Contractista, dotat dels recursos, medis i qualificació 
necessària conforme al R.D. 39 /1 997 ‘‘Reglamento de los Servicios de 
Prevención’‘. En tot cas el constructor comptarà amb l'ajut del Departament 
Tècnic de Seguretat i Salut de la Mútua d'Accidents de Treball amb la que 
tingui establerta pòlissa. 
 
El Coordinador de Seguretat i Salut podrà vedar la participació en aquesta 
obra del Delegat Sindical de Prevenció que no reuneixi, al seu criteri, la 
capacitació tècnica preventiva pel correcte compliment de la seva important 
missió. 
L’empresari Contractista com a màxim responsable de la Seguretat i 
Salut de la seva empresa, haurà de fixar els àmbits de competència 
funcional dels Delegats Sindicals de Prevenció en aquesta obra. 
L'obra disposarà de Tècnic de Seguretat i Salut (propi o concertat) a 
temps parcial, que assessori als responsables tècnics (i 
conseqüentment de seguretat) de l'empresa constructora en matèria 
preventiva, així com una Brigada de repassos i manteniment de la 
seguretat, amb indicació de la seva composició i temps de dedicació a 
aquestes funcions. 
 
6.4. Obligacions de l'Empresa Contractista competent en 
matèria de Medicina del Treball 
 
El Servei de Medicina del Treball integrat en el Servei de Prevenció, 
o en el seu cas, el Quadre Facultatiu competent, d'acord amb la 
reglamentació oficial, serà l'encarregat de vetllar per les condicions 
higièniques que haurà de reunir el centre de treball. 
Respecte a les instal·lacions mèdiques a l'obra existiran almenys 
una farmaciolad'urgències, que estarà degudament assenyalada 
i contindrà allò disposat a la normativa vigent i es revisarà 
periòdicament el control d'existències. 
 
Al Pla de Seguretat i Salut i Higiene el contractista principal 
desenvoluparà l'organigrama així com les funcions i competències de la 
seva estructura en Medicina Preventiva. 
 
Tot el personal de l'obra (Propi, Subcontractat o Autònom), amb 
independència del termini de durada de les condicions particulars de la 
seva contractació, haurà d'haver passat un reconeixement mèdic 
d'ingrés i estar classificat d'acord amb les seves condicions 
psicofísiques. 
 
Independentment del reconeixement d'ingrés, s'haurà de fer a tots els 
treballadors del Centre de Treball (propis i Subcontractats), segons ve 
assenyalat a la vigent reglamentació al respecte, com a mínim un 
reconeixement periòdic anual. 
Paral·lelament l’equip mèdic del Servei de Prevenció de l'empresa 
(Propi, Mancomunat, o assistit per Mútua d'Accidents) haurà d'establir 
al Pla de Seguretat i Salut un programa d'actuació cronològica a les 
matèries de la seva competència: 
 
- Higiene i Prevenció al treball. 
- Medicina preventiva dels treballadors. 
- Assistència Mèdica. 
- Educació sanitària i preventiva dels treballadors. 
- Participació en comitè de Seguretat i Salut. 
- Organització i posta al dia del fitxer i arxiu de medicina d'Empresa 
 
6.5. Competències dels Col·laboradors Prevencionistes a 
l'obra 
 
D'acord amb les necessitats de disposar d’un interlocutor alternatiu 
en absència del Cap d’Obra es nomenarà un Supervisor de 
Seguretat i Salut (equivalent a l'antic Vigilant de Seguretat), 
considerant-se en principi l'Encarregat General de l'obra, com a 
persona més adient per a complir-ho, en absència d'un altre treballador 
mes qualificat en aquests  treballs a criteri del Contractista. El seu 
nomenament es formalitzarà per escrit i es notificarà al Coordinador 
de Seguretat. 
 
S’anomenarà un Socorrista, preferiblement amb coneixements en 
Primers Auxilis, amb la missió de realitzar petites cures i organitzar 
l’evacuació dels accidentats als centres assistencials que correspongui 
que a mes a mes serà l’encarregat del control de la dotació de la 
farmaciola. 
A efectes pràctics, i amb independència del Comitè de Seguretat i Salut, si 
la importància de l’obra ho aconsella, es constituirà a peu d'obra una 
‘‘Comissió Tècnica Interempresarial de Responsables de Seguretat’‘, 
integrat pels màxims Responsables Tècnics de les Empreses participants 
a cada fase d’obra, aquesta ‘‘comissió’‘ es reunirà com a mínim 
mensualment, i serà presidida pel Cap d'Obra del Contractista, amb 
l'assessorament del seu Servei de Prevenció (propi o concertat). 
 
6.6. Competències de Formació en Seguretat a l'obra 
 
El Contractista haurà d'establir al Pla de Seguretat i Salut un programa 
d'actuació que reflexi un sistema d'entrenament inicial bàsic de tots els 
treballadors nous. 
El mateix criteri es seguirà si són traslladats a un nou lloc de treball, o 
ingressin com a operadors de màquines, vehicles o aparells d'elevació. 
 
S'efectuarà entre el personal la formació adequada per assegurar el 
correcte ús dels medis posats al seu abast per millorar el seu rendiment, 
qualitat i seguretat del seu treball. 
 
 
7. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES ESPECÍFIQUES DE 
SEGURETAT DELS EQUIPS, MÀQUINES I/O MÀQUINES-
FERRAMENTES 
 
7.1. Definició i característiques dels Equips, Màquines i/o Màquines-
Ferramentes 
 
− Definició 
 
És un conjunt de peces o òrgans units entre si, dels quals un al menys és 
mòbil i, en el seu cas, d’òrgans d’accionament, circuits de comandament i de 
potència, etc., associats de forma solidària per a una aplicació determinada, 
en particular destinada a la transformació, tractament, desplaçament i 
accionament d’un material. 
 
El terme equip i/o màquina també cobreix: 
 
•  Un conjunt de màquines que estiguin disposades i siguin 
accionades per a funcionar solidàriament. 
•  Un mateix equip intercanviable, que modifiqui la funció d’una 
màquina, que es comercialitza en condicions que permetin al propi 
operador, acoblar a una màquina, a una sèrie d’elles o a un tractor, 
sempre que aquest equip no sigui una peça de recanvi o una 
ferramenta. 
 
Quan l’equip, màquina i/o màquina ferramenta disposi de components de 
seguretat que es comercialitzin per separat per a garantir una funció de 
seguretat en el seu ús normal, aquests adquireixen als efectes del present 
Estudi de Seguretat i Salut la consideració de Mitjà Auxiliar d’Utilitat 
Preventiva (MAUP). 
 
− Característiques 
 
Els equips de treball i màquines aniran acompanyats d’unes instruccions 
d’utilització, esteses pel fabricant o importador, en les quals figuraran les 
especificacions de manutenció, instal·lació i utilització, així con les normes de 
seguretat i qualsevol altra instrucció que de forma específica siguin exigides 
en les corresponents Instruccions Tècniques Complementàries (ITC), les 
quals inclouran els plànols i esquemes necessaris per al manteniment i 
verificació tècnica, estant ajustats a les normes UNE que li siguin 
d’aplicació. Portaran a més a més, una placa de material durador i fixada 
amb solidesa en lloc ben visible, en la qual figuraran, com a mínim, les 
següents dades: 
•  Nom del fabricant. 
•  Any de fabricació, importació i/o subministrament. 
•  Tipus i número de fabricació. 
•  Potència en Kw. 
•  Contrasenya d’homologació CE i certificat de seguretat d’ús d’entitat 
acreditada, si procedeix. 
 
7.2. Condicions d'elecció, utilització, emmagatzematge 
i manteniment dels Equips, Màquines i/o 
Màquines-Ferramentes 
 
− Elecció d’un Equip 
 
Els Equips, Màquines i/o Màquines Ferramentes hauran de seleccionar-se 
en base  a uns criteris de garanties de Seguretat per als seus operadors 
i respecte al seu Medi Ambient de Treball. 
 
− Condicions d’utilització dels Equips, Màquines i/o Màquines 
ferramentes 
 
Són les contemplades en l’Annex II del R.D. 1215, de 18 de juliol sobre 
‘‘Disposicions mínimes de Seguretat i Salut per a la utilització pels 
treballadors dels Equips de treball’‘: 
 
− Emmagatzematge i manteniment 
 
•  Se seguiran escrupolosament les recomanacions 
d’emmagatzematge i esment, fixats pel fabricant i contingudes en 
la seva ‘‘Guia de manteniment preventiu’‘. 
•  Es reemplaçaran els elements, es netejaran, engreixaran, 
pintaran, ajustaran i es col·locaran en el lloc assignat, seguint les 
instruccions del fabricant. 
•  S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb 
temperatures compreses entre 15 i 25ºC. 
•  L’emmagatzematge, control d’estat d’utilització i els lliuraments 
d’Equips estaran documentades i custodiades, amb justificant 
de recepció de conformitat, lliurament i rebut, per un 
responsable tècnic, delegat per l’utilitzador. 
 
7.3. Normativa aplicable 
 
− Directives comunitàries relatives a la seguretat de les màquines, 
transposicions i dates d’entrada en vigor 
Sobre comercialització i/o posada en 
servei en la Unió Europea Directiva 
fonamental. 
•  Directiva del Consell 89/392/CEE, de 14/06/89, relativa a 
l’aproximació de les legislacions dels Estats membres sobre 
màquines (D.O.C.E. Núm. L 183, de 29/6/89), modificada per les 
Directives del Consell 91/368/CEE, de 20/6/91 (D.O.C.E. Núm. L 
198, de 22/7/91), 93/44/CEE, de 14/6/93 (D.O.C.E. Núm. L 175, de 
19/7/93) i 93/68/CEE, de 22/7/93 (D.O.C.E. Núm. L 220, de 30/8/93). 
Aquestes 4 directives s’han codificat en un sols text mitjançant la 
Directiva 98/37/CE (D.O.C.E. Núm. L 207, de 23/7/98). 
Transposada pel Reial Decret 1435/1992, de 27 de novembre (B.O.E. 
d’11/12/92), modificat pel Reial Decret 56/1995, de 20 de gener 
(B.O.E. de 8/2/95). 
Entrada en vigor del R.D. 1435/1992: l’1/1/93, amb període 
transitori fins l’1/1/95. Entrada en vigor del R.D. 56/1995: el 9/2/95. 
Excepcions: 
•  Carretons automotors de manutenció: l’1/7/95, amb període transitori fins 
l’1/1/96. 
•  Màquines per a elevació o desplaçament de persones: el 9/2/95, amb 
període transitori fins l’1/1/97. 
•  Components de seguretat (inclou ROPS i FOPS, vegeu la Comunicació de la 
Comissió 94/C253/03 -D.O.C.E. ISP C253, de 10/9/94): el 9/2/95, amb període 
transitori  fins l’1/1/97. 
•  Marcat: el 9/2/95, amb període transitori fins l’1/1/97. 
 
 
Altres Directives. 
 
•  Directiva del Consell 73/23/CEE, de 19/2/73, relativa a l’aproximació de les 
legislacions dels Estats membres sobre el material elèctric destinat a utilitzar-se  
amb determinats límits de tensió (D.O.C.E. Núm. L 77, de 26/3/73), modificada 
per la Directiva del Consell 93/68/CEE. 
Transposada pel Reial Decret 7/1988, de 8 de gener (B.O.E. de 14/1/88), 
modificat pel Reial Decret 154/1995 de 3 de febrer (B.O.E. de 3/3/95). 
Entrada en vigor del R.D. 7/1988: l’1/12/88. 
Entrada en vigor del R.D. 154/1995: el 4/3/95, amb període transitori fins 
l’1/1/97. 
A aquest respecte veure també la Resolució d’11/6/98 de la Direcció General 
de Tecnologia i Seguretat Industrial (B.O.E. de 13/7/98). 
•  Directiva del Consell 87/404/CEE, de 25/6/87, relativa a l’aproximació de les 
legislacions dels Estats membres sobre recipients a pressió simple (D.O.C.E. 
Núm. L 270 de 8/8/87), modificada per les Directives del Consell 90/488/CEE, 
de 17/9/90 (D.O.C.E. Núm. L 270 de 2/10/90) i 93/68/CEE. 
Transposades pel Reial Decret 1495/1991, d’11 d’octubre (B.O.E. de 15/10/91), 
modificat pel Reial Decret 2486/1994, de 23 de desembre (B.O.E. de 24/1/95). 
Entrada en vigor del R.D. 1495/1991: el 16/10/91. 
Entrada en vigor del R.D. 2486/1994: l’1/1/95 amb període transitori fins l’1/1/97. 
•  Directiva del Consell 89/336/CEE, de 3/5/89, relativa a l’aproximació de les 
legislacions dels Estats membres sobre comptabilitat electromagnètica 
(D.O.C.E. Núm. L 139, de 23/5/89), modificada per les Directives del Consell 
93/68/CEE i 93/97/CEE, de 29/10/93 (D.O.C.E. Núm. L 290, de 24/11/93); 
92/31/CEE, de 28/4/92 (D.O.C.E. Núm. L 126, de 12/5/92); 91/263/CEE, de 
29/4/91 (D.O.C.E. Núm. L 128, de 23/5/91). 
Transposades pel Reial Decret 444/1994, d’11 de març (B.O.E. d’1/4/94), 
modificat pel Reial Decret 1950/1995, d’1 de desembre (B.O.E. de 
28/12/95) i Ordre Ministerial de 26/3/96 (B.O.E. de 3/4/96). 
Entrada en vigor del R.D. 444/1994: el 2/4/94 amb període transitori fins 
l’1/1/96. Entrada en vigor del R.D. 1950/1995: el 29/12/95. Entrada en vigor 
de l’Ordre de 26/03/1996: el 4/4/96. 
•  Directiva del Consell 90/396/CEE, de 29/6/90, relativa a l’aproximació de les 
legislacions dels Estats membres sobre aparells de gas (D.O.C.E. Núm. L 196, 
de 26/7/90), modificada per la Directiva del Consell 93/68/CEE. 
Transposada pel Reial Decret 1428/1992, de 27 de novembre (B.O.E. de 
5/12/92), modificat pel Reial Decret 276/1995, de 24 de febrer (B.O.E. de 
27/3/95). 
Entrada en vigor del R.D. 1428/1992: el 25/12/92 amb període transitori 
fins l’1/1/96. Entrada en vigor del R.D. 276/1995: el 27/3/95. 
- Directiva del Parlament Europeu i del Consell 94/9/CE, de 23/3/94, 
relativa a l’aproximació de legislacions dels Estats membres sobre els 
aparells i sistemes de protecció per a ús en atmosferes potencialment 
explosives (D.O.C.E. Núm. L 100, de 19/4/94). 
Entrada en vigor: l’1/3/96 amb període transitori fins l’1/7/03. 
- Directiva del Parlament Europeu i del Consell 97/23/CE, de 29/5/97, 
relativa a 
l’aproximació de les legislacions dels Estats membres sobre equips 
a pressió (D.O.C.E. Núm. L 181, de 9/7/97). 
Entrada en vigor: 29/11/99 amb període transitori fins el 30/5/02. 
•  Onze Directives, amb les seves corresponents modificacions i 
adaptacions al progrés tècnic, relatives a l’aproximació de les 
legislacions dels Estats membres sobre 
•  determinació de l’emissió sonora de màquines i materials utilitzats en 
les obres de construcció. 
Transposades pel Reial Decret 245/1989, de 27 de febrer (B.O.E. 
d’11/3/89); Ordre Ministerial de 17/11/1989 (B.O.E. d’1/12/89), 
Ordre Ministerial de 18/7/1991 (B.O.E. de 26/7/91), Reial Decret 
71/1992, de 31 de gener (B.O.E. de 6/2/92) i Ordre Ministerial de 
29/3/1996 (B.O.E. de 12/4/96). 
Entrada en vigor: En 
funció de cada directiva. 
Sobre utilització de màquines 
i equips per al treball: 
•  Directiva del Consell 89/655/CEE, de 30/11/89, relativa a les 
disposicions mínimes de seguretat i de salut per a la utilització pels 
treballadors en el treball dels equips de treball (D.O.C.E. Núm. L 
393, de 30/12/89), modificada per la Directiva del Consell 95/63/CE, 
de 5/12/95 (D.O.C.E. Núm. L 335/28, de 30/12/95). 
Transposades pel Reial Decret 1215/1997, de 18 de juliol (B.O.E. de 
7/8/97). 
Entrada en vigor: el 27/8/97 excepte per l’apartat 2 de l’Annex l i 
els apartats 2 i 3 de l’Annex II, que entren en vigor el 5/12/98. 
 
− Normativa d’aplicació 
restringida 
 
a. Reial Decret 1495/1986, de 26 de maig, pel qual s’aprova el 
Reglament de Seguretat en les Màquines (B.O.E. de 21/7/86), 
modificat pels Reials Decrets 590/1989, de 19 de maig (B.O.E. de 
3/6/89) i 830/1991, de 24 de maig (B.O.E. de 31/5/91) i Ordre 
Ministerial de 8/4/1991, per la qual s’aprova la Instrucció Tècnica 
Complementària MSG-SM-1 del Reglament de Seguretat de les 
Màquines, referent a màquines, elements de màquines o sistemes 
de protecció, usats (B.O.E. d’11/5/91). 
b. Ordre Ministerial, de 26/5/1989, per la qual s’aprova la Instrucció 
Tècnica Complementària MIE-AEM-3 del Reglament d’Aparells 
d’Elevació i Manutenció referent a Carretons automotors de 
manutenció (B.O.E. de 9/6/89). 
c. Ordre de 23/5/1977 per la qual s’aprova el Reglament d’Aparells 
elevadors per a obres (B.O.E. de 14/6/77), modificada per dues 
Ordres de 7/3/1981 (B.O.E. de 14/3/81). 
d. Ordre Ministerial, de 26/6/1988, per la qual s’aprova la Instrucció 
Tècnica Complementària MIE-AEM-2 del Reglament d’Aparells 
d’elevació i Manutenció, referent a Grues Torre desmuntables per 
a obres (B.O.E. de 7/7/88 i B.O.E. de 5/10/88). 
 
Reial Decret 2370/1996, de 18 de novembre, pel qual s’aprova la Instrucció 
Tècnica Complementària MIE-AEM-4 del Reglament d’Aparells d’elevació i 
Manutenció, referent a Grues mòbils autopropulsades usades (B.O.E. de 
24/12/96). 
  
 
 Plec de Condicions Tècniques: H14 - PROTECCIONS INDIVIDUALS  
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Equip destinat a ser dut o subjectat pel treballador perquè el protegeixi d'un o 
diversos riscos que puguin amenaçar la seva seguretat o la seva salut, així com 
qualsevol complement o accessori destinat a tal fi. S'han considerat els tipus 
següents: 
- Proteccions del cap 
- Proteccions per a l'aparell ocular i la cara 
- Proteccions per a l'aparell auditiu 
- Proteccions per a l'aparell respirarori 
- Proteccions de les extremitats superiors 
- Proteccions de les extremitats inferiors 
- Proteccions del cos 
- Protecció del tronc 
- Protecció per treball a la intempèrie 
- Roba i peces de senyalització 
- Protecció personal 
contra contactes 
elèctrics Resten 
expressament 
exclosos: 
- La roba de treball corrent i els uniformes que no estiguin específicament 
destinats a protegir la salut o la integritat física del treballador 
- Es equips dels serveis de socors i salvament 
- Els EPI dels militars, dels policies i de les persones dels serveis de manteniment 
de l'ordre 
- Els EPI dels mitjans de transport per carretera 
- El material d'esport 
- El material d'autodefensa o de dissuasió 
- Els aparells portàtils per a la detecció i senyalització dels riscos i 
dels factors de molèstia CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Els EPI hauran de proporcionar una protecció eficaç davant els riscos que 
motiven el seu ús, sense suposar por si mateixos o ocasionar riscos addicionals 
ni molèsties innecessàries. A tal fi hauran de: 
- Respondre a les condiciones existents en el lloc de treball. 
- Tenir en compte les condicions anatòmiques i fisiològiques així com l'estat de 
salut del treballador. 
- Adequar-se al portador, després dels ajustaments necessaris. 
En cas de riscos múltiples que exigeixin la utilització simultània de diversos EPI, 
aquests hauran de ser compatibles entre si i mantenir la seva eficàcia en relació 
amb el risc o riscos corresponents. 
Els EPI solament poden ser utilitzats per als usos previstos pel fabricant. El 
responsable de la contractació del treballadors resta obligat a informar i instruir 
del seu ús adequat als treballadors, organitzant, si és necessari, sessions 
d'entrenament, especialment quan es requereixi la utilització simultània de 
diversos EPI, amb els següents continguts: 
- Coneixement de com posar-se i treure's l'EPI 
- Condicions i requisits d'emmagatzematge i manteniment per part de l'usuari 
- Referència als accessoris i peces que requereixin substitucions periódiques 
- Interpretació dels pictogrames, nivell de prestacions i etiquetatge 
proporcionat pel fabricant Les condicions en què l'EPI haurà de ser 
utilitzat es determinarà en funció de: 
- La gravetat del risc 
- El temps o freqüència d'exposició al risc 
- Les condicions del lloc de treball 
- Les prestacions del propi EPI 
- Els riscos addicionals derivats de la pròpia utilització de l'EPI, que no hagin 
pogut evitar-se 
L'ús dels EPI, en principi és personal, i solament són transferibles aquells en els 
que es pugui garantir la higiene i salut dels subsegüents usuaris. En aquest cas 
s'han de substituir les peces directament en contacte amb el cos de l'usuari i fer 
un tractament de rentat antisèptic. 
L'EPI s'ha de col·locar i ajustar correctament, seguint les instruccions del fabricant i 
aplicant la formació i informació que al respecte haurà rebut l'usuari. 
L'usuari amb antelació a la utilització de l'EPI haurà de comprovar l'entorn en el 
qual ho ha d'utilitzar. L'EPI s'utilitzarà sense sobrepassar les limitacions previstes 
pel fabricant. No es permès fer modificacions i/o decoracions que redueixin les 
característiques físiques de l'EPI o anul·lin o redueixin la seva eficàcia. 
L'EPI haurà de ser utilitzat correctament pel beneficiari 
mentre subsisteixi el risc. PROTECCIONS DEL CAP: 
Quan existeixi risc de caiguda o de projecció violenta d'objectes o topades sobre el 
cap, serà perceptiva la utilització de casc protector. 
Comprendrà la defensa del crani, cara, coll i completarà el seu ús, la protecció 
específica d'ulls i oïdes. Els mitjans de protecció del cap seran seleccionats en 
funció de les següents activitats: 
- Obres de construcció, i especialment, activitats a sota o a prop de bastides i 
llocs de treball situats en altura, obres d'encofrat i desencofrat, muntatge i 
instal·lació de bastides i demolició 
- Treballs en ponts metàl·lics, edificis i estructures metàl·liques de gran 
altura, pals, torres, obres i muntatges metàl·lics, de caldereria i conduccions 
tubulars 
- Obres en foses, rases, pous i galeries 
- Moviments de terra i obres en roca 
- Treballs en explotacions de fons, en canteres, explotacions a cel obert i 
desplaçament de runes 
- Utilització de pistoles per a fixar claus 
- Treballs amb explosius 
- Activitats en ascensors, mecanismes elevadors, grues i mitjans de transport 
- Manteniment d'obres i instal·lacions industrials 
Als llocs de treball on existeixi risc d'enganxada de cabells, per la seva proximitat a 
màquines, aparells o enginys en moviment, quan es produeixi acumulació 
permanent i ocasional de substàncies perilloses o brutes, serà obligatòria la 
cobertura dels cabells o altres mitjans adequats, eliminant-se els llaços, cintes i 
adorns sortints. 
Sempre que el treball determini exposició constant al sol, pluja o neu, serà 
obligatori l'ús de cobriment de caps o passamuntanyes, tipus mànega elàstica de 
punt, adaptables sobre el casc (mai al seu interior). 
 
PROTECCIONS PER A L'APARELL OCULAR I LA CARA: 
 
La protecció de l'aparell ocular s'efectuarà mitjançant la utilització d'ulleres, 
pantalles transparents o viseres. 
Els mitjans de protecció ocular seran seleccionats en funció de les activitats : 
- Topades o impactes amb partícules o cossos sòlids. 
- Acció de pols i fums. 
- Projecció o esquitxada de líquids freds, calents, càustics o materials fosos. 
- Substàncies perilloses per la seva intensitat o naturalesa. 
- Radiacions perilloses per la seva intensitat o naturalesa. 
- Enlluernament 
S'han de tenir en compte els aspectes següents: 
- Quan es treballi amb vapors, gasos o pols molt fina, hauran de ser 
completament tancades i ajustades a la cara, amb visor amb tractament anti-
entelat 
- En els casos d'ambients agressius de pols grossa i líquids, seran com els 
anteriors, però portaran incorporats botons de ventilació indirecta o tamís 
antiestàtic 
- En els demés casos seran de muntura de tipus normal i amb proteccions 
laterals que podran ser perforades per a una millor ventilació. 
- Quan no existeixi perill d'impactes per partícules dures, es podran fer servir 
ulleres de Protecció tipus panoràmiques, amb armadura de vinil flexible i amb el 
visor de policarbonat o acetat transparent. 
- Treballs en canteres, explotacions a cel obert i desplaçament de runes 
- Treballs de transformació de materials lítics 
- Manipulació i tractament de vidre 
- Revestiment de materials termoaïllants 
- Prefabricats per a la construcció. 
- Sabates de seguretat amb taló o sola correguda i sola antiperforant: 
- Construcció de sostres 
- Calçat i cobriment de calçat de seguretat amb sola termoaïllant: 
- Activitats sobre i amb masses ardents o fredes 
- Polaines, calçat i cobriment de calçat per poder desfer-se'n ràpid en cas de 
penetració de masses en fusió: 
- Soldadors 
En treballs en risc d'accidents mecànics als peus, serà obligatori l'ús de botes de 
seguretat amb reforços metàl·lics a la puntera, que estarà tractada i fosfatada per 
evitar la corrosió. 
Davant el risc derivat de l'ús de líquids corrosius, o davant riscos químics, es farà ús 
de calçat de sola de cautxú, neoprè o poliuretà, cuir especialment tractat i s'haurà de 
substituir el cosit per la vulcanització a la unió del cos al bloc del pis. 
La protecció davant l'aigua i la humitat, s'efectuarà amb botes altes de PVC, que 
hauran de tenir la puntera metàl·lica de protecció mecànica per a la realització de 
treballs en moviments de terres i realització d'estructures o enderrocs. 
Els treballadors ocupats en treballs amb perill de risc elèctric, faran servir calçat 
aïllant sense cap element metàl·lic. 
En aquelles operacions que les espurnes resultin perilloses, la tanca permetrà 
desfer-se'n ràpidament del calçat, davant l'eventual introducció de partícules 
incandescents. 
Sempre que les condicions de treball ho requereixin, les soles seran antilliscants. Als 
llocs que existeixi un alt grau de possibilitat de perforacions de les soles per claus, 
encenalls, vidres, etc. serà recomanable l'ús de plantilles d'acer flexible sobre el bloc 
del pis de la sola, simplement col·locades a l'interior o incorporades en el calçat des 
d'origen. 
La protecció de les extremitats inferiors es completarà, quan sigui necessari, amb 
l'ús de polaines de cuir, cautxú o teixit ignífug. 
En els casos de riscos concurrents, les botes de seguretat cobriran els requisits 
màxims de defensa davant d'aquestes. 
 
PROTECCIONS DEL COS: 
 
En tot treball en altura amb risc de caiguda eventual (superior a 2 m), serà 
perceptiu l'ús de cinturó de seguretat anticaigudes (tipus paracaigudista amb 
arnès). 
Els mitjans de protecció personal anticaigudes d'alçada, seran seleccionats en 
funció de les següents activitats: 
- Treballs en bastides 
- Muntatge de peces prefabricades 
- Treballs en pals i torres 
- Treballs en cabines de grues 
situades en altura Aquests 
cinturons compliran les següents 
condicions: 
- Es revisaran sempre abans del seu ús, i es llençaran quan tinguin talls, 
esquerdes o filaments que comprometin la seva resistència, calculada pel cos 
humà en caiguda lliure des d'una alçada de 5 m. o quan la data de fabricació sigui 
superior als 4 anys 
- Aniran previstos d'anelles per on passaran la corda salvacaigudes, que no 
podran anar subjectes mitjançant reblons 
- La corda salvacaigudes serà de poliamida d'alta tenacitat, amb un diàmetre de 12 
mm 
- Queda prohibit per aquest fi el cable metàl·lic, tant pel risc de contacte amb línies 
elèctriques, com per la menor elasticitat per la tensió en cas de caiguda 
- La sirga d'amarrador també serà de poliamida, però de 16 mm de diàmetre 
Es vigilarà de manera especial, la seguretat de l'ancoratge i la seva resistència. La 
llargària de la corda 
salvacaigudes haurà de cobrir distàncies el més curtes possibles. 
El cinturó, si bé pot fer-se servir per diferents usuaris durant la seva vida útil, durant 
el temps que persisteixi el risc de caiguda d'alçada, estarà individualment assignat a 
cada usuari amb rebut signat per part del receptor. 
 
PROTECCIÓ DEL TRONC: 
 
Els mitjans de protecció del tronc seran seleccionats en funció dels riscos 
derivats de les activitats: 
- Peces i equips de protecció: 
- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i 
detergents corrosius 
- Treballs amb masses ardents o permanència a prop d'aquestes i en ambient 
calent 
- Manipulació de vidre pla 
- Treballs de rajat de sorra 
- Treballs en cambres frigorífiques 
- Roba de protecció anti-inflamable: 
- Treballs de soldadura en locals exigus 
- Davantals antiperforants: 
- Manipulació de ferramentes de talls manuals, quan la fulla hagi d'orientar-se 
cap el cos. 
- Davantals de cuiro i altres materials resistents a partícules i guspires 
incandescents: 
- Treballs de soldadura. 
- Treballs de forja. 
- Treballs de fosa i emmotllament. 
 
PROTECCIÓ PER A TREBALLS A LA INTEMPÈRIE: 
 
Els equips protectors integral pel cos davant de les inclemències meteorològiques 
compliran les següents condicions: 
- Què no obstaculitzin la llibertat de moviments 
- Què tinguin poder de retenció/evacuació del calor 
- Què la capacitat de transport de la suor sigui adequada 
- Facilitat de ventilació 
La superposició indiscriminada de roba d'abric entorpeix els moviments, per tal 
motiu és recomanable la utilització de pantalons amb pitrera i armilles, tèrmics. 
 
ROBA I PECES DE SENYALITZACIÓ: 
 
Els equips protectors destinats a la seguretat-senyalització de l'usuari compliran 
les següents característiques: 
- Què no obstaculitzin la llibertat de moviments 
- Què tinguin poder de retenció/evacuació del calor 
- Què la capacitat de transport de la suor sigui adequada 
- Facilitat de ventilació 
- Que siguin visibles a temps pel destinatari 
 
PROTECCIÓ PERSONAL CONTRA CONTACTES ELÈCTRICS: 
 
Els mitjans de protecció personal a les immediacions de zones en tensió elèctrica, 
seran seleccionats en funció de les següents activitats: 
- Treballs de muntatge elèctric 
- Treballs de manteniment elèctric 
- Treballs d'explotació i transport elèctric 
Els operaris que hagin de treballar en circuits o equips elèctrics en tensió o al seu 
voltant, faran servir roba sense accessoris metàl·lics. 
Faran servir pantalles facials dielèctriques, ulleres fosques de 3 DIN, casc aïllant, 
granota resistent al foc, guants dielèctrics adequats, sabates de seguretat aïllant, 
eines dielèctriques i bosses per al trasllat. 
 2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
Es seguiran les recomanacions d'emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, desinfectaran i es col·locaran en el lloc 
assignat, seguint les instruccions del fabricant. 
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses 
entre 15 i 25ºC. Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, 
amb justificant de recepció i rebut, per un responsable delegat per l'emprador. 
La vida útil dels EPI és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur per 
l'ús, com a la seva caducitat, que vindrà fixada pel termini de validesa establert pel 
fabricant, a partir de la seva data de fabricació (generalment estampillada a l'EPI), 
amb independència que hagi estat o no utilitzat. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Es mesurarà en les unitats indicades a cada partida d'obra amb els criteris següents: 
Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el manteniment en 
condicions d'us segures durant tot el temps que l'obra les necessiti, i el seu 
desmuntatge i transport al lloc d'aplec si son reutilitzables, o fins a l'abocador si no es 
poden tornar a utilitzar. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y 
salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección 
individual. 
Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las 
condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria 
de los equipos de protección individual. 
Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el real decreto 
1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regula las condiciones para la 
comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección 
individual. 
Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de Industria y Tecnología, 
por la que se actualiza el anexo IV de la Resolución de 18 de marzo de 1998, de la 
Dirección General de Tecnología y Seguridad Industrial. 
Resolución de 28 de julio de 2000, de la Dirección General de Política 
Tecnológica, por la que se actualiza el anexo IV de la Resolución de 29 de abril 
de 1999, de la Dirección General de Industria y 
Plec de Condicions Tècniques: H15 - PROTECCIONS COL.LECTIVES  
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Sistemes de Protecció Col·lectiva (SPC) són un conjunt de peces o òrgans units 
entre si, associats de forma solidària, destinat a l'apantallament i interposició física, 
que s'oposa a una energia natural que es troba fora de control, amb la finalitat 
d'impedir o reduir les conseqüències del contacte amb les persones o els béns 
materials circumdants, susceptibles de protecció. 
S'han considerat els tipus de protecció següents: 
- Proteccions superficials de caigudes de persones o objectes: 
• Protecció de forats verticals amb vela de lona 
• Protecció de perímetre de sostre amb xarxa i pescants 
• Protecció de perímetre de sostre amb xarxa entre sostres 
• Protecció de forats verticals o horitzontals amb xarxa, malla 
electrosoldada o taulers de fusta 
- Protecció de bastides i muntacàrregues amb malla de polietilè 
• Protecció de zones inferiors de la caiguda d'objectes amb 
suports amb mènsula i xarxes 
• Protecció de zones inferiors de la caiguda d'objectes amb 
estructura i sostre de fusta 
• Protecció front a projecció de partícules incandescents amb 
manta ignífuga i xarxa de seguretat 
• Protecció de talús amb malla metàl·lica i làmina de polietilè 
• Protecció de projeccions per voladures amb matalàs de xarxa 
ancorada perimetralment 
- Proteccions lineals front a caigudes de persones o objectes: 
• Baranes de protecció del perímetre del sostre, escales o buits 
a l'estructura 
• Barana de protecció a la coronació d'una excavació 
• Empara d'advertència amb xarxa de poliamida d'1 m d'alçada 
• Plataforma de treball de fins a 1 m amplada amb baranes i 
sòcol 
• Plataforma de treball en voladís de fins a 1 m amplada amb 
baranes i sòcol 
• Línia per a subjecció de cinturons de seguretat 
• Passadís de protecció front a caigudes d'objectes, amb sostre 
i laterals coberts 
• Marquesines de protecció front a caigudes d'objectes, amb 
estructura i plataforma 
• Protecció front a despreniments del terreny, a mitja vessant, 
amb estacada i malla 
• Protecció de caigudes dins de rases amb terres deixades a la 
vora 
- Proteccions puntual front a caigudes de persones o objectes 
-  
• Plataforma per a càrrega i descàrrega de materials ancorada 
als sostres 
• Comporta basculant per a càrrega i descàrrega de materials 
ancorada als sostres 
• Topall per a descàrrega de camions en zones d'excavació 
• Anellat per a escales de ma 
• Marquesina de protecció accés aparell elevadors 
• Pont volant metàl·lic amb plataforma de treball en voladís 
- Protecció de les zones de treball front els agents atmosfèrics 
-  
• Pantalla de protecció front al vent 
• Cobert amb estructura i vela per a protegir del sol 
- Elements de protecció en l'ús de maquinaria 
- Proteccions per al treball en zones amb tensió elèctrica 
 
 
 
 
CONDICIONS GENERALS 
Els SPC s'instal·laran, disposaran i utilitzaran de manera que es redueixin els 
riscos per als treballadors  exposats a l'energia fora de control protegides pel SPC, i 
pels usuaris d'Equip, Màquines o Màquines Eines i/o per tercers, exposats a 
aquests. 
Han d'instal·lar-se i utilitzar-se de forma que no puguin caure, bolcar o desplaçar-
se incontroladament, posant en perill la seguretat de persones o bens. 
Han d'estar muntats tenint en compte la necessitat d'espai lliure entre els elements 
mòbils dels SPC i els elements fixos o mòbils del seu entorn. Els treballadors 
hauran de poder accedir i romandre en condicions de seguretat en tots els llocs 
necessaris per a utilitzar, ajustar o mantenir els SPC. 
Els SPC s'han d'utilitzar només per les operacions i a les condicions indicades pel 
projectista i el fabricant del mateix. Si les instruccions d'us del fabricant o 
projectista del SPC indiquen la necessitat d'utilitzar algun EPI per a la realització 
d'alguna operació relacionada amb aquest, es obligatori utilitzar-lo en fer aquestes 
operacions. 
Quan s'emprin SPC amb elements perillosos accessibles que no puguin ser 
protegits totalment, s'hauran d'adoptar les precaucions i utilitzar proteccions 
individuals apropiades per a reduir els riscos als mínims possibles. 
Els SPC deixaran d'utilitzar-se si es deterioren, trenquen o pateixen altres 
circumstàncies que comprometin la eficàcia de la seva funció. 
Quan durant la utilització d'un SPC sigui necessari netejar o retirar residus propers 
a un element perillós, l'operació haurà de realitzar-se amb els mitjans auxiliars 
adequats i que garanteixin una distància de seguretat suficient. 
 
BARANES DE PROTECCIÓ: 
Protecció provisional dels buits verticals i perímetre de plataformes de treball, 
susceptibles de permetre la caiguda de persones o objectes des d'una alçada 
superior a 2 m. 
Ha d'estar constituïda per: 
 -­‐	   Muntants d'1 m d'alçada sobre el paviment fixats a un element estructural 
- Passamans superior horitzontal, a 1 m. d'alçada, sòlidament ancorat al 
muntant. 
- Travesser horitzontal, barra intermitja, o pany de gelosia (tipus xarxa tenis o 
xarxa electrosoldada), rigiditzat perimetralment, amb una llum màxima de retícula 0,15 
m. 
- Entornpeu de 15 - 20 cm d'alçada. 
El conjunt de la barana de protecció tindrà sòlidament ancorats tots els seus elements 
entre si i a un element estructural estable, i serà capaç de resistir en el seu conjunt 
una empenta frontal de 1,5 kN/m. 
PROTECCIÓ AMB XARXES I PESCANTS: 
 
El conjunt del sistema està constituït per panys de xarxa de seguretat segons norma 
EN 1263 - 1, col·locats amb el seu costat menor (7 m) en sentit vertical, suportats 
superiorment per pescants, i subjectats inferiorment al sostre de la planta per sota de 
la que està en construcció. 
Lateralment les xarxes han d'estar unides amb cordó de poliamida de 6 mm de 
diàmetre. 
La xarxa ha de fer una bossa per sota de la planta inferior, per tal que una persona u 
objecte que caigués no es dones un cop amb l'estructura. 
Les cordes de fixació inferiors i superiors han de ser de poliamida d'alta tenacitat, de 
12 mm de diàmetre. 
La xarxa s'ha de fixar al sostre amb ancoratges encastats al mateix cada 50 cm. 
La distància entre els pescants ha de ser la indicada pel fabricant, i de 2,5 m si no 
existís cap indicació. Han d'estar fixades verticalment a dues plantes inferiors, i a la 
planta que protegeix, amb peces d'acer encastades als sostres. 
 
PROTECCIONS DE LA CAIGUDES D'OBJECTES DES DE ZONES SUPERIORS: 
 
S'han de protegir els accessos o passos a l'obra, i les zones perimetrals de la mateixa 
de les possibles caigudes d'objectes des de les plantes superiors o la coberta. 
L'estructura de protecció ha de ser adequada a la màxima alçada possible de caiguda 
d'objectes i al pes màxim previsible d'aquests objectes. L'impacte previst sobre la 
protecció no haurà de produir una deformació que pugui afectar a les persones que 
estiguin per sota de la protecció. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
  
Abans d'utilitzar un SPC es comprovarà que les seves proteccions i condicions d'ús 
són les adequades al risc que es vol prevenir, i que la seva instal·lació no representa 
un perill per a tercers. 
El muntatge i desmuntatge dels SPC hauran de realitzar-se seguint les instruccions del 
projectista, fabricant i/o subministrador. 
Les eines que es facin servir per al muntatge de SPC hauran de ser de 
característiques adequades a l'operació a realitzar. La seva utilització i transport no 
implicarà riscos per a la seguretat dels treballadors. 
Les operacions de manteniment, ajustament, desbloqueig, revisió o reparació dels 
SPC que puguin suposar un perill per a la seguretat dels treballadors es realitzaran 
després d'haver aturat l'activitat. Quan la parada no sigui possible, s'adoptaran les 
mesures necessàries perquè aquestes operacions es realitzin de forma segura o fora 
de les zones perilloses. 
S'ha de portar control del nombre d'utilitzacions i del temps de col·locació dels SPC i 
dels seus components, per tal de no sobrepassar la seva vida útil, d'acord amb les 
instruccions del fabricant. 
Els SPC que es retirin de servei hauran de romandre amb els seus components 
d'eficàcia preventiva o hauran de prendre's les mesures necessàries per a 
impossibilitar el seu ús. 
 
BARANES DE PROTECCIÓ: 
Durant el muntatge i desmuntatge, els operaris hauran d'estar protegits contra les 
caigudes d'alçada mitjançant proteccions individuals, quan a causa al procés, les 
baranes perdin la funció de protecció col·lectiva. 
 
PROTECCIÓ AMB XARXES I PESCANTS: 
 
No es pot instal·lar el sistema de xarxes i pescants fins que l'embossament de la 
xarxa resti a una alçada de terra suficient per tal que en cas de caiguda, la deformació 
de la xarxa no permeti que el cos caigut toqui al terra (normalment a partir del segon 
sostre en construcció per sobre del terra). 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Es mesurarà en les unitats indicades a cada partida d'obra amb els criteris següents: 
Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el manteniment en 
condicions d'us segures durant tot el temps que l'obra les necessiti, i el seu 
desmuntatge i transport al lloc d'aplec si son reutilitzables, o fins a l'abocador si no es 
poden tornar a utilitzar. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos 
de trabajo. 
Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las disposiciones 
de aplicación de la directiva del consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximación de 
las legislaciones de los estados miembros sobre máquinas. 
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen 
disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de 
construcción. 
Real Decreto 56/1995, de 20 de enero, por el que se modifica el Real Decreto 
1435/1992, de 27 de noviembre, relativo a las disposiciones de aplicación de la 
directiva del consejo 89/392/CEE, sobre máquinas. 
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 
Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de 
Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
Orden de 28 de agosto de 1970 (trabajo) por la que se aprueba la 
Ordenanza de Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica. 
Orden de 20 de mayo de 1952, por la que se aprueba el Reglamento de Seguridad e 
Higiene del trabajo en la indústria de la construcción. 
Convenio OIT número 62 de 23 de junio de 1937. Prescripciones de seguridad 
en la indústria de la edificación 
UNE-EN 1263-2:2004 Redes de seguridad. Parte 2: Requisitos de seguridad 
para los límites de instalación. 
 Plec	  de	  Condicions	  Tècniques:	  HBB	  -­‐	  SENYALITZACIÓ	  VERTICAL	  
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Senyalització que referida a un objecte, activitat o situació determinades, proporcioni 
una indicació o una obligació relativa a la seguretat o la salut en el treball mitjançant 
un senyal en forma de plafó o un color, segons procedeixi. 
 
CONDICIONS D'UTILITZACIÓ: 
Principis generals: 
Per a la utilització de la senyalització de seguretat s'ha de partir dels següents 
principis generals: 
- La senyalització mai no elimina el risc. 
- Una correcta senyalització no dispensa de l'adopció de mesures de seguretat i 
protecció per part dels projectistes i responsables de la seguretat en cada tall. 
- Els destinataris hauran de tenir un coneixement adequat del sistema de 
senyalització. 
- La senyalització indiscriminada pot provocar confusió o despreocupació en qui 
ho rebi, eliminant la seva eficàcia preventiva. 
 
CRITERIS DE SENYALITZACIÓ PROVISIONAL EN LES OBRES DE 
CONSTRUCCIÓ: 
 
La seva forma, suport, colors, pictogrames i dimensions es correspondran amb els 
establerts en el RD 485/1997, de 14 d'abril, i estaran advertint, prohibint, obligant o 
informant en els llocs en què realment es necessiti, i solament en aquests. 
En aquelles obres en les quals la intrusió de persones alienes hi sigui una 
possibilitat, hauran de col·locar-se els senyals de seguretat, amb llegendes al seu 
peu (senyal addicional), indicatives del seus respectius continguts. 
S'instal·laran preferentment a una altura i posició adequades a l'angle visual dels 
seus destinataris, tenint en compte possibles obstacles, en la proximitat immediata 
del risc o objecte a senyalitzar o, quant es tracti d'un risc general, en l'accés a la zona 
de risc. 
L'emplaçament del senyal serà accessible, estarà ben il·luminat i serà fàcilment 
visible. 
No se situaran gaires senyals pròxims entre sí. Nota: Cal recordar que el rètol 
general enunciatiu dels senyals de seguretat, que acostuma a situar-se a l'entrada 
de l'obra, té únicament la consideració de plafó indicatiu. 
Els senyals hauran de retirar-se quan deixi d'existir la situació que justificava el seu 
emplaçament. 
No s'iniciaran obres que afectin a la lliure circulació sense haver col·locat la 
corresponent senyalització, abalisament i, en el seu cas, defenses. La seva forma, 
suport, colors, pictogrames i dimensions es correspondran amb l'establert en la 
Norma de Carreteres 8.3.- IC i catàleg d'Elements de Senyalització, Abalisament i 
Defensa per a circulació vial. 
La part inferior dels senyals estaran a 1 m sobre la calçada. S'exceptua el cas dels 
senyals “SENTIT PROHIBIT” i “SENTIT OBLIGATORI” en calçades divergents, que 
podran col·locar-se sobre un pal solament, a la mínima altura. 
Els senyals i plafons direccionals, es col·locaran sempre perpendiculars a l'eix de 
la via, mai inclinats. El fons dels senyals provisionals d'obra serà de color groc. 
Està prohibit posar cartells amb missatges escrits, diferents dels que figuren en el 
Codi de Circulació. Tot senyal que impliqui una PROHIBICIÓ o OBLIGACIÓ haurà 
de ser repetida a intervals d'1 min. (s/velocitat limitada) i anul·lada en quant sigui 
possible. 
Tota senyalització d'obres que exigeixi l'ocupació de part de l'esplanada de la 
carretera, es composarà, com a mínim, dels següents elements: 
- Senyal de perill “OBRES” (Placa TP 18) 
- Barrera que limiti frontalment la zona no utilitzable de l'esplanada 
La placa “OBRES” haurà d'estar, com a mínim, a 150 m i, com a màxim, a 250 m de 
la barrera, en funció de la visibilitat del tram, de la velocitat del tràfic i del número de 
senyals complementaris, que es necessitin col·locar entre senyal i barrera. Finalitzats 
els treballs hauran de retirar-se totalment, si no queda cap obstacle en la calçada. 
Per a aclarir, completar o intensificar la senyalització mínima, podrà afegir-se, 
segons les circumstàncies, els següents elements: 
- Limitació progressiva de la velocitat, en escalons màxims de 30 km/h, des de la 
màxima permesa a la carretera fins la detenció total si fos necessari (Placa TR 301). 
El primer senyal de limitació pot situar-se prèviament a la de perill “OBRES” 
- Avís de règim de circulació a la zona afectada (Plaques TP 25, TR 400, TR 5, TR 
6, TR 305) 
- Orientació dels vehicles per les possibles desviacions (Placa TR 401). 
- Delimitació longitudinal de la zona ocupada. 
No s'ha de limitar la velocitat per sota de 60 km/h en autopista o autovies, ni a 50 
km a la resta de les vies, llevat del cas d'ordenació en sentit únic alternatiu, que 
podrà rebaixar-se a 40 km/h. 
L'ordenació en sentit únic “ALTERNATIU” es durà a terme per un dels següents 
sistemes: 
- Establiment de la prioritat d'un dels sentits mitjançant senyals fixos. 
Circular, amb fletxa vermella i negra. Quadrada, amb fletxa vermella i blanca. 
- Ordenació diürna mitjançant senyals manuals (paletes o discos), si els 
senyalitzadors es poden comunicar visualment o mitjançant radio telèfon. Nota: 
El sistema de “testimoni” està totalment proscrit. 
- Mitjançant semàfor regulador. 
Quan s'hagi de tallar totalment la carretera o s'estableixi sentit únic alternatiu, 
durant la nit, la detenció serà regulada mitjançant semàfors. Durant el dia, poden 
utilitzar-se senyalitzadors amb armilla fotoluminiscent. 
Quan per la zona de calçada lliure puguin circular dues files de vehicles s'indicarà 
la desviació de l'obstacle amb una sèrie de senyals TR 401 (direcció obligatòria), 
inclinades a 45º i formant en planta una alineació recta, l'angle de la qual amb el 
cantell de la carretera sigui inferior quant major sigui la velocitat permesa en el 
tram. 
Tots els senyals seran clarament visibles, i 
per la nit reflectors. 
 2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
Es seguiran les recomanacions d'emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant i 
la DGT. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, es farà un manteniment i es 
col·locaran en el lloc assignat, seguint les instruccions del fabricant i la DGT. 
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures 
compreses entre 15 i 25 ºC. Els estocs i les entregues estaran documentades i 
custodiades, amb justificant de recepció i rebut, per un responsable delegat per 
l'empresa. 
La vida útil dels senyals i abalisaments és limitada, degut tant al seu desgast 
prematur per l'ús, com a actuacions de vandalisme o atemptat patrimonial, amb 
independència que hagin estat o no utilitzades. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
PLAQUES, SENYALS, SEMÀFORS I BASTIDOR PER A SUPORT DE 
SENYALITZACIÓ MÒBIL: 
Unitat de quantitat instal·lada a la obra d'acord amb la DT. 
 
SUPORT RECTANGULAR D'ACER: 
m de llargària mesurat segons 
especificacions de la DT. 4.- 
NORMATIVA DE COMPLIMENT 
OBLIGATORI 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia 
de señalización de seguridad y salud en el trabajo. 
Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por la que se aprueba el reglamento 
sobre notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de 
sustancias peligrosas. 
Orden de 31 de agosto de 1987 por la que se aprueba la Instrucción de Carreteras 
8.3.-IC: Señalización de Obras. 
Safety colours and safety signs 
UNE 23033-1:1981 Seguridad contra incendios. Señalización. 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002 
UNE 1063:2000 Caracterización de tuberías 
según la materia de paso. UNE 48103:1994 
Pinturas y barnices. Colores normalizados. 
Identification of pipelines according to the fluid conveyed. 
UNE-EN 60073:1997 Principios básicos y de seguridad para interfaces hombre-
màquina, el marcado y la identificación. Principios de codificación para dispositivos 
indicadores y actuadores. 
UNE-EN 60204-1:1999 Seguridad de las máquinas. Equipo eléctrico de las 
máquinas. Parte 1: Requisitos generales. 
Plec de Condicions Tècniques: H2R - GESTIÓ DE RESIDUS  1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Operacions de càrrega i transport, o de transport amb temps d'espera per a la 
càrrega, de terres, material d'excavació i residus de la construcció i operacions 
de tria dels materials sobrants i de rebuig que es generen a l'obra, o en un 
enderroc, per tal de classificar-los en funció del lloc on es dipositaran o es 
reutilitzaran. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Transport o càrrega i transport de terres i material procedent de 
l'excavació, dins de l'obra o entre obres, amb dúmper o mototragella o 
camió 
- Transport o càrrega i transport de terres i material procedent d'excavació a un 
a monodipòsit o centre de reciclatge, amb contenidor, dúmper o camió 
- Subministrament de bidó per a emmagatzemar residus potencialment perillosos. 
- Càrrega i transport fins a centre de recollida o transferència de bidons 
amb residus potencialment perillosos. 
- Classificació dels materials sobrants i de rebuig en funció del lloc on es 
dipositaran o es reutilitzaran. 
- Descàrrega i emmagatzematge dels residus de l'obra en un lloc especialitzat, 
d'acord amb el tipus de residu. 
 
CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES I RESIDUS: 
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a 
aconseguir unes condicions de seguretat suficients. 
Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar 
alteracions perjudicials del material. 
El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i 
de pendent adequades a la maquinària que s'utilitzi. 
 
RESIDUS ESPECIALS: 
Els materials potencialment perillosos han d'estar separats per tipus compatibles i 
emmagatzemats en bidons o contenidors adequats, amb indicació del tipus de 
perillositat. 
 
A L'OBRA: 
Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la 
construcció, entre dos punts de la mateixa obra o entre dues obres. 
Les àrees d'abocada han de ser les 
que defineixi la DF. L'abocada s'ha 
de fer al lloc i amb el gruix de capa 
indicats. 
Les característiques de les terres han d'estar en funció del seu ús, han de complir 
les especificacions del seu plec de condicions i cal que tinguin l'aprovació de la 
DF. 
 
A CENTRE DE RECICLATGE, A MONODIPÒSIT, A ABOCADOR ESPECÍFIC O 
A CENTRE DE RECOLLIDA I TRANSFERÈNCIA: 
S'han de transportar a l'abocador autoritzat tots els materials procedents de 
l'excavació que la DF no accepti com a útils, o siguin sobrants. 
El transportista ha de lliurar un certificat on s'indiqui el lloc d'abocament, la 
classificació del centre on s'ha fet l'abocament i la quantitat de material de cada 
tipus que s'ha abocat. 
 
DISPOSICIÓ DE RESIDUS: 
Cada material, en funció de la seva classificació de tipus de residu, s'ha de 
disposar en un lloc adequat, legalment autoritzat per al tractament o 
emmagatzematge d'aquell tipus de residu. 
CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS: 
Han d'estar classificats en contenidors o espais separats els materials inerts, com 
ara restes de formigó, morters, ceràmica, etc.. els materials orgànics, com ara 
fustes, cartrons, etc., els metàl·lics, els plàstics i els materials potencialment 
perillosos, com ara pintures, dissolvents, etc.. 
2.- CONDICIONS DEL 
PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CÀRREGA I TRANSPORT DE 
TERRES I RESIDUS: 
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi 
transportar, proveït 
dels elements que calen per al seu desplaçament correcte. 
Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin 
pèrdues en els trajectes utilitzats. 
 
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 
La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la 
perillositat del mateix. 3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
TRANSPORT DE TERRES O RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS: 
m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li 
correspongui, incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de 
condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la 
DF. 
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de 
l'abocador. 
 
TERRES: 
Es considera un increment per esponjament d'acord amb els criteris següents: 
- Excavacions en terreny fluix: 15% 
- Excavacions en terreny compacte: 20% 
- Excavacions en terreny de trànsit: 25% 
- Excavacions en roca: 25% 
 
RESIDUS ESPECIALS: 
unitat de quantitat de bidons o contenidors subministrats i transportats al centre de 
recollida. 
 
TRANSPORT DE RESIDUS ESPECIALS: 
La unitat d'obra inclou tots els canons, taxes i despeses per la disposició de cada 
tipus de residu al centre corresponent. 
 
CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS: 
m3 de volum realment classificat d'acord amb les especificacions de la DT. 
 
DISPOSICIÓ DE RUNA O RESIDUS INERTS: 
m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida 
corresponent. 
 
DISPOSICIÓ DE RESIDUS NO ESPECIALS O ESPECIALS: 
kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida 
corresponent. 
 
DISPOSICIÓ DE RESIDUS: 
La unitat d'obra inclou tots els canons, taxes i despeses per la disposició de cada 
tipus de residu al centre corresponent. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. 
Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la 
construcció. 
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la 
contaminación del medio ambiente producida por el amianto. 
Decret 161/2001 de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994 de 26 de 
juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. 
Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s'aprova el Catàleg de residus de Catalunya. 
Decret 92/1999, de 6 d'abril, de modificació del Decret 34/1996, de 9 de gener, 
pel qual s'aprova el catàleg de Residus de Catalunya. 
 Plec de Condicions Tècniques: HM3 - EXTINTORS  
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Extintors de pols seca polivalent o anhídrid 
carbònic, pintats o cromats. L'execució de la unitat 
d'obra inclou les operacions següents: 
- Col·locació del suport al parament. 
- Col·locació de l'extintor al suport. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la 
indicada per la DF. S'ha de situar prop dels accessos a la zona 
protegida i cal que sigui visible i accessible. Alçària sobre el 
paviment de la part superior de l'extintor: <= 1700 mm 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Posició: ± 50 mm 
- Horitzontalitat i aplomat: ± 3 mm 
 
COL·LOCAT AMB SUPORT A LA PARET: 
El suport ha de quedar fixat sòlidament, pla i aplomat 
sobre el parament.  
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
No hi ha condicions específiques del 
procés d'instal·lació.  
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les 
especificacions de la DT. 4.- NORMATIVA DE 
COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento 
de Instalaciones de Protección contra Incendios. 
Resolució de 22 de març de 1995, de designació del laboratori general d'assaigs i 
investigacions com a organisme de control per la certificació de productes, d'acord 
amb el Reial Decret 1942/1993, que aprova el reglament CPI. 
 
 
Barcelona,  Juny de 2015 
 
 L’Enginyer de Camins Canals i Ports 	  Autor	  del	  projecte	  	  	  	  	  	  	  	  Jordi	  Chalé	  Sust 
386 Estudi de seguretat i salut
N.5 Pressupost
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Amidaments 
Passarel.la sobre la connexió de les carreteres C-244 i la BV-2136 a Sant Pere Sacarrera utilitzant
la metodologia BIM
PFC - Jordi Chalé Sust
Estudi de Seguretat i Salut
AMIDAMENTS Data: 15/06/15 Pàg.: 1
OBRA 01  ESS
CAPÍTOL 01  EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL
1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons
UNE-EN 812. Amidament superior al nombre de treballadors tenint en compte possibles canvis, visites
d'autoritats i personal aliè a la contracta.
AMIDAMENT DIRECTE 24,000
2 H141211D u Casc de seguretat per a senyalista, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, de material fotoluminiscent,
homologat segons UNE-EN 812
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
3 H142BB00 u Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a l'encebament d'arcs elèctrics, de policarbonat
transparent, abatible i per a acoblar al casc amb arnès dielèctric
AMIDAMENT DIRECTE 4,000
4 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra
l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168
AMIDAMENT DIRECTE 15,000
5 H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i
UNE-EN 458
AMIDAMENT DIRECTE 15,000
6 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458
AMIDAMENT DIRECTE 15,000
7 H1441201 u Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons UNE-EN 405
AMIDAMENT DIRECTE 30,000
8 H1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós sobre
suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
AMIDAMENT DIRECTE 6,000
9 H145K275 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 0, logotip color vermell, tensió màxima 1000
V, homologats segons UNE-EN 420
AMIDAMENT DIRECTE 6,000
10 H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga de serratge folrada
de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420
AMIDAMENT DIRECTE 6,000
11 H145EE03 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons UNE-EN 374-1,-2.-3 i UNE-EN
420.
AMIDAMENT DIRECTE 4,000
12 H1462241 u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola
antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, amb puntera
EUR
Passarel.la sobre la connexió de les carreteres C-244 i la BV-2136 a Sant Pere Sacarrera utilitzant
la metodologia BIM
PFC - Jordi Chalé Sust
Estudi de Seguretat i Salut
AMIDAMENTS Data: 15/06/15 Pàg.: 2
metàl·lica
AMIDAMENT DIRECTE 15,000
13 H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistència a la perforació,
pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568
AMIDAMENT DIRECTE 15,000
14 H1461164 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per posada en obra del formigó, amb plantilla metàl·lica, amb
sola antilliscant i folrades, de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347.
AMIDAMENT DIRECTE 5,000
15 H146P470 u Polaines per soldador
AMIDAMENT DIRECTE 6,000
16 H1471101 u Cinturó de seguretat de subjecció, ajustable, classe A, de polièster i ferramenta estampada, amb corda de
seguretat dotada de guardacaps metàl·lics i mosquetó d'acer amb virolla roscada, homologat segons CE
AMIDAMENT DIRECTE 4,000
17 H147RA00 u Corda per a cinturó de seguretat
AMIDAMENT DIRECTE 100,000
18 H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
19 H1481343 u Granota de treball per obres lineals
AMIDAMENT DIRECTE 15,000
20 H1482320 u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc,
homologada segons UNE-EN 340
AMIDAMENT DIRECTE 15,000
21 H1483344 u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama
240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologats segons UNE-EN 340
AMIDAMENT DIRECTE 15,000
22 H1489790 u Jaqueta de treball per a obres lineals
AMIDAMENT DIRECTE 15,000
23 H1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348
AMIDAMENT DIRECTE 6,000
24 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471
AMIDAMENT DIRECTE 24,000
25 H1487500 u Impermeable tipus enginyer, per a treballs de construcció en general, amb jaqueta, caputxa i pantalons, de niló
soldat, homologat segons UNE-EN 340
EUR
Passarel.la sobre la connexió de les carreteres C-244 i la BV-2136 a Sant Pere Sacarrera utilitzant
la metodologia BIM
PFC - Jordi Chalé Sust
Estudi de Seguretat i Salut
AMIDAMENTS Data: 15/06/15 Pàg.: 3
AMIDAMENT DIRECTE 15,000
26 H147L005 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, homologat segons UNE-EN 795
AMIDAMENT DIRECTE 4,000
27 H147D501 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties,
bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès
anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus absorbent d'energia, homologat segons
UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 355
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
28 H147K602 u Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua d'equilibri, compost d'una banda de cintura,
sivella, recolzament dorsal, elements d'enganxament, connector, element d'amarrament del sistema d'ajust de
longitud, homologat segons UNE EN 358, UNE EN 362, UNE EN 354 i UNE EN 364
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
OBRA 01  ESS
CAPÍTOL 02  SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA
1 H152KBD1 u Topall per camió en moviments de terres, amb tauló de fusta de pi i piquetes de barra d'acer corrugat de 20 mm
de diàmetre ancorades al terreny de llargària 1,8 m, i amb el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
2 H1534001 u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels extrems de les armadures per a
qualsevol diàmetre, amb desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 100,000
3 H15Z1001 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions
AMIDAMENT DIRECTE 20,000
4 H15Z2011 h Senyaler
AMIDAMENT DIRECTE 10,000
5 H16F1004 h Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra
AMIDAMENT DIRECTE 15,000
6 H16F1003 u Reunió del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 persones
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
7 HQUAP000 u Curset de primers auxilis i socorrisme
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
8 HQUAM000 u Reconeixement mèdic
AMIDAMENT DIRECTE 15,000
EUR
Passarel.la sobre la connexió de les carreteres C-244 i la BV-2136 a Sant Pere Sacarrera utilitzant
la metodologia BIM
PFC - Jordi Chalé Sust
Estudi de Seguretat i Salut
AMIDAMENTS Data: 15/06/15 Pàg.: 4
9 HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl.lica de 2,5 m de llargada i 1 m d'alçada i amb el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 50,000
10 H1511017 m2 Protecció amb xarxa de seguretat horitzontal en trams laterals en viaductes o ponts, ancorada a suports
metàl·lics, en voladiu, i amb el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 400,000
11 H1511001 m2 Protecció amb xarxa de seguretat horitzontal en obertures laterals de pas elevat en viaductes o ponts, i amb el
desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 80,000
12 H15A7001 u Protector regulable per a serra circular, col·locat
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
13 H15A2007 m Cable d'acer per a guiat de material suspès
AMIDAMENT DIRECTE 100,000
OBRA 01  ESS
CAPÍTOL 03  SENYALITZACIÓ
1 HBC12500 u Con de plàstic reflector de 75 cm d'alçària
AMIDAMENT DIRECTE 30,000
2 HBC1GFJ1 u Llumenera amb làmpada intermitent color ambre amb energia de bateria de 12 V i amb el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
3 HBC1B001 m Cinta d'abalisament adhesiva reflectant de color vermell i blanc alternats i amb el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 500,000
4 HBB20005 u Senyal manual per a senyalista
AMIDAMENT DIRECTE 4,000
5 HBBA1511 u Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa serigrafiada, de 40x33 cm, fixada
mecànicament i amb el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 4,000
OBRA 01  ESS
CAPÍTOL 04  EQUIPAMENTS
1 HQUA2100 u Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
2 HQUA3100 u Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i
salut en el treball
EUR
Passarel.la sobre la connexió de les carreteres C-244 i la BV-2136 a Sant Pere Sacarrera utilitzant
la metodologia BIM
PFC - Jordi Chalé Sust
Estudi de Seguretat i Salut
AMIDAMENTS Data: 15/06/15 Pàg.: 5
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
OBRA 01  ESS
CAPÍTOL 05  MITJANS AUXILIARS
1 HX11X090 u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la paret i amb el
desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
2 H6AA2111 m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm de
D, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de formigó, i amb el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 180,000
OBRA 01  ESS
CAPÍTOL 06  VARIS
1 HP25A154 u Partida alçada a justificar per despeses adicionals no contemplades a l'Estudi de Seguretat i Salut
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
EUR
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quadre de preus I 
Passarel.la sobre la connexió de les carreteres C-244 i la BV-2136 a Sant Pere Sacarrera utilitzant
la metodologia BIM
PFC - Jordi Chalé Sust
Estudi de Seguretat i Salut
Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 1Data: 15/06/15
NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €6,09uH1411111 Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
homologat segons UNE-EN 812. Amidament superior al nombre de treballadors tenint en compte
possibles canvis, visites d'autoritats i personal aliè a la contracta.
P- 1
(SIS EUROS AMB NOU CÈNTIMS)
 €22,21uH141211D Casc de seguretat per a senyalista, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, de material
fotoluminiscent, homologat segons UNE-EN 812
P- 2
(VINT-I-DOS EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)
 €5,74uH1421110 Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i
tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168
P- 3
(CINC EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)
 €9,77uH142BB00 Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a l'encebament d'arcs elèctrics, de
policarbonat transparent, abatible i per a acoblar al casc amb arnès dielèctric
P- 4
(NOU EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)
 €0,26uH1431101 Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458P- 5
(ZERO EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)
 €18,94uH1432012 Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons
UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458
P- 6
(DIVUIT EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)
 €0,71uH1441201 Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons UNE-EN 405P- 7
(ZERO EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)
 €2,39uH1455710 Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú
rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i
UNE-EN 420
P- 8
(DOS EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)
 €6,69uH1459630 Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga de
serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420
P- 9
(SIS EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)
 €3,37uH145EE03 Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons UNE-EN
374-1,-2.-3 i UNE-EN 420.
P- 10
(TRES EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)
 €30,29uH145K275 Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 0, logotip color vermell, tensió
màxima 1000 V, homologats segons UNE-EN 420
P- 11
(TRENTA EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)
 €15,09uH1461164 Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per posada en obra del formigó, amb plantilla
metàl·lica, amb sola antilliscant i folrades, de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO
20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347.
P- 12
(QUINZE EUROS AMB NOU CÈNTIMS)
 €20,60uH1462241 Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera
encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de
despreniment ràpid, amb puntera metàl·lica
P- 13
(VINT EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)
 €2,36uH146J364 Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistència a la
perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i
UNE-EN 12568
P- 14
(DOS EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)
 €7,27uH146P470 Polaines per soldadorP- 15
(SET EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)
Passarel.la sobre la connexió de les carreteres C-244 i la BV-2136 a Sant Pere Sacarrera utilitzant
la metodologia BIM
PFC - Jordi Chalé Sust
Estudi de Seguretat i Salut
Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 2Data: 15/06/15
NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €48,59uH1471101 Cinturó de seguretat de subjecció, ajustable, classe A, de polièster i ferramenta estampada, amb
corda de seguretat dotada de guardacaps metàl·lics i mosquetó d'acer amb virolla roscada,
homologat segons CE
P- 16
(QUARANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)
 €269,60uH147D501 Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes
subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus
absorbent d'energia, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i
UNE-EN 355
P- 17
(DOS-CENTS SEIXANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)
 €31,42uH147K602 Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua d'equilibri, compost d'una banda
de cintura, sivella, recolzament dorsal, elements d'enganxament, connector, element
d'amarrament del sistema d'ajust de longitud, homologat segons UNE EN 358, UNE EN 362, UNE
EN 354 i UNE EN 364
P- 18
(TRENTA-UN EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)
 €45,75uH147L005 Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, homologat segons
UNE-EN 795
P- 19
(QUARANTA-CINC EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)
 €22,12uH147N000 Faixa de protecció dorslumbarP- 20
(VINT-I-DOS EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)
 €4,76uH147RA00 Corda per a cinturó de seguretatP- 21
(QUATRE EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)
 €63,42uH1481343 Granota de treball per obres linealsP- 22
(SEIXANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)
 €6,31uH1482320 Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color
groc, homologada segons UNE-EN 340
P- 23
(SIS EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)
 €12,75uH1483344 Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%),
color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologats segons UNE-EN 340
P- 24
(DOTZE EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)
 €19,42uH1485800 Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons
UNE-EN 471
P- 25
(DINOU EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)
 €4,93uH1487500 Impermeable tipus enginyer, per a treballs de construcció en general, amb jaqueta, caputxa i
pantalons, de niló soldat, homologat segons UNE-EN 340
P- 26
(QUATRE EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)
 €15,02uH1488580 Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN
348
P- 27
(QUINZE EUROS AMB DOS CÈNTIMS)
 €16,19uH1489790 Jaqueta de treball per a obres linealsP- 28
(SETZE EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)
 €6,71m2H1511001 Protecció amb xarxa de seguretat horitzontal en obertures laterals de pas elevat en viaductes o
ponts, i amb el desmuntatge inclòs
P- 29
(SIS EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)
 €15,80m2H1511017 Protecció amb xarxa de seguretat horitzontal en trams laterals en viaductes o ponts, ancorada a
suports metàl·lics, en voladiu, i amb el desmuntatge inclòs
P- 30
(QUINZE EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)
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 €23,30uH152KBD1 Topall per camió en moviments de terres, amb tauló de fusta de pi i piquetes de barra d'acer
corrugat de 20 mm de diàmetre ancorades al terreny de llargària 1,8 m, i amb el desmuntatge
inclòs
P- 31
(VINT-I-TRES EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)
 €0,23uH1534001 Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels extrems de les armadures
per a qualsevol diàmetre, amb desmuntatge inclòs
P- 32
(ZERO EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)
 €1,08mH15A2007 Cable d'acer per a guiat de material suspèsP- 33
(UN EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)
 €233,00uH15A7001 Protector regulable per a serra circular, col·locatP- 34
(DOS-CENTS TRENTA-TRES EUROS)
 €40,38hH15Z1001 Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccionsP- 35
(QUARANTA EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)
 €20,07hH15Z2011 SenyalerP- 36
(VINT EUROS AMB SET CÈNTIMS)
 €144,05uH16F1003 Reunió del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 personesP- 37
(CENT QUARANTA-QUATRE EUROS AMB CINC CÈNTIMS)
 €18,39hH16F1004 Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obraP- 38
(DIVUIT EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)
 €2,86mH6AA2111 Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5
i 3,5 mm de D, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de formigó, i
amb el desmuntatge inclòs
P- 39
(DOS EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)
 €11,39uHBB20005 Senyal manual per a senyalistaP- 40
(ONZE EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)
 €21,74uHBBA1511 Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa serigrafiada, de 40x33 cm, fixada
mecànicament i amb el desmuntatge inclòs
P- 41
(VINT-I-UN EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)
 €21,13uHBC12500 Con de plàstic reflector de 75 cm d'alçàriaP- 42
(VINT-I-UN EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)
 €1,22mHBC1B001 Cinta d'abalisament adhesiva reflectant de color vermell i blanc alternats i amb el desmuntatge
inclòs
P- 43
(UN EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)
 €41,21uHBC1GFJ1 Llumenera amb làmpada intermitent color ambre amb energia de bateria de 12 V i amb el
desmuntatge inclòs
P- 44
(QUARANTA-UN EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)
 €6,10mHBC1KJ00 Tanca mòbil metàl.lica de 2,5 m de llargada i 1 m d'alçada i amb el desmuntatge inclòsP- 45
(SIS EUROS AMB DEU CÈNTIMS)
 €2.500,00uHP25A154 Partida alçada a justificar per despeses adicionals no contemplades a l'Estudi de Seguretat i SalutP- 46
(DOS MIL CINC-CENTS EUROS)
 €116,25uHQUA2100 Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut
en el treball
P- 47
(CENT SETZE EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)
 €77,49uHQUA3100 Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut establert a l'ordenança general de
seguretat i salut en el treball
P- 48
(SETANTA-SET EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)
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 €32,67uHQUAM000 Reconeixement mèdicP- 49
(TRENTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)
 €189,76uHQUAP000 Curset de primers auxilis i socorrismeP- 50
(CENT VUITANTA-NOU EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)
 €46,40uHX11X090 Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la paret i
amb el desmuntatge inclòs
P- 51
(QUARANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)
 €4.000,00uP01AA07 Partida alçada a justificar per a les canalitzacions i obres de fàbrica a realitzar pel drenatge dels
camins d'accés a la passarel·la.
P- 52
(QUATRE MIL EUROS)
 €2.000,00uXPA000QC Partida alçada a justificar pel Control de Qualitat de l'obra, en base al Pla de Control de Qualitat.P- 53
(DOS MIL EUROS)
Barcelona, Juny de 2015
L´autor de l´Estudi de Seguretat i Salut,
Jordi Chalé Sust
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P-1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
homologat segons UNE-EN 812. Amidament superior al nombre de treballadors tenint en
compte possibles canvis, visites d'autoritats i personal aliè a la contracta.
6,09 €
Altres conceptes 6,09000 €
P-2 H141211D u Casc de seguretat per a senyalista, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, de material
fotoluminiscent, homologat segons UNE-EN 812
22,21 €
Altres conceptes 22,21000 €
P-3 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i
tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168
5,74 €
Altres conceptes 5,74000 €
P-4 H142BB00 u Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a l'encebament d'arcs elèctrics,
de policarbonat transparent, abatible i per a acoblar al casc amb arnès dielèctric
9,77 €
B142BB00 u Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a l'encebament d'arcs el 9,77000 €
Altres conceptes 0,00000 €
P-5 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 0,26 €
Altres conceptes 0,26000 €
P-6 H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons
UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458
18,94 €
B1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat 18,94000 €
Altres conceptes 0,00000 €
P-7 H1441201 u Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons UNE-EN 405 0,71 €
B1441201 u Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons UNE-EN 405 0,71000 €
Altres conceptes 0,00000 €
P-8 H1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de
cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN
388 i UNE-EN 420
2,39 €
B1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palm 2,39000 €
Altres conceptes 0,00000 €
P-9 H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga de
serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420
6,69 €
B1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó i màniga lla 6,69000 €
Altres conceptes 0,00000 €
P-10 H145EE03 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons UNE-EN
374-1,-2.-3 i UNE-EN 420.
3,37 €
Sense descomposició 3,37000 €
P-11 H145K275 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 0, logotip color vermell,
tensió màxima 1000 V, homologats segons UNE-EN 420
30,29 €
B145K275 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 0, logotip color ver 30,29000 €
Altres conceptes 0,00000 €
P-12 H1461164 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per posada en obra del formigó, amb plantilla
metàl·lica, amb sola antilliscant i folrades, de niló rentable, homologades segons UNE-EN
ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347.
15,09 €
H1461165 u Botes d'aigua 15,09000 €
Altres conceptes 0,00000 €
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P-13 H1462241 u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera
encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de
despreniment ràpid, amb puntera metàl·lica
20,60 €
B1462241 u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmeller 20,60000 €
Altres conceptes 0,00000 €
P-14 H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistència a la
perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i
UNE-EN 12568
2,36 €
Altres conceptes 2,36000 €
P-15 H146P470 u Polaines per soldador 7,27 €
H146P471 u Parella de polaines per a soldador de serratge amb tanques de cinta tèxtil arrapant. 7,27000 €
Altres conceptes 0,00000 €
P-16 H1471101 u Cinturó de seguretat de subjecció, ajustable, classe A, de polièster i ferramenta estampada,
amb corda de seguretat dotada de guardacaps metàl·lics i mosquetó d'acer amb virolla
roscada, homologat segons CE
48,59 €
B1471101 u Cinturó de seguretat de subjecció, ajustable, classe A, de polièster i ferramenta estam 48,59000 €
Altres conceptes 0,00000 €
P-17 H147D501 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries,
bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust,
element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema
anticaiguda de tipus absorbent d'energia, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362,
UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 355
269,60 €
B147D501 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàrie 269,60000 €
Altres conceptes 0,00000 €
P-18 H147K602 u Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua d'equilibri, compost d'una
banda de cintura, sivella, recolzament dorsal, elements d'enganxament, connector, element
d'amarrament del sistema d'ajust de longitud, homologat segons UNE EN 358, UNE EN 362,
UNE EN 354 i UNE EN 364
31,42 €
B147K602 u Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua d'equilibri, compost d' 31,42000 €
Altres conceptes 0,00000 €
P-19 H147L005 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, homologat
segons UNE-EN 795
45,75 €
Altres conceptes 45,75000 €
P-20 H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 22,12 €
Altres conceptes 22,12000 €
P-21 H147RA00 u Corda per a cinturó de seguretat 4,76 €
H147RA01 u Corda de poliamida d'alta tenacitat, de 16mm de diàmetre, per a sirga de cinturó de se 4,76000 €
Altres conceptes 0,00000 €
P-22 H1481343 u Granota de treball per obres lineals 63,42 €
H1481344 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%- 63,42000 €
Altres conceptes 0,00000 €
P-23 H1482320 u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%),
color groc, homologada segons UNE-EN 340
6,31 €
B1482320 u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%- 6,31000 €
Altres conceptes 0,00000 €
P-24 H1483344 u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó
(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologats
12,75 €
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segons UNE-EN 340
B1483344 u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65 12,75000 €
Altres conceptes 0,00000 €
P-25 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons
UNE-EN 471
19,42 €
Altres conceptes 19,42000 €
P-26 H1487500 u Impermeable tipus enginyer, per a treballs de construcció en general, amb jaqueta, caputxa i
pantalons, de niló soldat, homologat segons UNE-EN 340
4,93 €
B1487500 u Impermeable tipus enginyer, per a treballs de construcció en general, amb jaqueta, ca 4,93000 €
Altres conceptes 0,00000 €
P-27 H1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i
UNE-EN 348
15,02 €
B1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 15,02000 €
Altres conceptes 0,00000 €
P-28 H1489790 u Jaqueta de treball per a obres lineals 16,19 €
H1489791 u Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%- 16,19000 €
Altres conceptes 0,00000 €
P-29 H1511001 m2 Protecció amb xarxa de seguretat horitzontal en obertures laterals de pas elevat en viaductes
o ponts, i amb el desmuntatge inclòs
6,71 €
B1510009 u Suport metàl·lic tipus mènsula de 2,5 m de llargària, amb mordassa per al sostre per a 2,15000 €
B1Z11215 m2 Xarxa de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de D i 80x80 0,15600 €
Altres conceptes 4,40400 €
P-30 H1511017 m2 Protecció amb xarxa de seguretat horitzontal en trams laterals en viaductes o ponts, ancorada
a suports metàl·lics, en voladiu, i amb el desmuntatge inclòs
15,80 €
B1Z11215 m2 Xarxa de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de D i 80x80 0,20800 €
B1520007 u Conjunt de suport amb barra, porta, xarxa i mordassa per a mòdul de 4x3 m, per a 8 u 1,98000 €
Altres conceptes 13,61200 €
P-31 H152KBD1 u Topall per camió en moviments de terres, amb tauló de fusta de pi i piquetes de barra d'acer
corrugat de 20 mm de diàmetre ancorades al terreny de llargària 1,8 m, i amb el desmuntatge
inclòs
23,30 €
B1Z0D230 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos, per a seguretat i salut 4,20000 €
B1Z0B700 kg Acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >= 400 N/mm2, per a seguretat i salu 5,88000 €
Altres conceptes 13,22000 €
P-32 H1534001 u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels extrems de les
armadures per a qualsevol diàmetre, amb desmuntatge inclòs
0,23 €
B1534001 u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels extrems de les 0,03000 €
Altres conceptes 0,20000 €
P-33 H15A2007 m Cable d'acer per a guiat de material suspès 1,08 €
Altres conceptes 1,08000 €
P-34 H15A7001 u Protector regulable per a serra circular, col·locat 233,00 €
B15A7000 u Protector regulable per a serra circular 221,00000 €
Altres conceptes 12,00000 €
P-35 H15Z1001 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions 40,38 €
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Altres conceptes 40,38000 €
P-36 H15Z2011 h Senyaler 20,07 €
Altres conceptes 20,07000 €
P-37 H16F1003 u Reunió del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 persones 144,05 €
Altres conceptes 144,05000 €
P-38 H16F1004 h Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra 18,39 €
Altres conceptes 18,39000 €
P-39 H6AA2111 m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i
de 4,5 i 3,5 mm de D, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de
formigó, i amb el desmuntatge inclòs
2,86 €
B1Z6211A m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 0,80000 €
B1Z6AF0A u Dau de formigó de 38 kg per a peu de tanca mòbil de malla d'acer i per a 20 usos, per 0,04500 €
Altres conceptes 2,01500 €
P-40 HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 11,39 €
Altres conceptes 11,39000 €
P-41 HBBA1511 u Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa serigrafiada, de 40x33 cm,
fixada mecànicament i amb el desmuntatge inclòs
21,74 €
B1Z09000 cu Visos per a fusta o tacs de PVC, per a seguretat i salut 0,13200 €
BBBA1500 u Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa serigrafiada, de 40x3 18,60000 €
Altres conceptes 3,00800 €
P-42 HBC12500 u Con de plàstic reflector de 75 cm d'alçària 21,13 €
BBC12502 u Con d'abalisament de plàstic reflector de 75 cm d'alçària, per a 2 usos, per a seguretat 20,63000 €
Altres conceptes 0,50000 €
P-43 HBC1B001 m Cinta d'abalisament adhesiva reflectant de color vermell i blanc alternats i amb el
desmuntatge inclòs
1,22 €
BBC1B000 m Cinta d'abalisament adhesiva reflectant de color vermell i blanc alternats, per a seguret 0,22000 €
Altres conceptes 1,00000 €
P-44 HBC1GFJ1 u Llumenera amb làmpada intermitent color ambre amb energia de bateria de 12 V i amb el
desmuntatge inclòs
41,21 €
BBC1GFJ2 u Llumenera amb làmpada intermitent color ambre, amb energia de bateria de 12 V, per 38,20000 €
Altres conceptes 3,01000 €
P-45 HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl.lica de 2,5 m de llargada i 1 m d'alçada i amb el desmuntatge inclòs 6,10 €
Altres conceptes 6,10000 €
P-46 HP25A154 u Partida alçada a justificar per despeses adicionals no contemplades a l'Estudi de Seguretat i
Salut
2.500,00 €
Sense descomposició 2.500,00000 €
P-47 HQUA2100 u Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i
salut en el treball
116,25 €
BQUA2100 u Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança general de seg 116,25000 €
Altres conceptes 0,00000 €
P-48 HQUA3100 u Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut establert a l'ordenança general
de seguretat i salut en el treball
77,49 €
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BQUA3100 u Material sanitari per a assortir una farmaciola, amb el contingut establert a l'ordenança 77,49000 €
Altres conceptes 0,00000 €
P-49 HQUAM000 u Reconeixement mèdic 32,67 €
Altres conceptes 32,67000 €
P-50 HQUAP000 u Curset de primers auxilis i socorrisme 189,76 €
Altres conceptes 189,76000 €
P-51 HX11X090 u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la
paret i amb el desmuntatge inclòs
46,40 €
Sense descomposició 46,40000 €
P-52 P01AA07 u Partida alçada a justificar per a les canalitzacions i obres de fàbrica a realitzar pel drenatge
dels camins d'accés a la passarel·la.
4.000,00 €
Sense descomposició 4.000,00000 €
P-53 XPA000QC u Partida alçada a justificar pel Control de Qualitat de l'obra, en base al Pla de Control de
Qualitat.
2.000,00 €
Sense descomposició 2.000,00000 €
Barcelona, Juny de 2015
L´autor de l´Estudi de Seguretat i Salut,
Jordi Chalé Sust
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CAPÍTOL EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL01
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb
un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812.
Amidament superior al nombre de treballadors tenint en compte
possibles canvis, visites d'autoritats i personal aliè a la contracta.
(P - 1)
24,0006,09 146,16
2 H141211D u Casc de seguretat per a senyalista, de polietilè, amb un pes
màxim de 400 g, de material fotoluminiscent, homologat segons
UNE-EN 812 (P - 2)
2,00022,21 44,42
3 H142BB00 u Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a
l'encebament d'arcs elèctrics, de policarbonat transparent,
abatible i per a acoblar al casc amb arnès dielèctric (P - 4)
4,0009,77 39,08
4 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura
universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament,
homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 (P - 3)
15,0005,74 86,10
5 H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres
antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 (P -
6)
15,00018,94 284,10
6 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN
352-2 i UNE-EN 458 (P - 5)
15,0000,26 3,90
7 H1441201 u Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada
segons UNE-EN 405 (P - 7)
30,0000,71 21,30
8 H1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a
ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós sobre suport de
cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN
388 i UNE-EN 420 (P - 8)
6,0002,39 14,34
9 H145K275 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics,
classe 0, logotip color vermell, tensió màxima 1000 V,
homologats segons UNE-EN 420 (P - 11)
6,00030,29 181,74
10 H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre
interior de cotó, i màniga llarga de serratge folrada de dril fort,
homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420 (P - 9)
6,0006,69 40,14
11 H145EE03 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes,
homologats segons UNE-EN 374-1,-2.-3 i UNE-EN 420. (P - 10)
4,0003,37 13,48
12 H1462241 u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant i
antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de
despreniment ràpid, amb puntera metàl·lica (P - 13)
15,00020,60 309,00
13 H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix,
de 120 kg de resistència a la perforació, pintades amb pintures
epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i
UNE-EN 12568 (P - 14)
15,0002,36 35,40
14 H1461164 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per posada en
obra del formigó, amb plantilla metàl·lica, amb sola antilliscant i
folrades, de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO
20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO
20347. (P - 12)
5,00015,09 75,45
15 H146P470 u Polaines per soldador (P - 15) 6,0007,27 43,62
16 H1471101 u Cinturó de seguretat de subjecció, ajustable, classe A, de
polièster i ferramenta estampada, amb corda de seguretat dotada
de guardacaps metàl·lics i mosquetó d'acer amb virolla roscada,
homologat segons CE (P - 16)
4,00048,59 194,36
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17 H147RA00 u Corda per a cinturó de seguretat (P - 21) 100,0004,76 476,00
18 H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar (P - 20) 2,00022,12 44,24
19 H1481343 u Granota de treball per obres lineals (P - 22) 15,00063,42 951,30
20 H1482320 u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de
polièster i cotó (65%-35%), color groc, homologada segons
UNE-EN 340 (P - 23)
15,0006,31 94,65
21 H1483344 u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei,
de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb
butxaques interiors i tires reflectants, homologats segons
UNE-EN 340 (P - 24)
15,00012,75 191,25
22 H1489790 u Jaqueta de treball per a obres lineals (P - 28) 15,00016,19 242,85
23 H1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN
340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348 (P - 27)
6,00015,02 90,12
24 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a
l'esquena, homologada segons UNE-EN 471 (P - 25)
24,00019,42 466,08
25 H1487500 u Impermeable tipus enginyer, per a treballs de construcció en
general, amb jaqueta, caputxa i pantalons, de niló soldat,
homologat segons UNE-EN 340 (P - 26)
15,0004,93 73,95
26 H147L005 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra
caiguda d'alçada, homologat segons UNE-EN 795 (P - 19)
4,00045,75 183,00
27 H147D501 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb
tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa,
recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element
dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a
un subsistema anticaiguda de tipus absorbent d'energia,
homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364,
UNE-EN 365 i UNE-EN 355 (P - 17)
2,000269,60 539,20
28 H147K602 u Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua
d'equilibri, compost d'una banda de cintura, sivella, recolzament
dorsal, elements d'enganxament, connector, element
d'amarrament del sistema d'ajust de longitud, homologat segons
UNE EN 358, UNE EN 362, UNE EN 354 i UNE EN 364 (P - 18)
2,00031,42 62,84
CAPÍTOLTOTAL 01.01 4.948,07
OBRA ESS01
CAPÍTOL SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA02
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 H152KBD1 u Topall per camió en moviments de terres, amb tauló de fusta de
pi i piquetes de barra d'acer corrugat de 20 mm de diàmetre
ancorades al terreny de llargària 1,8 m, i amb el desmuntatge
inclòs (P - 31)
2,00023,30 46,60
2 H1534001 u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a
protecció dels extrems de les armadures per a qualsevol
diàmetre, amb desmuntatge inclòs (P - 32)
100,0000,23 23,00
3 H15Z1001 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les
proteccions (P - 35)
20,00040,38 807,60
4 H15Z2011 h Senyaler (P - 36) 10,00020,07 200,70
5 H16F1004 h Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra
(P - 38)
15,00018,39 275,85
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6 H16F1003 u Reunió del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 persones
(P - 37)
1,000144,05 144,05
7 HQUAP000 u Curset de primers auxilis i socorrisme (P - 50) 1,000189,76 189,76
8 HQUAM000 u Reconeixement mèdic (P - 49) 15,00032,67 490,05
9 HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl.lica de 2,5 m de llargada i 1 m d'alçada i amb
el desmuntatge inclòs (P - 45)
50,0006,10 305,00
10 H1511017 m2 Protecció amb xarxa de seguretat horitzontal en trams laterals en
viaductes o ponts, ancorada a suports metàl·lics, en voladiu, i
amb el desmuntatge inclòs (P - 30)
400,00015,80 6.320,00
11 H1511001 m2 Protecció amb xarxa de seguretat horitzontal en obertures
laterals de pas elevat en viaductes o ponts, i amb el desmuntatge
inclòs (P - 29)
80,0006,71 536,80
12 H15A7001 u Protector regulable per a serra circular, col·locat (P - 34) 1,000233,00 233,00
13 H15A2007 m Cable d'acer per a guiat de material suspès (P - 33) 100,0001,08 108,00
CAPÍTOLTOTAL 01.02 9.680,41
OBRA ESS01
CAPÍTOL SENYALITZACIÓ03
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 HBC12500 u Con de plàstic reflector de 75 cm d'alçària (P - 42) 30,00021,13 633,90
2 HBC1GFJ1 u Llumenera amb làmpada intermitent color ambre amb energia de
bateria de 12 V i amb el desmuntatge inclòs (P - 44)
2,00041,21 82,42
3 HBC1B001 m Cinta d'abalisament adhesiva reflectant de color vermell i blanc
alternats i amb el desmuntatge inclòs (P - 43)
500,0001,22 610,00
4 HBB20005 u Senyal manual per a senyalista (P - 40) 4,00011,39 45,56
5 HBBA1511 u Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa
serigrafiada, de 40x33 cm, fixada mecànicament i amb el
desmuntatge inclòs (P - 41)
4,00021,74 86,96
CAPÍTOLTOTAL 01.03 1.458,84
OBRA ESS01
CAPÍTOL EQUIPAMENTS04
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 HQUA2100 u Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a
l'ordenança general de seguretat i salut en el treball (P - 47)
1,000116,25 116,25
2 HQUA3100 u Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut
establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball
(P - 48)
1,00077,49 77,49
CAPÍTOLTOTAL 01.04 193,74
OBRA ESS01
CAPÍTOL MITJANS AUXILIARS05
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 HX11X090 u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió
incorporada, pintat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge
inclòs (P - 51)
1,00046,40 46,40
EUR
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2 H6AA2111 m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla
electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm de D, bastidor de
3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de
formigó, i amb el desmuntatge inclòs (P - 39)
180,0002,86 514,80
CAPÍTOLTOTAL 01.05 561,20
OBRA ESS01
CAPÍTOL VARIS06
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 HP25A154 u Partida alçada a justificar per despeses adicionals no
contemplades a l'Estudi de Seguretat i Salut (P - 46)
1,0002.500,00 2.500,00
2 XPA000QC pa Partida alçada a justificar pel Control de Qualitat de l'obra, en
base al Pla de Control de Qualitat. (P - 53)
1,0002.000,00 2.000,00
3 P01AA07 u Partida alçada a justificar per a les canalitzacions i obres de
fàbrica a realitzar pel drenatge dels camins d'accés a la
passarel·la. (P - 52)
1,0004.000,00 4.000,00
CAPÍTOLTOTAL 01.06 8.500,00
EUR
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NIVELL 2: CAPÍTOL Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
CAPÍTOL 01.01  Equips de protecció individual 4.948,07
CAPÍTOL 01.02  Sistemes de protecció col·lectiva 9.680,41
CAPÍTOL 01.03  Senyalització 1.458,84
CAPÍTOL 01.04  Equipaments 193,74
CAPÍTOL 01.05  Mitjans auxiliars 561,20
CAPÍTOL 01.06  Varis 8.500,00
OBRA 01  ESS 25.342,26
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
25.342,26
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: OBRA Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
OBRA 01  ESS 25.342,26
25.342,26
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Barcelona, Juny de 2015
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